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L a c o n t e s t a c i ó n d e l o s a l i a d o s a l a s c o n t r a p r o p o s i c i o n e s 
E l D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
y el Congreso de M e d i c i n a 
de M a d r i d 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
NEW Y O R K , Junio 2.—Una paz de 
derecho y de justicia y el auxilio ne-
necasario para pasar por las actuales 
criticas circunstancias son los deseos 
de la nuera república austríaca, y ésto 
es lo que espera recibir de las poten-
cias aliadas y asociadas. 
Asi el doctor Karls Renner expuso 
las necesidades de Austria el lunes 
en St. Permain, cuando la mayor parte 
de los términos de paz de los aliados 
fueron presentados a los austríacos. 
"Nuestro Estado descansa ahora en 
Tuestras manos, y nosotros esperamos 
L A PRESEPÍTAÍ ' IOX D E L O S T E l i 
MINOS D E P A Z A L A D E L E G A -
C I O N A U S T R I A C A 
Nuestro distinguido amigo el i lus-
tré oculista doctor Santos F e r n á n d e z 
ha recibido la carta que a continua-
ción publicamos en l a que el doctor 
M Menacho eminente oculista tam-
bién le comunica el honroso acuer-
do tomado en el Congreso Nacional 
de Medicina celebrado en Madrid, por 
la Secc ión de O p t a l m o l o g í a . 
Dice l a car ta : 
"Hotel "Ritz" . 
Madrid, A b r i l 21 de 1919. 
S r . D r . J u a n Santos F e r n á n d e z : 
Mi distinguido y qusrido amigo: 
E n la ú l t i m a s e s i ó n (celebrada esta 
tarde) s e c c i ó n I X o f t a l m o l o g í a " del I 
Congreso Nacional de Medicina, se ha 
acordado, por a c l a m a c i ó n y entre 
unán imes aplausos enviar un entu-
siasta saludo a usted, que por su en-
tusiasmo c ient í f i co y por su constan-
te a c t u a c i ó n en lar Prensa profesional, 
ha merecido ocupar un lugar eminen-
te entre todos los profesionales his-
pano-americanos. 
Ante la imposibilidad de enviarle 
por cable el acuerdo, por hal larse en 
Imelga el personal de t e l é g r a f o s se lo 
comunicó por correo, aprovechando 
oportttniaad, para reiterarle mi con 
s ideración m á s distinguida. 
Do usted con la mayor considera-
ción y estima atento s. s. 
E l Presidente de la s e c c i ó n de oftal-
mología del I Congreso Nacional de 
M e d i c i n a — D r . - M . Menacho". 
Al reproducir esta carta , no lo ha-
cemos para honrar personalmente a 
una entidad sobradamente conocida entados ^ w 
entre nosotros, ftoo P « r J ^ ^ 8 ^ i e i e m e * e K Presidente -.Je Ja 
nifica este nomenaje respecto de l a 
cordialidad fraternal que en las cien-
como fuera de ellas, buscamos 
que exista, entre los que tienen un 
mismo origen y hablan una misma 
lengua. E n este sentido la g e s t i ó n 
del doctor Santos F e r n á n d e z a l tra-
v é s de los a ñ o s y a costa de todo gé -
nero de sacrificios no h a tenido igual. 
Siendo estudiante c o l o b o r ó en el úni-
co p e r i ó d ú w de o f t a l m o l o g í a que ha-
bía en E s p a ñ a " L a C r ó n i c a Oftalmo-
l ó g i c a de Cádiz" en que hizo sus pri-
meras armas y fué redactor hasta su 
d e s a p a r i c i ó n a los 12 o 14 a ñ o s de 
publicarse. 
E l doctor Santos F e r n á n d e z no se 
c o n f o r m ó con que al desaparecer ?a 
Crónica O f t a l m o l ó g i c a quedase E s p a -
ñ a y las naciones hispano-americanas 
que hablan u n a misma lengua, s in re-
p r e s e n t a c i ó n en l a ciencia o f t a l m o l ó -
gica, cuando todas las naciones l a te-
n í a n . Desde Cuba g e s t i o n ó activa-
mente este part icular y estuvo a pun-
to de obtener la c r e a c i ó n de una "Re-
vista" consagrada a l estudio exclusi-
vo de las enfermedades de los ojos, 
en e s p a ñ o l , y que radicase en Madrid, 
si entre los oculistas con quien se 
puso en contacto no hubiese ocurri-
do un desastre en el que por sus ele-
mentos y p o s i c i ó n social, pudo resol-
ver la dificultad. 
E l doctor C a r r e r a s de Barce lona 
era inteligente y acaudalado. T e n í a 
dos hijos que h a b í a educado cuidado-
samente para cult ivar diversos pun-
tos del estudio de las enfermedades 
de los ojos, m á s fué tan infortunado 
a l e m a n a s s e e n t r e g a r á e l p r ó x i m o v i e r n e s 
L a n u e v a R e p ú b l i c a d e l R h i n e s a n t i - p r u s i a n a 
ante la conciencia del mundo que los 
aliados no abusarán de este poder," 
declaró el doctor Renner. 
Bajo los términos del tratado 
Austria renunciará a la posesión de 
grandes extensiones de territorio, in-
cluso Hungría y sus posesiones co-
loniales. Deberá entregar toda su ma-
rina, pero se le permitirá el tránsito 
por el territorio austro-húngaro a fin 
de que tenga acceso al Adriático. E n 
cuanto al porvenir de su ejército el 
decreto será sometido más tarde. 
Igualmente la reclamación de indem-
nización y reparaciones se reserva 
para la futura presentación. 
Se conceden quince días a los aus-
triacos para contestar a la demanda 
de los aliados, el mismo periodo do 
tiempo que se concedió a los alema-
nes, aunque en «1 caso de estos últi-
mos este plazo s'e prorrogó, cuando 
se alegó que serla imposible formu-
lar las contraproposiciones en la fe-
cha especificada. 
Noticias de París dicen que Ta cues-
tión de Fiume y de las islas de Dal-
macia es todavía objeto de discusio-
nes entre los italianos y el Presi-
dente Wllson, el Primer Ministro 
Lloyd George y el Primer Ministro Mi-
nistro Clemenceau. Antes de la par-
tida de Orlando para Saint Germain 
el lunes, el coronel House, de la 
delegación amerlcana.de la paz, cele-
bró una conferencia sobre el asunto 
con el Primer Ministro italiano. 
Se espera que la contestación de los 
gobiernos aliados y asociados a laa 
contraproposiciones alemanas se en-
tregue el viernes próximo. No se ha 
averiguado todavía si se harán o no 
concesiones a los alemanes, en vista 
de lo que alegan, declarando que los 
términos de paz, tal como original-
mente so han formulado, significarían 
la mina de Alemania. 
Siguiendo el precedente establecido 
por Suiza, Noruega se ha negado a 
tomar parte en un bloqueo contra 
Alemania en el caso de que la dele-
gación alemana de la paz se niegue 
a firmar el tratado. 
L a nueva república del Bhin que 
se ha establecido bajo la dirección del 
doctor Dorden se dice que no es sepa-
ratista, sino simplemente un movi-
miento anti-prusiano. Una proclama 
impresa en las varias ciudades del 
Rhin declara que Coblenza será la 
capital del nuevo gobierno y que se 
celebrarán elecciones nacionales inme-
diatamente. E l pueblo del Khin hon-
rada y sinceramente desea la paz ba-
sada en una reconciliación de todos 
los pueblos, dice la proclama. 
Los ejércitos aliados en el área del 
Rhin no están tomando parte en el 
nuevo orden de cosas, sino mante-
niendo una política de expectación 
vigilante. 
Se ha ordenado que cesen las de-
mostraciones contra los judíos de Po-
lonia, según despachos recibidos de 
Varsovlt. 
S u m a r i o o f i c i a l d e l T r a t a d o d e P a z c o n A u s t r i a 
hiendo sesfnidos por Artliuti J . B a l -
four, el Frinnír Ministro Orlando de 
I t a l i a , y e l P r i m e r Ministro Padarcws-
k y de Polonia. 
P l Presidente Wilson llepró n St. 
Germain a las: 12 y 14 minutos. Un ac-
( P í n a a l a N U E V E , columna l a . ) 
E l m o n u m e n t o a 
M á x i m o G ó m e z 
EI^ A L C A L D E V I S I T A L A E X P O S I -
C I O N D E P R O Y E C T O S 
Ayer por la m a ñ a n a , v i s i t ó la E x -
posic ión de los Bocetos presentados 
*n el Concurso del Monumento a l G? 
f e r a l í s i m o M á x i m o Góntóz nuestra pri 
mera autoridad Municipal , 
Recorr ió todos los salones el docto 
harona S u á r e z , observando los distin 
tos proyectos que se han presentado 
Así mismo tuvo o c a s i ó n de departir 
fon los escultores Com. Nicolini y Do 
nato, para qu'enes tuvo frases de ele-
fio. 
Interogado por los periodistas, ma 
f i f e s t ó el doctor V a r o n a S u á r e z : " E n 
f-sta e x h i b i c i ó n de artvj 'hay mucho 
cneno donde poder escoger e l proyec 
IjJ Que ha de serv ir como modelo del 
Sran monumento que Cuba levanta-
rá a su G e n e r a l í s i m o M á x i m o Gómez . 
Yo creo que la Habana, t e n d r á pronto 
^ gran Monumento. 
L a C o m i s i ó n de este Concurso, for 
^ada por personas respetables, dará 
su fallo sereno y justiciero, que ?1 es 
íuerzo artistico rec lama. 
' Un monumento, no es obra que sa 
tisfacp a una persona, sino debe re-
cordar a la posteridad la grandeza del 
héroe. E x a l t a r a M á x i m o G ó m e z , es 
justicia de C u b a ; perpetuar su recuer 
«o en m á r m o l y bronce es nuestro de 
t)er> y a s í las generaciones venideras 
conocerán las proezas de un gran sol-
dado, que todo lo d ió por ver a Cuba 
libre, y m u r i ó d e s p u é s do haber coad- . -
>uvado a a constituir 1 R e p ú b l i c a , por j función electoral 
cuya c o n s e c u c i ó n tanto batal lara." 
L a vis i ta del Alcalde Municipal, du 
¡ ¿ . f 1 * 8 de «los horas saliendo compla-
c id í s imo del hermoso conjunto de 
"oras a r t í s t i c a s que ha logrado reu-
nirse para elegir e l Monumento a l Ge 
f e r a l í s i m o . 
híE1-0?1,6116 vr'lvcr al lugar de la ex-
nibíoión. el doctor Varona, dado que 
te una sola ojeada, a ñ a d i ó , os impo 
e'ble formular juicio definitivo. 
St. OermaJn-en L a y e , Junio 2. 
Hoy se c o n c e d i ó a Ans-tria 15 d ías 
pata contestar a los t é r m i n o s de p a / i cidenf^ ocurrido a uno de los pnen 
« l iadas . | jn; í t icos de su a u t o m ó v i l lo detuvo en 
Oon- ¡e l camino. 
feroncia de la Paz fué ía pr imera fl | L o s representantes anstrineos l leca-guva prominente que l l e g ó a l a reu- ¡ i o n n las 12 y 22 minutos, escoUnduá 
n ión en que fueron presentados los |por un oficial italiano, 
t é r m i n o s de la paz. a . Inmediatamente d e s p u é s de su llv 
El secreta-io de Estado T.ansing y jirada se abr ió l a s e s i ó n con la debida 
l l e n r y Wl í i t e fueron los primeros re-
presentantes americanos que llegaron. 
L A C O M B I N A C I O N C O N S U L A R 
Bi s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i 
c a h a introducido algunas modifica-
ciones en la c o m b i n a c i ó n onsulaj , 
tspecialmfnte en lo que respecta a 
los nombramientos de canci l ler que 
fueron sometidos a su a p r o b a c i ó n por 
l a S e c r e t a r í a de Estado. 
L o s correspondientes decretos, con 
las modificaciones aconsejadas, so 
e n v i a r á n hoy a l Ejecutivo. 
E N E L S E N A D O 
[formalidad. E l P r i m e r Ministro Cle-
mencean, Presidente de la Conferen-
ic ia de In Paz e m p e z ó a pronunciar in-
mediatamente su discurso. 
! ^ í — 
! R E C U R S O E L E C T O R A L A N T E E L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
T R I N U F O D E L D R . R O D R I G U E Z DF! 
ARALAS 
Aver tarde tuvo efecto an£e l a Sa-
la de lo Civ i l del Trib-unal Supremo 
la vista de la a p e l a c i ó n que estable-
ciera e doctor Gerardo R o d r í g u e z de 
Armas contra l a r e s o l u c i ó n d j la J u n 
ta Central E lec tora l , de fecha recien-
te, que d e c l a r ó no haber lugar a de-
c l a r a r nulas las ú t i imas . elecciones 
parciales verificadas en el distrito co 
rrespondüente a l Colegio E lec tora l 
r ó m e r o 3 de Aguada de Pasajeros, del 
M . Clemenceau h a b l ó ú n i c a m e n t e 
tres minutos. 
E l s a a l ó n estba densamente ates-
tado, habiendo sido admitidos muchos 
de los secretarios a la C á m a r a y Jas 
densas multitudes le quitaron g r a n 
parte de su Importante nspecto a l a 
ceremonia. 
E l P r i m e r Ministro Clemenceau 
habló en f r a n c é s . Sus palabras fue-
ion traducidas a l Ing lé s , despucs a l 
i ial iano y luego al a l e m á n . 
P a u i Dutasfa, secretarlo general de 
la Conferencir. do l a Vaz p r e s e n t ó los 
i é r m i n o s a los a u s t r í a c o s a las 12 y 
S7 minutos. 
E l doctor K a r l Renner. r l Canc i l l er 
a u s t r í a c o y jefe- de la d e l e g a c i ó n eru- í 
pezo Inego a hablar en / r a n c é s . 
E l doctor Renner e m p o / ó queján-
dose de la demora ». que se bahínn 
presentado los t é r m i n o s de pa/ . 
E l canci l ler dec laró <jue la repú-
blica a u s t r í a c a estaba enleramentc l i -
bre de la d inas t ía de los l lapsburgos. 
E l l a j a m á s hubiera deelaradn la gue-
r r a , dijo. 
E l canci l ler c o n c l u y ó de hablar a 
las doce y clncnenta niLniif<>«. D e s p u é s 
del discurso del doctor Renner, .»! P r i 
mer Ministro Clemenceau p r e g u n t ó si 
alguien mas deseaba hablar. Nadie 
e o n t e s t ó y d e c l a r ó terminada l a cere-
monia. 
del e s p í r i t u de arrogancia conque el 
Conde Von Brockdorff-Rantzau, jefe 
de la d e l e g a c i ó n alemana, p r o c u r ó 
en Versa l lcs acusar a las potencias 
aliadas de ser conjuntamente respon 
sables por la guerra y p id ió participa-
c ión en las negociaciones bajo térmi -
nos iguales, pudo advertirse en el dis-
curso del K a r l Renner, e l Canci l ler 
a u s t r í a c o quien c o n t e s t ó a Georges 
Clemenceau, presidente de la Confe-
rencia. 
E l plenipotenciario a u s t r í a c o , liar 
blando en f r a n c é s como c o n c e s i ó n a 
sus oyentes, no trató de atenuar l a 
'mlpabí l idad del anterior gobierno 
a u s t r o - h ú n g a r o por **el horrible c r i -
men de l í ) l t " . 
P i d i ó ú n i c a m e n t e que todo e l peso 
del castigo no cayese uniccamente so 
que era todo lo que quedaba de l a en 
un tiempo poderosa Austria , sino que 
se lo considerase como sola una de 
las ocho nuevas r e p ú b l i c a s en que la 
vieja m o n a r q u í a ha sido dividida, y 
que no se le aplicase m á s castigo del 
( P a s r a la D O C E , columna l a . ) 
L A S M O D I F I C A C I O N E S E N L A 
L E Y E L E C T O R A L 
D í c e s e que una vez terminada la ac 
tual legislatura, se c o n v o c a r á a l Con 
greso a s e s i ó n extrao^tiinaria para 
d i s c u t i r las modificaciones a la ley 
electoral recomendadas por el mayor 
general Crowder, en el informe que 
i c o m e t i ó a la c o n s i d e r a c i ó n del Presi-
bre l a p e q u e ñ a repúbl i ca m o n t a ñ o s a dente de la R e p ú b l i c a . 
T 
Empezó la sesión—que tenía el carác. 
ter de extraordinaria, para tratar de una j t é r m i n o de Cienfuegcs. 
revisión de acuerdo en la reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial—a las 
cuatro. Presidió el general Núñez y ac-
tuaron de Secretarlos los señores Fernán-
dez Guevara y García Osuna. 
Asistieron los señores Torriente, Gon-
zalo Pérez, Dolz, Vidal Morales, Maza y 
Artola, Vera Verdura, Jones, Castillo., 
Juan Gualberto Gómez, Yero Sagol, Portas, 
AJurla, Coronado, Rlvero, Alberdl, Alva-
rez y Goicoechea. 
E L ACTA 
Se leyó el acta en la parte que se re-
fería al acuerdo de tratar de la revisión 
propuesta por el doctor Ricardo Dolz. 
E l acuerdo adoptado fué la aprobación 
do una enmienda del doctor Gonzalo Pé-
rez—en la cual convinieron los doctore! 
Torriente, Maza y Artola y Vidal Mo-
rales—que dice: Articulo 61o.—Los nom-
bramientos para los demás cargos del es-
calafón Judicial se harán del modo si 
guíente: Cuando se trate del lirÉreso en 
la carrera Judicial, los nombramiento! 
se liarán por la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Supremo, por el orden en que figu-
ren los opositores aprobados en la lista 
que el Tribunal de las oposiciones enviará 
a dicha Sala de Gobierno. Si se trata de 
ascensos, los nombramientos se harán por 
la propia Sala de Gobierno del Tribunal 
L a Sala , de conformidad con lo que 
interesara el doctor R o d r í g u e z de 
Armas , examinará, en funciones de es 
crutinio, la d o c u m e n t a c i ó n de ese Co-
legio, habiendo dicta(\p viara ello las 
oportunas ó r d e n e s . 
E X P L O S I O N E I N C E N D I O E N E L Í ^ L M I N I S T R O D E B E L G I C A 
P U E R T O D E C í E N F Ü E G O S 
Saint Germain en L a y e , Junio 2. (Por 
l a P r e n s a Asociada) 
L o s representantes de l a vencida 
n a c i ó n a u s t r í a c a se reunieron con los 
vencedores en la ceremonia verifica-
da hoy en e l castillo del siglo X V de 
Saint Germain para pe<llr just ic ia y 
bondadoso trato, Jíl e l menor indicio 
Cienfue^os iunio 2. 
(Por t e l é g r a f o ) 
A las siete de la noobe se produjo 
hoy formidabJe e x p l o s i ó n en una pa-
tana cargada de gasolina procedente 
del vapor americano " L a k e Gcring", 
atracado a l muelle "Avl lós" . No había 
nadie a bordo de la pa.tana y se igno-
i i a n las causas de la e^cp'osl.'m que 
' o r i g i n ó un amenzador incendio. 
^ r a s rrmchíis esfuerzos l o g r ó s e ais-
lar la palana del vapor y del muelle, 
que e s t á lleno de v í v e r e s . 
Solamente ha habido dos heridos 
menos graves en el suceso, siendo 
desconocido hasta el presente el va-
lor de las pérd idas . 
Corresponsal 
E l viernes p r ó x i m o e m b a r c a r á para 
' í - u pais por la v ía K e y Wtst-New Y o r k 
, Rotterdam, el Ministro d3 B é l g i c a , se 
Cor Charles R e n ó z . 
L o a c o m p a ñ a su distinguida esposa 
F e l i z viaje les deseamos. 
L o s C o n f l i c t o s O b r e r o s 
U n a n o t a d e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l o s t o r c e d o r e s ) L o f ta l l ere s d e c a j o n e r í a a b r i e r o n a y e r sus p u e r -
t a s . C i r c u l a n r u m o r e s sobre u n a i n t e l i g e n c i a entre o b r e r o s y p a t r o n o s , p a r a l l egar a u n a s o l u c i ó n . 
A c t u a c i o n e s d e l J u z g a d o E s p e c i a l . E s p a ñ o l e s e n l i b e r t a d . 
CUBANOS Y E S P A D O L E S D E T E N I D O S 
Cárdenas, jumo 2.—A las U y 45 p. m. 
D I V R I O . Habana. 
En el trau de la una han Balido para 
esa, conducidds por fuerzas del Ejército 
y detenidos tn esta por orden superior, 
los ciudadanos españoles Alfredo Polo, 
Miguel Meló, Juan Ardaza, Manuel Vare-
Supremo, teniendo en cuenta, al efecto, dos I laj Manuel Tiatista, Antonio Otazo, Anto 
turnos: uno de antigüedad y el otro de 
mérito. 
Esos nombramientos se harán en el 
término de veinte días. 
L a idea del doctor Gonzalo Pérez y 
del doctor Torriente—que estudiaron la 
reforma—fué acogida muy favorablemen-
te por el doctor Maza que insistió en que 
todos los nombramientos se hicieran por 
la Sala de Gobierno hasta los de los 
Presidentes de Audiencia, para la mejor 
función electoral. E l doctor Vidal Mo-
rales—después de hacer una aclaración 
sobre las ternas que se habían propues-
to, que fué aceptada—apoyó la reforma. 
Ya acordada la reforma habló—como 
ya informamos—el doctor Ricardo Dolz 
oponiéndose a que se estableciera la nue-
va forma de procedimiento y pidió la "re-
visión", que fué de lo que ayer se trató. 
E l doctor Ricardo Dolz expuso que era 
Imprudente adoptar la reforma—que le 
parecía radicalíslma—sin estudio y que 
debía, por las razones que dió a conocer 
en su discurso, revisarse el acuerdo. 
E l doctor Vidal Morales y el doctor 
Muza y Artola expusieron su criterio 
¿puesto y expresaron lo que significaría 
Ir. reforma para la imparcialidad en la 
Tomaron parte en el debate el doctor 
Ricardo Dolz, los doctores Torriente, Gon-
zalo Pérez, Vidal Morales y Maza y Ar-
tola. E l doctor Vera Verdura explicó su 
voto. , . 
La falta de espacio nos impide dar de-
tallada cuenta de la discusión. 
Al fin se acordó por catorce votos con-
tra dos la revisión solicitada por el doc-
tor Ricardo Dolz. Y con ello, natural-
mente, terminó la sesión. 
i j í o Rodrigues, Manuel Otero, Alfredo Fer-
nández, a este último se le ocuparon va-
rias cartas comprometedoras. 
Ayer fueron conducidos los ciudadanos 
cubanos Mannel Dopico, Arturo Pelílez, Ce-
lestino García, José Llevat Santana, Faus-
tino Pereira Quiroz. 
Se espera i ctras detenciones. 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
L a huílg-i de torcedores que ayer 
creían muchos obreros estaba a punto 
de terminjir, sigue sin resolverse. Las 
fábricas esMr en espera de que los r u -
merosos indl'iduos que se afirma desfcu'i 
trabajar, vayan a pedir ocupación a ms 
mismas, tas obreros esperando una so 
Inpión que creen viable de un momento 
¡i otro, pero abrigando la esperanza de 
que se les otorgue alguna concesión, pu-
ní reanu hir sus tareas, juzgando quo 
los fabrican íes están ansiosos por traba-
jar, ya que así lo Indican las versio-
nes propaladas, sobre la aproximación 
que hubo il« las comisiones respectivas 
de obreros y patronos, a las que sr ro-
c'eó de fanlat'fas y proyectos, según la 
opinión o el estado de ánimo de cada in-
dividuo. 
L a couc^eión otorgada a sus obreros 
jor la fábrica E l Crédito, ha dado lu-
gar a suposiciones de que pronto le Imi-
tarían otros, estimando que si un miem-
t-ro de Ja comisión había firmado, la 
división de- los patronos era una reali-
dad conflrii;ada. 
E L E J E C U T I V O DK L O S 
T O R C E D O R E S 
Muchos eMimaron el conflicto de los 
cajoneros lesuelto, al notificarse que 
ayer reanudarían sus trabajos las cajo-
nerías. L a lorma en que se dió por al-
gunos periódicos, dando por terminado 
el movimiento de los cajoneros, dió lugar 
a las suposiciones menclomulas. E l Co-
mité de los Torcedores, para desvirtuar 
esa afirmación, rotunda, circuló la si-
guiente nota: 
"A L O S ASOCIADOS: 
Ponemos "n conocimiento de los aso-
ciados al Congreso de las Sociedades ái 
Torcedores de las provincias de la Ha-
lana y Pinar del Río. y a los asociados 
del Gremio óc Cajoneros, que deben te-
r.er el mayor escrúpulo al aceptar como 
buenas las noticias que se bagan circu-
lar por la calle de t-ntidades o personas 
interesadas en desorganizarnos. 
Lo mismo que, cuando firmó la fábri-
ca E l Crédito le dimos publicidad, así 
haremos co.i todas aquellas fábricas ir.e 
firmen nuestras bases, para conocimien-
to de los is ociados. 
Con respeto a los talleres de cajone-
ría, tenemos que decirles que, hasta t i -
tos momeotos. no ha firmado ningún In-
dustrial la i bases del Gremio de Ci ¡o -
neros, exceplo el señor Pedrod MaseJi 
E n cuanto firme alguno, sei lndnri-A-J»l 
cajonero » industrial de tabaquería, in-
mediatamente le daremos publicidad pa-
ra que se vaya restableciendo la nonii.i-
lldad en ia .-ndustrla. 
Por el Comité Ejecutivo del Congrjsi». 
<?. 4 L B E S D , presidente, p. a r. 
L A A P E R T U R A D E L O S T A L L E R E S 
Las cajoaei í i s , cumpliendo el acuerdo 
de abrir s u í puertas ayer, con el perso-
nal que se les había ofrecido para traba-
jar o el qua se les presentara, abrieron 
sus talleres. 
Según los informes que nos facilitaron 
los propietarus de talleres, al de la 
Compañía ivacional, concurrieron cinco 
individuos; al de Noreña, 9; Acevedo y 
Oa,, 4; Martriez y Pernas, 2; Alonso 
Martín, '3; \tanuel Vidal, ninguno; Víc-
tor González, C y del taller de Pérez Ale-
many, entre peonaje y operarios, 47; al-
guno dé estos señores esperaba que hoy 
concurrieran en mayor número. E l pre-
cio por millar de cajones está fijado, 
según las últimas proposiciones acepta-
das por los líuefios, en 30 pesos, en lu-
gar de 25 que pagaban antes. 
E L C O N D E D E LA M O R I E R A , 
A C A D E M I C O 
R U M O R E S D E I N T E L I G E N C I A 
Hasta noioiros han llegado rumores de 
encontrarse m inteligencia fabricantes y 
torcedores. L l fundumento de todo, »e-
gún las averiguaciones que practicamos, 
surgió del ceseo que demostraron con 
un fabrlcan.e algunos obreros, para que 
se rompiera el hielo entre ambas con - ¡ 
tendientes y que en un Intercambio f̂ e 
pareceres, trataron de llegar a un acuer-
do. 
Celebrado éste no dió el resultado ape-
tecido. Dosp'iés de algunas explicaciones 
quedó compiobado una vez más que los 
industriales nunca han pretendido des-
truir la Sociedad, ni humillar a los tor 
Don Gabriel M a u r a y Gamazo, ur.a 
de las mas salientes personalidades 
de la joven intelectualiuad e s p a ñ o l a 
corresponsal del D I A R I O D E L A MA-
R I N A en Madrid cuyas cartas rebo-
santes de i n t e r é s son á v i d a m e n t e es-
peradas por los lectores, ha sido nom-
brado miembro de l a Rea l Academia 
Ebpafiola por el voto unanis i s de los 
s e ñ o r e s A c a d é m i c o s . 
E l s i l l ó n que merecidamente ocupa 
hoy el Conde de la Mortora, es el que 
dejó vacante el insigne hombro públi-
co y famoso periodista Don Julio Bu-
re l l , fallecido no ha mucho tiempo. 
L a noticia de la e l e c c i ó n de Don Ga-
briel Maura y Gamazo nos h a regoci-
jado grandemente, tanto ior haber re-
ca ído en quien por sus t í t u l o s y mó-
ritor. merec ía sentarse en el codiciado 
fcillón. cuanto por que se trata de un 
colaborador v a l i o s í s i m o del D I A R I O . 
Y acerca de ello recogemos con orgu-
llo las ú t i m a s palabras de ' a carta 
ono publicamos el domingo, de nues-
tro i lustre corresponsal t a m b i é n , el 
maestro Ortega Munil la cuien. al dar-
ros la noticia, dice: " E l D I A R T O D E 
L A M A R I N A c o n t i n ú a m a n t e n i é n d o l e 
en la m á s eficaz r e p r e s e n t a c i ó n d? 
las Rlorias e s p a ñ o l a s . " 
L legue a l Conde de la Mortera nues-
tra s i n c e r í s i m a f e l i c i t a c i ó n ; llegue a 
Don Antonio Maura y Montaner, Di-
rector de la Academia, y a é s t a que 
reciba un refuerzo de importancia fil 
tener en su seno una mentalidad sól i -
da y productora como l a de Don Ga-
briel Maura y Gamazo. 
U n a c a r t a d e l e s c u l t o r 
B o r g l u m . 
Habana, junio 1 de 1911 
Sr. Director del D I A R I O D E J A MA-
R I N A 
E n una de sus edicionos de su ir.-
cedores, n-u» hicieron brillante expos;- portante p e r i ó d i c o y en la s e c c i ó n de 
clón de lo-» 'mpedimentos que tienen v* 
ra otorgar ningún sobreprecio, después 
del que rei'escnta el aumento ¿e cln^o 
pesos en ei millar de cajones, si bien 
se comprometan a recabar algo que, ua'.-
do al pun*» moral, que tanto pregonan 
los torcedores, representaba el cese 'lo 
la situación huelguista bajo una base oo 
armonía. 
L a comlilSn de los torcedores, invitó 
al delegad-» sllí presente de los cajone-
ros, para que dijera algo; y a pesar de 
" L a Prensa", me dicen que aparece 
mi nombre aprobando y proclamando 
el monumento al general M á x i m o Gó-
mez, del escultor e s p a ñ o l s e ñ o r Moi-
s é s de I l u c r t a . 
Y o he dicho y diré siempre que el 
s e ñ o r M o i s é s de Huerta es un admi-
rable escultor; pero ni he dado, ni do-
ré mi opiniórt sobre el proyecto pre-
sentado por dicho artista. 
Mi s i t u a c i ó n , en esta obra monu-
mental , person i f i cac ión del vigor y ca-
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S 
}?N CATALUÑA 
( P o í la Prensa Asociada). 
B A R C E L O N A , junio 2. 
Los partM.'S que defienden la autono-
mía catalana obtuvieron la mayoría de 
las actas ea las Cortes españolas, como 
resultado do ias elecciones del sábado. 
Los datos oficiales son los siguientes: 
Regionallstas (autonomistas): 110 asien 
tos; Carlistas, apoyados por los regiona-
llstas. 2; Republicanos Nacionalistas, 5; 
Republicana, 5: Monárquicos, 10; Monár-
quicos Reglonalistas, 3; Republicanos Re-
formistas, Z; Nacionalistas Independien-
tes, 2. 
M I T I N E N L A CASA D E L P U E B L O 
MADRID, 2. 
E n la Casa del Pueblo se verificó el 
mltln-resum^n de la campaña electoral. 
E n los discursos que pronunciaron los 
candidatos hicieron alusión a la inaugu-
ración del monumento al Corazón de Je-
sús y al discurso pronunciado allí por el 
Rey. 
Dijeron tue tal parece que las institu-
ciones y el gobierno tratan de provocar 
una guerra religiosa y que ayer iniciaron 
la cruzada. 
También declararon que las izquierdas 
contestarán al reto que se les lanza. 
Los oradores combatieron duramente la 
actuación .lo los gobiernos monárquicos, 
COMENTARIOS A UN DISCURSO D E L 
R E Y 
MADRID, 2. 
E l periódico -'Diario Universal", órgano 
oficioso del señor conde de Romanones, 
publica un artículo haciendo resaltar la 
Importancia Jel discurso leído por el Rey 
•n, Ja inauguración del monumento al C* 
razón de Jesús, y dice que puesto ese dis-
curso en labios de un prelado no tendría 
importancia ni alcance político; pero qo* 
rronuncia lo por el Jefe Supremo del E»» 
tado, encierra enorme transcendencia f 
constituyo un reto al liberalismo españok 
E l articulista lamenta que se lntcnt< 
convertir la religión en arma política J 
atac^ durameute al gobierno, ^il que a c * 
sa de ser el único responsable. 
DOS H E R I D O S 
B A R C E L O N A , 2. 
E n Sansadure se ha verificado un mi-
tin a favor d^ la candidatura de don 
José Zulueta. 
Uno de los concurrentes al acto Intenló 
hablar y como se lo impidieran hizo un 
disparo de pistola e hirió a dos per-
sonas. 
L a policía lo llevó detenido y evitó 
que el público lo linchara. 
L A A C T I T U D DB L O S SINDICALISTAS 
B A R C E L O N A , 2. 
E l conocido sindicalista Postana se ha 
declarado contrario a la huelga general. 
Dijo que los sindicalistas habían rehuido 
secundar el movimiento en favor de la 
autonomía porque la Mancomunidad se 
negó a gestionar la libertad de los dete-
nidos. Opina que el señor Cambó y los 
reglonalistas son los causantes de que se 
mantenga el estado de guerra. 
También manifestó que cuando el se-
ñor Lerronx le ofreció un puesto en 1» 
candidatura radical lo rechazó porque no 
quiero acompañar a Lerroux a ninguna 
parte. 
L A S I T U A C I O N E N A N D A L U C I A 
MADRID, 2. 
E l señor Maura ha declarado que las 
r.cticias que te reciben de Andalucía son 
ceda vez más satisfactorias. 
Agregó que se ha solucionado el con-
flicto de Baena, que era el foco princi-
pal de un núcleo formado por varios 
pueblos. 
Confía c-n que después de las eleccio-
nes se tranquilicen los ánimos. 
" L a propaganda electora.—dijo— esti-
mula siempre a la agitación y desata las 
t-aslones". 
L A B O l t D E L GOBIERNO 
MADRID, ? . 
V.l ministro de Hacienda, señor L a 
Cierva, ha declarado que después de las 
elecciones, el Gobierno acometerá las re-
formas Inaplazables que necesita el país. 
"Confiamos—agregó—en tener en las 
Cortes elementos suficientes para solucio-
nar los problemas urgentes". 
NT FVA O P E R A C I O N E N MARRUECOS 
MADRID, 2. 
Desde Marruecos telegrafía el general 
Berenguer üando cuenta de una nueva 
operación realizada con éxito por las tro-
pas en las kábilas de 'Wadras, Kudia y 
Treka. L a irtillería batió eficazmente al 
enemigo. 
Las trppas españolas tuvieron cuatro 
indígenas nuK-rtos y diez heridos, entre 
ellos dos oficiales. 
a-PARECIO " E L F E D E R A L " 
MADRID, 2. 
L a policía ha descubierto en la carrete-
ra, cerca do Orense, el cadáver del Indus-
trial madrileño apodado " E l federal", cu-
ya mlsterio-ia desaparición dió origen . 
multitud de comentarlos. 
Los asesinos de " E l federal" fueron de-
tenidos. 
que los fabricantes nada tienen que v e r j r á c t e r del l ibertador general M á x i m o 
en el pleito, le escucljaron. L a desilusión j G ó m e z , queda completamente definida 
.habló por su boca. Ninguna modifica- al comparar mi trabajo cô  otros 
ción, ninguna contemporización; la base' monuraeiitos que e s t á n d e s p o s e í d o s 
primitiva, el jornal, a secas; nada sirve l de person i f i cac ión . 
la objeción de la equidad, el disfrute de | L e {liego tenga usted la bondad de 
las facultades: de cada Individuo, los la-; dar publicidad a esta carta en bu tci 
mentes de nillea de familias obreras lan-j portante p e r i ó d i c o por cuya a t e n c i ó n 
cadas a la cuelga, la lucha formidable 
(Pasa a l a O N C E , columna l a . ) 
le doy las gracias . 
Atento s. s. 
Gulzon Borglnm. 
U N E S T R E N O 
MADRID, 2, 
E n el teatro Apolo se estrenó con éxi-
to un saia-jt* titulado " L a flor del ba-
rrio", original de Carlos Arnichcs. mú-
sica de los maestros Calleja y Fogliettl. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, 2. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
23.15. Los francos a 78 25. 
NUEVO P R E S I D E N T E D E L A T E N E O 
M A D R I D , 2. 
Ha sido elegido Presidente del Ateneo 
el ilustre escritor señor Menéndez y P i -
dal. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V I I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas Importantes del mondo y operaciones de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
J I M I M S T i U M ! A S M O . 
OFICINAS) k-im. 
9» 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol -
sa á e Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K K X C H A N Q E ) . 
nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a parr la e;i)cucI6n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones de pr i -
luera clase pa ?. rentistas 
A C E P T A M O S C U E X T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
r r ^ i ^ r A-5957 
T e l e f o n o s : ^ 
A-2416 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
.1UNIO 2 D E 31U9 
Abre Cierra 
Azúcares y TabacvV 
Amer Bcet Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cane Sugar cora. 
Cuba Cano Sugar pref. 
Tunta Alegre Sugar. . . 
Ainericaa Sumatra com. 
(Jeneral Cigar 
Tobacco Products. . . 
Cigar Stores 
i'ecióleo y cas: 
California iJetroleum. . 
Mexican Peiroleum. . . 
Sinclair Gulf 
Sinclair Olí 
Oblo Citles ' las. . . . 
Peoplo's Gas 
Consolldatod Gas. , . 















Cooreg y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . 71 
Chino Copper. 41'/̂  
Jnspiratlou Copper 6914 
Kennecott Copper 36^ 
Miaml Copper 
Ray Consolid Copper. . . 22% 
Bethelehem Steel B . . . . 81% 
Cruclble Steel 87 
l.ackawairja Steel 
Mldvale com Go'/k 
Jlepub. Trou Steel S9V4 
U. . S. St..>el ccm. . . . . lOSVí 






















Fundí». JCquipos. Motores: 
American Can 
Amer. Smelting Jlef. . . , 
Amer. Car Voundry. 
American Locomotlve. . 
Baldwln ij-j-jomotive. . 
General Motors. . . . 
Weatinghose Electric. 
Studebaker 

















Virginia Carolina Chem. . 
Central Leither. . . . 
Corn Products 
U. S. Food Vroducts Co. 
U. S. Indust. Alcohol. . 
Hlde Leatbcr 
Keyíitone Tiro Rubber. . 
Cía Swift Inter 
Jjibby Mac j^ell Llbby. . 

















Cañad la n Pacific. . . 
Chl, Mil St. Paul pref. 
Idem Idem, torn. . . . 
Ii terb. Consolid com. . 
Idem Idem pref. . . . 
Lehlgh Valley. . . . 
Missouri Pajif certif. . 
N. Y. Ceutral 
St. Lona S. Francisco. 
Readlng com. . . . . 
Southern Pacific. . . . 
Southern llailway com. 
Union Pacific 


























It.tern. Mer?. Mar pref. 
It'em Idem com. . . . 
121 122% 
44% 44% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
<Cable de la. Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T A L O R E S 
N c t t T o r k , Junio 2. 
Con un traspaso de acciones de cer-
r a de dos millones e Influenciado par 
fuertes compras por parte del p ú b l i c o , 
el mercado tuvo un alza en todas laí< 
clases de emisiones e s p e c u l a t í v a s y 
de i n v e r s i ó n , fluctuando las ganancias 
desde fracciones a enteros en una se-
s i ó n l lena de e x c i t a c i ó n . Muchos valo-
res se anotaron avances que dieron 
por resultado nuevos altos records. 
S ó l o las Mercantile Marine y n ú m e r o 
dos exhibieron debilidad y sus bajas 
se remediaron m á s tarde en s i m p a t í a 
con el general movimiento ascenden-
te. 
A fines de l a s e s i ó n se n e g ó la no-
ticia de que los intereses del acero ha-
b ían conferenciado sobre precios, y a 
esto s i g u i ó una fuerte demanda du-
rante l a hora f inaL E l acero de Nue-
va E s c o c i a e x t e n d i ó su a lza hasta d 
puntos; Cruclble hasta 13 y Gulf has-
ta 6, mientras que el avance de Uni -
ted St Ves Steel de 1.3Í4 l l e v ó a este 
e m i s i ó n hasta un nuevo alto guaris-
mo, 110.1|8. 
L a s petroleras y motores, con ga 
nancias de 18 puntos para Mexicnn 
Petroleum y 17 y 11, respectivamente, 
para Studebaker y motores g e n é r a l e » , 
i lustraron la fuerza general desplega-
da en l a l i s ta especulativa, llegando 
Studebaker a un nuevo alto terreno, a 
124.3 4. L a fuerza de los motores se 
a t r i b u y ó a reiterados informes sobre 
combinaciones. American Woolen con 
una ganancia de 14 puntos a v a n y ó 
hasta un nuevo alto record, cot ízá: . -
dose a 11.1|2. U n a pronta demanda de 
ferrocarri leras de i n v e r s i ó n se sostu-
vo, pero las emisiones representati-
vas, como Southern Pacif ic , estable-
cieron buenos avances. L a s ventas as-
cendieron a 1,800,000 acciones. 
L o s tipos monetarios p a r a colatera-
les indnstriales avanzaron a 10 por 
ciento en las transacciones finales, 
pero sin aceptar el curso ascendente 
de los precios. Hubo marcada reposi-
c i ó n en el cambio italiano y f r a n c é s , 
sabiendo las l i ras m á s de 50 puntos. 
E l mercado general de bonos estuvo 
fuerte, pero las emisiones de l a L i b e r -
tad se aflojaron, cxceptpo los bonos 
de lá Vic tor ia del 4.314, que se vendie-
ron con una l igera prima a 102.02. L o s 
viejos bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
New T o r k , Junio 2. 
No hubo cambio en e l mercado de 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r o i a l e s 
Miembros: Bolsa de l a Habana y Rew T o r k C. & S. E i c h a n g e 
" B O S O S O E L A I l B E R T A D " 
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS 
O b i s p o 3 6 . T l f s . ftlll 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l e l ó f i 
¿ • O t m e n t o d e M a r i o R o t i l a n t , F r a n c o y B e n j u m s » 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A 4 8 1 2 . 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
a z ú c a r crudo, c o t i z á n d o s e la centr í fu -
.ga a 7.28 para el refinador. L a J u n t a 
no a n u n c i ó compras, aunque se d e c í a 
en los c í r c u l o s azucareros que gran-
des caitldades de a z ú c a r iban a ser 
embarcadas desde Cuba este mes. 
E n el refino los negocios siguen a l -
canzando regulares proporciones, agv» 
tadas las existencias de cas i todos los 
refinadores, y se d e c í a que un refina 
dor de Fi ladelf ia estaba por ahora 
fuera del mercado. 
L o s precios no se alteraron, rigien-
do e l de 0 centavos para e l g r a n u i i -
do fino. 
M L R C A D O D E L D I N E K O 
New York , Junio 2. 
Papel c e r c a n ü l , de 5.14 a ó . l | 2 . 
L i b r a s esterl inas, 60 d ías , letras 
4.60. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre Ban-
cos, 59«3{4; Comercial , 60 d í a s , le-
tras , 59.1|2; demanda, 4.63.1{2; por 
cable, 4.63.1|2. 
F r a n c o s , — P o r letra, 6*12; por c a 
ble, 0 0 . 
Eiorines*—Por letra, 39.1116; por 
cable, 30.3! 16. 
LiraSw—Por letra, 7.90; por cable, 
7.97. 
Peso mejicano, 83. 
L o s bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroviarios, fuertes. 
L o s p r é s t a m o s fuertes?. 60 d í a s , 90 
d ías y seis meses, 5.1 2 a 0.3 i . 
Ofertas do dinero, fuertes; la m á s 
al ta , 6; la m á s baja, 6; promedio, 6; 
c ierre final, 6.3|4; oferta, 6.1|2; ú l t i -
mo p r é s t a m o , 4.314. 
Aceptaciones de los bancos, 4.1|2. 
P l a t a en barras , 109.3|8. 
C O T I Z A C I O N I ) E L O S BONOS D E L A 
L I B E C T A D 
New York , Junio 2, 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos do 
la L iber tad , fueron lo» siguientes: 
L o s del 3.1|2 por ciento, a 99.40. 
L o s Primeros del 4 por ciento, a 
95.40. 
L o s Segundos del 4 por ciento, a 
94.60. 
L o s Primeros del 4. i ¡4 por ciento, 3 
95.88. 
L o s Segundos del é,í\i per ciento, 
95.04. 
L o s Terceros del 4.1¡4 por ciento, 
95.70. 
L o s Cuartos del 4.1¡4 por ciento, ^ 
95.0S. 
Bonos de l a Y í c t o r i a de 4.314 por 
ciento, 99.98. 
Bonos de la Y íc tor ia del 3 . 3 ¡ 4 pi>r 
ciento. 100. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , Junio 2. 
Consolidados, 55.1|4. 
Unidos, 80.1 2. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y activo abr ió este morcario 
a l empezar el nuevo mes, d e s p u é s de 
haber quedado finiticadas todas las 
operaciones del anterior, con buenas 
utilidades. > 
L a s Preferidas de la C o m p a ñ í a L i -
corera abrieron firmes y activas a 
64.3|4, v e n d i é n d o s e a este precio 15') 
acciones Más tarde nuevos lotes sa 
l ieron a la venta, los que fueron ad 
qquiridos a 64.5:8,en junto 450 accio-
nes. A l cerrar se h a b í a n retirado los 
vendedores, avanzando entonces 3|Ji 
pues quedaron solicitadas a 65 y nada 
se o f r e c í a a menos de 65.1|2 Se espe-
ran precios m á s altos, teniendo ea 
cuenta la proximidad del dividendo 
del trimestre, de 1.314 por ciento L a s 
Comunes abrieron a 26.1|2, v e n d i é n -
dose a este precio 100 accionen, ce-
rrando m á s firmes y bien impresiona-
das, de 26.1|2 a 26.314, sin nuevas 
operaciones. 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l se 
mantuvieron Invariablemente firmes, 
do 1009.1|2 a 110, sin operaciones. 
L a s Comunes del T e l é f o n o ya han 
tocado el tipo de la par, por nosotros 
previsto. Se vendieron a l c ierre 100 
acciones a ese precio, quedando de 
100 a 100.1|4. 
L a s Comunes de la E m p r e s a Navie-
r a fueron ayer objeto de mayor de-
manda, pues se pagaban a 75.112 y po-
lo se o f rec ía alguno que otro lote a 
76.112. Como no hay papel flotante en 
el mercado, a l iniciarse la menor de-
manda e x p e r i m e n t a r á alza de alguna 
importancia. 
L a s Preferidas de esta E m p r e s a es-
t á n solicitadas en plaza a 92, e s p e r á n -
dose que busquen el tipo de la par. 
D e s p u é s de varios d ía s de inactivi-
dad so cotizaron ayer las Preferidas 
de T h e Cuba Cane de 81 a 85, s in que 
se efectuaran operaciones. 
L a s Preferidas de l a C o m p a ñ í a de 
J a r c i a de Matanzas t a m b i é n estuvie-
ron solicitadas todo el día, a 80; pero 
nada se hizo por no sa l ir papel » la 
venta dentro de este l ími te . Se ofre-
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T D í E " e n s u motor. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA M U D A 
J u n i o 2 
A c c i o n e s . 1 . 7 7 5 . 9 0 0 
B o n o s . 1 5 . 1 0 0 , 0 0 0 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR, CULTI-PACKERS. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TtLEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
E n otros puertos. 483,668 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
f ¡ESTAMOS SOBRE J O T E B U 
Consulado. 111. T e l é f . A - 9 9 8 2 
c í a n a -85. L a s Comunes se mantuvie-
ron todo el d ía cotizadas a distancia 
de 44 a 46. 
L a s Preferidas de l a C o m p a ñ í a de 
Pesca y N a v e g a c i ó n experimentaron 
nuevo avance, p a g á n d o s e a S9.1'8, 
o f r e c i é n d o s o a 93. 
C o n t i n ú a n mejorando las Preferi-
das de l a C o m p a ñ í a Internacional de 
Seguros. Se cotizaron de 96 a 110 y. a l 
cerrar se pagaban con nuevas fracoio 
ñ e s de avance, a 96.1)2. E s t a s accio-
nes perc ib irán su dividendo de cuatro 
por ciento por el semestre, a l termi-
nar el mes actual. L a s Comunes se 
cotizan a distancia, do 32.314 a 40, s i a 
operaciones. 
E l papel de los Ferrocarr i l e s Uni -
dos no e x p e r i m e n t ó cambio aprecia-
ble, c o t i z á n d o s e invariablemente has-
ta el c ierre de 92 a 96. 
F i r m e s aunque inactivas las accio-
nes de la C o m p a ñ í a Manufacturera 
Nacional, de 75 a 76 las Preferidas y 
de 47.1)8 a 48 las Comunes. 
L a s Comunes de Calzado avanzaron 
nueva f racc ión , quedando solicitadas 
a 59.114. L a s Preferidas se pagaban 
a 78. 
C i e r r a el mercado muy firme y bien 
impresionado. 
A l c lausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cot izó en ^ l B o l s í n co-
mo sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 109.1|2 a 110. 
P. C. Unidos, de 92 a 96. 
H a v a n a Elec tr i c , Preferida?, de 
109 a 110. 
Idem í d e m Comunes, de 100.112 a 
102. 
Telefono, Preferidas, de '101 a 108 
Idem Comunes, de 100 a 100.112. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 94. 
Idem Comunes, de 75.112 a 76.1|2 
Cuba Cane, Preferidas, de 81 a 85. 
^Idem Gano, Comunes, N . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 89.118 a 93. 
Idem Idem Comunes, de 48.314 a 52 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 177 a 200. 
Idem idem Beneficiarlas, de 100 a 
110. 
Union Oi l Corapany, N. 
Cubon T i r e and Rubber Co., Prefo 
ridas, de 49.314 a 60. 
Idem idem Comunes, de 18 a 28. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 75 a 78. 
Idem idem Comunes, de 47.118 a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 65 a 65.112. 
Idem idem Comunec, de 26.318 a 
26.314. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 78 a 85. 
Idem idem Comunes, de 59.114 a 
60.112. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matanzas. 
Preferidas, de 80 a 82. 
Idem idem Preferidas Sindicadaa, 
de 80 a 82. 
Idem idem Comunes, de 44 a 48. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, de 
44 a 48. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
M O Y D I l E t f T O D E A Z U C A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pía 
za, e l movimiento de a z ú c a r e s en lo» 
distintos puertos de esta i s la durant» 
la semana que t e r m i n ó el día 2 di 
Junio. 
T o t a l 1,192,73? 
Centrales moliendo: 136. 
Exportado; para E u r o p a , 10,500 to-
neladas; para New Orleans , 8,945 to-
neladas; ppara Galveston, . . . . tone-
ladas; ppara E s p a ñ a toneladas; 
para Canadá , toneladas; para 
Savannah, . . . . toneladas. 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Ex i s t enc ia de l a za fra pasada: 
2,470 toneladas. 
Exportado do la zafra anter ior . 
1,143 toneladas. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 100. ' ' y i 
l iendres, cable, 4.65. 
Idem, vista , 4.64. 
Idem, 60 d í a s vista, 4 . t i l . 
P a r í s , ablc, 81.114. 
Idem, vista, 81. 
Madrid, cable, 101. 
Idem, vista, 100.1¡2 
Zur ic l i , cable, 98. 
Idem, vista, 9 7 . 1 ¡ 2 . 
Milano, cable, 65. 
Idem, vista , 66. 
Hon Kong , . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S isa l de % a 6 pulgadad, a $26.50 
quintal. 
S i sa l "Rey", de % a G pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior^ de % 
a 6 pulgadas, a ?39.00 quintal . 
Medidas de 614, a 32 pulgadas, au-
nipnto de 50 centavos en quintal . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Jun io 2. 
O B L I C A C I O N E S T B O N O S 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. , 
Rep. Cuba 4% % . 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
A. Habana, l a . h ip . 
A . Habana, 2a. h ip . 
F . C . Unidos 
Gas y E lec tr i c idad . 
Havana E l e c t r i c R v . 
H . E . R . Co. Hip . Gen 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Cuba Telephone. . . 
Cervecera Int . l a . hip 
Bnos. F . C. del Norots 
te a Guane (en c lrcu 
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o . 
Obligaciones de Manu 
facturera Nacional. 
A C C I O N E S 
Comp. Ven<L 
90 100 


















Idem Idem Comunes. . 40 60 
T e l é f o n o , Pref 101 110 
Idem Comunes 99% 102 
Naviera, Preferidas . . 91% 95 
Idem Comunes 75% 76% 
Cuba Cane, Pref. . . . 81 85 
Idem idem Comunes. . 30 40 
Ca . de Pesca y Navega-
c ión , Pref 88% 93 
Idem idem Comunes. . 48% 50 
f . H . Americana de 
Seguros 176% 200 
Idem idem Beneficia-
rlas 100 107 
Union Oil Company. . 0.50 0.70 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Pref 50 69 
Idem Idem Comunes. . 17% 26 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration. Pref. . . . N. 
Idem idem Comunes. . N. 
C a Manufacturera Na-
. ional, Pref 75 76% 
Idem idem Comunes. . 47 48 
C a . Nacional de Camio-
nes, Pre f 
Idem idem Comunes. . 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
feridas 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Nacicual de Perfu-
m e r í a 
Idem Idem Comunes. , . 
Ca. Nacional de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de C a l -
zado, P r e f 
Idem idem Comunes. . 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas, Pref 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 





























T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
ha Iniciado estrechas y amistosas relacione* mercantiles coa « 1 
LONDON tOUNTY WESTMINSTER 
ANO PAIR'S BANK, L I M I T E D . 
una de las grandes Instituciones anearlas inglesas. 
Al formar estas estrechas relaciones, cuyo propósito principal es el d» 
prestar todo el apoyo posible al comercio con el Extranjero, obtiene The 
Koyal Bank of Canadá Inmejorables facilidades para toda clase de ope-
raciones con la Gran Bretaña, Irlanda 7 todo el Continente Europeo. 
Se invita a todas las corporaciones y sociedades o particulares que de-
seen efectuar operaciones con esos países a entreristarse con loa Adminis-
tradores de las SncurarJes del Banco en Cuba. 
E l Roya! Bank of Canadá se halla representado por 660 Sucursales ea 
el' Canadá, las Antillas y Centro y Sur América. 
Banco E s p a ñ o l . 
Banco Nacional . 
F . C . Unidos . 
H . E l e c t r i c , Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 












m U M NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : 3 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE HET No. I I . COEBEOS: APARTADO 9 6 6 . 
E s t a Compañía asegura contra Accidentes de¡ Trabajo , Incendios 
v Mar í t imos (buques y m e r c a n c í a s ) K-.jo tipos de primas tan económi -
cas como pueda apl icar otra C o m p a ñ f a L a s g a r a n t í a s que ofrece " E L 
C O M E R C I O " eon ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l a ex-
p o s i c i ó n de s u s i t u a c i ó n f inanciera, futrta y c lara , quo s i n duda, ha 
u'do causa, de haberla distinguido el p ú b l i c o con su preferencia desde 
su fundac ión . 
<• 3441 alt 30d-24 ab 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a » N e w Y o r k , P a r í a j L o n d r e s 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U Í A R l O O , E S Q U I N A JL O B R A R I A . 
C4169 20d.- l l 
Recibido 
E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos 
T o n e l a d a » 
56,440 
42.025 
Tota l 98,465 
E x p o r t a c i ó n Toneladas 
Por los seis puertos p r i n . 
cipales 





E n los seis puertos prin 
cipales 709,064 
i 
T h e E m p l o y e r s L i a b i ü t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
Oficina Central : Edificio del "Royal Bank of Ganada". Tercer Piso. 
A g u i t r y O b n p Í A . A p a r U d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
C. 4165 
C A B U L A S C O R R U G A D A S p a r a i d o r z a t c o n c i c t o 
/ a % , % , % , % , 1 " , r / 8 x 3 0 p i e s l a r g o . 
E l m e i o r p r e c i o . L l á m e n o s p o r T e l é f o n o a l A - 8 I 0 0 . 
N o h a g a n e g o c i o s s i n c o n s u l t a m o s . 
C o r t a d a & M o r r i s C o . 
A m a r g u r a N o . 1 3 
A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
C 4667 
A Ñ O L X X X V I I 











tt)IARI0 D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
FC7TOA.X>0 K N 1S8S 
9 S C A K O E N C U B A . D E . L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 




3 I d . 
6 I d . 
1 A f l o 
• l - S O 
n 4-5 O 
« 8-50 
« 1 7 - 0 0 
3 meses . 
6 Id . . 
1 Af io . 
. 9 « - O 0 
. „ l l - O O 
. « 2 1 - 0 0 
^ p A B T A D O 1010. T E L E F O N O S , R E O A C C l O N : A-630L A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 L I M P R E N T A : 
L A S R E S T R I C C I O N E S 
A L A E X P O R T A C I O N 
9 U 60 
9 Va 82 
9Vá 82 I 
4 48 I 
3% 60 i 
I D A 








) . 0 0 0 
2e 




> l a ex* 
udsu ha 
a desda 
Suprimida la D i r e c c i ó n de Subs i s -
tencias, la S e c r e t a r í a de Hac ienda h a 
dirigido una circular a los administra-
dores de adunas a d v i r t i é n d o l e s q u é 
las restricciones que afectaban a la 
importación de harina han desapare-
cido y que los permisos de exporta-
ción y reexpor tac ión de m e r c a n c í a s 
nacionales o extranjeras a que se 
refiere el decreto del 4 de Octubre 
de 1917 los exped irá la S e c r e t a r í a 
de Hacienda. 
Concluida y a la guerra y estable-
cidas las condiciones de la paz , no 
comprendemos q u é motivos pueden 
justificar la au tor i zac ión del Gobier-
no para la e x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s . 
L a causa que durante la contienda 
internacional explicaba esta medida 
era el evitar que los productos pudie-
ran llegar a los gobiernos centrales, 
ya directamente ya por medio de n a -
ciones neutrales. Mas ahora que las 
potencias aliadas victoriosas ejercen 
pleno dominio sobre las naciones teu-
tonas y que han adoptado todas las 
medidas para imponerles hasta que 
la paz quede restablecida un bloqueo 
tan efectivo y riguroso que sin su 
anuencia no es posible a n i n g ú n pue-
blo tener re lac ión comercial de nin-
guna clase con Alemania, Austr ia y 
Turquía, ¿ q u é temor puede alegarse 
para restringir la e x p o r t a c i ó n de ar-
t ículos? 
E n los Estados Unidos, donde tan 
estrictamente se cumplieron durante 
la guerra las órdenes del Gobierno 
y del Dictador de Alimentos respec-
to a dicha e x p o r t a c i ó n , y a desapa-
recieron los permisos y licencias. L a s 
necesidades de la contienda just i f ica-
! ban las dilaciones, las obstrucciones 
i y los grav í s imos perjuicios que con el 
! curso y los trámites de las solicitudes 
] padec ían las m e r c a n c í a s retenidas en 
los muelles. Pero ahora iqué razón o 
q u é p r e c a u c i ó n puede explicar esas 
demoras y esos d a ñ o s sufridos por el 
comercio? 
Mas, aunque a c e p t á r a m o s que to-
d a v í a hay a lgún motivo de restricción 
en las operaciones l íc i tas de exporta-
c i ó n , es verdaderamente incompren-
sible que esta restricción alcance a los 
productos nacionales. Y es t o d a v í a 
m á s inexplicable que siga sometida a la 
autor izac ión del gobierno la exporta-
c ión del tabaco cuando con la últi-
ma huelga ha sufrido tantos perjui-
cios, cuando en algunas naciones co-
mo el Uruguay y el Paraguay se va 
a decretar el estanco y cuando pro-
bablemente F r a n c i a y E s p a ñ a piensan 
aumentar los derechos de entrada a 
dicho producto. S e g ú n la gaceta del 
4 de Octubre de 1917, apenas hay 
n i n g ú n art ícu lo cuya e x p o r t a c i ó n no 
es té sujeta a la autor i zac ión del Go-
bierno. Art í cu los de primera necesi-
dad, drogas, telas, metales, productos 
nacionales y extranjeros entran en 
la numerosa y detallada lista- S i al-
guna restricción ha de establecerse to-
d a v í a , q u é d e s e para los art ículos de 
guerra como c a ñ o n e s , municiones y 
explosivos. Pero l íbrese de una vez de 
toda cortapisa la e x p o r t a c i ó n de fru-
tas, como la p i ñ a y la naranja , la del 
alcohol, los licores, las maderas, los 
minerales y las subsistencias. H a de 
evitarse todo aquello que sin justifi-
c a c i ó n de ninguna clase impide el de-
senvolvimiento de la riqueza de C u -
ba y cause quebrantos y perjuicios a 
la industria y al comercio. Bullen en 
el pa ís fecundas iniciativas que le han 
de dar nueva savia y vitalidad. Pero 
esas iniciativas necesitan encontrar el 
campo abierto y expedito para su 
e v o l u c i ó n . 
d-24 ab 
r e s 
o s d r e s 
A l b e r t o R u i z 
Nuestro querido amigo y compane-
ro, el s e ñ o r Alberto Ruiz—que cuen-
ta solo con sinceros af actos en estr. 
casa,—acaba de ser objeto de u n a dis 
Unción s e ñ a l a d í s i m a , por parte del Go 
bierno de Guatemala. 
E l seber Alberto Ruiz r e c i b i ó a q u í 
•^•a su regreso de Miami—de manos 
¿el Sr. Ei icargado de Negocios dp^esa 
Kopublica, el nombramiento de Vice-
cónsu l . 
L a S e c r e t a r í a de Estado h a sido no 
Uficada de esa d e s i g n a c i ó n . 
Tenemos un especial deseo de ha-
cer llegar haf ta el distinguido compa 
ñero nuestra f e l i c i tac ión mas c a r i ñ o -
sa 
E l s e ñ o r R u i z que como deci?.mcs 
Bntes acaba de regresar de M í a m í — 
después de haber a c o u p a ñ a d o hí »s ta 
€1 terrocarri l de New Y o r k a l Gene-
ral José Miguel G ó m e z — s e dispone a 
emprender de nuevo viajo, rumbo a la 
gran raetrópoM del Norte. 
Por asuntos p o l í t i c o s relacionados 
con el general G ó m e z quien h a arren 
dado un e s p l é n d i d o apartamento en 
182 w . 58 Street. 
M u c h o s l a s p a d e c e n 
Todas las personas que padecen de 
const ipac ión o diarreas, son propen-
d a a padecer de a lmorranas . IguM-
QJente suelen padecerlas los que tie 
nen alguna irregularidad en los intes-
tinos. 
Cualquier caso de a lmorranas se cu-
ra mediante el uso de los supositorios 
'lamel. Es t e medicamento es de u n a 
eficacia sorprendente. A l i v i a desde la 
Primera a p l i c a c i ó n . E n treinta y sel.^ 
aoras de tratamiento cura radicalmen-
16 el caso m á s grave y expuesto a 
complicaciones. 
Los supositorios flamel son un me-
« ' c a m e n t o de fác i l a p l i c a c i ó n , que 
enden d r o g u e r í a s y farmacias acre-
litadas. 
T e r m i n ó l a m o l i e n d a e l 
C e n l r a r F l o r a " 
Cuira de Macuriges, 2 de junio. 
Bion / la8 2 35 a- m. c o n c l u y ó la 
tPn lfnda el central F l o r a , s in haber 
«nido una sola i n t e r r u p c i ó n durante 
t r L ' *laborando 99,200 sacos de 
"^ce arrobas. 
Merece p l á c e m e s su digno Adminis 
trador s e ñ o r Julio Tarafa , por el buen 
éx i to obtenido. 
E l Corresponsal . 
P a r a A n é m i c a s 
P a r a las damas de todas las edades, 
tan propensas a sufrir anemia, que 
lucen p á l i d a s y e s t á n ojerosas, para 
ellas, son m a g n í f i c a s las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden «m 
todas las boticas y en su depós i to 
Neptuno 91. L a s Pildoras del doctor 
Vernezobre, son un m a g n í f i c o recons-
tituyente que hace mucho bien a la? 
damas debilitadas. 
B a n c o j a c i o n a l 
ART. IS.-^Oe los Cueree Consei«o(<teest« 
Banco, NUEVE se»¿n «iempre comerctintei 
o industrúics auWecidoi en Cub** 
E s t e B a n c o so lo t iene u n orgu l lo : e l d e t ra tar 
los n e g o c i o s q u e le c o n f í a n sus c o m p a ñ e r o s 
los c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e r a c i ó n . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S . A H O R R O S . 4r% 
C A S A C E N T R A L l 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E REY 
© U C U R S A l _ El s 
Momc 12. 
San Rafael I j , 
Beiascoain 1 
O'Reilly » 

























Sagua la Grande. 
San At0. de los Baños. 
San José dalas Lajas. 
St* Isabel de las Lajü 
Unión de Reyes. 
Zaxa del Medio. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a d D I A R I O D E L A M A R I N A 
£ L L O E S D I ] P A S C U A E X B A K C E L O > ' A , — C A U D Í O D E L A > O I U t A . 
L I D A D , — P E O C E D D I I E M O S D E Í.A A U T O I I I D A D S U L I T A E D E 
C A T A L U Ñ A . — U N J U I C I O S U M A R I S E M O T O í T E N O R CON T O D A 
I A B A R D A . — M A U R A E N E L P O D E R T L O S T E L E G R A F I S T A S 
E l * H U E L G A . — P R O X I M A R E U N I O N D E L A S C O R T E S . — S I T U A -
C I O N D I F I C I L D E L G O B I E R N O — ¡ I R A E L S R , M A U R A A R O M A 
P O R T O D O I — I N F L U E N C I A D E L O S S U C E S O S D E BARCKLQ».* , 
E > L A M A R C H A D E L A P O L I T I C A A U T O N O M I S T A . — U N P U S A 
DO D E C O N S I D E R A C I O N E S . - R E C U E R D O S Y E S P E R A N Z A S . 
D R . F . L E Z A M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Laureado por la Universidad dp la Habana 
M E D I C O D E I j HOSPITAL. 
" . M E R C E D E S . " 
Bepejlaiista y Cirujano Graduado d 
les Hoap'.tnles de New Tork. 
E S T O M A G O £ I N T E S T I N O S 
San Lázaro, f54, esquina a Perseveranclii 
Telefono A-1846. De 1 a 3. 
C 293« aic. 15.-1-3 
D r . S T I N C E R 
Cirujano 'iol Hospital "Merpedes." Ci-
rugía—espeeial de cuello—y onfermedades 
secretas orlan, sangre, etc.) De 2 a 
4 p. m., Saa Kafael, 72. Consulta espe-
cial, de 7 a S de la noche de vías uri-
uariaa. Direcciones de Neosalvarsán. 
14073 alt. 14d-lo jn. 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 In. 80 ab. 
L a s horas de of ic inas 
De conformidad con el Decreto P r e 
sidencial sobre las horas de oficinas 
durante los meses de verano, ayer em 
pezaron los trabajos en los distintos 
departamentos del Estado, a las echo 
de laj m a ñ a n a , terminando a las doce 
A fin dü que los asuntos urgentes 
no sufran retraso, se ha montado en 
cada una de las S e c r e t a r í a s una ¿ruar 
dia para el despacho. 
S i e m p r e G a n a 
E l hombre fuerte, el que tiene ener-
g í a s y conserva el vigor f í s i co que se 
traduce en fuerzas, siempre gana y 
por eso, el ideal de los hombres todos 
es mantener en todas las é p o c a s el v i -
gor. P a r a ello basta tomar con la de-
bida oportunidad, las Pildoras Vita l i -
nas, que se venden en todas las boti 
cas y en s u depós i to el eriaol, neptu 
no y manrique. A 
T A B L E T A S 
K i m ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
*.2 
M A T A N D O EL G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se E f e c t ú a una Curac ión Radical . 
Cuando veá i s » una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so caballo, tened la segundad de qu« 
gus caberas eatÁn Ubres de caapa o 
« e n e n muy. poca; pero cuando tle-
aen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
rii les de preparaciones "que «e pre-
"Mide" curan )a caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cue-
ro cabelludo. E s t a estaba reservado 
•1 "HeríCcide Newljro", que mata 
axauel gértfien y salva el cabello. "Des-
truid la causa y e l iminaré i s el efec-
to" C u r a la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las princlpalei 
farmacias. 
Dos tamafios: 50 ct». y | 1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá .—Mamrt l 
Johnson, Obispo, 11 j 5Í.—Ajr«ntM 
t sneda lea 
l i 
k1 
T U L , © 1 © A M P E B ¥ @ E L E 3 E T C , 
G I 3 L ü ftwki € i i I b i M r s a 
m e g p a d n k i ¡ p i i i r n ta teín¡p@irndli d t e ¥ © r a i @ a 
¡ E i í r e A | i í i t a j A w i n d u i® Mdm 
Matas Advertls in Agency. í-
Barcelona, 28 de A b r i l dp -1919. 
L a tradicional costumbre barcelo-
nesa de sa l ir a l campo el lunes de 
Pascua para echar una cana al aire 
viCce o s a ñ o Sivorecida por los r a -
diantes esplendores de un dia prima-
veral incomparable. Contando per lo 
baro, calculo que las tres cuartas par 
tes de la poblac ión rindieron tributo 
a !a consuetud, y a s í todos los alre-
dedores de l a urbe propicios al re-
(.reo l l e n a r o n d e comitivas, entre 
las cuales predominaban, como es 
natural , las familias obreras, entre-
f á n c ' o s e en santa paz y a l e g r í a a 
aquella e x n a n s i ó n morigerada, s i l 
r iñas ni borracheras, que es una da 
ias c a r a c t e r í s t i c a s de nuestro pueblo. 
Ante aquella r-erie de animados cua-
dros rebosante", de sano alborozo se 
Vacia imposible imaginar que pocos 
d í a s antes pesaban sobre l a gran 
urbe las preoc ipaciones y angustias, 
'os dolores y delirios inherentes a la 
v e s a n í a de la huelga general sindi 
calUrta 
Todo semejaba haberse liquidado 
en un instante por virtud de esa fuel-
l a latente quo acaba siempre por 
preponderar en el funcionamiento 
vital de todos los organismos. L a 
nilsma fuerza que durante las tre^ 
mortales semanas de la huelga co.i-
v ir t ió las Imperceptibles yemas d í 
ios p l á t a n o s Je los" paseos en pom-
poso follaje, pra sin duda la que 
npoyida en :na antigua costumbre 
popuiar, d e v o . v í a s ú b i t a m e n t e a loa 
¿ n i m o s conturbados y entenebrecidos 
ía salud y la confiana. 
L a normalidad del trabajo se v a 
restableciendo. Y en cada día en ma-
yor n ú m e r o lus talleres y f á b r i c a s 
que reanudan sus interrumpidas ta-
reas E n punto a salarios y d u r a c i ó u 
de l a jornada han conseguido loa 
ebreros positivas ventajas, pues con 
muy buen aciurdo, la generalidad de 
les patronos l-m mantenido las con-
diciones conver:das antes de la huel-
fía. E n algunos establecimientos los 
mismos obreros que hablan conse-
guido la jornada de ocho horas har. 
solicitado trabajar nueve provisional-
mente, hasta resarc irse de los jor -
nales que perdieron durante las tres 
semanas de p a r a l i z a c i ó n forzosa. 
Como reliquias de la insensata aven-
tura, el ramo ¿e c o n s t r u c c i ó n y una 
parte del de t r á n s i t o rodado andan 
t o d a v í a algo revueltos. Por lo vist'» 
í e s viene cuesta arr iba someterse a 
l a c o n d i c i ó n que imponen loa patro-
rios de prescindir en lo sucesivo do 
toda ingerencia de los delegados de 
los sindicatos en la o r g a n i z a c i ó n y 
c a r c h a del trabajo. Esto , y ol "boy-
cot" que pretenden sostener contra 
determinados empresarios mantiene 
en gran parte el estado de perturba-
c ión r u é afecta a ambos oficios. 
Algunos conr-tos de c o a c c i ó n y los 
esfuerzos que practican t o d a v í a c ier-
tos agentes de los sindicatos para 
proseguir allegando cuotas, como si 
aquellos organismos no hubiesen ai-
do declarador ilegales, son reprimi-
dos en el acto por la autoridad mil i -
tar, que c o n t i n ú a asumiendo todos 
los poderes. 
No porque obre de esta suerte po-
drá culparse ol general Mi láns del 
Bosch de hace" mal uso de sus facul-
tades supremas D u e ñ o de l a situa-
c i ó n y s i n t i é n d o s e manifiestamente 
asistido de la confianza p ú b l i c a , ha 
sabido obrar constantemente con un 
i.acto exquisito, atemperado a las 
circ. instancias. 6 in desplantes n i 
i lgorismos intempestivos ha hecho 
frente a l conflicto en todas las fa-
ses de su desarrollo, dejando sentir 
antes que la mano dura que castiga, 
' a inteligencia serena que discierne 
y previene. Carác ter preventivo re-
visten muchas de las detenciones 
efectuadas, algunas de las cuales 
d e s p u é s de pasar por el alambique 
de los jueces Instructores y median-
te el dictamen de la a u d i t o r í a de gue 
r r a han sido dejadas i n efecto. E n t r p 
los detenidos oue han recobrado l a 
l ibertad se : i e n t a n el concejal y 
redactor de " L a L u c h a " s e ñ o r Com-
pany* y el diputado provincial s e ñ o r 
P u i ^ d'Asprer. 
Con respecto a l a mayor parte do 
los restantes presos, que antea .ds 
que zarpara la escuadra permanecie-
ron en los buques de guerra y hoy 
ce encuentran en la Cárce l Modelo, 
en tanto se instruyen con actividad 
las correspondientes s u m a r í a s , les 
? a concedido el consuelo de l a comu 
n i c a c i ó n , pudiendo ser visitados por 
sus familiares y amigos. 
L a c ircunstancia de habeise des-
rrroHodo los í u c e s o s sin e f u s i ó n do 
sanare parece como que l ibra a l a 
c r o i ó n de l a just ic ia mil i tar de im-
poner penas í"e c a r á c t e r irreparable 
De un s ó l o cousejo de guerra suma-
r í s i m o ,E:e t ¡cn« noticia, y aun en el 
memento de celebrarse el genera' 
M i l á n s del Bosch tuvo por conve-
niente advertir a los r e p ó r t e r s de 
••os p e r i ó d i c o s , para que lo h ic ieran 
T e a t n r M a r t f 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s 
O r t í z d e Z á r a t c 
en d homenaje de 
A m a l i o F e r n á n d e z 
públ i co , que no todos los juic ioJ 
s u m a r í s i m o s terminan con la pena 
capital. 
E r a el inculpado un tipo singular, 
muy conocido en Barce lona por sus 
rarezas. L l á m a s e R a m ó n E s c u d ó y 
tiene una bonita voz de tener y una 
iU'.ción loca por el arte l í r ico . A l -
tunos de sus parientes, modestos 
ebreres, se quitaban la comida de la 
boca para favorecerle con una peque-
ña p e n s i ó n munsual que le permitie-
ra estudiar ei canto. Poseedor, ade-
l-»á8i de una figura arrogante y d i 
una barba corrida s o l í a cortejar a 
las maritornes procurando sacarles 
a lgún dinero con que ayudarse en 
cus estudios. 
Hab ía servido en el E j é r c i t o en 
el arma de ingenieros, y su c a p i t á n , 
encantado de su voz, en cuanio obtu-
vo I h , l icencia le d i s p e n s ó durante 
a l g ú n tiempo su p r o t e c c i ó n . C a n t ó 
"na vez en el Teatro del Bosque y 
ii-ó recibido con aplauso. Incluso 
en Madrid se dejó oir, pero debiendo 
oanta" el Don J o s é , de C á r m e n , n e g ó -
le obstinadamente a sacrif icar su 
Larba a la propiedad del personaje 
oasando por que se la empastaran f 
l orrardo , en vjz del triunfo a r t í s t i c o 
apetecido, un é x i t o ruidoso de rechi-
f la . 
A ese R a m ó n E s c u d é , presumido r 
loco se le o c u r r i ó durante los úl t i -
mos sucesos dirigirse a un grupo de 
(Pasa a l a p á g i n a D I E Z ) 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, enfermedades secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades ds 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. C l ín ica para 
hombre, 7 1|3 a 9 1|2 de l a noche. Clí-
n ica para mujeres, 7 1|2 a 9 1\2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. T e l é f o n o A-89ÍM). 
^ l e í igjn. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D © 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura . L a firma 
de E . W . G R O V E se halla en cada 
ca j í ta . 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
I K U JAN O D E L HOSPITAI , DB ESTES-
^ yeacias y del Hospital Número Un«, 
E8PECIAX.ISTA E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstos»copla. 
caterlsmn de los uréteres y examen de 
ri36a por los Bayos X. 
J N Y E C C I O N E S D E KEOS A L V A R SAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. T DJ9 5 a 6 . m., en la calla de 
12462 21 m 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial do l a A r a r l í r 
sis, Herpetismo y enfemedades do i a 
Sangre. 
Piel y v í a s g e n i i ü - n r i n a r l a s . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R B S 2 2 , 
N l a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s . V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a . d o m i c i l i o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 Ind. lo . 
H A Y Q U E 
C O N V E N I R 
Q U E F L L I R I O E S T U V O A L G O 1 ^ 
D I S C R E T O A L P R E G U N T A R L E A L 
S U N S U N S I H A B I A B E S A D O O T R A S 
F L O R E S . 
N O S O T R O S NO V E M O S I N C O N V B 
NI E N T E E N Q U E B L P U B L I C O 
P R U E B E C U A N T A S M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R E X I S T E N , P U E S S A B B -
v O S Q U E L \ Q U E F I N A L M E N T E 
H A D E C O M P R A R E S L A 
U N D E R W O O D 
J e P a s c u a l - B a l d w í n * 
O B I S P O 1 0 1 . 
C4797 2d-3 
SABIO 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 1 9 . 
^ 0 L X X X V 1 I 
L A P R E N S A 
" E l Genera l Montalvo Jefe del Part í 
do y candidato presidencial". 
H e a q u í el titulo del editorial de 
?<La D i s c u s i ó n " . E l "diario cubano 
ttc." cal if ica esa d e s i g n a c i ó n de 
"¡íran acontecimiento pe Utico". Nc 
por esperado menos alborozador. " E l 
Partido Conservador, prosigue el co-
lega, revela cada d ía sus excepciona-
les condiciones de estabilidad y soli-
dez." 
Realmente "al renovar su organis-
mo supremo y emprender otra etapa, 
de s u vida legal interna, los conserva 
dores cubanos acaban de hacer paten 
te. con Blgnificativas y valiosas prue-
bas, su propia capacidad. L o s proble-
mas planteados han sido resueltos 
con l a v ista fija en consideraciones de 
orden superior. L a unanimidad con 
que se adoptan los acuerdos de la 
Asamblea es otro punto do capital im 
por taño la . ¿ A c a s o no existen matices 
diversos; en el cam¡po conservador? Si 
existen. Y es oportuno recordarlo aho 
r a , porque es este el mas completo de 
los elogios. H a habido lucha reñidís i -
m a en el seno de los organismos prc-
vinciales y locales. Pero, s in embargo, 
l a unidad, l a c o h e s i ó n , atributos de 
las entidades robustas, sailen 3in que-
branto al reflejarse la l ó g i c a contra-
p o s i c i ó n do tendencias en el plano d^ 
l a Junta magna. 
"Ahí e s t á el e jemplo—ef ícr ibe " L a 
l ) i s c u s i ó n , • . V íc tor de A r m a s — a ñ a d e 
el colega —supo desenvolverse como 
í-ol í t ico de agilidad mental y noble 
transigencia. L a m a y o r í a inmensa de 
l a Asamblea lo e l ig ió para una de las 
Vicopresldencias del Comité ejecutivo, 
sin perjuicio de que el Gobernador do 
Matanzas representara nl l í e l criterio 
de una m i n o r í a . . . . L a unidad del 
Part ido sobre todo . . . , 
E s t a unidad, por encima d é todo, es 
ta, en cambio muy lejos de los l ibera 
iliillii>1llliH*lli>wwilM 
¿ Q u i e r e V d . C o m p r a r ? 
E L V E S T I D O R O S A " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
E n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o e n r o p a , " s e d e r í a , " p e r f u m e r í a 
c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
H A B A Ñ E R A S 
m paseo. i 
Paseo de l a tarde . 
R e s u l t a r á , con el alioi&nte de la re-
treta, tan animado y tan favorecido 
como el de los martes ú l t i m o s . 
Noche de moda en Ria l to . 
E l moderno y elegante cine, situa-
do en lo m á s c é n t r i c o de l a dudad 
anuncia p a r a la tanda final el estre-
no de E l E s p í a con el famoso actor 
Dust in P a m u m interpretando ©1 pa-
pel p r i n c i p a l . 
L O D E L D I A 
Cinta de l a m a r c a F o x . 
Y dividida en siete partes i 
Pepito (Bchaniz, el precoz 
ofrece esta nocho su anunciado ^ 
cltal con un programa e s c o g l d í e l n ^ 
Cerrado el Nacional . 
Y cerrado t a m b i é n P a y r e t . 
No a b r i r á é s t e sus puertas nue^ 
mente hasta el debut de Virginia 
bregas, que s e r á el jueves y no el 
miércolOB, como se anunc ia en \^ 
carteles . 
Viene retrasado e l v a p o r s 
A N U N C I O D E V A D I A 
i i i ^ i n y u i i F ^ 
l e s . . . " L a Opin ión" prosigue lanzan-
do -venablos contra J o s é Miguel Gó-
mez, " E l Triunfo" le v a faltando y a 
el respeto a l doctor Zayas. L o s part í 
real izar artos de ataque contra e l can 
cidato de las pasadas elecciones pre-
sidenciales. Lejos de vis lumbrarse 
una posible inteligencia entre los dos 
landos bermanos, a g r á n d a s e por bo-
l a s el abismo que los L-opara, 
Todo permite esperar una campa-
ñ a de violencias en el lenguaje. 
Con dáño de nuestro propio decoro 
y perjucio evidente para la cordiali-
darios del e x - P r e s í d e n t e principian f^-dad po l í t i ca y personal y daño posi-
ble para las mismas instituciones. 
S o r p r é n d e s e el "Heraldo"—^hablan-
do de lo misino—que la p a s i ó n produ/ 
ca una ceguedad tan grande en los 
hombres, que se apele, como a r m a a l 
ataque, l a calumnia. D u ó l e s e el "He-curso , que el muy tri l lado de ¡dec la-
raldo" de que se califique de teutón 
tes , de a l e m a n ó f i l o s a los liberales... 
: Y un redactor del "Heraldo" nos 
ha calificado de g e r m a n ó f i l o s , de teu 
tones, porque nos gusta mucho el mo 
numento de Huerta—Cabarrocas'T. . . . 
Y deseoso el ;'Heraldo" de menos-
cabar ias bellezas de esa obra do ar-
te, no ha sabido hacer uso de otro re-
• • • • • • • • • H D o o o n n a n n a o 
E A F ñ 
m I p i i i d l i i í r d i 
Medias, señora, blancas y negras, Yl docena $ 
Medias, señora, blancas, transparentes, ^ 2 docena 
Medias, señora, blancas, negras y en colores, muy finas, 
| / 2 docena. . . ,• . . , , •,; -.• . . .• . , , . . 
Medias, señora, de seda, blancas y negras y en colores, 
Yl docena 
Calcetines, niño, blancos y negros, surtido de tallas, J/2 do-
r a r t e u t ó n i c o el monumento! 
¡ M o n u m e n t a l ! 
(Pasa a p á g i n a S I E T E ) 
cena 
Calcetines, caballero, blancos, negros y en colores, Yl 
docena . . . . . . . . . . .; 
Calcetines, caballero, blancos, negros y en colores, finos, 
Yl docena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Camisetas H. R., talla lo., Yl docena. . . . . . . . . .; 
Camisetas H. R, talla 2o., Yl docena . 
Toallas de felpa con franja, Yl docena. . . . , . . 
Toallas de felpa con franja, Yl docena. . . . w . .; 
Toallas de felpa con franja, Yl docena. . . . . . . . 
Toallas de felpa, blancas, Yl docena. . . . . . . . . 
Toallas de felpa, blancas, Yl docena. . . . y w • • • 
Piezas de crea, 30 varas. , . ,; . . . . ., . . . ,¡ . .: 
Nansús y voals estampados, doble a n c h o . . . . . . . . ., 
Nansús estampados, obra menuda., , . . , > . . -
Tules blancos, 1 yarda de ancho. . . . . . . . . . . 
Tiras bordadas de muselina, 1|3 de ancho. . . . > . . ,: 
Jabón Flores del Campo, chico, caja de 3 pastillas., . . . 
Jabón Almendras de Gal, caja de 3 pastillas. , . . . . .: 
Jabón Heno de Pravia, grande, caja de 3 pastillas. . . . 
Jabón de ácido bórico y ácido fénico, caja de 3 pastillas 
Jabón Rico y Turco, docena. . . . . . . . . . . . . . 
Pañuelos señora, blancos, bordados y calados, estuches de 


























Pañuelos señora, blancos, con bordados de color, estuches 
de Yl docena. . 
Pañuelos señora, blancos, dobladillo, con bordados de co-
lor, estuches de Yl docena. . , . . . . . .. . . . 
Pañuelos señora, blancos, dobladillo, con bordados, blan-
cos y de color, estuches de Yl docena . 
Tapetes encajes inglés, cuadrados, Yl vara en cuadro, 
$0.35 y. . > [« >; M . . >, . . . . . . . . . . . 
Tapetes encaje inglés, cuadrados, vara en cuadro. .; 
Tapetes encaje inglés cuadrados, 1 vara en cuadro. . . 
Caminos encaje inglés, saldo desde 80 centavos en adelante. 
Vestidos de tul con entredoses de guipour 1 
Vestidos de voal bordados, surtido de colores. . . . . . 1 
Batas para señora, saldo, desde $5.50 hasta 1 
Blusas de voal blanco, en combinación con cuello de 
C o l o r . . ,• ;.; . ,; * . , ;*| :. , . . , , , . , „ 
Blusas de voal blanco, con cuello de organdí, . . . . . 
Blusas de organdí blanco. . , 
Sayas de gabardina blanca. . 
Trajes de niño, un gran saldo desde $1.50 hasta $5.00. 
Mamelucos, un gran saldo desde 70 centavos hasta $2.50. 
Cubrecorsés f i n o s . . . . ., . . . . . . . . . . . . . 
Camisas día, de Cambr^. . . ^ . . . . . . . . . ,1 
Camisas día, de Cambray. ., ., . , , . . . . . . . •; 
Camisas día, con'encajes finos. . . . , 
Camisas día, con bordados suizos. 
Sayuelas con tiras bordadas, anchas. . . 
Camisas noche. . . . > > . . . . . . . . . . . , » 
Ajustadores de punto, surtido de tallas. . . . . . . .¡ 
Ajustadores de batista fina. . . . • 
Trajecitos para niña, de Cambray. . . . • • • • w 
Corsés Kabo, de batista, finos. . 
Corsés Kabo, de batista, finos.- . . . . . . . . . 




















G r a n T e t r o N a c i o n a l ! 
* 
J u e v e s 5 d e J u n i o 
L a F i e s t a d d C o u p l e t 
Y 
C o n c u r s o d e m a n t o n e s 
L a s l o c a l i d a d e s s e d e s p a c h a n e n C o n t a d u r í a 
d e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 
A g l i i a r 116 
P E D E V I 
( C R E M A D E V I D A ) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , N u n c a E m b r i a g a . 
C u a n d o de madrugada, e l baile fatiga y la a g i t a c i ó n enerva, 
C R E M E D E V I E , reanima, fortalece, d á nuevas e n e r g í a s . 
P o r la m a ñ a n a , d e s p u é s de una mala n o c h e , , 
rest i tuye las fuerzas perdidas. 
D e s p u é s de u n desgaste mental o f í s i c o , restablece e l equil ibrio. 
T r a s u n esfuerzo, n ive la el agotamiento, v u e l v e e l v igor . 
T o M l C B E V E R A o e 
N o h a y a m o r p e r f e c t o s i n " C R E M E D E V I E ' ^ . 
P r u é b e l a en el ca fé o restaurant. C ó m p r e l e en bot ica» o rt^m^g de v í v e r e s finos. 
ú n i c o s d i s t r i b u i d o r e s ; G A L B A N L O B O Y C a . s a n I g n a c i o N u m . 3 2 . 
R o y a J 
M O D E L O M A E S T R O N U M . 1 0 
« L A MAQUINA DE ESCB1BIR DE IMPRESION P E I f E C T A " . 
9 . 7 5 5 MAQUINAS D E E S C R I B I R R O Y A L , VENDIDAS EN C U B A 
A n t e s d e c o m p r a r m á q u i n a d e e s c r i b i r , p i d a i n f o r m e s y u n a d e m o s t r a c i ó n s i n c o m -
p r o m i s o d e n i n g u n a c l a s e . 
E s t a m o s o r g a n i z a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a p r e s t a r e x c e l e n t e s s e r v i c i o s e n l a H a b a n a 
y t o d a l a K e p ú b l i c a . 
H a y c i n c u e n t a A g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s l o c a l i d a d e s d e C u b a . 
T E X I D O R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
M u r & l i a . 2 7 . H & b a n * . A p a r t a d o 2 0 5 5 . T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
10d-lP 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H C N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . i 
A Ñ O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D K O R O D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
1 
avecinan grandes ficetjis 
Son las del Casino Español do la 
Habana en la gloriosa conmemora-
ción de sns bodas do oro. 
Cincuenta años cúmp-lonse en la 
próxima fecha del 11 de Junfo de la 
fundación del histórico instituto. 
La Comisión Organizadora de lr3 
Festejos, cuyo presidente o« el dis-
tinguido caballero don Antero Prieto, 
tiene ya combinado el programa en 
todas "sus partes. 
]\Ie permitiré extractarlo. 
E l día expresado, esto es, el mlór-
ooles de la entrante senuina, darán 
comienzo las fiestas con nn Te Deutnl 
t Misa, a las nueve de la mañana, en 
el edificio social del Casino Español. 
Predicará el Padre Amlfd. 
Cuanto a la parte musical, a cargo 
¿el leaureado maestro y compositor 
Rafael Pastor, resultará lucidísima. 
Con nutrida orquesta y voces se 
interpretará la Misa del Padre Fal-
conara dedicada al Papa Pío X . 
Un detallo. 
Irán las damas con mantillo. 
Esto es, la clásica mantilla espn-
fiola Qiio tvn bien sienta a las se-
ñoras en actos semejantes. 
A las dos de la tarde te efectuará 
la octava asamblea do la Confedera' 
ción de las Colonias y Casinos Espa-
ñoles de la Isla-
Luego, a las cinco, una Comisión 
de la Asamblea, unida a otra del Ca-
sino, pasará a saludar al Ministro de 
España para visitar en compañía de 
éste al señor Presidente de la RepS-
blica, 
Gran velada después, a las diez do 
la noche, para proceder anteparto 
premios a los alumnos de "ft Sala ue 
Armas del Casino que resulten ven-
cedores en torneos o asaltos? de es-
pada, sable y florete previamente ce-
lebrados . 
A continuación, y dado a conocer el 
veredicto del Jurado, se hará entre-
ga de un premio de 500 pesos al autor 
del juicio crítico sobre el Casino, cu-
yas bases do concurso ya se han pu-
blicado. 
Pronunciará el doctor José F . 
Fuente, culto y distinguido abogado, 
el discurso de apertura. 
Tocará Crbón. 
Pecltaciones de poesías después. 
Una de nuestro Inolvidable Curros 
Enriquez, titulada L a mujer cubana, 
que oiremos de boca de Manolo Máu-
rlz. 
Otra que recitará el distinguido jo-
ven Rafael Armada Sagrera, hijo del 
queridísimo compañero don Ramón 
Armada Teijeiro. Secretario General 
ucl Casino Español. 
Dicha composición, original del Dr. 
Gerardo Alvarez Linares, tiene por 
título L a mujer español», como ma-
dre y es 1? qno obtuvo ©1 premio del 
Rey Alfonso X I I I en el Cerfmen Pe-
dagógico de Santiago de Composteia. 
Pondrá hermoso término a la vela-
da ©1 gran poeta Villaespesa con la 
recitación de unos versos que ha es-
crito alusivos a las bodas do oro del 
Casino. 
E l jueves 12, a las dos de la tarde, 
continuará la asamblea de la Confe-
deración. 
Y baile de etiqueta por la noche. 
i el 13, la asamblea, a la misma 
hora de los dos días anteriures. ce-
lebrándose a las ocho y media de la 
noche un gran banquete en el que 
serán invitados do honor las autori-
dades, los presidentes de las diver-
sas sociedades de la capital .los ex-
presidentes del Casino, la preflsa pe-
riódica, los pNsSldentcs de los Casi-
nos Españoles de la Isla, etc. etc. 
Hablaré de nuevo en oportunidad 
próxima, con algunos pormenores 
más de las bodas de oro del Casino 
Español de la Habana. 
Llamadas a una gran resonancia. 
1 
1 E l Y a c h t C l u b . C o m i d a s e n e l m u e l l e . B a i l e . L a b e l l e z a y l a 
e l e g a n c i a d e las m u j e r e s , l a a l e g r í a b u l l i d o r a d e l a m ú s i c a 
y e l e n c a n t o d e l m a r t end ido c o m o u n a a l f o m b r a a z u l b a -
j o l a s e r e n i d a d d e l a l a r d e , c o n v i e r t e n l a P l a y a en u n s i -
t io a m e n o y r i s u e ñ o d o n d e las h o r a s se d e s l i z a n de l e i ta -
b l e s y gra tas . 
— F u l a n a e s t á d e s c o n o c i d a — o b s e r v ó u n a s e ñ o r a . 
— S í , e f e c t i v a m e n t e — r e p u s o o t r a — . A h o r a v is te m u y 
b i e n . H a c a m b i a d o m u c h í s i m o . ¡ C o m o s i e m p r e c o m p r a e n 
E l E n c a n t o ! . . . 
N o v e d a d e s d e v e r a n o 
Nos h a l l egado u n a c o l e c c i ó n d e v o í l e s b a t í k , e s t a m p a d o s , c o n 
fondo d e co lores neutros , o b r a esti lo j a p o n é s y c o n f lores , ó v a -
los , e tc . , e tc . 
S e ñ o r a : S i d e s e a v e r a l g o i n t e r e s a n t e , e x a m i n e nues t ro sur t ido 
g e n e r a l d e telas d e v e r a n o . Y a n o s d i r á lo que le p a r e c e n . 
U ñ a u i f a 
drCctÁana 
que trae mil toneladas de carga generaL 
"LEON XIII" 
El vapor correo español "León Xir i" 
salió el día HO del pasado mes de Cádlí 
para la Habana, Tía de Nueva York y en 
ruta a Veracru». 
E L "LAKE CHOLAN" 
Procedente de Nueva York y condu-
ciendo un cargamento de cemento llegft 
ayer el vapor americano "Lake Cholan." 
1 C469D Sd.-l lt.-2 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedlinJciitos y m técnica») 
A n u m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o s o F-1388, Vedada 
L A S E Ñ O R A D E A R G U E L L E S 
Está do días hoy una dama. 
Es la señora Clotilde Claussó de 
Argüelles, mi amiga tan buena, tan 
estimada. 
Después de saludarla, haciendo vo-
tos porqiie en torno suyo sonrían to-
do gínero de satisfacciones, cúmpla-
me manifestar a sus amistades que 
no podrá recibir-
Entre los suyos, sin quebrantar el 
retraimiento a que voluntariamente 
vive consagrada, pasará las horjis de 
su santo. 
No lo celebra. 
Como no lo celebré ningún año. 
A hondas emociones prepárase su 
alma con la boda de la hija de su ido-
latría, la encantadora Fefa Argüelles. 
y el joven Conde del Castillo. 
Suceso que está próximo. 
Propónese emprender un largo 
viaje, cuando ya su amantísimo espo-
so, el opulento -caballero don Juan F . 
Arguelles se haya retirado de los ne-
gocios . 
En ambos proyectos están fijos el 
pensamiento y el corazón de la exce-
lente, virtuosa y mcrítisima dama. 
¡Ojalá se realicen felizmente! 
R U M B O A M E J I C O 
TTna despodida más. 
Es hoy para Saturnino Calleja. 
El distinguido joven, que no ha mu-
cho llegó a esta ciudad representando 
a la famosa casa edictora de su nom-
bre, establecida en Madrid, nos da su 
adiós esta tarde. 
Embarca para Méjico. 
Viajo de negocios, como el que lo 
trajo a Cuba, del que no tardará en 
regresar. 
E l señor Calleja, tan cortés y tan 
correcto en todas sus relaciones so-
ciales, deja entre nosotros grandes 
afectos y grandes simpatías. 
Son muchos sus amigos. 
Para despedirse de éstos ofreció 
en noches pasadas- \ina comida a la 
que tuve el gusto de ser Invitado. 
En el restaurant París, hoy de mo-
da' para las comidas elegantes, se 
celebró el fratern»! y animado ága-
pe alrededor de u»a mesa sobre cuyo 
mantel extendíase una ancha franja 
de rosas. 
E l espléndido anfitrión tenía su clu-
bierto en una cabecera haciendo vis 
con el que suscribe. 
Ocupaban los demás puestos el 
doctor Otto Blubme, los señores Mi-
«niel Morales, José Emilio Obregón. 
Fernandíto Scull, José Antonio Ca-
barga. Bebito Echarte y el popular 
director de Social, señor Massaguer. 
Un comensal más-
E r a el señor (Enrique Heymann. 
E*te simpático clubman, para 
qui^n tienen siempre sus íntimos una 
frase y un chiste, fué la alegría de la 
reunión. 
De él trazó el genial lápiz de Mao-
saguer una caricatura g^acirsísimu. 
Y todos los presentes entonaron a 
coro un oportuno cheer en su honor. 
Correspondiendo a tan señaladas 
muestras de cariñosa simpatía invitó 
después el señor Heymann a una co-
mida en el Unión Club a cuantos nos 
reuníamos en la que tan espléndida-
mente dió en el elegante restaurant 
París el señor Saturnino Calleja. 
¡Tenga el querido viajero, durante 
su ausencia, toda suerte de satisfac-
ciones y de venturas! 
Son mis deseos. 
Días. 
Son hoy los de una dama. 
Tan distinguida como Clotilde He 
via de Pulido, a la que me compla/.-
co en saludar, lo mismo que a su en* 
cantadora primogénita, la linda Nena 
Pulido, perteneciente a la legión de 
nuestras jennes filies máe celebradas. 
No recibe la señora de Pulido. 
Ni su hija. 
E s el santo, y me complazco en sa-
ludarla, de la joven e interesante se-
ñora Clotilde Fuentes de Valdé» 
Fauli. 
Y dos señoritas. 
Fs una Clotilde Briñas. 
Y la otra, Clotilde Antiche para 
quien Usga con esta fecha la edad so 
ñada de les quince. 
Habrá para la bella señorita con 
tal motivo muchos regalos y muchas 
congratulaciones. 
¡Tengan todas un día feliz! 
Del mundo elegante. 
Los días de recibo, a medida quo 
la estación avanza, van suprimién-
dose. 
Hoy, martes primero do mes, sus-
penden su recibo las distinguidas da-
mas Hemelina López Muñoz de Lli-
teras, Ana Luisa Diago de la Vega y 
Rende G . de García Kohly-
Do las tres tengo encargo hacer 
Público que no recibirán ya Insta el 
invierno. 
Sépanlo sus amistades. 
En el Cerro. 
Una boda anoche. 
Ante los altares de la Iglesia de San 
Salvador unieron para siempre sus 
destinos la graciosa señorita Carmen 
••fasa y el apreciable Joven GabrirJ 
Retamar. 
L a novia, con el artístico ramo del 
jardín \ ' \ {Fénix que portaba en su 
diestra, lucía interesantísima. 
Todos la celebraban. 
Apadrinaron la boda la señora Ga-
briela R . Viuda de Fernández y el a-?-
fior Pío Fust, actuando como testigo<: 
Por parte de la desposada el doc-
tor Eligió Bustamante y ©1 señor Bar-
tolomé Carriga y por el novio, los se-
ñores Benjamín Vega Flores y Miguel 
Casañas. 
i Sean muy felices! 
De amor. 
• n compromiso más . 
Para el joven Francisco Martür.'Z, 
empleado de la casa de Pariré Davir», 
"a sido pedida la mano de la espi-
ritual señorita Raquel Jxlsti^. 
Botición que fué hecha ante el se-
ñor Manuel Mariano Jústíz, padre de 
ia adorable señorita, y que me apre-
suro gustosamente a publicar. 
Con mi felicitación. 
Otro compromiso. 
Lo insertó Garin ayer. 
Trátase de Conchita Meneses, la bri-
lla señorita, que ha sido pedida en 




A la casa de la calle L . número 
297, Loma de la Universidad, acaban 
d© trasladarse los distinguidos espo-
sos Julio Morales Coello y Manueli 
ta Góm©2 Arias. 
¡Felicidades! 
Primera Comunión. 
L a recibió el sábado el simpático 
niño Juan Antonio G. Pumariega y 
Fraile en la Capilla del Colegio de la 
Domiciliarla. 
Como «ionvenír de la misma se sir-




Espléndido el banquete. 
Celebrado en Inglaterra como ho-
menaje al gran escultor Nicollni re-
vistió un lucimiento excepcional. 
TTn menú magnífico. 
Y los brindis elocuentes. 
Dejo la reseña, por no ser posible 
ahora, para las Habaneras do la edi-
ción inmediata. 
'En sitio de preferencia. 
Enrique FONTANILLS. 
Julián Filio 
A la neófita se le impuso él üombrd 
¿i- Esperanza Isabel. 
Ante un iirecioso altar preparado al 
efecto, ofició el Rev. Párroco de la Igle-
sia de la Caridad, siendo padrinos de la 
noóflta el aljuelo, don Julián R. Iglesias 
y Gutiérrez y su hija, la simpática seño-
rita Isabel U. Iplesias. 
Al acto ncndló gran número de invi-
tados los «jue fueron espléndidamente ob-
sequiados «¡on dulces y licores. , 
Hacemos votos por las venturas de la 
nuera cristiana. 
u L a C a s a d e H ¡ e ^ r o ' , 
\aji l las d© cristal compuesta de 61 
Piceas distribuidas de la siguiente 
mane/a: 
i2 copas pa^i. agua. 
12 ,< vino 
J2 ,> n Champagne 
12 ' »» Jerez. 
12 •» licor 
1 Jar) a para agua. 
Precio excepcional: $20.00. 
tenemos otros juegos a 24, 30, 47 
Lnsta 200 pesos 
H I E R R O , GONZALEZ T CA. 
Obispo 68. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
BAUTIZO 
Bn la caqa número 110, de la calle de 
Aguila, tuvo efecto el domingo último el 
l-autizo de 'ina hermosa niña, prlmosré-
bita de los etposos Josefina R. Iglesias y 
l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
U n i c a c a s a q u e n o o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r lo m á s s e l e c -
to en C A F E . 
I n t e r e s a n t e 
Un Acontecimiento 
Importante 
Tenemos mucho orgullo en anunciar que lie-
mos logrado conseguir la representación ex-
clusiva d? los famosos vestidos para jóvenes 
conocidos y usados por Has jóvenes de nues-
tro mun lo elegante que han viajado al Nor-
te y quehan leído los anuncios de esta casa 
en las revistas de moda "YOGUE" y "THE 
LADIES HOME JOURNAL". 
Tve invitamos a usted que pase a ver las úl-
timas creaciones de " B E T T Y W A L E S " ' 
vestidos pora el verano. 
Departamento de Coafecciones 
i 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P r c s . 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
HABANA 
E L E Q U I P A J E M O D E R N O 
C o n o c i d o i n t e r n a -
c i o n a l m e n t e p o r s u 
p e s o l i g e r o , p o r l o 
q u e a h o r r a d i n e r o 
e n e l e x c e s o d e 
e q u i p a j e — — 
SI USTED SE EMBARCA, 
D VENGA A VERLO. • 
Unicos Agentes en Cuba: 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C u b a . M e r c a d a l y C o . 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
""EN E l , "BOGER DE ELURIA" NO EM-
BARCARON EXPULSADOS. LOS BAR-
COS QUE 8E ESPERAN. MOVUIIEN-
TO DE TASAJEROS. UN.\ PETICION 
DE EOS EMPLEADOS DE LA ADUANA 
E L "ROGER DE LLURIA" 
Procedente de New Orlenae y Movila 
llegó ayer tarde el vapor eepañol "Roger 
do Lluria", quo trajo carga de tránsito 
para Espafia. 
Este rapor salió ayer tarde directamen-
te para Barcelona, sin que lleve ningún 
«xpulsado. 
Los nombres de los pasajeros que em-
barcaron en este vapor ya los publicamos 
con anterioridad. 
E L "POINT LOMA" 
Procedente de yuvannah y conduciendo 
carga general -llegó ayer tarde el vapor 
jimericano "Point Loma." 
E L "CHALMETTE" 
B(irecto de New Orlcans llegó ayer 
tarde el vapor americano "Chalmette", 
que ha traído carga general y sesenta pa-
«ajeros, entre ellos los señores ¡Isaac; 
Sánchez, Baldoinero Montes, Guillermo 
Alonso y famlla, S. R. Wilkinson y fa-
milia y José de Salva Santos, que ha sido 
devuelto por las autoridades de Nueva 
Orleans, por estimarlo persona no grata. 
E l "Chalmette" trajo 510 cerdos, 4 jau-
las de pollos, 1 toro, 3 vacas, 3 crías y 17 
perros. 
E L "ELLIS" 
El vapor "Ellis", de New Orleans, tra-
jo 14 peajeros y 1.183 toneladas de car-
ga general, entre ella 3.250 sacos de ali-
mento para el ganado, 487 sacos de maíz, 
750 sacos de arroz, 5767 bultos de cortes 
de madera para cajas, 14000 bultos de 
cebollas, carga de trasbordo para la Isla. 
MOVIMIENTO BN LA CASILLA DE 
PASAJEROS 
Durante el mes de Mayo próximo pasa-
do, en la casilla de pasajeros do la cual 
es competente y muy digno jefe el se-
Bor Rogelio Bombolier, hubo el siguiente 
movimiento: 
Recaudación, §2.309-39; pasajeros lle-
gados, 3.866; bultos presentados a Ins-
pección, 5.098; declaraciones verbales, 190;; 
declaraciones verbales o depásitos, 18; a 
orden general, 9; bultos remitidos a orden 
general por haber cumplido el tiempo re-
glamentario, 38. 
E L "LAKE ZALISKI" 
Procedente de los Estados Unidos llegó 
ayer tarde el vapor americano "Lnke Za-
liski." 
REMATES DE MERCANCIAS 
En los almacenes de Orden general de 
la Aduana se efectuó la venta en pública 
su basta de un gran número de mer-
cancías comprendidas en el artículo 109 
de las Ordenanzas. 
A LA CABAÑA 
Ayer tardo fué trasladado del Castillo 
de )a Fuerza a la Cabana, el aduanero 
señor Delbao, que está complicado en la 
causa de la huelga. 
LOS EMPLEADOS DE LA ADUANA 
Los empleados de la Aduana se han 
dftrigldo al Congreso picKendo que se 
les aumente el smeldo, habida cuenta de 
que ellos son los empleados más antiguos 
de la República y los que disfrutan de 
haberes más reducidos. 
La petición ha sido favorablemente aco-
gida P'-r los seflores congresistas. 
E L "SAN JACINTO" 
El vapor americano "San Jacinto" se 
espera mañana por la tarde, procedente 
de Nueva York con carga general y pa-
sajeros. 
E L "MONTERREY" 
También se espera mañana por la ma-
ñana el vapor americano "Monterrey", 
que procede de Tampico, Veracru/. y Pro-
greso. 
E L "ESPERANZA" 
E l vapor americano "Esperanza" llegó 
ayer de la Habana a Nueva York condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
Este barco zarpará de Nueva York el 
dia 5. 
E L "NUECES" 
E l vapor americano "Nueces" se espe-
ra esta tarde o mañana por la mañana, 
procedente de Nueva York. 
E L "TACONY" 
Por la vía de Nassau se espera hoy de 
Nueva York el vapor americano "Tacony" 
e r o 
E n el vapor "Venegia", que sale 
hoy para Méjico, embarca nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. Saturnino Cape-
ja, gerente de la conocida casa editora 
de España que lleva su nombre. 
Persona culta y de exquisito tr^-
to, el señor Callejas conquistó sinci* 
ras amistades en esta ciudad, que ha 
cen votos porque tenga feliz viaje y 
grata estancia en la vecina república. 
A esos votos unimos muy gustosa-
mente los nuestros. 
E N F E R M . E D A J L S E C R E T A 
Agud» o crónlej jStrss APECOIONSS URINARIAS 
•n homares o oujere», Uretrltls, Clstltle. 
Artalllvt. Ctttrra de la ««Jlga, asi de r l -
ílones. Lo* que gulersn curarse ra poeoaaiat 
les Inforsiré fraila sobre un trsiaihlento 
coaialetc pítente. Interno * Inyeooionê qut 
*ita suranio a todos lo* que lo usen. Reser-
*» y seriedad Envíe eu dirección a 0, Sabs* 
Ap»rta3o Numero 1342 Ksbsna 
15043 6 jn 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H N A . 
e 3101 alt 10d-> ' 
Participa a su distinguida clientela, su próxi-
ma despedida, y se propone ceder todas las 
mercaticías de Verano:'SOMBREROS» VES-
TIDOS, BLUSAS y BOLSAS, con una gran 
rebaja. 
Ropa blanca de hilo, con 25 % de rebaja. 
De seda, con 40 % de rebaja. 
El famoso Corset "Cigale", por única vez, se 
venderá con 25 y 40% de rebaja. 
M a l e c ó n . 3 9 . T d . A - 2 3 6 2 
C 4800 2 d. 3 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 1 
Tenemos la variedad más gran-
de que hay en la Habana, lo 
mirmo en modelos adornados que 
en formas cueltas. Para todas 
las fortunad $1.19. $1.90, $2.49 
$3.50, $5, $7 3 10 
l a Z a r z u e l a " 
Nepttmo y C a m p a n a r i o . 
S E Ñ O R A S 
Esta semana empezará una li-
quidación de los famosos cor-
sets "Spirella," en los altos de 
Obispo, VI. Los hay para todos 
los tipos, aprovechen esta úni-
ca oportunidad en la Habana; 
también se venden trajes de ve-
rano y sport. Verdadera ganga. 
8d-3 
T e a t r o " M a r t r 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s 
L a C o r r a l i t o 
en e l homenaje de 
A m a l i o F e r n á n i i e z 
"flJJT 2d-3 
I 
U N C O N S K J O , S E Ñ O R A S . . . 
] L a res idenc ia suntuosa y confortable, requiere chic en el v e s t i r l 
Vestidos de. encaje , velo y t u l , sombreros de s e ñ o r a s , gorros y v e s -
tidos p a r a n i ñ a s . Todas l a s s e m a n a s recibe nuevos modelos 
M l l e . C u m o n t . P r a d o 9 6 
C 4697 alt 6d-l 
V E L L O S 
Se «stírpan por 1* electrólisis, con 
f a n a t í a médica de que no ge repro-
ducen Instituto de Electroterapia. 
Dres. Boca C u d s o J FIfieIro. 
N e p t u n o , 6 5 , altos,. D e 1 a 5-
A C O I I D E O N - P L I S A D O S y D O B L A D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
¿ A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 3 de 1 9 H . AÑO L X X X V T Í 
T E A T R O S S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a n a F r a n c e s a B e r t m í 
LA F I E S T A UVL COÜPLET 
I,os preparativos que se hacen pa-
ra 'a fiesta (M couplet permiten 
afirmar—sin t^mor a caer en la hi-
pérbole—que será un acontecimiento 
teatral de aquellos que se recuerdau 
siempre por su originalidad y por su 
b u esplendor. » 
E l programa es de una irresistible 
atraci-ión. 
Se estrenarán cuatro couplets pre 
ttilad( s en un concurso, y los estre-
nará una artista de méritos grandes 
y que cuenta con las generales sim-
patí::.s. como Rosana. 
Presentará la bella canzonetita 
trajes espléndiios, modelos de Paríü 
y New York y creaciones de un mo 
disto que goza de merecidísima fa-
tea en la Habana. 
Cantarán Emilia Iglesias, la nota-
bilísima tiple española que tan rui-
dosos triunfos ha obtenido en "Ma-
iuxa" y el aplaudido barítono Or-
Liz de Zarate. 
Gu.̂ tavo Robreño. el ingenioso au-
tor cómico, hará la caricatura de' 
couplet. 
So representará una revista cómi-
co-lírica en la cual tomarán part3 
artistas meritiLÓmos. 
Se estrenará una "Zambra Gitana" 
que ha compuesto el inspirado maes-
no Benlloch. 
L a fiesta se iniciará con una com-
pesición, también de Benlloch. don-
de figuran moMvos de los más popu-
lares couplets. 
Habrá además, según hemos anun-
ciado ya, un concurso de mantones 
Lar personan que quieran optar ai 
pi emio enviarán sus mantones. Los 
de las damas se colocarán en los pal 
eos y los de las artistas en el esce-
nario. 
Un jurado compuesto de señoras f 
señoritas de U high life habanera y 
t«reS;.rtHdo por la esposa del señor 
Ministro de í^paña, señora Angela 
Fabra de Mariátegul, pronunciará su 
fallo sobre los mantones presenta-
dos. 
Figuran en d jurado las señoras J 
señoritas Cabrera. Quintana de An 
genes, Radelat de Fontanills, Julita 
Sedaño y Nena Veiga. 
E l premio para el concurso "ie 
mantones ha îdo adquirido por Ro-
xana tn la casa Cuervo y Sobrincs» 
conde está expuesto. Es un maguí 
fico objeto de arte. 
E l Nacional será adornado con 
¿dantas y flores para la fiesta del 
couplet. 
Con los anteriores datos, no hay 
cue ser adivino para predecir el más 
brillante de lo.; óxitos al espectáculo 
*• ¥ *• 
O , B E N E F I C I O D E L SEÜOR OSCAR 
GONZALEZ 
Con éxito magnífico se celebró 
anoche en Pavret la función a bene-
ficio dtl señor Oscar González. 
Los artistas de la Compañía de 
Porredón pusieron en escena la co-
medí? titulada "Mi tía Ramona",obra 
que fue muy aplaudida. 
Hipólito Lázaro cantó con maes-
tría admirable el "Sueño", de "Ma-
non", y la canzonetta de "Rigoletto" 
"La donna e mobile." 
Realizó una 'abor exquisita. 
L a concurrencia, que era numero 
ea, le aplaudió calurosamente. 
• • * 
I L CCNCIEBTO I )E LA SEÑORITA 
HABIA ADAMS 
Atentamente enviado por la seño-
ra Gabriela Garbalosa, hemos re^I-
Mdo el programa del concierto d". 
despedida que en la segunda quin 
cena del presante mes de junio ofre-
cerá en la sa'.a de actos de la Aso 
ciación de Defendientes, la señoriti 
María Adams. 
Dicho interesante programa es el 
siguiente: 
E N " E L O R G U L L O 
P r i m e r a p e l í c u l a d e l a s e r l e d e s i e t e , i n t e r p r e t a d a s p o r e s t a i n c o m p a r a b l e a r t i s t a , 
¡ Estas películas constituyen el m¿s prende esi'uerzo de la cin©. 
- a O R G U L L O " 
i n t é r p r e t e p r i n c i p a l : 
F r a n c e s c a B e r t í n i 
Herminia, la joven profesora de piano (Franct:"ca Bertiní), y Gerar-
do, Duque de Santerre, lloraban su amor perdido, como una ilusión quo 
se esfuma.. 
Gerardo no pudo resistir más, y confió a su madre la causa de su aba-
timiento, que amenaza consumir su vida. 
La soberbia de la Duquesa de Santerre, estalló imponente; su orgulH 
de estirpe fulminó una condenación implacable contra el amor de su hijo.. 
¡Cómo! Todo un Duque de Santerrd. rancio abolengo nobiliario, ca-
sa! se con una mujer plebeya, que vivía de su trabajo humildísimo!. . ¡Oh 
imposible!... 
f esta actitud de la Duquesa, sentenció a muerte los anhelos de Ge-
lardo . •• • . . . . . . . . . . . . . . 
Impulsado por su amigo, Gerardo fué a sincerarse ante Herminia, y 
ella prometió darle de nuevo el seiV.rír de su alma, a cambio de qua 
su madre, la Pvl;ueBa de Santerre. fuera en persona ajjerirle su mano 
Bien conocía Gerardo que esta condición la rechazaría su madre, pro 
.̂ u altivez, y pensó en la muerte como única solución de su vida sin ven-
turas . . 
Cuando escribía a la autora de s u s j dias justificando su decisión sinies-
tra, esta se presentó inopinadamente, y leyó las líneas en que el hijo ator-
mentado se despedía del vivir. , 
E l corazón de la madre se sobrepuso ai orgulla de casta. ¿Qué no ha-
ría ella, no obstante su soberbia in.íomatle ^ P o d í a mantenerla a pr» 
ció de la vida de su hijo? 
 g a  . 
rnatosratta moderna y la manifestación gloriosa de las maravillo-
sas actitudes de una artista que ha sabido imprimir a cada una 
de estas obras el sello imborrable d^ k u (ivino arte. 
E L O R G U L L O 
s e e s t r e n a e n 
< < F o r n o s , , 
E L M A R T E S , 3 
a l a s 2%, 5 ' 4 y 9 ' i 
Para comodidad de las innumerables fam^ias (Simpatizadoras 
üe la Bertíni, la empresa ha acorda o que en las Landas de 5.1|4 y 
9.1]2 las lunetas sean numeradas, para que puedan adquirirlas con 
anticipación en la taquilla de "Forno** de 11 a 11 o pedirlas al te-
léfono M-2881 
M u y p r o n t o " M a n o s A r r i b a " , 
U l t i m a s e r i e d e P a t h é , ú n i c a 
r i v a l d e " L a C a s a d e l O d i o . " 
Primera parte 
1. —Overtura por la Banda Muni-
cipal cue dirige el laureado maestro 
G . Tomás. 
2. —'Vals Concierto, Larregla. pia-
no, por la niáü Celia María Hernán-
de2. 
3. —Poesía, por la señorita Isabel 
Margarita Ordtxt. 
4. —Vals Concierto, Castro (piano) 
ror Rodolfo Ptuibal. 
5. —Poesía, por el señor Gustavo 
Táncíiez Galarraga. 
6. —Poesía, por la señorita Angé-
lica Bouquets. 
Secunda parte 
1.—Overtura por la Banda Muni-
cipal 
2—Poes ía s , por la señora Emilia 
Eernal. 
3. —Aria "Micaela", de "Carmen", 
Bizet.—Polaca "Mignon", Thomas. 
por la señorita María Adams. 
4. - r,oesía, por la señora Gabriela 
Caríii. j sa . 
5. —tícherzo 2, Chopin (piano), por 
el señor Rafa-*1: Vega. 
3 Scenes de ballet, Ch. de Beriot, 
fviolín y piano), por la señora Isabel 
C . de Núñez y el señor Casimiro Zer-
tucha. 
Los niños Hernández, Ruibal y Ve-
ga son alumnos de la Academia Si 
cardó. 
Los números de canto serán acom 
E l é x i t o d e M a r t í 
L a obra del joven y estudioso cubano E r n e s t o L e c u o n a , 
* * P o m i n g o d e P i n a t 
el m a y o r é x i t o de l a temporada en e l Teatro M a r t í , e s t á y a a 
l a v e n t a , en rollos p a r a a u t o p í a n o , e n todos los a l m a c e n e s de 
m ú s i c a , a los s iguientes precios: 
310 —Ballet del sueño $] 40 
311—Vals del antifaz 1.50 
312.—Núm. 1 ¡Pare! ¡Siga!, cou-
plet. Núm. 2. Marusiña. . l « b 
313 —Vals de la Mariposa. . . 150 
314.—Toodle 1.30 
316. —Introducción y Guajira. . 1.00 
317. —Danza Oriental 130 
318. —Cake Walk 1 30 
319. —Las Florodoras 125 
pandos por e', maestro Ferer, de la 
Con pí'ñía de Opera Bracale. 
P A 1 H E T 
Santos y Artigas han decidido 
ofm;or una función extraordinaria 
como despedida del celebrado actor 
Fernando Porvedón y su compañía. 
Dicha función se celebrará hoy, 
poniéndose en escena la graciosa 
cumedia en tres actos "Mi tía Ra-
mona", cuyo estreno, efectuado ano-
che, constituyó un brillante succés 
teatral. 
Para esta función regirán precios 
populares: la Mneta con entrada un 
peso y seis p^sos los palcos. 
CAMPOAMOE * 
Hoy se estrenará " E l fantasma 
de la Sierra", interpretado por Mon 
roe Salisbury, Que será exhibido en 
'ap tandas de lus cinco y cuarto y di 
Su arte no se cristaliza ni se agcfn Todas laj expresiones espiritua* 
!eg de los seunmientos humanos se exteriorizan en ella a través de una 
sensibilidad estética que es privilegio de pocos artistas, y que es fruto 
•le h u constante afán de belleza y de su antenaz de elevación espiritual.-
PJlla hace "vivir" en el sentido más profundo y humano, sus aficione» 
r»rtísticas. • \ 
¿Qué impa rta que sea mudo su arte, cuando la determinación de los 
centimientos que interpreta surge poclorosamente, irresistiblemente de la 
elacuencoa maravillosa de su geí,to? j 
c 4r,67 4d-31 
a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
E d i t o r : " T H E C U B A N P E R F O R A T O R " 
G E R V A S I O , 7 8 . T E L . A - 9 9 0 7 . 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud.. depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. „ 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda dase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A, 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
ias nueve y media. 
E n las tandas de la una y media 
y de las siete y media se proyectará 
la cinta " E l beso decisivo", interpre-
tada por Edita Roberts. 
En otras tanias se exhibirá el epi-
sodio número 3 de "Los lobos de la 
cultura", tituladu "Los traidores en 
la trampa." 
Y las comedias "MaJas nuevas", 
'Las alegres 3 renas", el drama "Ui 
'.nares infame" y "Revista universal 
númejo 85." 
• * * 
MARTI 
E l programa de la función de esta 
rocbo" es muy interesante. 
En la primera tanda se represen-
tará la revista fantástica " E l alma | 
c!e Garibay." j 
En segunda, doble, "Sol de Espa-
ña", revista de Quinito Valverde, y I 
"Domingo de Piñata." 
Los principales artistas de la Com-
pañía Velasco figuran en la ínter-1 
nretación de "Sol de España." 1 
COMEDIA 
L a función :]e esta noche es a be- j 
t eficio de la aplaudida actriz Celia 
.Adams. 
Se pondrán en escena "María Ro-
ra" y "Hablando se entienda la gen-
t«." 
¥- ¥ ¥. 
ALHAMBRA 
E r la primera tanda, "Arriba la 
rumba." 
En la segunda, " E l pintor sicalíp-
tico." 
Y en la ter^ra, "A leche entera." 
* * * 
^ F S T O 
Esta noche te estrenará la pelícu-
la "Conquista de un alma", por Wi 
l-iam S. Hart. de la marca Triangle. 
Tiene cinco actos y se proyectará en 
las tandas de las cinco y de las 
nueve y 45. 
En la segun 'a se exhibirá la cinta 
"Enemigos de !a sociedad". Es de :a 
marca Metro y está interpretada por 
LoiD Meredith, 
Mañana, "El corazón manda", por 
Mabel TallaieTo. 
¥- ¥ ¥ 
MIRA MAR 
Para la función de esta noche sa 
anuncia el sigoiente interesante prc-
crama: 
E-i la primera tanda, la magnífica | 
finta en cuavro actos "Los dramas 
del Circo" y películas cómicas. 
E n segunda, el drama en ocho ac-
tos " E l esc&üdaío de la Princesa 
Jorge." 
T e a t r o M A R G O T , H o y , d e b u t d e 
L O S Y E R A R 
B a i l a r í n e s C ó m i c o s . C a n c i o n i s t a s E x c é n t r i c o s . 
G r a n é x i t o durante s u t o u r n é por 
:-: E u r o p a y C e n t r o - A m é r i c a :-: L u n e t a : 3 0 C e n t a v o s . 
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BIALTO 
Día de mod i . 
"Comilones de pasteles", "Leones 
a domicilio" y " E l disloque" se pro-
yectarán en 'as tandas de las once, 
de las dos y i5 y de las seis y me-
dia. 
"Destrucción", por la genial Theda 
"Hará, a las do^e y cuarto, a las cua-
tro v a las ocho y media. 
" E l espía", a la una y media, a las 
cinco y cuarto y a las siete y me-
uia. 
A las nueve y 45, "Leones a domi-
cilio" y " E l cipla." 
* * ¥ 
FOKNOS 
" E l orgullo", primera parte de la 
interesante sevie "Los pecados capí-
talos", por Francesca Bertíni, se ex-
hibirá en las trndas de las dos y 45 
f'e las cinco v cuarto y de las nueve 
y mréift. 
Los episodios primero y segundo 
Oe ' E ' sendero sangriento", en las 
tandas de la una y cuarto, de las 
cuatro y de las ocho y media. 
"La historia de siempre" a las do-
ce y cuarto y a las siete y media. 
" E l anillo do Pierrot" a las once 
y a ife8 seis y media. * * * 
MAXIM 
Cintas de la colección de Santos 7 
Artigas. 
En la primea parte se exhibirán 
películas cómicas. 
E n segunda, los episodios primero 
y segundo de la serie " E l sendero 
sangriento." 
Y en tercera, "Un drama en la no-
che", por Lida Borelli. 
L a función es corrida. 
MABGOT 
L a Empresa de este concurrido 
*eatro anuncia para hoy la presenta-
ción de los notables duetistas "Los 
Yerar", cómicos y bailarines que vie-
nen precedidos de gran fama. 
En la prinií-ra tanda se proyecta-
rán cintas cónicas . 
En segunda, la notable cinta titu-
lada '7Jco,azoi,'3s desterrados", por 
Clara Kimball Young. 
Y ?n tercera, "La Condesita Lina"', 
por Lina MiLefleur. 
Los Yerar toman parte en las tan-
das f-gunda y tercera. 
LA TIENDA NEGRA* 
En la funcijn de hoy se proyecta 
'•án las siguientes cintas: 
"Btnitín y Eneas en un remedio 
para los calvos", "En vísperas de 
conf'agración", por Max Linder, el 
quinto episodio de "La casa del odio" 
v estreno de ' La reliquia sagrada." 
* * * 
MJETA INGL VTERRA 
Para hoy se anuncia el estro* 
no He la hermosa cinta "Escuela de 
maridos", por la notable actriz Fan« 
nie Ward. 
E l jueves, es:reno de "Oiga, joven"** 
cinta interpretada por Douglas Fair* 
banks. 
wmmmmBmmamamm 
¿Cnál es el periódice qn« 
mis ejemplares imprime?, 
Q DIARIO D E L A H A B I -
NA, 
T e a t r o " M a r t i " 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s 
N o r k a R o u s k a y a 
en l a despedida de 
flinalio F e r n á n d e z 
C4695 ld.-3 C4797 2d-3 
^LAMANTEgyiLLA.DE 
A S T O R A 
. E S U M E J O R Q U E S E C O N O C E S 
"SEGUN A F I R M A N S Ú S ^ 
NUMEROSOS CONSUMIDORES! 
SU^SAQOR ES M U / . A G R A D A B L E 
..NO SE PQGIE RANCIA Y SE VENDE EN! 
;"LATA5 DE CUATRO Ü BRAS Y WEDIA^J 
ESP.ERANZA,5:TélPA?550, 
— ¡Hija, estoy admirada! 
—¿De qué? 
— E s a blancura de nieve, esos CO 
i'^res tan lindos.. 
— Ya lo creo, figúrate que uso 8 
diario la LOCION AGUA EGIPCIA 
y la ARREMOLINA líquida marc^ 
CEBRA. 
—¿v es muy caro? 
— ¡Qué va! a $1.00 el frasco gran 
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
p.-iueño. 
Paxa el intet'or, $1.30, $0.70 y $0.51 
DEPOSITO Y T E N T A : OBRAPIA 95 
ALTOS 
CAMARERO Y COMPAÑIA 
Teléfono A-9223 
H o y M a r -
t e s , e n 
F o r n o s 
A L A S 
E l O r g u l l o " , p o r F r a n c e s c a B e r t í n i 
P r i m e r o y Segundo Episodios de " E l S e n d e r o S a n g r i e n t o " 
14135 
H o y M a r -
t e s , e o 
F o r n o s 
A la 1 ^ , 4 y 8 ^ 
3 jn 
A A O L m V D 
Falr* 
DIARIO DE U MARINA Junio 3 de 1919 P A C W A S I E T E . 
T r i b u n a l e s 
E N E L SUPREMO 
P E R J U I C I O A TH1E C E N T R A L T E R E S A 
SUGAR CÓMPANY 
Bn sentencia dictada ayer tarde por la 
cria de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo se declara no haber lujrar al recur-
rí, de caH-iciJn que, por Infraccldn de ley, 
interouslera el procesado Alejandro 111-
rirdo Gutl irreal, campesino residente en 
rairtpechiielii, imputrnando el fallo Ue la 
Audiencia de Oriente que lo condenó co-
me autor de un delito de entafa en gra-
do de tentativa. <*n la pena de ciento 
treinta pesos de mult*. _ . j ^ l l * J 
E N L A A U D I E N C I A 
rTTCITO E S T A B L E C I D O POR D. A N -
tÍJ S E L M O L O P E Z 
la, Sala de lo Civil y dei lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, en los 
nntos de menor cuantía promovidos en el 
Tnzpado de Primera Instancia del Este 
t or don Anselmo López Ruiz, contra don 
j i n n Ecaüvorría Alxonso, pendientes de 
•.Delación oída libremente al demandado 
íontra sentencia que declarando confeso 
ni demandado Echeverría en la veracidad 
de las proffuntaB del plieRo de posicionen 
ú,. loa autos declaro con lugar la deman-
da y en consecuencia resueltas las obll^ 
^aciones contenidas en el contrato de 
arrendamiento do 24 de abril do 1915, en-
tre las partes de este Juicio y condenó 
al demandado a eí-tar y pasar por esa de-
claración y a que entregue al actor el 
plano "Chassalgne" número I B 281^4, a 
mif. se refiere el contrato dicho y al pa-
go de las costas del Juicio sin declarato-
ria de temeridad ni mala fe; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada con las 
cofias al apelante declarando no haberse 
litigado con temeridad ni mala fe. 
MAYOR CUANTIA 
L a propia Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Audiencia, 
habiendo visto el Juicio de mayor cuantía 
promovido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este por Emilio Mojarrleta y 
Olazábal, contra Sacramento Urgellés y 
pelgado; para que se declare que tiene 
pieferente derecho a heredar a doña Ana 
de Medrano; pendientes de apelación oída 
libremente a la actora contra sentencia de 
diez y seis 3e diciembre del pasado año, 
que declaró sin lugar la demanda a la 
que absolvió a la demandada e Impuso las 
costas sin declratoria de temeridad ni 
ríala fe; ha fallado declarando sin lugar 
¡3 demanda absolviendo de ella a la de-
mandada sin ospecial condenación al pago 
de las costas de ambas instancias, decla-
ründo Igualmente que las psrtes no han 
btlgado con temeridad ni mala fe y con-
firmando la sentencia apelada en lo con-
ferme y en io que no la revocan. 
CONCLUSIONES D E L * M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
Ha formulado escrito de conclusiones 
povisionales el Ministerio Fiscal, solici-
tando pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor por un delito de estafa, y 
tres meses v once días de igual clase de 
pena, por imprudencia temeraria de la 
que resultar ni lesiones graves, para el 
procesado Luis Díaz Zequeini. 
En otro escrito de conclusiones provl-
/sionalee, solicita el propio Ministerio F i a -
cal pena de un año, ocho meses y vein-
R 
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tiún días de prisión correccional, por de-
lito de rapto, para el procesado Ramiro 
Pérez; Feijó. 
R E T I R O E L F I S C A L 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer el Juicio oral de la causa 
segunda contra Ovidio Canle Longorla, a 
quien se acasaba como autor de la sus-
tracción de niñero del establecimiento de 
don Antonio Cabanas, situado en Ville-
gas 44. 
EH Fiscal sollcitílba provisionalmente 
para el procesado la pena de 3 años, fl 
meses y 21 días de presidio y en el acto 
de la vista retiró su acusación, de acuer-
do en un todo con la elocuente tésis plan-
teada en autos por el letrado defensor, 
doctor Heriberto C. Aulet. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " Neptuno y M a n r i q u e 
KM '̂̂ J.'.̂ "---','.""'•'•"•i'J'." •'••'i '-'1 11 ' ••••• •i .'....i . . ' 1 11 1 ." .'.i •.'ii . •• . ' '.i i . i"í 
A G R A D E C I D O S 
Hemos recin'do una atenta esquela dol 
doctor José Ramón Cruells y Reyes, por 
la que nos saluda y participa que con 
fecha lo. del pasado mes de mayo, ha n> 
do designado por Decreto del Honorable 
señor Presidente de la República para des-
empeñar el cargo de Abogado Fiscal de 
la Audiencia de la Habana, del que ha 
tomado posesión, aprovechando esa opor-
tunidad para ofrecernos el testimonio de 
b u consideración más distinguida. 
Agradecemos la atención del doctor 
Cruells, deseándole muchos éxitos en el 
desempeño de su nuevo cargo. 
S A L A T E R C E R A 
Ricardo, .fosé A. y Mauuel Palacio y 
Máximo Cardln y Ramón Izquierdo, por 
usurpación de patente. Defensor: doctor 
Díaz Trizar. 
Ramón Díaz, poi* estafa. Defensor: doc-
tor Carrera. 
Felipe López Armas, por estafa. De-
fensor: doctor Sarrain. 
Manuel Cla-lestlno Soto, por estafo. De-
fensor: doctor Llano. 
S A L A D E L O C1\ I L 
Norte. Declaratoria de herederos de Jua-
na Antonia Grillo, promovida por Jorgo 
Pérez Grillo Incidente. Ponente, Vivanco. 
Letrados: Gutiérrez Bueno y señor Fis -
cal. Parte. 
Este. Rcfiisación del Juez Francisco 
Gutiérrez, an ' menor cuantía por Oscar 
Pérea y hoy Alberto Carrillo, contra Juau 
y Mguel Vázquez, sobre peso». Incidente. 
Ponente, Vivanco. Letrados, Vázquez Cons-
tantln y López. Parte. Estrados. 
(Viene de la p á g i n a C U A T R O ) 
" E l Mundo", con muy laudable cr i 1 
terio, hace ayer el elogio de la reli- j 
:ion c a t ó l i c a . Una vez m á s — e s c r i b e { 
el colega—se ha lanzado la idea en 
los E E U U . de procurar la unifica-
c i ó n de todas las seatas o raraao del 
cristianismo. L a obra se encomenda-
rá , en efecto a un Congreso e c u m é -
nico o universal No cree " E l Mun 
do", en la viabilidad del Proyecto 
E u la viabilidad si creemos nos-
otros. E n la "inmediatilidad"—perdo-
r é s e n o s la palabra—no. Pero—como 
y a ha dicho un ilustre pastor protés-
tente, convertido a l catolicismo—si s<3 
acepta el crist ianismo es forzoso ha-
cerse c a t ó l i c o , porqup el catolicismo 
•es la m á s natural y a u t é n t i c a interpn» 
t a c l ó n de las doctrinas cristiana^... Y 
esta verdad peco a poco se v a abrieu 
do paso. 
E s indudable que el catolicismo pro 
grosa, se extiende en los p a í s e s crls-
ilanos protestantes. E n cambio el pro 
testantismo no se propaga en los pai 
ses c a t ó l i c o s . H a y famosas conv^rsio 
nes del protestantismo a l catolicismo 
No las hay del catolicismo a l protes-
tantismo. 
Todo lo cua l permite considerar, co-
mo un ideal realizable—mas o menos 
lejano—la a g r u p a c i ó n de toda l a cr i s 
« a n d a d , en torno de la venerable fi-
gura del Sumo P o n t i ñ c e por bien de 
los mismos hombres. 
D e G ü i n e s 
Junio 1. 
B O Q U E T E A G R I C O L A 
A s í l l a m ó el corresponsal de un 
diario habanero al banquete que les 
colonos y los empleados de los cen-
trales G ó m e z Mena y Amistad, van a 
celebrar el d ía ocho de junio en ho-
nor de don Alfonso Gómez V j l a . 
Parece que esta ú l t i m a zafra ha de-
jado "buen humor" en los colonos, y 
é s t o s , satisfechos de los resultados 
e c o n ó m i c o s del a ñ o , y como una de-
m o s t r a c i ó n de afecto y gratitud ni 
pr imer hacendado de la provincia, han 
decidido festejar el final de l a zafra 
celebrando unas fiestas en honor a 
don Alfonso Gómez . Administrador y 
conduelo de esos dos mntra lps qi'.t-
son dos colosales f á b r i c a s de a z ú c a r 
en este termino. 
Marcha don Alfonso a E u r o p a con 
su distinguida familia y hay que des-
pedirlo con un banquete en que se co-
m a y se brinde por su salud. P a r a es-
to se unieron los e m p l é a l o s v los co-
lonos y a estas horas ,ya hay m á s de 
quinientas adhesiones a l a fiesta, 
iEl precio del cubierto eá de dip? 
pesos. E l servicio que e s t a r á a car?o 
de un acreditado restaurant de esa 
capital s e r á e s p l é n d i d o 
L o s jardines del central Amistad 
donde se h a de poner la m.^sa, s e r á n 
profusa y a r t í s t i c a m e n t e ¡ Inc l inados . 
Por l a noche h a b r á un gran bailo, 
al que c o n c u r r i r á toda la iuventud 
g ü i n e r a . 
L o s iniciadoros de esta fiesta, entre 
los» que forma cabeza el s e ñ o r J e s ú s 
Soler B a n d í n , tan activo y competen-
te jefe de fabr icac ión , como entusias-
ta para los actos de índo le coda l , han 
acordado que el acto ea amenizado 
con una banda de m ú s i c a . 
Don Pedro Valens, competente ad* 
ministrador del G ó m e z Mena, y los 
s e ñ o r e s J e s ú s Soler, Rafae l Rubí, 
Franc i sco de la T o r r e , P-^iro U m i e 
la y Mart ín Fox, forman las eomis ic 
nes encargadas de l levar a la práct i ca 
la fiesta en todas sus partes. 
Nos consta que s e r á invitada la 
prensa habanera.. Y a juzgar por I o j 
preparativos, el acto s e r á grandioso 
Audiencia. Empresa Naviera de Cuba, 
S. A . , contra resolución de la Secre-
taría de Hacienda. Contencioso adminis-
trativo. Ponente, Vivanco. Letrados, 
doctor Pardo y señor Fiscal. 
S E N T E N C I A S D I C T A D A S 
E N L O C R I M I N A L 
Condenando a Ovidio Canle Longorla, 
Antonio González Romero y Antonio Se-
grovia Giral, uor hurto y atentado, a cinco 
años de presidio correccional y cuatro 
años y un mes da presidio correccional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Jacinto y luana Sánchez por atentado. 
Defensor: lector V. Gutiérrez. 
Miguel Vaquero, por rapto. Defensor: 
doctor V. Gutiérrez. 
José Perelra, por ifombramlento Ilegal. 
Defensor: doctor Rodríguez de Armas. 
S A L A SEGUNDA 
Julio Vázquez, calumnia. Defensor: doc-
tor Santa Cruz. 
Pilar Rlvero, por faltasa denuncia. De-
fensor: doctor C&rtaya. 
T e a t n r M a r t i " 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s 
E m i l i a I g l e s i a s 
en e l homenaje de 
A m a l i o F e r á d e z 
C47!)7 2d3 
Este. Ramín Mir Ballester, solicitanrlo 
so le conceda pensión como miembro 
que fué del Ejército Libertador. Ponen-
te: Vivan"i). Letrados. Ramírez Tamayo 
y señor F I s o j L Procurador, Reguera. 
Norte. Ldo. José Pedro Gay. contra 
Amella Laboide, por sí y representante 
legal de sus menores hijos Juan Anto-
nio y Rl- iK-o Wltacre y Laborde Me-
nor imaiitfa. Ponente, Vivanco. Letr^.clot, 
Gay y Sabi. Procurador, Liorna. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación do los señores que hoy tienen 
nodficacione» en la Sala de lo Civil y 
Contenclos") administrativo: 
Letrados: 
José üuig Ventura, Viriato Gutiérrez, 
Alfredo Casulleras, Miguel G. Llórente, 
Angel C o w I h v . José E . Gorriu, José Va-
liente, MiiTi'e' V . Constantin, Jos»? A. 
Riera Med.iia, Mariano Caracuel. Vicen-
te Sánchez Gutiérrez, Eulogio Sardinas, 
Fidel Vidal, Rafael Calzadilla, Alvaro 
Zaldivar, Miguel Saaverio, Kdelberto Mo-
ra, Rafael i^eláez, Arturo Vargas y Teo-
doro Cardenal. 
Procuradores: 
Perelra, Arturo G. Ruiz, Armando Ro-
ta, Alfredo Sierra, M. F . Hllbao. Ster-
ling. Castro, Jorge Menéndez, Carrasco, 
Antonio ScijaB, Eduardo Arroyo, K 
guelra Leaués, Barreal, Lóseos, Grn na-
dos, Corrom, López Aldazábal, E . Ma-
nilo, Llama, Garcilaso de la Vega, Fon-
tanillas, Miguel Ortega. 
Mandatarios y panes: 
Eduardo 4costa, Fernando Udaeta, R . 
Triay Pita, José Matías Maresma, 
Eduardo V. Rodrigue;! Alrelio Noy, 
Angel Cowley, Irene Ramos, Francisco 
Gómez Rodríguez, Nicolasa Toca. 
Pi ldoras del D r . S l o c u m 
P A R A E L H I G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a Bi l ios idad, G r a n o s en l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
L a s venden en todas las farmacias 
a 25c l a C a j a Grande • 
AncntCA 
M A N T E Q U I L L A 
P O 
D e V E N T A E n T O D A S P A P T E y 
A G e n T E - A M G E r L f f A M G E r L 
A M A R G U R A 7 — M A B A N J A 
G r a t i s 
Se remite prttif por correo, el intcrcsanU 
prospecto de "Sukush", prodigioso e inoíco-
sivo remedio de la India laglesi, para cierta en-
fermedad secreta, distinto a todo lo conocido 
hasta ahora. Pídase a su Agencia, Lamparilla 70, 
Habana. (Allí se dan muestras gratis). '"Sukuah" 
•e vende en Lu principales farmacias. 
Venta de Automóviles 
de todas marcas. 




De acuerdo con las bases de esta Compañía, el día 31 de Mayo próximo pasado 
ha sido amortizado el Contrato número 417 de la serie A. suscrito por el señor Ramón 
Solar, vecino de la calle Piñeira, 13, Cerro, correspondiente a un automóvil: "Ford," 
valuado en $800, cuya amortización fué obtenida mediante el pago de dos cuotas míni-
mas de un peso cada una. 
C U B A N C R E D I T A U T O M O B I L E C o . 
Anunios le Iglesias. T e l . A-0425. C4721 ld-3 
_ F O U - E T l N 8 6 
O S C A R Y A M A N D A 
NOVJGLA fiSCRITA ESN I N G L E S 
P O B 
XEGINA MARIA ROCHE 
TOMO I I 
(De venta en la librería " L a Moderna 
roesfa." Obispo, 133 y 135) 
tContinúa] 
arrepentida viuda del Conde de Dun-
reath. 
"TiOh Dios! exclamó Amanda, ¿e» 
POBlble?—No es verdad que os han ense-
nado desde pequeña a pronunciar mi 
nombre con horror? preguntó la infeliz 
• v í r"~ '0b; respondió Amanda.— 
«ta* rePlti<5 Lady Dunreath con admira-
lAh! ¡es porque vuestra madre era 
«t ".ff1! 1>ero ''no ^ dejado un hijo? 
-pal, dijo Amanda. —¿Y vive aún? —.¡Ah! 
°o io só, respondió. L a desgracia nos 
na separado, y él ignora mi destino co-
^o po el suyo. 
, ~ Y o i*0y. exclamó Lady Dunreath. yo 
« m A 1Pobre y dulce Malvina, quien ha 
S K ? M C a U 8 a de las desgracias de vues-
S S i 11Uos,.Iporo bendita sea la mano 
•SL xf rov'dencla, que por medios de 
rio J * co'10cidos me pone en estado 
ornni^rar lo? roateH causados por mi 
ono V?i d y ml injusticia !-Veo, continuó, 
mo m I ^ 8 8 0 08 ha '"onducido aquí, y te-
me hthhí d^(,»bierta. SI supiesen que 
me habíais visto, no podría c/ocutar mis 
intenciones. Guardad el más profundo se- ) 
creto, os ruego, no tan sólo por vos, | 
sino por ml seguridad, y que Mlstriss • 
Bruce no pueda tener el menor indicio 
de lo que ha pasadg entre nosotras. Vol-
red mañana por la tardo, y recibiréis 
de mí un depósito sagrado, con el cual 
entraréis en posesión de los bienes de 
vuestros antepasados, y recobraréis a lo 
menos toda la felicidad que puede dar la 
riqueza. Os suplico que pongúln en un 
papel una relación abreviada de vuestra • 
vida, y las aventuras que os han traído | 
a la Abadía para llenar , de un modo 
tad extraordinario las miras de la Pro-
videncia. 
Amanda le prometió ejecutar todo cuan- | 
to le dijo, y la infeliz señora se reti-
ró por la galería, mientras que Aman-
da bajó i'a escalera y salió por la bre-1 
cha llena do admiración, de compasión I 
v de esperanzas. Entró en la sala don-
de Mlstriss Bruce y Mlstriss Duncan i 
acababan de dejar el Juego. L a palidez I 
de Amanda y la turbación que aun 
manifestaba en sus ojos, hicieron viva 
Imuresión en las dos señoras. Acordán-
dose Amanda de lo peligroso que le era 
««vr el' objeto de una sospecha, les dl-
ío que había hecho un paseo demasiado 
lareo que estaba cansada p pedía per-
miBo'para retirarse a su aposento Mls-
trlsi Duncan la acompañó y se habría 
nnedado hasta que se hubiese puesto en 
cama, si Amanda no se hubiera opues-
to a ello Pero no era la intención de 
Amanda acostarse tan pronto. E l descu-
í,riniiento que acababa de hacer tan extra-
ño y tan Interesante, la agitaba tan 
fiipriemente, que tuov mucha dificultad 
en calmarso lo suficiente para poner por 
escrito la relación que le había pedido 
LadT Dunreath. Hízola en bosquejo, pe-
ro de un modo bastante fuerte para In-
teresar a toda alma sensible. No ha-
bló en ella de su amor, sino sólo de 
los infortunios de su padre y de los su-
vos- y de los acaecimientos que le ha-
bían conducido t la Abadía. Después de 
algunas horas de descanso, continuó por 
la mañana la relación que apenas ha-
bía comenzado: cuando la hubo acaba-
do, Mlstriss Duncan la llamó para ha-
cer sus paquetes para el viaje. La tarde 
estaba ya adelantada, cuando pudo ir 
a la capilla, donde encontró a Lady 
Dunreath en la actitud de una profun-
da melancolía, apoyada contra la baran-
dilla del altar. 
Su palidez, su fisonomía abatida por 
la desgracia, su falta de carnes, su sl-
tuacióp aTindonada, todo Inspiraba a 
Amanda una tierna lAsnuia. í l c jó con 
sus lagrimas la descarn:;-la nano que 
la señora le presentó al rcercarse. — 
Yo no merezco, dijo Lady Dunreath, las 
lágririias de vuestra compasión. No obs-
tante, es un gran consuelo para mí en-
f.mtr'ar un ser que sienta mis penas; 
pero los momentos son preciosos. Entón-
eos llevó a Amanda al altar, y la suplicó 
que le ayudase a levantar una pequeña 
losa de mármol semejante a las del pa-
vimento del pie del altar. Levantaron la 
piedra con alguna dificultad, y vió Aman-
da un pequeño cofre de hierro, que ayu-
dó también Lady Dunreath a levantar. 
Entonces sacó ésta una llave de su se-
no abrió el cofre y sacó de él un per-
íra'mino sellado.—Recibid, dijo a Aman-
«ia el testamento de vuestro abuelo, de-
pósito sagrado que os confío para entre-
gar a vuestro hermano, legítimo here-
dero del conde de Nunrcath. ¡Quiera el 
cielo que i'a restitución que os hago de 
él Junto con mi arrepentimiento since-
ro' espíe el crimen que he cometido de-
teniéndolo Unto tiempo! lOJalú que la 
fortuna que os vuelvo a los dos, pueda 
traeros la felicidad! 
Amanda trémula recibió cf pergami-
no.—.¡Gran Dios! ¡es poslblol i es ver-
dad que tengo en mis manos el testa-
mento de ml abuelo, y con él los bienes 
de fortuna restituidos a ml hermano? 
;Oh rrovldenda. qué ocultos y misterio-
sos son tus caminos! ¡Oh Oscar! que-
rido hermano (pues ella en este momento 
se olvidaba de sí misma), si tu hermn-
ua hubiera podido creer que los disgus-
tos que ha sufrido la habían de con-
ducir a tal descubrimiento, no habrían 
tenido para ella la mitad de la amargu-
ra! Sí, padre mío: a lo menos uno de 
tus hijos podrá ser feliz, y el espectácu-
lo de su dicha mitigará y endulzará la 
miseria del" otro. Mieutras hablaba de 
este modo, las lágrimas corrían en abun-
dancia, p aliviaban su corazón agitado 
por tan fuertes conmociones. 
—No me habléis, dijo Lady Dunreath 
con un profundo gemido, no me habléis 
de vuestras desgracias, si no queréis arro-
jarme a la última desesperación ; pues yo 
sola debo acusarme de haber causado to-
dos los Infortunios de Lady Malvina y 
de sus hijos. 
—Excusadme, exclamó Amanda enju-
gándose las lágrimas, excusadme estos 
dolorosos recuerdos; yo sería Ingrata con 
el cielo y con vos misma si me detu-
viera más sobre mis pasadas desgracias; 
pero permitidme no dejar escapar esta 
ocasión de preguntaros si puedo servi-
ros en alguna cosa: .si tenéis algún ami-
go a quien pueda dirigirme en vuestro 
nombre, para haceros librar de la cruel 
e injusta prisión en que os veo dete-
nida. 
—No, dijo Lady Dunreath, yo no ten-
go amigo alguno; no me los granjeé 
cuando me hallaba en estado de adqui-
rirlos, y si alguno en el muudo se acuer-
da de mí, sólo es ^ou desprecio y con 
horror. Las leyes de ml país me da-
rían pronto la libertad, ya lo sé; pero 
si las cosas giran como yo espero, nin-
guna necesidad tendré de Invocar las 
reyes: y una gestión de esta naturaleza 
podría tener para mí y mis opresores 
consecuencias que quiero evitar. Vuestra 
felicidad p ml seguridad exigen que 
durante algún tiempo guardéis un pro-
fundo secreto. En este escrito encontra-
réis las razones que tengo para pedíros-
lo, y al mismo tiempo le entregó un 
papel, que sacó de su seno, en cambio 
del cual Amanda lo dló la relación que 
le había prometido. En seguida volvie-
ron a colocar el cofrecillo de hierro y 
el mármol' en su respectivo puesto, y 
se sentaron sobre las gradas del altar. 
Amanda hizo saber a Lady Dunreath que 
partía al día siguiente, y el por qué 
de esta marcha. Lady Dunreath manifes-
tó la mayor Impaciencia de que todo 
se pusiese por obra prontamente para 
hacer reconocer la autenticidad del tes-
tamento.;—Cuando yo vea, decía, al here-
dero legitimo en posesión de I'a Abadía, 
mi alma recobrará alguna calma, basta 
que abandone este cuerpo mortal, mo-
mento que creo no está lejos. Lágri-
mas de compasión cayeron de nuevo de 
los ojos de Amanda, y se horrorizó a l 
pensar que la desgraciada podía mo-
rir abandonada y privada de todo con-
suelo y socorro. Volvióla a instar para 
que le indicase allgún medio para pro-
curarle al instante su libertad, y Lady 
Dunreath le repitió que esto era impo-
sible antes que Amanda hubiese hecho 
del testamento el uso que debía. 
Llevadas por la dulce y melancólica 
simpatía que une a los desgraciados, una 
y otra olvidaban el peligro de ser des-
cubiertas, cuando la campana del cas-
tillo las advirtió la hora que era. —Inos, 
gritó Ladp Dunreath con el mayor espan-
to, si no ambas somos perdidas. Aman-
da l'c apretó la mano en silencio, y sa-
lió de la capilla. Detúvose fuera para 
escuchar; pues siendo ya de noche, el 
oído sólo pod¿. advertirle el peligro de 
ser sorprendiuu. Sólo se oía el silbido 
del viento en las cimas de los árboles 
del valle y el murmullo de las aguas que 
caían de la montaña. Buscaba a tientas, 
a lo largo de las paredes de la capi-
lla, un sendero que conduda a la puerta 
de la Abadía, cuando ovó la voz de Mls-
triss Duncan que le llamaba, y que le 
dijo que ya comenzaba a estar Inquieta 
por no verla volver, y que Iba en su 
busca con un criado. 
Este Incidente hizo temer a Amanda 
que la hubiesen descubierto, y esta Idea 
la turbó cruelmente, pero prontamente se 
convenció por el' tono y modo de Mls-
triss Duncan, que había escapado de 
este peligro. 
Tenía muchas ganas de retirarse a su 
aposento y no de cenar, y temiendo ha-
cerse sospechosa se quedó en la sala, tan 
ocupada su Imaginación con el acaeci-
miento de la tardo, que n<* sabía lo que 
decía, ni lo que bacía. Al fin la sacó de 
esta meditación un nombre querido a su 
corazón, que tenía el poder de alejarle 
toda otra idea. Mlstriss Bruce hablaba 
de las próximas bodas de Lord Mortí-
mer. Amanda la miraba tristemente, y a 
pesar suyo dejaba escapar algunas lá-
grimas. Se ponía alternntlsamente ya 
colorada, ya pálida. —¡Ay de mí, decía, 
qué me importan las riquezas cuando he 
perdido la felicidad! con todo, en segui-
da desechaba este pensamiento p se pre-
guntaba :— .̂ Qué? ¿es despreciable la in-
dependencia y el poder de hacer bien ? 
{, Acaso no merecen estas ventajas el más 
vivo y tierno reconocimiento de los que 
la poseen hacia la Providencia que las 
ha concedidq?—Sin duda, decía entre si. 
En este momento pagó en silencio un 
tributo de gratitud al autor y dispensa-
dor de todos los bienes. 
E r a ya tarde cuando las damas se se-
pararon, y Amanda habiendo cerrado su 
aposento por dentro, sacó del seno los 
papeles que tenía allí ocultos, v se pu-
so a leer la relación de Lady bunnMili, 
la que estaba concebida en estos térmi-
C A P I T U L O X L V I I T 
"Adorando el poder que me ha dado 
los medios de reparar la injusticia que 
he cometido, voy a haceros patente, hija 
amable de la desgraciada Malvina, un 
corazón que la memoria de sus faltas y 
sus dolores pasados y los actuales le 
atormentan desde hace mucho tiempo. Es-
toy convencida de que vos, dotada de la 
bondad de vuestra madre, así como se le 
parecéis en I'a belleza, condenando al 
culpado tendréis piedad .del penitente, y 
obtendréis del cielo mi perdón, pues las 
plegarias de la inocencia son muy po-
deraná para con él. Mi prisión dura 
! p • nlcunos añoa^ y mi injusticia con 
Lady Malvina empeaba a disminuirse, 
aunque el deseo que de ello tenía no me 
dejaba desesperar enteramente de conse-
guirlo. • 
" ¡Ay! buena Malvina: la suerte me ha-
bía condenado a no oír mi perdón pro-
nunciado por vuestra boca; pero espe-
raba obtenerlo algún día de vuestros hi-
jos; p si de la mansión dichosa en que 
disfrutáis de la felnldad prometida a 
los buenos, es permitido a las almas 
saber lo que pasa en la tierra, estov 
segura que miraréis con ojos benignos y 
compasivos a la desgraciada, que ella 
mlanía se cubre de oprobio y de ver-
güenza, confesando su crimen, para ex-
piar aquel de que se ha hecho rea con 
vos. 
"Pero yo debo detener las efusiones 
de mi corar.ón a fin de no perder el tiem-
po que tengo para haceros lo que llamo 
mi confesión, e instruiros de algunas 
circunstancias que debéis saber. 
".MI crueldad y mi insolencia con L a -
dy Malvina no os deben ser desconoci-
das. Olvidé los beneficios que había re-
cibido -de su madre, cuya protección y 
amistad habían hecho los cimientos de 
ml fortuna y íelicidad. Me alegraba mu-
cho de su casamiento con el capitán Fl t -
zalán, como de un paso que le atraería 
la pérdida de la gracia de su padre, y 
que reduciéndola a la pobreza, eclipsaría 
sus atractivos, que detestaba, porque 
obscurecían los de mi hija. E l resenti-
miento .del conde al principio fué vio-
lento, pero vi con sorpresa y disgusto 
que se mitigaba poco a poco. Las con-
secuencias irreparables de uu testamento 
en que su hija quedaba desheredada, la 
consideración de que no tenía necesidad 
de un marido que tuviese bienes de for-
tuna, la nobleza de Fitzalán, las gra-
cias y virtudes de que estaba dotado, 
y que le hacían digno de los mejores 
y más ricos partidos, venían a menudo 
a la consideración del conde, y aboga-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 3 de 1919. 
AÑO LXXXV1I 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E O C H E N T A Y C1MO A Ñ O S 
MARTES 3 D E JUNIO 1834 
I r censura de crítica teatrales. — 
Orden general. Con esta feoba di%o 
a los señores que componen la Jun-
ta Protectora del Teatro principal, \o 
que sigue. 
'"Excmo. señor y señores. Deseando 
contribuir con los nobles deseos ae 
la Junta Protectora del teatro princi-
pal que me manifiesto, en su oficio dol 
26 del actual, desde luego estoy con-
forme en que todo papel relativo a 
la ópera italiana, antes de insertar-
se en el Diario Lucero y Noticioso, 
será censurado por la Junta, es de-
cir, por los dos individuos que éstj, 
nombre, prometiéndome que esta me-
dida tan digna ie su objeto cerá mi-
rada «on aquella circunspección que 
corresponde, a fin de evitar reclama-
ciones, pues si bien es cierto que lo.s 
articulistas no tienen un derecho a 
que con el pretexto de corregir cier-
tos defectos permitidos en los teatros, 
ajen y destruyan el prestigio que 
merece esta compañía por su mérito 
conocido y aplaudido en el público, 
también es debido que se permitan 
aquellos papeles que se dirijan con 
un objeto sano y puro a eorregt? 
aquello* defectos que no ofendan la 
buena opinión de los actores. 
Dios guarde a usted muchos afo.>5. 
Habana 28 de mayo de 1834. Mariano 
Ricufort." 
H A C E C í a C U E I N T A A S O S 
n 
tL SlSTEñA QUt t\A AECAÍ 
rA.f/)í05 A AÜCAOS CAAfOAEb 
JUraVES 3 D E JUNIO 1SCD 
Llegaron a la Habana los tercios 
vascongados procedentes de la Pe-
nínsula. 
Dice el "Herald:" "Cuba pedirá 
muy pronto ser reconocida como go-
bierno republicano, libre y más tar-
de como estado de la Unión. Los hom-
bres públicos deben estudiar el asivr-
to y pensar que el movimiento ha de 
empezar por el reconocimiento do 
Santo Domingo cuya paz quiere afian-
zar el Presidente Baer, estrecbando 
así sus relaciones con este país." 
HACE TílINTICINCO AÑOS 
DOMINGO 3 D E JUNIO 1804 
Varis 28. E l Presidente de la RepT-
hlica, M. Sadi'Carnet ha llamado a 
M. Bourgpois para consultarie la b « -
• < 'ón de la crisis ministerial. 
Prevalece la idea de que M. Casimi-
ro Perier provocó fcv derrota del Ga-
binete, tanto para no entorpecer ni 
poriudicar las probabilidades de ree-
lección de M. Sadi Carnet como en 
provecho de su propia candidatura. 
D o n P a b l o B o u l a n g e r 
En las .'ilfcoas horas de la tarde de 
ayer dejó le existir don Pablo Bolanger, 
miembro distifigniido de la colonia france-
sa residente en este país. 
Desde hace tiempo venía sufriendo una 
pertinaz dolvíiicia yue le obligó a ir a las 
montañas norteamericanas, a reponer su 
quebrantada salud. 
No hace muchos días regrosó de los Es-
tados Unidos aparentemente repuesti y 
so disponía a trasladarse a su pafs natal, 
para pasar ':na temporada al lado de sus 
familiares y recorrer los cammpos glorio-
sos que sunieron defender y libertad sus 
heroicos hermanos. 
Un ataque fulminante de apoplegia des-
truyó sus planes poniendo fin a una vida 
que parecía asegurada por algún tiempo. 
Don Pablo Boulauger llevaba míis de 30 
años de residencia en Cuba. Vino a este 
país muy lô en para desempeñar el cargo 
de químico nzucarero en el Central San 
Lino, ubicado en la jurisdicción de Rodas, 
propiedad, en aquella época, de los her-
manos Montalvo. 
Después se dedicó al comercio en esta 
plaza y logró reunir una considerable for-
tuna y hacerse de un nombre respetable 
tn todos los órdenes. 
Figuraba dr.sle hace años en el Consejo 
de Dirección del Banco Español; presidió 
la Cámara Francesa de Comercio; fué vo-
cal de la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegaci5u de Cuba y fué miembro 
también de ( tras varias corporaciones eco-
nómicas. 
Hombre honrado y de cafScter afable. 
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P R A D O , 4 7 B R O U W E R T E L . A - 4 2 é 3 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e , 
H a b a n a . 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o S o s q u e . e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o » . 
Tal fué el noble fin de aquel dig-
nísimo médico cristiano, y obrero in-
fatigable de la Ciencia, que enalteció 
a Cuba con su saber y su abnegación, 
mereciendo muy justamente las ala-
banzas que le dedica en correcta pro-
sa y agradable estilo el que fué su 
estimado compañero doctor José An-
tonio López del Valle. 
Reciba por su tan valioso rasgo 
nuestra felicitación más cumplida. 
P. G3RALT. m 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
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supo el señor Boulauger sumar simpatías 
en todos los elementos de esta sociedad. 
Su muerte será por eso muy sentida y 
formarán legión los que acompañen en su 
hondo dolor » la compañera inseparable 
d« su vida. 
Llegue a óga dama la expiesión, sincera 
de nuestra uena y lleguen también al Al-
tísimo los votos que hacemos por el eter-
no descanso del amigo desaparecido. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIN.^ v anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
io que honra a Cuba y a la humani 
dí-d. E l tema de su discurso fué una 
, admirable biografía y justo elogio de 
E L DOCTOR ENRIQUE B. BARNE J un académico desaparecido, de inolvi-
u „ „ „i i - w ó dable memoria: el doctor Enrique 1) 
B I O G R A F I A 
Barnet. 
La lectura del mencionado trabajo 
aSora impreso en edición primorosa. 
dico ilustre, compañero insigne de sus 
estimados colegas, y amante de todo 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
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Por el tloctor José 
A. López del V^lle. 
Nuestro querido amigo el doctor'Jo-
sé A. López del Valle, digno Jefe L« T 
cal de Sanidad en la Habana escogió ^ S * ^ ^ ^ 0 y+ sustado en 
para el discurso de ingreso en ^ 
Academia de Ciencias un asunto P™- í ^ " 
Picio a sus bellas facultades como mé-1 i03*1^3 m1eritos deI 1IlslSne 
di>n i W r a m™™™™ tnattma rt* Bim °aa0' a «l11160 Pude conocer y estimar 
personalmente, pues tuve la suerte do 
cultivar su amistad, de admirarlo do 
cerca y apreciar cuanto valía el doc-
tor Barnet, como hombre bondades 
y como excelente médico y amante 
afortunado de las letras y las cien-
cias. 
E l doctor López del Valle le hace 
justicia en elocuentes frases, y con 
todo y hacerle un caluroso panegíri-
co lleno do verdad y de gran afecto, 
me figuro que se ha quedado corU,. 
Porque el doctor Barnet era un prpd! 
gio de bondad y de modestia que ja 
más alardeó de su alto saber, ni de 
i su noble pasión por el estudio, ni do 
¡ los triunfos alcanzados en su conii 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
. M u s s o S y s t e m 
# PROXIMAMENTE QUEDARA INSTALANDO E L T E L E F O N O PARA TOMUNICARNOS CON 
LOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LAo NACIONES D E L M U . a D O CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O N l CA Y T E L E G P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
NUESRO PROPIO DOAiICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN I.AS ACCIONB;S A $16.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R I -
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E . PUES. PARA MAÑANA. 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. 1 7 0 7 . H a b a n a 
en permanecer oscuro y alejado de 
•odo !(, que «rgnificase bombo y os-
tentación en el mercado de vanidades 
sociales. 
Por eso Barnet era poco conocido, 
y su buen compañero presta un gran 
servicio a su memoria al darlo a co-
nocer en los más preciosos detalles 
de su vida, en la que resaltan sus vir-
tudes de apóstol humanitario a !a ve? 
que de hombre de ciencia y para col-
mo de gloria y honor de aquella tan 
noble alma, llegó al térmio de su 
preciosa vida sacrificándose en a n s 
¡el estudio y en pro de la humani-
dad. E l doctor López del Valle le» 
precisa gallardamente en este párra-
fo: 
"Obtuvo y desempeñó con acierto 
ima plaza de Médico de Visita dfcl 
Departamento de Tuberculosis en la 
casa de salud "La Benéfica". Al poco 
tiempo, debido a sus merecimientos, 
fué ascendido a la Dirección de ese 
importante ho-ipital particular.Y altíj 
en el cumplimiento* de sus deberes 
profesionales contrajo la terrible en-
fermedad que lo llevó a la tumba. r,e 
infeettó de tuberculosis, y su organis-
mo robusto y sano, fué minado por el 
bacilo Kock que derrumbó para siem-
nuo afán de investigar los arcanos de' pre aquella existencia tan útil a la 
la Natuarleza. Parecía tener empeño Pe tria." 
Nuestras operaciones s e r á n es tr ic tamente b a n c a r i a s 
L o s beneficios que le p r o p o r c i o n a r á nuestro s i s te -
m a de ahorro , no pueden s e r superados . 
Estudie bien l a f o r m a que a h o r a emplea . 
E D I F I C I O E N C O N S T R U C Q O N : 
C u b a é é , entre M u r a l l a y S o l . 
S e c r e t a r í a : H a b a n a 1 0 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 9 6 0 7 . 
• 
¡PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES VENEREAS PARA SOMBRES Y M U J E R E S . 
De v e n t a en D r o g u e r í a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
Pharmaceutical SuppIyCo 
E m p e d r a d o 5 8 
EVENTI 
PERFECTO 
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T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E i N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n G 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
¿ M U . 
A Ñ O L X X X V 1 1 ü I A R l O D E L A M A R I N A Junio 3 de 191&. P A G I N A N U E V E 
4d-¿ 
Ü l D r . S . F e r f l á n d e z 
( Viene de la PRIMERA PLANA) 
que los 
perdió de tuberculosis, uno 
„ otro en muy pocos meses. (Este 
S d e n t e invalidó al padre que se 
recluyó y murió. 
TB1 doctor Santos Fernandez no so 
p0r vencido, en 1891 hizo un viaje 
Europa y visitó personalmente los 
médicos cubanos, el doctdr Calderón 
y el doctor Gallardo. Este está, hcy 
en Cuba, Camagüey, el doctor Calde-
rón condiscípulo que fué del doctor 
Santos Fernández y rebosante de sa-
lud, dejó de existir prematuramente 
a los pocos meses de aparecer L»s 
"Archivos". Estos se trasladaron a 
Barcelona con el doctor Gallardo pa-
ra estar cerca de uno de los propieta-
rios. 
Después de 19 años, viven tan prós-
a e í u x ^ v " ^ ^no^íT v estuvo en un! peros lo3 "Arcliivos" que el doctor 
oculistas de España. L ^ ^ r . r n Conacho ba propuesto al doctor Sai:-rongreso de Valencia en que hizo pro 
^ ganda- pero volvió a Cuba sin obte-
ner nada en definitiva, más en reali-
dad no babfa perdido el tiempo. E n 
Barcelona intimó con el doctor Ma-
nuel Menacho, oculista muy joven en-
tonces; pero que revelaba y.x lo que 
Bería al través del tiempo. E l doctor 
Menacho temeroso de su propia ju-
ventud oyó con interés al Dr. San-
tos Fernández más no se comprome-
cada. Algunos años después 
tos Fernández, la repartición entre 
los dos. de los ahorros realizados. F s 
un caso excepcional, tratándose de un 
periódico consagrado a una especiali-
dad solamente. 
E l doctor Santos Fernández no só-
lo ha sido un constante colaborador 
de los "Archivos TTispano-America-
nos" y de los Congresos Hispano-Amo 
ricauos que estes crearon, sin., de to-
| do cuanto se ha relacionado con la 
cuanau C1 | asistir próximo a los 70 años a la científicos cû -asistia a los Congresos 
oue se celebraban en París durante 
la Exposición de 1900, se le acercó 
«a Sr. que no conoció, por la barba 
oue antes no tenía y le dijo: soy el 
Dr. Menacho de Barcelona, donde ba-
blainos un día. ¿Está usted todavía 
con el propósito de fundar un órgano 
de la oftalmología hispanoamerica-
na que radique en Madrid? ¡Cómo 
no! le respondió al punto, y horas 
después ya estaban ambos laborando 
entre los elementos españoles y la-
tinos americanos que asistían a la 
Exposición- Se celebró un banquete 
v algunas reuniones y el primero dd 
Enero de 1901 apareció en Madrid el 
primer número de los "ArcLiyos 
Oftalmología Hispano-Americanos" 
que después de 19 años viven flore-
cientes . 
E l doctor Menacho y el doctor San 
tos Fernández propietarios y direc-
tores de los Archivos designaron pa-
ra redactor jefe y para administra-
dor de los Archivos en Madrid a dos 
Libros p a r a todo e l mundo 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
t f 
reunión que <;e verificó en Valencia e] 
25 de Septiembre de 1916, en que re-
cibió grandes aplausos por ser el que 
de más lejos concurría apesar de sus 
años y porque excedía a todos on el 
número de memorias que presentaba. 
Despu s de la guerra europea no ha I 
permitido volver a reumr la Sociedad I 
Hispano-americana de oftalmología, i 
en cuya última sesión recibió rd dec-
tor Santos Fernández tantas mués- i 
tras de admiración y afecto: pero en i 
1 A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
p r e s e n t a r á e l a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o d e l a s e m a n a e l J U E V E S , S , e n 
" G r a n C i n e M i r a m a r " 
l a a r t i s t a e s p a ñ o l a B E L L A O T E R O e n s u c r e a c i ó n 
" E L O T O Ñ O D E L A M O R " 
h e r m o s o C i o e D r a m a e a 6 b e l l o s a c t o s , e s t a d o t a e s t á s e c u n d a d a p o r D I O N I N A J A C O B I N I . 
" > j / > - s j ^ « x . »X« Îr •̂"̂y"̂"̂"̂y' 
e l 
d e b u t d e 
E n ' E L OTOÑO D E L AMOR" se 
presentará ai público habanero la 
lamosa B E L L A OTERO, revelándose 
como actriz incomparable que pon3 
Oe relieve sus grandes dotes de ar-
tista 
L a obra se desenvuelve al calor 
la sección de oftalmología del I Con- i de un argumento de emociones, en 
gr?so de Medicina de Madrid, el Dr. ¡ que una princesa hermosa y rica ere-
Menacho que la presid'a. no do-!ó pa-! yendo encontrar en un joven y ge 
sar la oportunidad, de testimoniar al 1 tdal pintor la exquisita sensibilidad 
doctor Santos Fernández cuanto se le | amorosa que ella soñaba para el pos-
aprecia per los oftaln-.ológt,? hispa- i trer lotldo de su corazón, lo ama 
no-americanos y como se aumira su i ciegamente, trocándose más tarde 
constante gestión por reunir en un I -.u vida en una serie incontable de 
haz, los elementos de la raza y su j torturas .̂1 verse relegada por quien 
afán inextinguible, de hacer conocer ao supo o no pudo comprenderla.... 
en el extranjero, la accmdad crecion-1 Más adelante, la realidad de la vi-
te de nuestra raza, y su tenacidad en da lucha de nuevo con el idealismo de 
EL CABALLERO AUDAZ—Lo 
que sé por mi. Séptima serie. 
Interviws con María Barrientes. 
El maestro Arbos. José Sautia-
go. Consuelo Hidalgo. Alejan-
dro Lerroux. Tomá-* Luceño. 
Eugenio DtíTS. Ramón Pérez de 
Ayala. MI Presidente caldo. Pe-
pe Monoayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica $080 
De este autor tenemos todaff las 
series anteriores. 
AURELIO MITJANS.—Historia de 
la Literatura Cubana. Delmou-
te. Heredia Milanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda. Zonea, eto. 
1 tomo «n rústica $1.20 j 
MANUEL SANGU1LU.—Literatu-
ra universal. Páginas escogidas. 
Homero. Camoeus. Talne. Sche-
rer. Tolutol. Zola. Heredla. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica $1.00 
ANTONIO DE HOYOS Y VI-
NENT.—Kl pasado. Novela. 1 
tomo, rústica • . . $0.80 
JUAN GOMEZ RENOVALES^— 
Mujeres onocldas. Novela. 1 
tomo, rústica $0.10 
ANGEL SALCEDO EU1Z.—La L i -
teratura española. Resumen de 
Historia critica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e Ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV ie la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina $3.50 
De esta Interesante obra, la ini'is 
completa de la Historia de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta todos los tomos ante-
riores. Cad-i tomo $3.50 
FRANCISCO J. GARRIO A.—Es-
tudios -ilomentales de Literatu-
ra. E l Antiguo Oriente y los 
Clásicos. 1 tomo, en tela. . . $2.30 
VIDA DE LOPE DE VEGA.— 
Estudio biográfico y crítico de 
sus obras, por Hugo A. Rennert 
y Amérlco Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española $5.00 
MIGUEL DE CERVANTES SAA-
VEDKA.—ODras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
ñola facsimlel de las ediciones 
primitivas. Obra Interesantísi-
ma y que .10 debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista Seis tomos, en 4o., pasta 
espaflola $24.00 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA DESDE ALFONSO E L SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Oria, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos se estudian. 4 to-
mos, en pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES DE 
ESTADO DEL PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación por V. 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan V. Urquldi. 1 tomo, en 
4o., de 322 -jáginas, tela $3.25 
LA AMERICA DEL SUD.—Obser-
vaciones e impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillei-ino Rivera. Edición 
Ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., «Jicuadernado $3.00 
AUGUSTO LEMA1TRE.—La vida 
mental del adolescente y sus 
anomaUa3. Traducción dft Do-
mingo Barncs. 1 tomo, en rús-
tica. . . $100 
La misma obra encuadernada. . $1.00 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de s>u historia, y trata-
do de ios procedimientos que 
Informan esta manifestación del 
arte. Ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteve Botey. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . . . $5.0. 
. ANTONIO PADULA.—Tipos de 
buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del Ita-
liano, por Mateo Mille. 1 to-
mo, en 4o., tela $2.00 
GUIA DEL INDUSTRIAL.—Ma-
nual de M-ícánlca aplicada para 
uso de los oerltos mecánicos, di-
1 rectores de obras y de fábricas, 
maquinistas e Industriales en 
general, por M. Maymó y R. 
; Pons. 1 tomo, encuadernado. . $2.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
VeloBo, Gallano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
combatir los peouc'os escobos me 
no nos permiten unifica) nos, y fu»idir-
nos con los que van a la cabeza de la 
civilización, sean los que fueren. -Ah: 
si en cada rama de 'r. oenefa de la» 
artes de la industria o del comercio 
surgiera un hombre poido ejte, mu-
cho se podría hacer. Si uno sólo en 
cada ramo se sintiése inflamado por 
el fuego sacro que arde dentro de su I I S i l l t ó e í t e l e S ü d I d i ; 
pecho, con mayor rapidez marcha-1 
riamos, al perfeccionamiento a oue | 
i nos obligan lus prestigios de la raya 
| y el sentimiento de cordialidad que 
no deben faltar en los elementos de 
un mismo origen y en los mienmbros 
de una misma familia por dispersos 
los espíritus alimentado únicamenfe 
por la ilusión, y al fin cae, destroza-
Ja el alma, en la más amarga y ho-
i rible de las realidades. 
I.a fortaleza de este admirable dra-
ma, se encierra en seis escenas de la 
ebra, que vivió su autor y que han 
sido llevadas ¡i la escena con admira-
ble maestría, por la B E L L A OTERO. 
por la JACO-
BINI y el actor L U I S CIMARRA. 
E L PUOÑO D E L AMOR es una 
! obra de arte perfecta, que el público 
1 íjabrá apreciar en cuanto vale. 
I L A IJíTERnACIONAL CHÍEflTATO-
I ORAFICA presentará en las próxi-
que se ha^en I ,nas funciones de moda, las sigulen-
Repetimos que no hemos hecho co- leS ^ f 1 0 " ^ ' *E1 í"0"? Y 
homenaje al doctor San-nocer este 
tos Fernández para honrarle solo, sí-
no para que se le imite en lo de la-
borar un día y otro a través del tiem-
po sin desfallecimiento, por los idea-
les de la ciencia y de la raza, sin que, , , ,. 
le descorazonen las Injusticias de que ^ loyen(la <-<' Costamala», por F a 
por suerte, él no ha sido víctima. 
por Tnllo r inncnati ; L a Comedia 
desdo mi ipalcu, por María Jacoblni; 
Fntre mujeres y na^anjos,,, por Luís 
Sorvantl; '*Hiedra sin encina", por 
Susana Armellcr; ^Sara Felton,', por 
Claudia Zambmo y Andelo Yianello; 
pues entre los suyos como ontre les 
extranjeros, ha sido muchas veefes re-
verenciado y enaltecido. 
R E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Correo, Díceme una lectora del Car-
net Gacetillero:—"Después de felici-
tar a usted, por haber creado en la 
prensa esa nueva forma de publici-
dad, tan interesante, tan curiosa, en 
la quo los asuntos más varios y hete-
rogéneos se ligan entre sí, y de ase-
gurarle que soy una de sus lectoras 
asiduas, ha de dispensarme usted si 
me atrevo a decirle que lo único que 
me extrañd, en el reglón de las feli-
citaciones, es que usted proponga, 
ciertos regalos, como por ejemplo, 
camisas, calcetines, aceitunas y cosas 
por el estilo-.." 
Agradezco a mi bondadosas comu-
nicante sus elogios y su felicitación, 
que en modo alguno merezco, y no 
me extraña que le extrañe lo relati-
vo a presentes de "días" tan extra-
ños . 
, Previendo esa extrañeza, en el pú-
blico. precisamente (y perdóneme es-
! te juego impensado de palabras), ex-
pliqué ya en el Carnet mismo cóma 
debían entenderse esos obsequios. 
Lo expondré aquí otra vez. 
Decir, tratándose de una dama, que 
como regalo de días debe enviársele 
un cesto de rosas del jardín de Lan-
with,. encargándolas por el A-3145, no 
es decir nada nuevo. Y menos si de 
un caballero se trata, proponer que 
se le obsequie con un bonito 
de aseo, un fino cortaplumas 
rías hojas, o cosa parecida, que en la 
casa de A. Ríbis y Hermanos,—Ga-
liano 130,—puede adquirirse. Esto es 
ya de rúbrica entre amigos. 
Pero los amigos no son los únicos 
que regalan. Y aquí dul caso. 
Un hermano a otro lo mismo, le re-
gala una docena Je calcetines finos,1 
iguales a los que él acaba de comprar | 
en L a Rusquella,—Obispo IOS,—que, 
un salchichón de Vich o una caja del' 
vino de postre Garnacha, encarga-
dos a La Catalana en ol 48 de O'Rei-
Hy. 
Una madre a su hija, no le regala 
flores ni cosas de mero cumplido: le 
regala un vestido de moda, o una blu-
sa, que entre las dos eligen en L a 
Francia,—Obispo y Aguaoate,—como 
regala el padre un juego de oficina, 
o un buen escritorio de los que en 
Galiano y San José exhiben Ros y 
Novoa, al hijo que abre su despacho. 
(El sacerdote amigo no envía a la 
bfenne Fahrcg-ís. **E1 Rayo'*, b r a z a -
lete ai pie'*, r,or Rodafl; uLa señori-
*\ cursi'*, pok' la Jacobini; *'Kalldp. ' 
por Carménate "Bailarinas'*, por M:'--
ría Corwing; ^ L a señora Arlequín** 
por María Jacobini; **E1 rostro del 
pasado**, por 'a Hesporia; "Radamin 
Flirt", por la Hesperia; la oreja 
extraviada*', por la Fabregas'*; '*lJn 
dranij. de Yf&ocbuio Sardón**, por Y. 
Potfilf I ; ^Dormitorios separados", 
por la Jacobinl; "LuzbePVpor la Iris; 
MEí lostamento de Dieffo Rocafort, 
Yneras actualidades españolas'', las 
f.iíniiontes creaolones de la Pina Mo-
niclielli: "Felipe Derblay, o el patrtu 
de la Herrería", " E l jardín encanta-
do*» v ^yorls**, por la Italia Almlran-
to Mí'.nzinl, " E l matrimonio de Olim 
pía", y "Los v.os crncIfijos% var Ma.-
ria Jacobini; "Adiós jurentud" y " L a 
honesUdad de. Pecado", por Elena 
Makowska; " E ! Príncipe de lo impo-
slgle'*, y *'E1 i'arerosíndl". De la Ita-
la F Im, "Las ¿.rentaras de Cavlchlo 
nô , "Hacista Enamorado", "Su Ex-
celencia L a Muerte" en seis jorna-
das, " E l fantas.'na sin nombre** en cua-
tro iornadas; ' 'E l dominó nesTro", en 
cuatr') jornada.; "Dolars y Frachs". 
interpretadas ñor Emilio Ghlone; " E l 
misterio del Misa! y Maclste" por el 
el intrépido a-Jeta, "Por Yictoria Le-
pante", "Israel'* y " L a Señora de las 
lerlas", por Diana Horren; "La Pe-
cadora casta*' y " L a señora de .las 
>*osas'*. por la Hesperia; " L a Fibra 
del dolor'*, " E l Yértisro», "Hijos leja-
nos" y " L a señora sin paz", "La Rei-
na del Carbón", por María Jacobini: 
"Las tres primaveras", " E ] beso de 
Dorina"% "ÍLa aventura de LolltH*'. 
" F l fstigrmji, rojo", " E l veneno de'. 
placer" y otra*. 
G r a n d e s e x c l u s i v a s de l a " I n t e r n a d o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
L a a r t i s t a e s p a ñ o l a B E L L A O T E R O , e n s u p r i m e r a 
E L O T O Ñ O D E L A M O R . 
y g r a n d i o s a c r e a c i ó n 
R I V A S Y C O M P A Ñ I A . 
c 4796 3d-3 
señora un bibelot, ni un ramo de flo-
res; pero le envía un devocionario, o 
la envía un libro selecto y de lujo, 
como el Quijote, E l Infierno del Dan-
te, etc. (Librería Cervantes, Galiano 
62) 
Todo, pues, lo que en el comercio 
se halla, alimentos, vestidos, joyas, 
útiles de profes ión. . . todo puede ser 
de 
lo hecho. 
Pensamientos. ¿Qué será más pe-] 
noso, vivir muy lejos de las personas | 
amadas o muy cerca de las que uno 
no puede amar? 
Acertijo acertado. ¿Qué necesita el 
rostro de una mujer para volver loco 
a un hombre? Tres car,as nada más: 
J . L Y O N 
según  quién y j que le de un soin. • 
se olvide mi distin-1 brero, como los que L a Mimí semi re- i 
Z>S Lk FACULTAD DK PARIS 
Etepedallna en la curación radical 
fie lao hemorroides, sin dolor al em-
pleo de anestésico pudiendo el pa-
ciente continuar sus qneheceree. 
Consultas de 1 a 3 P. ra JlariJia, 
BomerueJo»- '* lltóik regalo de "días 
para quién. No 
guida comunicante. I gala en el 33 de Neptuno; que ese 
n , „ . aT1 . , „, - - _ j rostro estó ligeramente blanqueado 
Cantar, Hizo en tu barba el Señor; polvog ^ de de Cnise. ^ no resisten nunca >I empleo de lo» 
—un hoyito con el dedo.—Mira tu; 1IaS( yt por úuimo, que lo alumbren 
si tendrá gracia—siendo Dios el quo un par de ojos de criollos de esos que 
en su caída arrastran al más tenue-
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene l a ventaja, que a l nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta l a actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digest ión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULRICI MEDICINE CO 
NEW Y O R K 
ZAüS. 
| I M P U R E Z A S DE LA S A N G R E | 
I O D U R 0 S C R O S 
• en pudoras inalterables á 0ír 25 de ioduro • 
• de Potasio ó dt sodio 9u//n/cfl/7?ff/;í*/)Hrof. • 
• Gracias á su envoltura especial, dichas • 
• pildoras atraviesan el estómago sin disol- • 
• verse en él, y luego se descomponen en • 
• el intestino con el fin de • 
% S U P R I M I R C U A L Q U I E R t 
• I R R I T A C I O N E S T O M A C A L * ^ ExptrirmtMdti con éxito tn Itt hoipitlei d» Ftril. • 
^ Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. 
T e a t r o M A R T I 
H o y , M a r t e s , 3 R e e s 
t r e n o d e 
d e Q u i n i t o V a l v e r d e 
Al por mayor : 
0 DELATTRE. S. Rne Chinven-Lipnlí. Partí Bn todas la» Dro/merlax y Boticas 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta coa 
e) cortejo de sus fenómenos, ar^clllas, 
cálcuios renales, c í ^ U l - o s iieiríticos, pie-
«ira de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
uu es más que la detención de la nu-
trición; íormíindcse acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
I normal de la alimentación orgánica. Kl Acido úrico ya sólo, ya combinada con 
(iras sales insolubles se depositAu en 
ol rlñón y dan lugar a la arenilla. £s-
1 ta arenilla al pasar & la vejiga product 
1 el cólico nefrítico y por último h I U en 
i la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
j Teces en lugar de realizarse este drpósi-
. to en el rlñón se verifica en las articula-
clones y de ahí el origen de esos cólicos, 
! KOt?L, reumatismo y otros múltiples do-
, lores, ciática, lumbago. Jaquecas, etc. 
I etcétera 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUE 
' es un remedio Indicado en estas aíec-
| clones, pues haciendo solubles a ess áci-
I do úrico y u ra tos, hace que fácilnienta 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen « de-
I i osltarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros Arpanos, productos de asi-
milación Incompleta. 
í D c s e a V d . e i i g o r ( I a r t 
Diríjase fo.- escrito a MEDULAIT, Ger-
vasio, i-f.mero 41, Habana, Cuba, y le 
euvlaréi pbsolntamente 
GRATIS 
méi^do exulicatlvo para lograrlo. 
1 4 T 8 7 2 8 J b 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Día*. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencíascaturalel 
y descargas contranaturales, o irritadono 
de membranas mucosas. Seguro, digno <h 
confianza. No contiene ingredientes venenô  
eos ni ofensivos. Se garantiza que DO causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende ett Codat 
las droguerías principales. , Usado según 
ias instrucciones ana 
T a ^ o s 
m m m 
C479b 
J u n i o 3 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e , . . 
(Viene de la TRES) 
col Jados de loa que ocupaban la Pía 
za de Cataluúi.-. invitándoles a no 
bacei- fuego ontra el pueblo y a dia-
parar en todo caso contra sus jeíea 
pl grito de "¡Viva la Autonomía!" 
Fallóles tiempo a loa soldados pa-
ra dar parte de la ocurrencia al sar-
gento, y éste ic puso inmediatamente 
en conocimien+,o del jefe del bata-
l'ín, cuien ordenó la detención del 
insensato, el cual .llegaba preoísa-
mente a su presencia cuando los sol-
dados delatores no sabían precisar 
cuál era exactamente el viva que le¡3 
labia recomendado dar al hacer fua-
go contra sus superiores. 
—¿Dijo Viva la República? Inqui-
ría el jefe. 
—No. soñor—Contestaban los sol-
dados. 
—¿Viva la Anarquía? 
I —Algo así; pero tampoco es eso. 
—¡Viva la Autonomía!—prorrum 
pió Fscudé con entereza. 
Y esta misma manifestación, slr. 
quitaile una î lde ni buscar el más 
mínimo atenuante, hizo el desdichado 
«inte el consejo de guerra, que le 
ccndi'nó o veinte años de presidio. 
Erguido como un héroe de novela 
y mesándose la barba se quedó el 
hembire al escuchar la condena. De 
í-jo que lo que más le afligirá cuando 
ingrere en el ienal es la perdida del 
adorno capilai- de que está tan pren-
dado. 
1 La ascensión del señor Maura ai 
poior con motivo del sesgo especial 
uue tomaron los sucesos de Barcelo-
no ha sido considerada generalmente 
tomo la única solución posible en 
luedic del actual desbarajuste. No 
en v.-ino el ilustre mallorquín goza 
fama merecida de político serio e in-
•egérrímo, encariñado de toda la vi-
í̂ a con el ideal de mantener a toda 
icosta los pres.igios del poder públi-
co Para el cumplimiento de su espi-
wosa misión tal vez hubiera encontra-
do mayores facilidades adjudicando 
ius carteras -íxclusivamente a horn 
Ires nuevos y no tan gastados como 
6-1 señor Lacierva en las duras bre-
cas t'e la política. Mucho vale sin 
*luda el prphombre murciano, pero su 
"ará t̂er absorlente y su propensión 
invencible a apelar en ciertos casos 
a los procedimientos extremos, es de-
cir: a provocar conflictos y liarse la 
¡manta a la cabeza, como suele de-
cirse vulgarmente, para vencerloŝ  
Lacen de él un gobernante peligroso. 
Por otra parte sus desembozadas ten-
ocncJtis caciquistas y sus veleidaded, 
que le llevaron en esos últimos tiem-
pos c. constituir un grupo personal 
:rdependiente del maurismo, creáron-
le no pocas antipatías entre los fie-
Ies devotos de Don Antonio, admira-
dores 'ervorosos de su ética política 
Mucho será que tarde o temprano 
no retoñen y tomen cuerpo esas in 
compatibilidadeb en el seno del mis-
mo Gobierno. 
Por el momento ha bastado el in-
greso del señot Lacierva en el Minis-
terio para que el cuerpo de telégra-
? ü s y teléfonos-, que por lo visto gual-
da malas ausencias de su último pa-
co por el poder, cometiera la inaudi-
ta torpeza de declararse en huelga 
dejando a la Nación privada de co-
inuniraciones aéreas con sus consi-
guientes perjuicios. 
No puede tolerarse la ingerencia en 
]a política de irnos funcionarios d'il 
Estado, cuyo ¡riisión única se reduce 
a cumplir con celo y exactitud el ser-
vicio que tienen encomendado. De 
consentirse tales desplantes no ha' 
bría medio hábil de constituir go-
bierno, y el antojo de cualquier cuer 
Po bi rocrático. imponiendo el veto a 
i 
• 
L l e g a r o n a C u b a 
K ' M á l D S 
M ( t a b l e t a s ) . 
P a r a I n d i g e s t i ó n 
L a P r e p a r a c i ó n M o d e r n a 
p a r a e l E s t ó m a g o 
N u e v o P r o d u c t o d e l o s L a b o r a -
t o r i o s d e l a F a m o s a E m u l s i ó n de 
Scott u n é x i t o y a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; v a a s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t o m a g a 
P i d a l a s T a b l e t a s Ki-móids e n l a s 
B o t i c a s y e m p i e c e h o y a r e h a b i l i t a r l a 
f u e r z a d i g e s t i v a . S e v e n d e n e n f r a s q u i t o s 
d e m ó d i c o p r e c i o . 
E s t u c h e d e m o s t r a d o r 
q u e n o t a r á U d . e n 
t o d a s l a s b u e n a s 
f a r m a c i a s d e l a 
I s l a . 
S c o t t & B o w n e 
Fabricantes de 
Emulsión de Scott 
determinados gobernantes, bastaría 
para anular e1. libre epercicio de la 
regia prerrogativa. 
Pero que los huelguistas han erra-
do el golpe ha venido a patentizarlo 
un hecho evidente, por cuanto entre 
la impopularidad del señor Lacier-
va v la enormidad e incongruencia 
de la botaratada cometida por los 
mal aconsejados funcionarios la opi-
nión pública v ü . - i ha vacilado un pun-
to, piniéndose resueltamente al lado 
Jel Gobierno y prestándole su ayu-
da eficaz para el restablecimiento 
fM servicio;, 7 el mismo señor La-
<;'ervo, por su parte, con todo y ser 
el más afectado por el agravio, ha 
:lad9 muestras esta vez de una pru-
denc.'a verdaderamente ejemplar. 
Así, pues, lojos de ceder ese cou-
tratiempo en menoscabo de la con-
nlstencla del G-obierno, más bien 
ba contribuido a afianzarle. No obs-
tante, todo Induce a creer que la^ 
i 
\ 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
L a C o t o r r a S I N C O T O R R A E N L A T A P A 
NO E S COTORRA 
mayo'-es dificultades habrá de encon-
trarlas el Gooíerno en las Cortes. 
Ante el Parlamento va a presentarse 
en breve, sin contar en las Cámaras 
00 níuerza propia, y aun cuando I o í 
jefes de todos los grupos dinásticod 
brindasen apo/u al señor Maura li-
mii adámente para la aprobación de 
'os presupuestos, no hay que poner 
una íe demasiado ciega en la sincerí-
''ud de su oírecimiento, ni tampoco 
con el logro do la legalización for-
i.aularía de la situación económica se 
resuelven, antes bien se agravan y 
f.omplican, los problemas pendientes, 
administrativos y de gobierno. 
Ajenas a toda mira de regeneración 
racional y sordos a las exigencias de 
las públicas necesidades, tienden I03 
presupuestos eiclusivamente a pro-
veer a los gobernantes de medios pa-
ra salir del ¿mo. En"puridad no son 
más rué un rucurso político. Con su 
aprobación y .a consiguiente y posl-
yJe prórroga uor un año más se abre 
a la ambición y a las rivalidades de 
los grupos parlamentarios un ancho 
campo de lucha: la lucha desenfre-
nada por el poder, con todos sus odio-
sos curacteres y con todas sus funes 
tas c(. nsecuem ias. 
Ahora bien; para ver de acabar 
con tal escándalo, si es que no lle-
gan a faltarle los brios al Sr. Mau-
ra, deberá éste contar, necesariamen-
te, con la asistencia activa de una 
gran parte do ia opinión y con la pie 
i-a seguridad de la confianza regia. 
; Dispone rea.'mente del decreto de 
disolución de las Cortes? Y en caso 
afirmativo ¿escá dispuesto, además, 
a ir a Roma por todo. 
Este es lo que vamos a ver en 
breve. Pronto va a ponerse en claro 
si la constitución del Gabinete Man-
ía ha sido sólo ün tópico circunstan-
cial a que se ha apelado en un mo-
mento de apuro o si, por el contra-
lio, entraña el firme y decidido pro 
oósito de abrir nuevos cauces a la 
ansiada renovación poílítica, sepul-
tando bajo las tierras resultantes ds 
excavación los últimos residuos de 
las vergüenzas nacionales y de las 
inmoralidades petrificadas en el omi-
noso régimen de las aligarquías. 
Los desboid.'.mientos sindicalistas 
que tuvieron en Barcelona su mayor 
grado de intensidad y de peligro no 
podían menos -ine influir en la mar 
cha de la polit.ca catalana. Sobre-
vinieron precisamente a lo mejor de 
la empeñada campaña autonomista, 
y no es temerario sospechar que por 
parte de algunos políticos enemigos 
de las reivindicaciones catalanas se 
fomentó la inrô esta obrera como uno 
de tv.ntos medios para desvirtuar los 
avances del catalanismo. Recuérde-
se sL'no que llegó a decirse: "¿qué 
seria de Cataliña si al surgir un con-
iüeto social se retirara el ejército 
español, dejándola entregada a 10. 
zorores de la anarquía?" 
Con tan peligrosas maniobras bu»-
oáhase, evidentemente, producir un 
novimiento do reacción entre las cla-
! res patronales y capitadistas, disua-
diéndolas de prestar el apoyo con 
que han venido favoreciendo a la| 
Lliga Regionívlista. A tal propósito' 
no repararon fn desatar los vientos, 
fin pc-rar mientes en que la violen-
cia '.el huracán podía llegar más 
allá de lo que ellos imaginaron. 
Y no cabe desconocerlo ni negarlo 
A consecuencia, de los sucesos de 
Barcelona, a lo menos por el momen-
to, la causa Je las reivindicaciones 
v-ataianas ha sufrido un verdadero 
contratiempô  Puede equipararse el 
estrago ai que produce un pedrisco 
cayendo inopinadamente sobre un vi 
ñedo próximo a la sazón. La cosecln 
¿el año queda comprometida. Pero las 
cepas subsisten, y sunsisten sobr? 
todo las raiced, hincadas en lo más 
hondo y fértil del terreno. 
Es evidente que en la conciencia 
de las llamadas gentes de orden, que 
viven principa.mente de sus nego-
cios, se ha producido un estado es-
pecial que le3 lleva a anhelar por 
cima de todo un estado de paz y 
tranquilidad exento de nuevas com-
plicaciones. Harto les da que hacer 
e'. problema del trabajo, para me 
terse en nuevas andanzas, más o me-
nos románticas. 
¿Quiere esto decir que cuando lle-
gue el caso i-e pronunciarse en 1oí, 
comicios se volverán de espaldas a 
os patrocinadi res de las soluciones 
autonomistas? Creo sinceramente 
que nc caerán "tn tal defección, sobro 
todo si, como p e de esperar, los na-
cionalistas suben desplegar aquel 
tacto admirare que ha determinado 
constantemente la sucesiva consa-
gración de sus progresos. 
Ya desde el punto mismo en que 
estallé la hueiga general acertaron a 
orientarse perfectamente en medio 
de la contiiibación que se había 
apoderado de los espíritus. Reinaban 
el pánico y el desconcierto, la ciudad 
corría peligro inminente de verso 
privada de subsistencias, urgía cons 
tituir un núcleo ordenador que pro-
veyera con actividad y acierto a una 
necesidad tan apremiante, y ese nú 
oleo se constituyó mediante el pa-
triótico ofrecimiento de los prohom-
bres nacionalistas a la primera auto 
r?dad militar, dando por resultado 
la constitución de una junta espe-
cial que bajo la presidencia del ex-
ministro señor Ventosa y Calvell rea-
Izó verdaderas maravillas. La Juu' 
ta dp Subsistencias pudo contar cons-
tantemente con el concurso abnega-
do de nacionalistas, que se pusieron 
persoTialmente £. sus órdenes con sus 
carruajes; el cívico ejemplo encontró 
muchos imitadores, y merced al con-
siderable contingente de autos y ca-
íraiones que llegó a reunirse, e1 
transporte y la distribución de los 
artículos de consumo pudo realizar-
se con normaVdad admirable. 
Un gran foco de amor a Barcelona 
cap y casal de Cataluña, ardía poten-
te en el histórco palacio de la gene-
-alidad, residencia de la Junta de 
Aprovisionamiento, 
Por otro la-lc, la oportuna movili-
zación del somatén de Barcelona con-
tribuyó en primer término a resta-
blecer la confianza pública y a sal-
vaguardar el orden. Bastó la presen-
cia de los somatenes en las calles 
:,ara que los maquinadores de des-
manes y atrocidades, cuya perpetra 
îón fiaban pr'ncipalmente al pánico 
que se había apoderado del vecinda-
rio, se viesen reducidos a tascar el 
freno de la impotencia. 
Y (1 somalín, constituido princi-
palmente por un personal afecto a 
"as ispiracionH" autonomistas, es una 
institución eruaentemente catalana. 
3u a'ortunada. Intervención en el 
conf'Jcto ha venido a demostrar qU3 
ro envejecen nunca las antiguas Ins-
tituciones que tienen su arraigo en 
las costumbres y en los sentimientos 
de un pueblo. 
/ 
(BwiFW 
USTED NO PUEDE EQUIVOCARSE 
CUANDO COMPRA 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una goma grande y fiî rtd, oua com* 
fejna Casticidad, mlliajo, seguridad, 
ssnfort y veloc'dad. 
G A R A G E " H A B A N A 
Zulueta y Gloria. Habana. 
Garantía absoluta 
Da v̂ nta en todos los Garages prln 
cipales de Cuba. 
Soricltamos Agente, ^ «] interior. 
Como actos olentadores y de in-
discutible eficacia autonomista mere-
cen ser tenidoc en cuenta los reali-
zados por la Junta de Subsistencias 
y por los somatenes durante las crí-
lieas y azarosas circunstancias por 
.;ue ha atravesado Barcelona. 
Pero incluso las envenenadas com-
plicamones del problema del trabajo 
y el capital con sus competencias, 
¡uchas y enconos ¿qué duda cabe que 
en sus múltiples y diversos objeti-
vos, han de encontrar más fácil re-
medio dentro de cada pueblo? 
No ateniéncose estrictamente a 
teorías y elucubraciones de carácter 
e-em-ral, sino teniendo en cuenta la? 
realidades prácticas y palpables afec-
tantes a la idiosincrasia y a lâ  espe-
cialiaación de cada entidad étnica, 
podrá llegarse a la apetecida concor-
dación armónica y justa de los tres 
tactores inseparables de la actividad 
productora: el trabajo, la técnica y 
el capital. 
Así. apenas anunciado el proposito 
de confiar a Ir Junta de Reformas 
Sociales la re-;olución, por medio de 
disposiciones jurídicas de caráctei 
general, de la cuestión agraria de 
Cataluña, donde afortunadamente e! 
prob̂ m̂a agrario está resuelto, sin-
tiéndose alarmadas, respondieron -1 
la Invitación de la Academia de Ju 
risprudencia y se congregaron en 
Asamblea, proponiendo que asi como 
nada do lo adecuado a Cataluña en-
tendían que debiera imponerse a las 
restantes • regiones, nada tampoco 
i'aad̂ cuado a nuestras Instituciones | 
jurídicas debía ser Impuesto a Cata 
luña. 
En esto, como el buen propósitil 
anunciado por la Mancomunidad, de 
celebrar en Barcelona una Confe 
1 encía del Tr¿il.,ajo, para car solución 
al conflicto que hoy embarga a los | 
ánimos, palpita, imperecedero, el 
píriti: autonomista, al cual deberá 
prestar su atención el señor Maura 
s: realmente aspira a acometer con j 
firmeza y decisión la empresa po 
tica renovadota. 
J . Roca y ROCA* 
. C o g n a c 
9 P e L . l - 1 s o n . -
F l o r d e E s p a ñ a 
B o m b ó n C r e m a 
A l d a b ó . 




G i n e b r a 
" D i o s B a g o 
L i c o r d e B e r r o ! 
R o n O r o 
L D A B O . 
O r a n & i n a A l d a b ó . 
C O M E R C I A N T E S 
l i d s d e k í \ s e r s u s propios defet\sore5. 
A t c o m p r a r l i c o r e í v í r v o s y a g u a r d í e r x f e 
cuideiA íscrupu]osamrd?y¿e que l a s m a r c a s 
« s e a n l e g í f i m a s - E v i t e a que a l d e c r e f e r 
cua lqu ier J u z g a d o J a ocupac íorv de p r o -
ducios Fals i f i cados o ¡ m i t a d o ^ U c k s u f r a a 
d irec fa íT\er \ fe los perjuicios que Ies ocasioru 
y p e r d e r el d m e r o que p a g ó por el los. 
L a s m a r c a s que usa la C o m p a m a L i -
c o r e r a C u b a n a S A e s f a n f o d a s r e q i s -
T r a d a s - S f l l d s c o m p r a n n u e s t r o s produc 
los, g a n a r a n s i e m p r e y no esvaran expuesfos 
a p e r d e r s u d i n e r o y e l c r é d i t o d e s u casa 
i c o 
H p A N l A 
k í i a L I C O R E R A 
V 
C o g n a c 
P e r a L . t a 
A n í s A . B . C . 
m A M I S D E L . 
» D i a b l o 
—A, C ^ - ' tf de 
T R I R L E S E C 
A L D A B Ó 
A g u a r d i e n t e 
d e u v a d e • 
R l V B R / = V É 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
p l A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
T 
A g e n c i a e n e l V e d a l o t 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e lo M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 ^ . 
- J 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 9 p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o a r 
A 5 1 4 2 | 
E f e c í o s áe Optica 
^ e n D e p a r í a m e n í o a n e x o 
A l g o n u e v o 
y s e r i o . 
D e 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
y h o m b r e s d e n e g o c i o . 
L o s c o n f l i c t o s . . . 
(Tiene de la P R I M E E A P L A N A ) 
\ • • 
le la Sociedad de Torcedores, bien orga-
nizada, sin faltar un sólo tabaquero, 
»ccptando el sacrificio por una colectl-
ridad, que estuvo siempre desorpanizada, 
y que ai'n 'o está, como lo demuestra 
que un gr.ipo, no abandonó jamás sus 
labores, para apoyar las demandas de 
la mejoría. 
Ante las barreras impuestas por la ter-
quedad de una solo que habla siempre 
en nombro de los suyos, cuya causa pue-
de decirse que Tive por l | s demás, cabe 
pensar que hay ahí un misterio impene-
trable, al-j) que no podemos descifrar, 
pues en tortas las luchas, por justas y 
grandes que sean, se presenta la transi-
gencia a suavizar asperezas. 
En esta no; el tiempo se encargará de 
demostrar las causas y ojalá que la ter-
quedad no sta funesta, para ellos mis-
mos, los Cigarreros han tenido que dar 
un salto para caer en terreno propio. 
Su edificio, a ser ciertas las manifesta-
ciones de oís patronos, en el comienzo 
de los trab ijos en el día de ayer, comien-
za a tamba.oarse y los que aún miran 
tranquilos la escena, sufriendo los males 
del presente, murmuran cada día más, 
en voz bal i. todavía, pero pueden variar 
de opinión d'j nn momento a otro. 
Esperamos que recapaciten todos y 
pongan fin al problema de la huelga, sa-
crificando algo del funesto amor propio, 
antes de que- sea demasiado tarde para 
sus interesen y para los de la industria 
tabacalera ¿e Cuba. 
ACTUACIONES D E L . 
JUZGADO E S P E C I A L 
E L DOCTOR MUííIZ S E E N C U E N T l t A 
R E C L U I D O E N SANATORIO 
D E ENAJENADOS. D E C L A R A C I O N ' 
D E L NOTARIO DOCT O R F E R -
NANDEZ D E C A S T R O . BALA.T. 
PROCLAMAS Y L I B R O S OCUPA-
DOS POK L A P O L I C I A PES»-
C K E r \ F A R R E O Vi AUN NO HAN 
S;DO D E T E N I D O S 
* 
Casi todos los mandamientos de en-
trada y registros llevados por el doctoí' 
Antonio Garj.a Sola, Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, que Instru-
ye en comlsióu especial la causa 550 del 
Juzgado de Tnstruc.ñóai de la Sección 
Segunda, por rebelión, han sido cumpli-
dos por la policía Secreta. 
Verdad es que la policía no ha ocupa-
do armas (le ninguna clase ni otro ma-
terial de gujrra, a excepción de veinte 
balas de revólver; pero en cambio las 
proclamas, periódicos ácratas y libros 
conteniendo ideas subsersivas se han en-
contrado en gran cantidad. Sobre todo. 
los libros dedicados por los autores al 
elemento obrero, contienen una serie do 
ideas demol-üloras: con ataques a la so-
ciedad, al gobierno y a la religión. 
Antonio Valladares, Secretario de la 
Asociación de Tipógrafos, fué conducido 
ayer por la mañana ante el señor Juez 
Especial, juien lo instruyó de cargos. 
Valladares, ¿ i sus descargos, hizo varias 
citas de personas que podían justificar 
su correcta conducta, que dijo era ene-
miga de todo movimiento huelguista. — 
Quedó, provisionalmente, en libertad. 
E l Juzgado está ahora practicando la 
más paciente de las pruebas sumariales: 
la evacuacijn de citas. Ayer declararon 
el sargento de la Policía Nacional Cres-
cendo Triana; Manuel Lombardo, pro-
pietario do la casa Jesús María 10; el 
capitán de Policía Cosme Aballe; Juan 
Antonio Montes, encargado del Departa-
mento de Cigarrería " L a Gloria Cuba-
na"; Juan Branly, jefe de máquinas de 
dicha fábrica; Vicente Ruiz, encargado 
de la pap?l?ría L a Universal; Manuel 
Comas Seguí, de la Imprenta situada en 
Lamparilla 8S, donde se editaba el pê  
riódico "Vía Libre"; los detectives Gre-
gorio Suáraz, Luis Beato, Juan Ceba-
dlos y el subinspector José Pittari; 
Francisco Javier Ramil. de la imprenta 
L a Universal y el vigilante 1078, Flo-
rentino Zamora. 
También comparecieron ante el Juzga-
do Luis 0 Inocencio Manuel Muñiz y 
Pérez, hermanos del doctor Andrés Mu-
ñiz, que se encuentra recluido en la Clí-
nica de enajenados del doctor Pérez 
Vento, por tener trastornadas sus facul-
tades mentales. 
Tenemos entendido que el señor Luis 
Muñiz h .̂ manifestado al señor Juez E s -
pecial que no es cierto que la policía 
ecupara en el domicilio de su hermano 
Andrés el documento notarial en donde 
consta el plan soviet, sino oue hace tres 
días él misni) hizo entrega de dicho do-
cumento t la policía, quien a b u vez lo 
hizo llegar ayer al Juzgado. 
Agregó que al día siguiente de redac-
tado el documento o sea precisamente la 
noche que se efectuaron las detenciones 
T e a t r o M A R T I 
H o y , M a r t e s , 3 R e e s -
t r e n o d e 
S o l d e E s p a ñ a 
d e O u i n í t o V a l v e r d e 
para la sedi-.-lón, catorce individuos de na-
cionalidad cubana, fogoneros y palleros 
de loa ferr ojarriles. Los detenidos ingre-
saron en el ^ ivac 
en el Centro Obrero de varios leaders, 
su hermano fué acometido de una gran 
excitación nerviosa, precursora de la de-
mencia. Que el documento 1« redactó su 
hermano pnra llevarlo a l Colegio do 
Abogados y con el fin de ver si su pro-
vecto podía servir para establecer una 
legislación obrera quo resolviera de un 
modo amplio y liberal todos sus pro-
biemar.. 
Se ha spbido también quo el doctor 
Andrés Miñiz no redactó el documento 
ror inspir.udones de persona alguna, si-
iii> que lo hizo expontímeaniente. 
E l doctor Aurelio Fernández de Cas-
tro, notario que protocoló el documento 
redactado por Muñiz, dice que conoció 
siempre a éste como un hombre capaci-
tado por hab<:r tenido negocios con él y 
en un viaje -jue hicieron al campo le 
pidió que fuera el día 19 de Mayo a 
su bufete, sitaado en la calle de Concor-
dia 33, don-le le dictó el documento, que 
no tuvo inconveniente en hacer, porque 
entendía quo no ofendía a la moral ni 
atentaba contra el orden público. 
E l doctor García Sola ha librado un 
exhorto al señor Juez de Instrucción de 
Guanabacoa para que proceda a instruir 
de cargos al doctor Andrés Muñiz, si 
es posible. 
Hoy se resolverá la situación de los 
detenidos en la fortaleza de la Cabaña, 
nombrados Justino del Valleg Margarito 
Díaz Lozarlo y Armando Menéndea. 
Créese que estos tres detenidos serán 
procesados 'ambién con exclusión de 
fianza, en v^sta de los cargos acumula-
dos en la causa contra los mismos. 
E l Juzgado ha Horado 5 exhortes a 
Cienfuegos para que se le tome declara-
ción a otras tantas personas. 
Esas quince personas y unas doscien-
tas más serán examinadas evacuando 
las citas de tieinta y cuatro de los trein-
ta y seis procesados. 
E l sumario tiene dos piezas con^pletas, 
de doscientas fojas cada una y ya se 
ha iniciado ta tercera. Promete ser vo-
luminosa 
Aún los distintos cuerpos de policía 
no han podido arrestar a los leaders 
obreros Poniohet y Fabregat. 
C4798 2d.-3 
E S P I O L E S E N L I B E R T A D 
Ayer fun-on puestos en libertad tres 
ciudadanos españoles que fueron deteni-
dos en la vlaya de Marianao el uno, en 
Sanctl Spírlius el otro y el tercero, don 
Pedro Ortiz, dueño de la planta eléctri-
ca de San Diego de! Valle, quien fué 
vejado hace pocos días por un policía, 
ror cuya falta el Juez de aquella loca-
lidad conde-i 5 al agente de la autoridad 
a $50 de multa. 
C A T O R C E D E T E N I D O S 
Procedente de Cárdenas llegaron anoche 
en calidad de detenidos para ser puestos 
a al dispoMición del señor Juez Especial 
| que Instruye la causa por conspiración 
$27.50 137.50 
$25 a $80 $65 $75 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s f e V i c t o ^ , , 
C u a l e s q u i e r a d e e s t o s a p a r a t o s l e r e p r o d u c i r á l a 
v o z , d e u n m o d o p e r f e c t o , t o d a s l a s p i e z a s d e m ú s i c a 
q u e d e s e e o i r , l a s e n c o n t r a r á e n l o s d i s c o » " V i C T O F T ' 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e t o -
d a s l a v o c e s h u m a n a s y l o s m á s 
d e l i c a d o s s o n i d o s d e l o s i n s -
r u m e n t o s t o d o s , s o n r e p r o d u -
c i d o s m a r a v i l l o s a m e n t e , e x a c -
t o s p o r l a s m á q u i n a s " V í c t o r " , 
c o n v e r i s m o t a n p e r f e c t o , q u e 
m a t e r i a l m e n t e s e o y e a l c a n -
t a n t e o a l v i r t u o s o . 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e l a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Muralla 85-87. Tel 1-3498. ^ D e | 1 1 5 
A p a r t a d o 5 0 b | | | ^ ^ % m 
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N o t a s d e C a z a 
(Por e l D r . Au«rnsto Ke_ité.) 
Isolino Iglesias en Buena Vis ta obtie-
ne a n a medalla de oro. L a i s Apnlrre , 
T . P . del Castil lo. Manolo Areees, üf. 
P í e o s y Manuel KeTl l la , ganan pre-
mios en Cazadores del Cerro. Jiota 
triste. 
U n calor insoportnble c a s t i g ó ayer 
a los cazadores. 
Desdo muy temprano se notaban 'p 
dicJos de turbonada. L a s pólvora.-! 
fuertes dejaban sentir sus ingratos 
efectos en los nervios de los tirado 
res. L a af ic ión y el deseo do no per-
der lo que se tiene adelantado en las 
p r á c t i c a s , solamente pudieran obligar 
a los devotos del "trap" a t j l e r a r con 
el gusto que lo hacen, esas altas tem-
peraturas. D e s p u é s del tuerta aguace-
ro de la tarde picaba duro el sol, e i 
ol campo de tiro de los Cazadores dol 
Cerro ; pero nadlo p r o t é s t a l a , como 
si estuviesen en una terraza, de las 
que embollecen el Malecón y en l i a 
que buenas cortinas evitan tiue le0 
rayos solares castiguen el c j t i s . A s i 
se pasaron l a lardo los estimados 
c o m p a ñ e r o s , haciendo fuego seguido 
Concurrimos primeramente a los 
terrenos do la decana sociedad de 
Cazadores do- l a Habana, donde p."»r 
la m a ñ a n a , se d i s cu t ió a 100 plati l lc* 
a 18 yardas y disparando un solo tiro, 
una medalla de oro, obsequio de nues-
tro querido amigo el s e ñ o r J o s é A . Ro-
dr íguez , Presidente muy estimado del 
"Club Cazadores del Cerro", L a g a n ó 
rompiendo "ochenta y nuevf.'' plati-
llos efectivos, el c a m p e ó n Isolino 
Iglesias quien en l a ú l t i m a taeda hiro 
polvo les veinte y cinco discos quo 
le lanzaron. Estuvieron muy c e r c a de 
este premio el s e ñ o r Stefani v el cro-
nista del D I A R I O . 
T a m b i é n el doctor Rocamora alean-
zó a p r o x i m a c i ó n . 
No terminaron los cien t iros: P a n -
cliito M é n d e z Capote. Paco Casso y 
el viejo c o m p a ñ e r o A n d r r s Costa. 
P R E M I O J . A . R O D R I G U E Z 
Score 
3. Iglesias ^9 rotos de j00. 
Rocamora 88 rotos de 100. 
G. Andiix 81 rotos de 100 
Augusto R e n t é 78 rotos ele 100. 
P. Castro, 74 roto;? de 100 
B . B a r q u í n , 73 rotos de 100-
.T E s t r a d a Mora 66 rotos de 100. 
l uis Stefani 68 rots de 100. 
R Recio 63 rotos de 100. 
" P e p í n " Veiga 43 rotos de 100. 
E n este "match" se ap l i có el "hau-
dicap" reglamentario. 
E l doctor Recio y d e m á s c o m p a ñ e 
ros de Direct iva tienen en c a r t e l a 
grandes proyectos que muy ^n breve 
se p o n d r á n en p r á c t i c a y que han c-e 
redundar en beneficio do la prestigio-
sa colectividad. H a s t a que no e s t é n 
terminados;, no debomes darlos a co-
nocer. E l Prosi lente , Recio, sin mi! 
cho ruido, e s t á laborando por la pros-
peridad de la c o r p o r a c i ó n y sus r i -
sultados se e s t á n recogiendo ya. 
A y e r se cerró la i n s c r i p c i ó n para 
tener derecho a la escopeta I thaca. j 
en la l ista figuran: Rocamora. M é n d e z 
Capote, Castro, Veiga, iglesias, Ste-
fan:, Andux, Recio, Truffin 7 Rente 
E l domingo p r ó x i m o , ae e f e c t u a r á e a 
Buena V i s t a una gran fiesta. 
E n Cazdores del Cerro, por l a ma-
ñ a n a en dos "matchs" de 50 platillos 
a 16 yardas y disparando un solo ti-
ro y con el "fcandicap" vigente, se Iv-
c h ó r e ñ i d o por los premios "M. P i -
cos" u n a e s c r i b a n í a de plata y l a bo-
nita copa " I . Corominas." 
Rompiendo cuarenta y oc?iO platl 
l í o s efectivos obtuvo el primero el s - j 
ñ o r L u i s L . Aguirre y con cuarenta y 
dos efectivos el joven V. P del Cast i -
llo, el segundo. 
P R E M I O "M. P I C O S . " 
L u i s L . Aguirre 48 rotop de 50. 
J o s é Coll 44 rotos de 50. 
E . Crabb 43 rotos de 50. 
V. P . Casti l lo 42 rotos do 50 
F C u a d r a 09 rotos de 50. 
F Ibarguen 39 rotos de 50. 
M Picos 36 rotos le 50. 
Fe l ipe M a r t í n e z 36 rotos de 10. 
J o s é A. R o d r í g u e z 33 rotos de 50. 
J . T e j ó n , 30 rotos de 50. 
E . R o a r í g u c z 29 rotos de 50. 
A. O g a z ó n 28 rotos de 50. 
J e s ú s L ó p e z 26 rotos de 50. 
Angel F . H a z a 25 rotos de CO. 
Mercadal 25 rotos de 50. 
J o s é López 27 rotos de 50. 
Lajorchere 24 rotos de 50. 
P R E M I O I S I D R O C O P O M i N A S 
D r . V . P. del Castil lo 42 rotes de 5'*. 
L . L . Aguirre 44 rots de 5U. 
M . Picos 43 rotos de 50. 
J o s é Coll 41 rotos de 50. 
J . Ibarguen 38 rots do 50. 
J o s é A. Rodrigue!, 36 rotos de 50 
Mercadal 35 rotos de 50. 
E L V I N O L 
D A F U E R Z A S 
A L O S N I Ñ O S 
T a m b i é n d a V i g o r a los A n c i a n o s 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol, abajo anotados, 
contienen los elementos necesarios para 
mejorar la salud de niños delicados y 
devolver las fuerzas a los ancianos. 
PeptonadeWjado de bacalaoyde carne, pep-
l"V tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
de hierro, glicerof óslate» de cal y soda.cascarin 
L o s niños que e s t á n muy delicados y 
sufren al igual que las personas de edad 
pueden probar esto a nuestras expensas. 
A d e m á s del alivio que produce a los 
niños y a los ancianos, nada hay mejor 
que el Vinol para restaurar las fuerzas 
extenuados por trabajar demasiado. 
P r ú e b e s e . Si no e s t á U d . enteramente 
satisfecho con ios resultados se le devol-
v e r á su dinero sin vaci lac ión. E s t o 
prueba nuestra actitud jus ta y que el 
público e s t á protegido. Millones de per-
sonas se han convencido de esta manera. 
De venta por todos los farmacéuticos. ' 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
D E 
A q o i a r 1 1 0 
G ran E x h i b i c i ó n de Cuadros 
G R A B A D O S . C R O M O S . L I T O G R A F I A S . 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
C u a d r o s d e f l o r e s , f r u t a s , p a i s a j e s y n a t u r a l e z a m u e r t a , p r o p i o s p a r a , r e g a l o s . 
fc¿A.KQOS. M O L D U R A S . M U C H O S T I P O S . T O D O S D E N O V E D A D . 
M a t e r i a l p a r a a r t i s t a s , t e l a s , c o l o r e s . ^ P a r a l o s a l u m n o s dft S a n A l e j a n d r o , m o * 
p i n c e j e s . p a l e t a s , c a j a s d e p i n t u r a . d é l o s , p a p e l , r e p r o d u c c i o n e s , c r e y o n e s . 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . 
A. Oga:zon 33 rotes de 50. 
E . Rodrigue?: 32 rotos de 30. 
A. tP. de l a Haya , 33 rotos de 30. 
J o s é L ó p e z 29 rotos de 40. 
J o s é T e j ó n 28 rotos de 50. 
Lajorchere 27 rotos de 50. 
Por la tarde el agua hizo que co 
menzara la d i s c u s i ó n de los premios, 
n n poco d e s p u é s de la hora reglamen-
taria . 
Con el s istema do e l i m i n a c i ó n y 
lanzando los pichones el "colombairr" 
ganaron los premios "Doctor Jul io 
Kstráda Mora" el excelente tirador 
Manolo Areces . que m a t ó cinco pi-
chones s e g u i ú o f . E l premio " J . S u á ; 
:ez". un hermoso perro de yeso, fué 
para t! s e ñ o r Picos, que b a j ó cuatro 
p ichores . 
D e s p u é s se t iraron dos "ponle," la^ 
cuales g a n ó haciendo tiros de mu 
cho mért tü Manolo Revi l la . 
Tomaron parte en e s í o s torneo^: 
Pedrito Ror lr ígue / , hei-mano îe nues-
tro malogrado amigo Alfredo, el c u d 
estuvo muy cerca de los pren.ios, Ro-
drigo Diaí-, que por tener un c a ñ ó n 
v a c í o , so le fue' un p i c h ó n q^e le ha 
c ía falta para l legar a la meta, Ma-
nolo Crespo M.ndez, Fe l ipe M a r t í n e z 
que los pichones lo huelen y le h u j v u 
que es un contento; J o s é R. R o d r -
guez (Bartolo,) J u a n Ibarguen, ^ n 
gel F . H a y a , Vicente García , L . I . 
! Aguirre , Daniel Lorenjro, F . C u a d r ? , 
Laureano Garc ía y A u g u á t o R e n t é . 
D e s p u é s se p r a c t i c ó mucho en pl'i 
t i l les : Isidro Corominas, con una es-
copeta nueva hizo un 25 de 25, Daniel 
Lorenzo, 24 de 25. Manolo Crespo ?2 
de 25. E l Cronista t a m b ' é n q u e m ó 
bastante pó lvora , pero siu . P w . 
Otro d ía será . 
E l domingo 8 del corriente se tira-
rán los premios. 
Por la m a ñ a n a en tiro de pichó'».' 
una medalla de oro "José María Car* 
cía.'' U n juego de lavabo de "José M?. 
Rodr íguez" . Por l a tarde un obioro 
de arte de "A. G o n z á l e ? Pereda," a 
100 platillos. 
Ayer fa l l ec ió en esta capital la res-
petable s e ñ o r a C o n c e p c i ó n G a r c r 
viuda de F e r n á n d e z , madre p o i í t i c a de 
nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
don J e s ú s de la Fuente y Carbal lo , 
cual enviamos nuestro m á s sor.tido pfl 
same que hacemos extensivo a loá 
d e m á s familiares de la extinra. 
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U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , en que l a tos , l a s a s f ix ia s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " Nephino y M a n r i q u e . D e venta en todas fas D r o g u e r í a s y Bot icas . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E L D R . R I C A R D O D O L Z R E N U N -
C I A L A P R E S I D E N C I A D E L 
S E N A D O 
El ilustre Presidento del Senado, 
doctor Ricardo Dolz, presentó ayer su 
renuncia en la siguiente carta: 
Habana, Junio 2 de 1919. 
Sr. Vicepresidente del Senado. 
Señor: 
Al ser elegido Presidente de ese k}-
to Cuerpo concurría en mi persona la 
condición de Presidente del Partido 
Conservador, en cuyo cargo he ceaa* 
do en el día de ayer; y como pudia-
ra suceder que mis correligionarios, 
que forman la mayoría del Senado, tu-
vieran en cuenta esa cualidad pa/a 
honrarme con sus votos, creóme en el 
deber de renunciar, como lo hago por 
este escrito, el cargo de Presidenta 
del Senado, dejando a la mayoría do) 
mismo en libertad de proceder. 
Y en esta oportunidad reitero a to-
dos los miembros del Senado, sin dis-
tinción de matices políticos, mi agra-
decimiento por el honor que me con-
firieron y que la fortuna me ha per-
mitido llevar hasta ahora con ia ma-
yor cordialidad. 
De usted atentamente. 
Ricardo Dolz. 
La impresión general es que la re-
nuncia del doctor Dolz no será admiti-
da, porque cuenta con la confianza de 
los miembros de la Alta Cámara. 
M E C H A T R I P L E 
Tapa, Fulminantes 
N ú m e r o s 5 y 8. D I N A M I T A H E R C U L E S 
F U L M I N A N T E S 
Eléctricos No. 6, de 
4 y 6 pies de largo. 
I n í c r m a c i ó i i j a l i l e o r á í i c a 
( V i e n e de la P R I M E R A P L A N A ) 
qno pueda soportar. 
VA doctor Renner hasta hizo nna 
dlirresión para ensalzar la generosa 
obra de socorro emprendida por los 
nllados. F.l tono de su discurso caus* 
eyidentemente favorabilisima impre-
sión en los plenipotenciarios reunidos 
El Presidente Wllson escuchó con la 
mavor atención. 
Los delegados de Polonia, Cesco-Es 
lovakia y Tugo-EslaTÍa nnioamente 
OTidenciaron algún descontento con 
motivo de aquellas partes de! discur-
so en que el jefe austríaco procuró 
implícitamente asignarles una parte 
proporcional de las reparaciones. 
Ya era tarde cuando se abrió la se-
sión, que rebosó de concurrencia. 
Aunque los representantes de so-
lo diez y seis Estados que rompieron 
las relaciones con Austria, en yez de 
un despliegne completo de las poten-
cias asociadas se hallaban sentados a 
la conferencia de la paz con los aus-
tríacos, una multitud de secretarios, 
agregados, oficiales y otros relaciona-
dos más o menos aparentemente con 
los proceílimlentos obtuYieron acceso 
al salón, y se colocaron en apretadas 
lilas: de pie alrededor de las paredes. 
VA percance acontecido a un fotó-
grafo, que en medio del dismrso del 
doctor Eenne se cayó con gran estré-
pito de Tidrios despedazados sobre: 
nna de las yitrinas del museo, j los ¡ 
sazapos «leí traductor francés, quej 
durante la traducción alemana del dls 
curso se extravió, causando una mez- i 
ría de horror y de diversión entre l'«s j 
oyentes restaron dignidad a la esce-
na <(iíe debió haber sido imponente. 
1 a decoración fué la misma de la i 
del Trianen en Tersalles, aunque en 
escala reducida. 
Los delegados japoneses y cbinos 
fueron Jos primeros que llegaron al 
salón y ocuparon sus puestos ante la 
messu Los siguió de cerca M. Clemon-
ceau, quien llegó temprano para cui-
dar de que todos los arreglos estu-
viesen hechos de la manera más satis-
factoria. 
Los demás entraron rápidamente 
varios minutos antes del mediodía y 
todos los plenipotenciarios estaban en 
sus puestos, excepto el Presidente 
Wiison y el Coronel Honse. Miradas 
de ansiedad se dirigían a las sillas 
vacias de estos prominentes plenipo-
tenciarios a medida que pasaban los 
minutos después de haber sonado la 
hora de la ceremonia. 
Finalmente fue enviado un indivldno 
al teléfono para averiguar si algo ha-
bía acontecido. El Presidente se pre-
sentó a las 12 y 12 minutos, ocupando 
su asiento después de un breve diálo-
go con M. Clemenceau. Se envió re-
cado al Cuartel General de Ies Aus-
tríacos. 
Entraron uno por uno diez minutos 
después por una puerta en la parte 
atrás del salón. El jefe de los míierev 
del 3finIsterio de Estado con su cade-
na de plata anunció ia llegada de los 
plenipotenciarios austríacos. 
El doctor Penner estaba tranquilo 
y sereno. Caminó directamente hasta 
sn asiento y con un ademán llamó a 
sus colegas para que ocupaser los su-
yos. La entera asamblea, que se había 
levantado a la entrada do los austría-
cos, se sentó 1 H . Clemenceau fué el 
único que permaneció de pié, y con 
apenas un instante de pausa se pro-
cedió a abrir la sesión. 
Los oídos qne se aguzaban ansiosa 
mente para recoger de labios de 31. 
Clemenceau algunas frases notables 
sobre el orifiren de la guerra o la cul-
pa o el castigo de Austria se esforza-
ron en vano. "Ki Tigre" so obsturo de 
toda alusión política en su breve dis-
curso; no hizo más que delinear el 
procedimiento de las negociaciones, 
y explicó que solo parte del tratado 
estaba listo. Agrecró que cualquiera 
contestación o reparo a las partes del 
tratado presentadas hoy a los austrla 
eos debían someterse por escrito den-
tro de quince días. 
M. Clemencean habló en tono Ha 
no de conversación y al final pidió las 
traducciones, que en esta ocasión se 
oieron en itíilinno lo mismo que en 
alemán e inglés. 
El funcionario francés que acome-
tió la tarea de traducir las palabras 
de Clemenceau al alemán empezó di-
rlcriéndose a "Los delegados de la re-
públca del Austria Alemanâ9 fc'ué In-
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terrumpldo inmediatamente f el error 
diplomático qne entrañaba este apa-
rente reconocimiento de los atributos 
alemanes de la nuera república fué 
subsanado. 
El traductor esturo tan nerrioso 
desde este momento que no tardó en 
cometer un nuevo error, diciéndoles a 
los austríacos que las declaraciones 
debían de ser verbales y no por es-
crito. E l delegado austríaco leyó en-
tonces su declaración. E l doctor Ren-
ner leyó su discurso hasta eí fin, sin 
ningún esfuerzo de embellecimiento 
oratorio, aunque habló con profunda 
sinceridad y Tehemencia. 
El traductor inglés se levantó al 
terminar el austríaco y dló la versión, 
a la cual el Presidente Wllson y el 
Secretarlo Lansing y Henry Tfhite 
prestaron muy atento oído. 
La atención de la asamblea oscila-
ba al pasar los procedimientos al ita-
liano. Esta versión fué escuchada 
únicamente por los delegados italia-
nos. Muchos de los demás represen-
tantes discutían mientras tanto en 
voz baja la tésis del plenipotenciario 
austríaco. 
Casi antes de que se pudiesen dar 
cuenta de ello los reunidos, el traduc-
tor italiano llegó al fin de su labor. 
If. Clemenceau se hallaba de pié y rá-
pidamente dirigió a la asamblea la 
pregunta: ^Alguna observación 
Luego terminó la sesión. 
El doctor Renner y sus colegas 
acompnfiados por los secretarios y lo* 
corresponsales austríacos salieron 
por una puerta, los delegados asocia-
'dos, que sólo esperaban a que aqué-
llos hubiesen salido del salón lo hi-
cieron a su ver por la puerta opuesta. 
Los delegados austríacos se sorpren 
dieron y al parecer les hlro mnciia 
grada la traducción del discurso del 
doctor Renner al italiano. 
^El siguiente es un sumario oficial 
de los términos de paz anstrl^eos: 
FRONTERAS DE AUSTRIA; La 
frontera septentrional que hace fren-
te a Li Cesco-Eslovakia sigue los ac-
tuales limites administrativos, sepa-
rando meramente las provincias de 
Bohemia j do •ttoravia de las d» la 
alta y baja Austrla, sujeto esto a 
ciertas rectificaciones de menor im-
portancia. 
La frontera con Italia empieza en 
el Reschenpass en la frontera Suiza 
y sigue por lo general entre Jas cuen 
cas del Inn y el Drave por el Norte, y 
Adlge, Pía ve y TagUamento por el Sur 
Esta linea, que se extiende al través 
de Brennerpass y el pico de los Sig-
nori (Dreiherrenspitseh), incluye en 
las fronteras italianas en valle de Sa-
chsen y la cuenca del Tarvis. 
^Al Este de la reglón del Tarvis la 
frontera austríaca sigue la montaña 
de Kanmanken hasta un punto al su-
deste de Tillach, luego corre hacia el 
Norte del Worthcrsee, las ciudades 
j que deje al Estado Serbo-Croato-Sto-
i venlo a Marburg y Radkersburg, pre 
I dsamento al Norte de cuyo último In-
| gar se unirá a la frontera húngara, 
"La dlsposldón de la cuenca de 
j Klagenfurt será determinada por un 
; pleblsdto que se celebrará dentro de 
seis meses desde la fecha en que se 
ponga en vigor el tratado, debiendo 
retirar las autoridades austríacas. En 
el caso de que nna mayoría de la po-
blación vote por la unión con Austria, 
la frontera sur de Austria continuará 
a lo largo de las montañas Karawan-
líen, hasta un punto al sudeste de 
'Elsenkappel, desde allí hada el Nor-
deste, pasando al Este de Blelburg, 
atravesando el Drave, por encima de 
su confluencia con el Lavant, reunlén 
dose luego con ia frontera ya trazada. 
Las fronteras del Oeste y del No-
roeste frente a Bavlera la frontera 
occidental frente a Suiza y la orien-
tal frente a Hungría no se alteran, 
CLAUSULAS POLITICAS; Las al-
tas partos contratantes reconocen y 
aceptan las fronteras de Bulgaria, 
Grecia, Hungría, Polonia, Rumania, 
el Estado Serbo-Croato-Sloveulo y el 
Estado Cesco-Elovako, tal como exis-
ten ahora o como se determinen H u í ' i 
mente. Austria renuncia en favor de 
Las principales potendas aliadas y aso 
ciadas a todos sus derechos y títulos 
sobre territorios que antes le perte-
necían, y qne aunque fuera de Uta 
nuevas fronteras de Austria no han 
sido ahora asignadas a ningún Esta-
do comprometiéndose a aceptar a qne 
se llegue respecto a estos territorios. 
Estado Cesco-Eslovako. — Austria 
reconoce el completo Estado Indepen 
diente Cesco Eslovako, e incluso el 
terrotorlo autónomo al sur de los 
Carritos, en conformidad con lo que 
.va han determinado las potencias 
aliadas y asociadas. La exacta fron-
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tera entre Austria y el nuevo Esta-
do se fijará por una comisión de sie-
te miembros» cinco nombrados por 
las principales potencias aliadas y 
asociadas y uno por Austria y otro 
por Cesco-Bslovakia. Cesco-Eslova-
kía se compromete a incluir en un 
trataao co nLxs principales potencias 
aliadas y asociadas las cláusulas que 
puedan considerarse necesarias para 
proteger las minorías radales, reli-
giosas o lingüísticas, y para asegu-
rar la libertad de tránsito y equita-
tivo trato del comercio de otras na-
ciones Austria análogamente reco-
noce la completa independencia del 
Estado Serbo-Croato-Solovenio y re 
nuncla a sus derechos y títulos. Otra 
comisión nombrada de análoga ma-
nera incluso un miembro nombrado 
por el Estado Serbo-Croato-Slovenlo 
fijará el limite exacto. La cuestión 
de la cuenca del Klagenfurt se re-
serva. E l Estado Serbo-Croato-Slo-
venlo acuerda celebrar un tratado 
semejante para la protección de las 
mii..-rías y la libertad del tránsito 
Rumania.—Rumania da su consen-
timiento a un. tratado semejante pa-
ra ls protección de las minorías y ia 
libertad del tránsito. 
Rusia.—Austrla deberá reconocer 
f respetar la completa Independen-
cia de todos los territorios que for-
maban parte 'kl antiguo Imperio ru-
so. Deber áacepitar definitivamente 
la anulación del tratado Brest-Li-
iovsk y de todos los tratados o acuer 
dos de todas clases celebrados desde 
la revolución de Noviembre de 1917 
con todos los gobiernos o grupos po 
;ítlcos en teritorio del antiguo Impe-
pio ruso. Los aliados se reservan to-
¿os los derechos por parte de Rusia 
para la restitución y satisfacción 
que deberá obtener del Austria, con-
forme a los principios del tratado 
actual-
ARREGLOS GENERALES*— Aus-
tria hs. de consentir en la abrogación 
de los tratados de 1889 por los cuales 
Bélgica fu éestablecida como Estado 
neutral y se fijó su frontera y acep 
tará por adelantado cualquier conve-
nio con el cual puedan determinar 
reemptlazarlo los aliados. Austrla se 
adhiere a la : brogación de la nen-
tralidíid del Gran Ducado de Luxem-
burgo y acepta por anticipado todos 
ios acuerdos internacionales a que 
lleguen las potencias aliadas y aso-
ciadas respecto a esto. Austria acep-
ta todos los arreglos que las poten 
cias aliadas y asociadas hagan con 
Turquía y Bulgaria, con referencia a 
cualesquierad erechos, privilegios o 
Intereses reclamados en esos países 
por Austrla o sus nacionales y de 
que no se trate en otra parte. Aus-
tria acepta todos los arreglos con la^ 
potendas aliadas y asociadas hechos 
con Alemania respecto a los territo-
.ios cuyo abandono fué impuesto a 
Dinamarca por el tratado de 18«4. 
PROTECCION D E MINORIAS — 
Fu nna serie de cláusulas especiales 
Austria se compromete a poner sus 
'nstltudones en conformidad con los 
principios de la libertad. Asegura la 
completa prot/icdón de las vidas y 
ka libertad de todos los habitantes de 
Austrla. sin distinción de nacimien-
to, nacionalidad, lengua, raza o re 
liglón junto con el derecho al libre 
rnlto. Todos los nacionales austrla 
ros, sin distinción de raza, lengua o 
religión, serán Iguales ante la ley 
Ninguna restricción será impuesta al 
libre uso de cualquiera lengua en 
j rivado o en público, y se darán fa 
dlldades razonables a los nacionales 
austríacos que no hablen alemán pa-
ra el uso de su lengua ante los tri-
bunales. 
DERECHOS AUSTRUCOS —Fue-
ra d? Europa, Austrla renuncia a to-
dos sus derechos, títulos y prlvlli-
gios respecto a sus propios territo-
rios o de sus aliados, en favor de las 
potencias aliadas y asociadas, y se 
compromete í» aceptar cualquiera 
medida adoptada por las principales 
H)tencla8 aliadas respecto a esto. 
CLAUSULAS MILITARES, NAVAJ 
LES Y AEREAS^-Las cláusulas mi 
litares se reservan. Navales; Todos 
los barcos de guerra húngaros, sub-
marinos y bateos de la flotilla del 
Danubio se declaran finalmente en-
tregados a las principales potencias 
aliadas y asociadas. Telntlún cruce-
ros auxiliares especificados serán 
desarmados y tratados como barcos 
mercantes- Todos los barcos de gue-
rra v submarinos que se estén cons-
truyendo en yertos que pertenezcan 
o havín pertenecido a Austria y Huo 
gria serán destruidos, no usándose 
«us restos más que para fines indus-
triales y no debiendo venderse a ios 
países extranjeros. La construcción 
o adouisición de cualquier submari-
no aun para fines comerciales se pro-
hibe. Todas las armas navales, mû  
pidones y otr-) material de guerra 
pertenecientes a Austria y Htíngría 
en la fecha del armisticio serán en-
trecr^os a los aliados. La estación 
InaHmbrlca austríaca en Tiena no 
perá usada para mensajes navales, 
militares o políticos relativos al 
Austria o a sus recientes aliados, 
»ln el asentimiento de los gobiernos 
aliados y asociados durante tres me-
ses, sino únlctmente para fines co-
merciales y bajo suporvisijón. Du-
rante el mlsmop eríodo Austria no 
deberá construir más estaciones Ina-
lámbricas de alta potencia. 
Cláusulas aéreas.—Austrla no po-
drá tener fuerzas aéreas militares o 
navales, Incluso dirigibles; tendrá 
qued esmovillíar todas las fuerzas 
existentes dentro de dos meses y en-
>regar a las nrindnales potencias el 
material de avación. t 
GF1SERAL.—Austrla se compróme 
te a no acreritar ni enviar ninguna 
.misión militar, naval o aérea a nin-
gún pas extranjero ni permitir a los 
padonales anstriacos alistarse en el 
servicio militar, naval o aéreo de 
cualquier potencia extranjera. 
La sección «-obre reparaciones 
reserva. Las cláusulas financiera» 
también se reservan. 
Las cláusulas económicas son, sal-
vo en ciertos detalles, como los bar-
cos, semejantes a las del tratado ale 
mán Cláusulas especiales se agre-
gan, sin embargo, para los ex-naci»-
r.ales austro-húngaros que adquieran 
nacionalidad aliada. 
Provisiones varias son, después de 
las alteraciones necesarias, casi las 
misras que las del tratado alemán, 
comprometiendo a Austrla a acepta.' 
cualquier acuerdo celebrado por las 
potendas aliaJas y asociadas con 
Alemania, Hungría, Bulgaria y Tur-
ouia, abandonar toda reclamación 
pecuniaria contra cualquiera poten 
da qne firme el tratado, y acerta-
todos los deo-etos de los tribunales 
de presa aliados o asedados. Aus-
tria también s í comiproraete a acep-
íar cualquier convenio adoptado por 
108 a.'iados respecto al tráfico en ar-
mas, y los aliados, a sn vez, acuer-
dan proseguir !a labor misionera de 
cualquiera misión que caiga en sus 
rnam»*. 
E l tratado se pondrá en vigor cuan 
¿o sea firmado por Austria y tres dí 
las potencias prli^ipales, y tendrá 
"iect" en los Estados indhiduales. 
ruédente depfcltode sn» espedflcas 
ratificaciones/ 
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NORUEGA 1V0 BLOQUERA A 
MAMA 
París Junio 2. 
Aomega se ha negado a tomar m 
te en un bloqueo de Alemania <'n 
caso de que los delegados alemanog 
jiiepuen a firmar el tratado de 
DISCUTIENDO LAS COIVTRAPRO 
POSICIONES ALEMANAS 
P-irls, Junio 9. (Por la Prensa Aso 
dada.) 
E] Consejo de los Cuatro discutió 
hoy la contestación a las contrapr^ 
posIUones alemanas. 
I a astitud oel Consejo parece ser 
absolutamente hostil a cualqiuem 
modifeacift de los términos, por lo 
tuenos esa es la tendencia de M. 
Clemenceau; pero se tiene entendí 
do que el Primer Ministro Lloyd 
Georpe está en favor de otorgar con-
cesiones. E l P.Imcr Ministro Orlan-
do se muestra neutral y se declara 
^ue el Presidente Wllson se inclina 
a dejar la ecldón a los ingleses y 
franceses. 
Noruega es el segundo de los 
ses neutraales que se niega a 
liarte cu un movimiento de bh 
para el caso de que los a ] _ 
Mieivan adoptar esta medida en 
t ventualidad de que Alemania se 
guc a firmar la paz de Tersalles. 
Suiza la semana pasada declaró 
no accedería a la súplica de los 
dos de prohibir todas las exp* 
nes para Alemania en semejante" 
tlgenda, asegurando qne la nent .̂ 
dad Suiza se violaría de esa manen,! 
PROCLAMACION DE I A BEPUBli 
CA DEL RHIN 
París, Junio 2. 
Coblenza será la capital de la . 
lepi'ibllca del Rhln, que fué proel, 
da ayer, pero el gobierno provlsí 
se establece/é en Wlesbadenu P 
de la proclama han sido telegraf] 
a L'Echo de París desde Meta 
Maurice Barres. 
He aquí un párrafo significado 
esta proclama: 
"Declaramos una república aut 
ma que se fundará en el seno de 
manía. Es una república pacífica,, 
puesta de la provincia renana, el 
jo Nassau, el Hesso reno no y el 
latinado. 
Sus cimientos descansan sobre 
slgpJentes ba<:es: 
L—Las fronteras seguirán slc 
las mismas incluso Birkenfeldt 
II.—Los cambios de fronteras 
den hacerse únicamente con la ay.., 
clón de las otras naciones interesadas, 
establecida por nn pleblsdto. 
III^-E1 gobierno provisional # 
república del Rhln se ejerce por 
delegados infrascriptos. 
lY.—Las elecciones para la 
blea Nacional renana se cele!. 
sin demora, conforme a los mél.. 
de la Asamblea Nadonai alemana. 
Coblenza será la capital del m 
pobíerno y la asamblea nadonai . 
reunirá allí. El gobierno prorlsloill 
se establecerá en Wiesbaden. Las «i| 
toridades locales continuarán ej*-! 
dendo sus fundones por ahora. El go-
bierno provisional reemplazará al go-
bierno central y a los gobiernos pro-
siano, bávaro y hesslano. 
• firmado) "Comité del Rhln, Hesria 
no y de Nassau.'* 
"Comité del Palattnado. 
"Junio lo. 191Í». 
Otro párrafo demuestra qne el no 
Timieuto no es separatista, sino «tó 
prusiano. Dice: 
"I-a vlolenda, venga de donde t m -
ga, tiene que desaparecer. E l pueM 
del Rhln honrada y sinceramente <!• 
sea la paz basada en nna reconcilia 
ción de todos los pueblos. Por esto « 
separa de las instituciones que hnn 
do las base de tantas guerras, el ff 
dalismo y el militarismo, eliminando 
así nn obstáculo que obstruye el c* 
mino que conduce a la paz verdoder»' 
MAS SOBRE LA REPrilLlCA m 
RUIN 
Be .«in, Junio 2. (Por la Prensa Afí | 
ciada) 
L o í habitantes de Maguncia j Wiw 
badea empezaron tMta muiiana una 
huelga de 24 hora*, com» proteítíi 
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N u e s t r © D e p a r t a m e n t o de C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c e a m e r i c a n c m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s de fe-
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
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orliniar nna repúbl ica Imlopendíen-
L dfl ralat inado. 
p í c e s e t a m b i é n que Ion «.ntlKuos r e 
identcs del l^lat inudo que ».e enenen-
f an CB Manhcin han declarado nna 
Enetea pei>eral» y los habitantes 
j i palatinado, no obstante las amenn 
• s del Consejo de G n e r r a f r a n c é s , . e s 
Tan arrancando en todas partes los l a r 
teles qoe proclaman la r e p ú b l i c a . 
ínn iLRMATVX E \ E L C A S T I L L O 
DÉ AJTEKÜJíGE?! 
Amoronge", Junio l?. (Por la Tron-
,a ' Asociada) 
tí doctor Alfred Zimniermann, ex-
Secretarlo a l c m ú u do Holuciones Kx- j 
teriores. p e r m a n e c i ó cu el castillo de 
• merongeu anoche, desp»/»-* de confe-
reuclAr con r l ex-EmperAdoi a l e m á n 
hggta >"ia *,ora a^an^adii. / i m m i r -
lúaiifi vino a c o m p a ñ a d o do I l e r r Solilu 
Eferli, ¡Secretarlo de lu L e g a c i ó n ale-
mana en la Haya. 
E l ex-Lmperadoi- co le ' i tó otra oon-
icrémia con los visitantes e>la ina-
üaiin. 
B O L S A D E P A R I S 
París, Junio 2. 
Las transacciones en la Bolsa fue-
ron débi les hoy. L a s rentas del 3.i;2 
se cotizaron a (il francos y 90 cént i -
mos al contado. Cambio sobre Lon-
dres. 29 francos y 26 c é n t i m o s . E m -
préstito del cinco por ciento, 87 fran-
cos y M c é n t i m o s . 
E l peso americano f l u c t u ó entre 7 
francos y 22.112 c é n t i m o s y 6 francos 
y 27.1|2 c é n t i m o s . 
EL VUELO TRASATLANTICO 
E L >-C-4 S E R A E M B A R C A D O P A R A 
L O S E S T A D O S U M D O S 
ITashington. Junio 2. 
E l hidroplano n a r a l americano 
y-( 4 , que l l e g ó a Plymonth, Inglate-
rra, el sábado , completando de esta 
nunera el primer yuelo t r a s a t l á n t i c o , 
no intentará un ruelo Ininterrumpido 
ni de ninguna otra clase, de regreso a 
los Estados Unidos, dijo hoy el Secro-
tario Daniels. E l hidroplano s e r á des 
armado y embarcado para este p a í s . 
E l Secretarlo dijo que la Marina no 
Intentaba empprendcr un m e l ó tras ' 
oceánico Ininterrumpido en un porye-
nlr cercano, porque la Marina no de-
seaba hacer ninguna e x h i b i c i ó n tea-
tral, no estaba compitiendo en los 
rnelos t r a s a t l á n t i c o s ni aprobaba las 
maniobras f a n t á s t i c a s en el aire, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
íecibido por el hilo directo.) 
LA SEGUVDA CONFEOENCTA COMES-
C I \ L PAN-AMERICANA 
"WASHINGTON, Junio 2. 
Con veinte y una repúblicas oflclalmen-
te representadaf y con la presencia de cer-
ca de quinientos deiegttdos, se Inauguró 
hoy la seg-unda conferencia comercial pan-
americana en la Unión Pan-Americana, E l 
Presidente dt los Estados Unidos, los pre-
sidentes de Chile, E.uador, Guatemala, 
Bolivia y Cr-iguay, el Presidente provi-
sional de Venezuela y el Secretario de Re-
laciones Exvrioces dtl Salvador enviaron 
telegramas de saludo a la conferencia. 
E l Subs3Ci"tario de Estado, Philips, que 
desempeña intorinamente las funciones del 
Secretarlo do Kstado en la ausencia del 
Beeretario interino Polks, el Vicepresiden-
te Marshall y el speaker Gllett, de la Cá-
mara de Reptesentantes, asf como el em-
bajador chileno y el ministro boliviano, 
decanos de f us rcspr.ctivos rangos entre 
los diplomáticos hlspano-americanos de 
•WashingtjMi y el Presidente de la Cáma-
ra de Comoício de los Estados Unidos, 
fueron los prlncipaleá oradores en la se-
sión inaugural de la Conferencia. 
El speaker Gllett en un discurso que 
sorprendió i 1°. vez que evocó los aplausos 
de la confe/meia, declaró que "la actual 
situación do Méjico era hoy el mayor im-
pedimento i);>ra establecer una plena cor-
dialidad de comercio internacional en este 
hemisferio. 
"Yo creo que todos debernos sentir, di-
Jo Mr. Gily.t, que el que más sufre las 
actuales cousecuencias en Méjico es esc 
mismo país, y si las demás repúblicas de 
*ste hemisf^r-d se pueden unir de alguna 
manera para suavizar las perturbadas con-
diciones que allí prevalecen, para hacer-
nos sentir qv.e nuestra cordialidad no es 
nn reproche, que todas nuestras relacio-
nes comerúilcs no van a ser obstruidas 
Í>or este gra i país que se halla en el me-
dio de nuestro hemisferio con ilimitadas 
posibilidades, entonces, ciertamente estáis 
haciendo- f.l mayor beneficio que puede 
«leanzar el •.•( mercio en los Estados Uni-
dos, y el qm más se beneficiará con vues-
tra labor ser.\ el mismo Méjico". 
E l viceprciidente Marshall aludió a la 
doctrina Je .Vonroe como la gran doctri-
na americana de las repúblicas america-
nas a las Míales ha dado realce la guerra 
europea. Dijo que prescindiendo de si la 
L'&a de las Naciones llegará a ser o no 
una realidad "ha habido todavía sufi-
ciente disciihi ni do la doctrina «le Monroe 
Ura aclarar la posición de los Estados 
Unidos en l i mente de todo hispano-ame-
ricano". 
Los Estados Luidos son un hermano, 
•Hjo Marshall, p.o un hermano mayo, sino 
hermano que os desea toda clase do 
Prosperidade-j en la administración de 
Nuestros propios asuntos. 
0 
M i l e s d e c l i e n t e s e s p e r a n s u t u r n o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
p a r a c o n s e g u i r s u " B U I C K " p u e s l a f á b r i c a n o d a a b a s t o p a r a 
s e r v i r l o s p e d i d o s . 
C o m p r e e l s u y o a n t e s d e q u e l a e s c a s e z s e s i e n t a e n C u b a . 
Tnatnramenta antes de que pudiera colo-
carse débalo de la casa. L a bomba, dice 
la policía, eátaba contenido en un maletín 
lieno da rooas. 
E L P L E I T O D E DIVORCIO 
D E L A G A L L I CURCI 
CHICAGO, iunio 2. 
j Respondí-indo a la demanda de divorcio 
contra él presentada por la cantatriz Ame-
lita Galll-Curci, Luigi Curcl, en escrito 
presentado hoy en el tribunal niega las 
acusaciones que contra él ha formulado 
| su esposa, de crueldad y de derroches de 
dinero en compañía de las "mujeres del 
coro". 
Curci ac<isa a la diva de infidelidad y 
ombra a Homer Samuels, el acompañan-
te de la Gini-Curii . Especifica ciertos ho-
teles en Filadelfia, Washington y New 
"York y también menciona carros dormito-
rios entre Washington y Chicago, Chicago 
y San Fraooisco y San Francisco y Los 
Angeles, todo esto entre el o0 del mes de 
Abril y el 6 de Junio de 191S. 
n, 
j OTRO R E I N A D O D E L T E R R O R E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
"WASHINGTON, junio 2. 
Loa agitadores radicales procuraron al 
parecer volvor a inaugurar esta noche 
otro reinado del terror en todo el país, 
colocando máquinas infernales cerca de las 
residencias -.1̂  hombres prominentes. 
Dentro de unos cuantos minutos des-
pués de la explosión de una bomba a la 
puerta do la residencia del fiscal, general 
Palmer, que dió por resultado la muerte 
de un hombre, evidentemente el mismo 
quo colocó la bomba, se recibieron noti-
cias de Boston, Cleveland, Pittsburgh y 
Peterson, dando cuenta de análogos aten-
tados. 
P R E C I O : $ 1 . 8 7 5 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 L - H a b a n a * 
F I L A D E L F I A , junio 2. 
Anoche, a una hora avanzada, se hicie-
ron tentativas para volar una dglesia ca-
tólica y una morada particular en dife-
rentes seccuuiea del Oeste de Filadelfia 
con bomba?. Hasta donde ha podido ave-
riguarse, naJ-.e resultó lastimado. Las 
explosiones podían airse a muchas cua-
dras de distmeia. 
ld-3 
L A H U E L G A D E LOS T E L E F O N I S T A S 
Y T E L E G R A F I S T A S 
A T L A N T A , GEORGIA, juno 2. 
E n conformidad con un ultimátum pre-
sentado a los directores de la Southern 
Telegraph an>l Telephone Co., los opera-
dores agreai-acios iniciaron un paro a las 
tres en punto de esta tarde, por haberse 
negado la compañía a reponer a un gran 
número de r^richachi. s que hablan sido 
dejadas cesantes por su supuesta relación 
con los gremios.' 
Poco después de esa hora, más de 150 
muchachas h ib íau abandonado las piza-
rras. 
Dos directores de la compañía telefó-
nica dijeron iue nueve de los cien ope-
radores de larga distancia también se 
unieron al paro. Noticias de los otros 
centros telefónicas Indicaban que como* 
el treinta por ciento de los trabajadores 
se habían dco'arado en huelga. 
Según un Ohcrutinio hecho por la codm-
t>añia a eso de las dos de esta tarde, de 
70 a 15 por ciento de los empleados 
manifestaron «m intención de seguir tra-
bajando. 
L O S F I L I P I N O S Q U I E R E N I N V U E S A R 
E N L A L I G A , T A N PRONTO S E A N 
I N D E P E N D I E N T E S 
W A S H I N G T O N , Junio 2. 
L a s Islas Filipinas solicitarán el In-
greso en la Liga de las Naciones inme-
diatamente después de recibir su inde-
pendencia\ y considerarán esto como su-
ficiente protección contra toda agresión 
del exterior. 
Al hacer esta declaración hoy en una 
sesión mixta de comités del Senado, Ma-
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S í E S C A N D E L l Y P U I O L 
H A F A L L E C I D O 
nuel Quexo>i, Presidente del Senado fill- { 
l)ino y jefe de la misión enviada a este [ 
país para recomendar la independencia, 
declaró que .'io había motivo para tener 
un ataque ] or los japoneses. E l pueblo 
do las Islas no esieraba perturbación 
ninguna del Japón, agregando que aun-
que no podían resistir solos el poderoso 
ataque, ni rl'.ora ni dentro de diez años 
podría^i evmtualmente protegerse contra 
todas las invasiones. 
Conviene a los mejores intereses, tanto 
de los Estados Unidos como de las F i -
lipinas, dice pl memorial presentado por 
la Comisión, que la independencia de este 
último pali Lea reconocida y establecida 
ahora. 
Hoy por primera vez en la historia de 
las relaciones coloniales, una raza ex-
tranjera viene a pedir que sea separada 
de la nación soberana, sin exponer acto 
ninguno de injusticia con ella cometida, 
y sin pedir reparación de ningún daño; 
antes bien, con cierto sentim'ento de gra-
titud w aféelo, y con el objeto y el pro-
pósito de robustecer los vínculos de la 
unlóu moral y material que han unido a 
los dos pueb:os en un esfuerzo jaara es-
tablecer M reinado de la justicia y la paz 
con el mundo. 
Acompañaba a la petición una resolu-
ción adoptada por la legislotura filipina, 
esponiendo que existe en las Filipinas la 
situación de orden y de gobierno que 
América durante casi un siglo y medio 
ha requerido en todos los casos en que 
bu reconocido la independencia de un 
r-aííj. 
E L A U M E N T O D E T A R I F A S F E R R O 
V I A R I A S X OTRAS 
WASHINGTON, junio 2. 
E l aumento de las tarifas ferroviarias, 
telefónicas y telegráficas ordenado por 
la Administración de Ferrocarriles y por 
el Administrador gemral de comunicacio-
nes, respectivamente, se aprobó hoy por 
el Tribunal Supremo el cüal falló que to-
das las facultades que con motivo de la 
guerra fueron conferidas por el Congre-
so al Presidente Incluían el control ge-
neral de los sistemas ferroviarios y de 
comunicaciones alámbricas, con autoridad 
''suprema y concluyante'' para fijar las 
tarifas contra los Estados. 
P L E I T O CONTRA L O S B I E N E S D E L 
E M P E R A D O R D E SAHARA 
M I N E O L A , N. Y . , Junio 2. 
Una solicitad para destituir a Madame 
Margia Lebaudy como albacea de los bie-
nes de su esposo, Jack Lebaudy, que se 
titulaba a sí mismo Emperador del Saha-
ra y a quien ella misma dió muerte, se 
presentó en el tribunal del Condado de 
Nassau hoy a nombre de la hermana de 
Lebaudy. Mme. María Theresa Jcanne Le-
baudy de Fels, de París. 
E n su solicitud, Mms. de Felá asegura 
que Mtas. Lebaudy no era la esposa le-
gítima del difunto "Emperador" y que 
ha sido aficionada a las drogas heroicas 
durante muchos años. También alega que 
Jacqueline Lebaudy, la niña de trece años, 
quo para proteger su honor declaró Mms. 
Lebaudy que habéa dado muerte a su es-
poso, no es h!ja de éste . 
S C O T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c e t r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
Tome solo 
E m u l s i ó n 
de S c o t L 
Con esta marca 
A T E N T A D O CONTRA L A V I D A D E L 
G 3 N E R A L P A L M E R 
WASHINGTON, junio 2. 
E l genenl Palmer fué objeto de una 
tentativa .íooíra su vida esta noche, ha-
biéndose colocado una bomba que destru-
yó la parte baja de la morada de Pal-
mer, en el barrio aristocrático del noroes-
te de Washington. Mr. Palmer y todos los 
miembros ie la familia escaparon ilesos, 
hallándose en el segundo piso cuando ex-
plotó la bomba. 
Un homuro que se cree sea la persona 
que colocó a bomba fué materialmente 
destrozado por la fuerza de la explosión. 
L a policía cree que la bomba estalló pre-
MOVÍ¡MIENTO M A R I T I R O 
N E W Y O R K , junio 2. 
Llegaron los vapores Esperanza, de la 
Habana y el Lake Deslía, de Ñipe. 
Salló la goleta Emily S. Malcolm, para 
Manzanillo. 
CADIZ, junio 2 
LIeg6 el vapor español Barcelona, de la 
Habana. 
M O N T R E A L , Junio 2. 
Llegó el vapor Thomas J . Drummond, 
inglés, de la Habana. 
P O R T E A D S , Junio 2. 
Llegó el vapor Excelsior, de la Habana. 
BOSTON, lónlp 2. 
Llegó el vapor Plainfield, de Bañes. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
C H E L E S E A D H E R I R A A L A L I G A 
D E OVACIONES 
"Valparaiso, Junio lo . 
Chile se adher irá a l a L i g a de las 
Naciones, por cuanto e n t r a ñ a los prip 
cipios do la paz uiilyersaL, d e c l a r ó el 
P r e s i e n t e S a n Fuentes , a l abrirse el 
Parlamento hoy. Dijo que l a era de l a 
paz inaugurada por el armisticio de 
1918 s e r í a coronada por una paz que 
hfMioficiaría a l mando» 
L a s relaciones internacionales de 
Chile, a g r e g ó el Presidente, son cor 
diales con todas las naciones, excep-
to P e r ú . Respecto a la disputa sobre 
T a c n a y A r i c a , e l Presidente dijo que 
Chile se a t e n í a estrictamente a lo» 
tratados entre los dos p a í s e s . 
L A P A R T I D A D E L C O N S U L I T E J l -
< ANO E N E L P A S O 
E l Paso, Texas , Junio 2. 
L a partid;^ a toda p r i s a del Conso l 
General Garc ía , que representa a Mé-
jico en E l Paso, para l a Ciudad de M é -
jico, en obediencia a las ó r d e n e s qr© 
le t e l e g r a f i ó e l Presidente C a r r a n z a , 
Inmediatamente d e s p u é s de pub l i car 
se hoy l a noticia de que l a cindad de 
Chihuahua hab ía caldo, se interpreta' 
por las autoridades carrancis tas y r i -
Ulstas de aquí como prueba de qne l a 
s i t u a c i ó n en T o r r e ó n , J i m é n e z y la 
cindad de Chihuahua es cr i t ica . 
M E D I D A S C O N T R A L A S H U E L G A ! ? 
P E R I O D I S T I C A S 
Buenos Aires , J J n n i o 2. 
L o s eritores de p e r i ó d i c o s de Bue-
nos Aires se dice qne se han unido y 
resnelto no Tolyer a dar cabida j a m á s 
a n i n g ú n trabajador agremiado. 
L o s principales p e r i ó d i c o s han es* 
tablecido escuelas de linotipistas y 
e s t á n preparando operadores. 
D í c e s e que los yiejos empleados de 
los p e r i ó d i c o s s e r á n sepnestos, pero 
ú n i c a m e n t e a c o n d i c i ó n de que dejen 
de ser agremiados. 
E l presente acuerdo de los per iód l 
eos es no sa l ir a la calle en quince 
d í a s , desde el comienzo de la huelga, 
y s e r á renorable Indefinidamente ca-
da quince d ías hasta que todos los pe-
r iód icos e s t é n proylstos de suficiente 
personá l para la p u b l i c a c i ó n sin res-
tricciones. 
Algunos Impportantes p e r i ó d i c o s ya 
(lonen un personal suficiente para la 
diarla i m p r e s i ó n de los p e r i ó d i c o s pu 
ra sus colecciones, pero n i n g ú n ejem-
pplar do n i n g ú n p e r i ó d i c o >e perml ' 
rá que salga a la cal le mientras no 
e s t é n dispuestos a pcbUcarse todos 
los d e m á s . 
L A S H U E L G A S D E L B R A S I L 
Buenos Aires, Jun io 2 . 
Despachos recibidos a q u í de R i o 
Janeiro anuncian e l comienzo de u n a 
huelga textil . 
Los trabajadores piden nna jornada 
de ocho horas y aumento de jornales . 
D icen los despachos que 30,000 hnel-
¡riiislas h a b í a n abandonado e l traba 
io en la noche del lunes y qne se € j -
p*raba qne los empleados de oteas in-
1 dustrlas se incorporasen a l mot l 
miento. 
E l D I A R I O D £ L A M A 3 I -
N A «1 p e r i ó d i c a de ram-
jm d r e n í a d ó n da l a R e p ú -
blica, 
Y dispuesto su entierr 
los corrientes, a las cuatro 
nombre propio y en el do 
las wersonas de su a m i s í a d 
cada a Carlos i I I mimero 
acomirañar e l c a d á v e r a l 
q u e d a r á n eternamente agr 
Habana, Junio 3 de ID 
D O C T O R A N T O N 
T O R J O S É E 
>A> se reparten esquelas 
o para e l d í a de hoy, martes 3 d-) 
de la tarde, ios que suscriben, on 
sus fami l iares y amigos, ruegan a 
se s i r r a n c o a c n r r l r a l a h o r a Indi 
6, esquina a Santiago, p a r a desde a l l í 
Cementerio de Co lón , por lo que les 
^decides. 
70 E S C A N D E L L T M O R É Y D O C 
S C A U D E L L Y M O R É . 
a . , 
rt* 
J • 
I f l I 
fe-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P A U L B O U L A N G E R Y B U C 
H a f a l l e c i d o 
R A B A N A , J U N I O 3 D E 1919 
M m e . P . B o u í a n g e r . 
NO S E R E P A R T E N K F Q T J E L A S Y S E R U E G A NO E N 
V I E N C O R O N A S . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
P A B L O B O U L A N G E R Y B U C 
M i e m b r o d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e e s t e E s t a b l e c i m i e n t o 
H A F A L L E C I D O 
Dúpoesto su entierro para hoy, a las 10 de la mañana, ruego en nombre propio y del Consejo a 
los señores Accionistas, empleados, clientes y amigos de la Institución, tengan la bondad de concu-
rrir a la expresada hora a la casa mortuoria, situada en el Vedado, calle 15, esquina a J , pava 
acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, donde recibirá sepultura. 
J O S E M A R I M O N , 
P r e s i d e n t e . 
F A U N A C A l ü K t L D I A R I O ü t L A MAR1WA Junio 3 de 1919. 
Y////m//m/M̂ ^̂ ^̂  
i 
C A M I O N 
S P R I N G F I E L D 
Investigue acerca del Kelly, Miles ('o 
expertos comerciantes tienen en uso, 
•n todas las ramas del transporte, el 
camión Kelly, 
C E R E S T A S V E R D A D E S A C E R -
C A D E L C A M O N 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
PODER. Motor de 4 dllndroe fundido en pares. Sn 
fuerza motriz desarrolla 1,200 evoluciones por minuto y 
está fabricado especialmente para un rudo transporte y 
larga vida: alto poder y fuerza de reserva para todas 
las operaciones secundarlas. 
DTTR-ABrLIDAD. Todas las partes del Kelly están pro-
tegidas entre sí por una construcción de absoluta ar 
moría do pieza a pieza. Kelly no resulta visita frecuento 
del taller de reparaciones. 
ACCBSIPXLJDAD . Kelly es sendllo, accesible y de fácil 
gobierno. E n el Kelly no existe nunca oomplicacKJn. 
ECONOMIA. L a brinda el Kelly por ser razonable su pri-
mer cofeto, porquf opera con mínimo consumo y porque 
se halla en servicio constante. 
R E A L S E R V I C I O , Lo ofrece en definitiva el Kéllr. 
En peírpetuo trabajo, conquista la satisfacción del co-
merciante y la admiración del cliente. 
Comprar un Kel ly significa comprar un gran Ca-
mión, producido por una firma respetable. 
The KeDy-Sprlngfleld Motor Truck C<v 
Compañía Ifadonal de Comercio. 
w M A R E U T P R I X C I F E 
Los Kelly son entregados con ^ o do carrocería pro-
pia para el transporto a que sea destinado. 
Tenemos para entrega inmediata camiones de 2, 3% y 
5 toneladas. Gran stot de ple/as de repuesto. 
C á m a r a d e 
C o m e r c i o 
E n la tarde del viernes 30 del pa-
sado mes y con asistencia de los seño-
res Ernesto B. Calbó y Carlos Arnold-
son, vicepresidentes, Charles C. Du 
íau, Tesorero, y de los vocales Cardo-
na, Rodríguez, (don Podro), a--4 
ría, Pérez (don Avelino), Entrlalgo, 
Boada y Luis F. de Cáru«iiaB, üt 
esta corporación su Junta ordlnarid 
de mes. 
Presidió el señor Carlos de Zal-
do, dando comienzo la sesión con la 
lectura del acta correspondiente a la 
anterior, que fué aprobada por una-
nimidad. 
Antes de seguir adelante en la eje 
cución de la orden del día fué Infor 
mada la Junta de la carta de pesani3 
dirigida por el señor Presidente de ia 
Cámara a los familiares y deudos (iel 
que en vida fué adicto y querido mier;-
bro de la institución, señor José Ba> 
rraqué y Adué, q. e. p. d., recienta» 
mente fallecido en la Habana; acor-
dándose, en testimonio de respeto y 
simpatía hacia la firma a que perto 
neció el finado, y más directamente 
hacia el señor Narciso Maciá y Barra 
qué, vocal de la Directiva de la Cor-
poración, consignar en acta una rei-
terada expresión de condolencia, 
Dlóse cuenta con una comunicación 
recibida de la Secretaría de Estado 
de la República, que inserta el con-
tenido de un despacho del señor Cón-
sul General de Cuba en Lisboa en re-
lación con las gestiones que la Cá-
mara ha venido realizando para poner 
en vía hacia sus consignatarios par-
ciales las mercancías porteadas por 
el vapor Schwazburg, de bandera ale-
mana, que al estallar la guerra busco 
refugio en Puuta Delgada (Islas Azo-
res); a cuyo despacho se une un re 
corte del periódico "O Seculo", de 
23 de marzo último, que anuncia ia 
expedición de un decretto del Gobier 
no portugués, ampliando hasta 31 de 
lUciemlre del uño actual el plazo para 
la admisión de reclamaciones de di-
chas mercancías, presentación de do-
cumentos, etc. L a Junta acordó pro-
ceder con vista de los antecedentes 
que obran en la Cámara, previa con-
sulta a los consignatarios de mercan-
cías. 
Fué anunciada la publicación eñ el 
Boletín Oficial de la Cámara, del I'u-
dice de materias de otras comunicacio-
nes de la propia Secretaría, enviadas, 
como de costumbre, con informacio-
nes recibidas en el mismo Centro, pro-
cedentes del Cuerpo Diplomático y 
Consular de la República, acreditado 
en el extranjero, portadoras de noti-
cias de interés al comercio y la m 
dustrla locales. 
Se informó de las siguientes comu-
nicaciones procedentes de )a Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y TrH" 
bajo: de 21 de abril próximo pasado 
trasladando a la Cámara la invitación 
que la Unión Gremial de "Valencia ha-
ce a este organismo, por conducto 
de la Liga Consular Ibero-Americana, 
y a las clases mercantiles e indus-
triales de Cuba, para que concurran 
a exhibir sus producciones en la Fe-
ria-Muestrario que próximamente ha 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * , 
H i B A N A , 4 9 , e s q . i T U i D I L U l C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s i d o 3 ^ m o d l a a 4 , 
de celebrarse en aquella capital s-. de Estado, en la cual nota se hacen 
pañola; otra igual fecha, adjun- atinadas observaciones y se consiB' 
tando copia de una Nota del señor En- nan datos halagüeños sobre el porve 
Sargado de Negocios de Cuba en Bru nir del tabaco cubano en los merca 
solas, por conducto de la Secretaría I dos de Europa, después de tlrmada la 
L o s m é d i c o s p r e s c r i b e n y 
^ r e c o m i e n d a n l a s t a b l e t a s d e A g a r - L a c p o r 
s e r u n o d e l o s m e j o r e s r e m e d i o s p a r a e l E S T R E Ñ I -
M I E N T O . N o c r e a n b á b i t e u 
par que estát concertándose; otra d» 
14 del actual solicitando datos del 
comercio entre este país y los Esta-
dos Unidos Norteamericanos, y un?., 
finalmente, de 22 del propio mes, in 
quiriendo a petición del señor Paul 
Roger, de New York, sobre las posi-
bilidades de facilitar un préstamo a 
los países de Europa empobrecidos 
por la guerra, a base de suminis-
trárselo en mercancías y materias pal-
mas. A todas esas comunicaciones co-
rrespondió oportunamente la institu-
ción, ofreciendo utilizar el Boletín 
Oficial en la divulgación de aquellas 
referencias que se estimaren de pro-
vechoso conocimiento. 
Sobre el proyecto de crear una ofi-
cina de Información Cubana en Pa-
rís, que proveniente de dicha Secre-
taría y en consulta a la Cámara que-
dó pendiente de informe en la Junta 
anterior, fué informada la Directiva, 
como de lo actuado desflo entrni-
ces pidiendo datos a los señores in 
dustrlales, fabricantes de dulces en 
conservas, e inquiriendo el parecer re 
los mismos. L a Cámara sigue atenta 
al interés que despierne la Iniciativa 
de la Secretaría de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo entre los señores 
ilndustriales a quienes el proyecto 
tiende a favorecer. 
Fué aprobada la comunicación que 
la presidencia pasó al señor Jefe del 
Depar/amento de Administración dól 
Estado Mayor del Ejército, contestan-
do su consulta sobre prácticas usa-
das en el comercio de víveres en la 
interpretación de las tareas y uso 
de ciertos envases. 
Dióse cuenta con la atenta cartta de 
la Cámara Española de Comercio, In-
dustria y Navegación, en la cual se 
informa respecto del éxito de las 
gestiones realizadas por distintas en-
tidades españolas, este organismo en-
tre ellas, cerca del Gobierno Nacio-
nal, para que fuera regularizado el 
canje de monedas a los inmigrantes 
españoles que lleguen a este puerto, 
como a los que retornen desde él; así 
como de la comunicación de gracias 
que las mismas entidades han eleva-
do al Honorable señor Presidente de 
la República. 
Se informó la Junta del trámite da-
do a las siguientes solicitudes de fil-
mas asociadas: de Anselmo Torres, 
con expedición de certificado sobre 
muestras de frijoles caritas. De J . Su-
ris & Co., S. en C , sobre extracción 
de muestras de frijoles y expedición 
de certificado. Del Banco Mercantil 
Americano, sobre responsabilidad de 
los consignatarios de mercancías im-
portadas a consumo, por faltar a la 
declaración de Aduana o hacer dicha 
declaración de manera defectuosa; de 
la Compañía Importadora dé Ferrete-
ría, en relación con el vencimiento 
legal del plazo para recurrir de los 
alcances expedidos por la Secretarfa 
de Hacienda ante la Junta de Protes-
tas f de Antiga & Co., en consulta a >• 
bre materia del Timbre Nacional; y 
finalmente, de Rafael Leret, solicitan-
do apoyo ante la Administración de 
la Aduana, que la presidencia le ha 
concedido, sobre una cuesttión de car-
gos improcedentes a su juicio, que la 
Port of Havana Docks Co., ha Im-
puesto a sus clientes, socios también 
de la Cámara, José Álvarez, S. en C. 
Se dió cuenta con el informe emiti-
do por el Departamento legal de la 
Cámara en la consulta de Antonio J . 
Martínez, Inc., opinando que no pa-
recen afectados de manera especial 
por el Impuesto sobre utilidades. Y 
de otras consultas en trámite dentro 
del propio Departamento Legal. 
E l señor Presidetne de .la Cámara, 
que lo es también de la Comisión do 
Obras de la Junta Directiva para to-
do lo que concierne al edificio en pro-
yecto, dió cuenta de haber la Cámara 
adjudicado la confección de los pla-
nos para la subasta de las obras al ar-
quitecto señor Luis Echeverría, sobre 
el proyecto de los señores Morales «fe 
Co., que escogió la asamblea de aso-
ciados, informando que por indicación 
de dicho señor Arquitecto habíase 
considerado muy conveniente adqui-
rir dos parcelas de terreno a ambos 
lados del cuerpo principal del edifi-
cio, que reamaría grandemente su 
perspectiva, y de los tratos empren-
didos para dicha adquisición. L a Jun 
ta renovó una vez más su voto de con 
fianza a la Comisión de obras y al 
señor Presidente para proceder re-
vestidos de una completa autoriza-
ción. 
Se dió cuenta, en conclusión, con 
algunos extremos del extenso informe 
legal, que sobre la concesión del Mar-
cado Unico ha emitido ante la Cá-
mara el doctor Enrique Hernández 
Cartaya, acordándose por unanimidad 
imprimirlo y que se reparta conve-
nientemente a la mayor brevedad 
Se levantó la sesión a las seis ci(r 
la tarde. 
AÑO L X X X V i l 
& REOANE 
A L NIÑO 
Goce sus gracias, Viva sus alegrías, 
Dmértase con sus juegos. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . v e r n e z o b r e ) 
H a r á el müagrro de quitar s u mal humor, porque, \ 
descongestionando sus nervios, vigorizando si» 
organismo, c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N D E P O S I T O : " E L CRISOL** , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H X B J L f t E H . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Recibimos depés l fo s «n esta Seoolén* 
— pagando intoroaes mi % % anual. — 
T e é a s astas oporaolonas paeden afeataarsa también por eorrsa 
V a p o r e s T A Y A 
E L E A P I D O V A P O E E S P A S O l L 
" R O G E R D E L L U R I A " 
CAPITAN EUSEBIO ZARAUZ 
Saldrá de este puerto el día 2 í e Juii^, , DIRECTO para RARCE-
L O N A , 
Admite pasajeros de primera, logimda y terceiy. preferencia. 
Informarán: HIJOS D E JOSE TATA, (S. en C.) 
OFICIOS 33, altos.—TELEFONO A-iúlS. 
P E T R O F L O W E R 
/VVA,IOCA R E G I S T R A D A 
Q U I T A L A . C A S P A . H A C E S A L I R P I I Q 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R F Ü A E B E U C I O S Q 
e N - B O T I O / X , i 3 - Y - P E R F U M E R I A S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
OSlrts l . . . . . , . . . . . . w.^ . . . v . . . . . . ? 5.000OOfr-OO 
Reserva y Utilidades no repalrtldas..* 6.930.88&4T 
Activo en Cuba ^ . . . . . . 111.652.93*41 
OLEAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MJXDO 
BU Depatrtamemto de Ahorros abona el S por 100 do Interés i 
pobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Fsgando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
asada ocurrida en el paso. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e O b r a s ^ P ú b l i c a s 
UNA TRANSFERENCIA 
Pedro F. Dlago, en representación de 
la Compañía del Ferrocal del Norte, re 
mltió l'a escritura de transferencia de la 
Compañía del Ferrocarril subyencionado 
de Calbarién a Nuevitas, interesando se 
proceda por decreto presidencial a la 
legislación de dicha transferencia, 
LAZARETO PARA LEPROSOS 
El Cónsul general de Nicaragua, solicitó 
del Departamento el concurso para ayu-
dar a levantar un Hospital o Lazareto de 
leprosos en Nicaragua. 
TRANSFERENCIA DE UN CONTRATO 
Bl ingeniero Jefe del distrito de San-
ta Clara, remitió el testimonio de la 
escritura de cesión y traspaso de las 
obras de la carretera de Sagua a Santa 
Clara, Cienfuegos a Manicaragua y del 
Acueducto de Trinidad, otorgada por F i -
liberto Ríos, a favor de José López Ro-
dríguez. 
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION 
DE LAS CALLES DE MATANZAS 
Por la Jefatura del distrito de Ma-
tanzas fué remitido el contrato primitivo 
celebrado el* día 9 de Mayo do 1919, con 
la Compañía de Construcciones Urbanas, 
para las obras de mejoramiento y pavi-
mentación de las calles de Matanzas. 
E L PARQUE DE ESTRADA PALMA 
Será reparado el Parque Estrada Pal-
ma a cuyo objeto el Ingeniero Jefe del 
distrito, ha remitido el plan de obras 
que son necesarias, 
ACUEDUCTO DE CAMAGÜET 
Por el ingeniero Jefe del distsrito de 
Camagüey, también fueron enviados los 
pliegos de condiciones para la subasta de 
las obras de la presa y canal de des-
agüe y La Torro en "Pontczuela." 
RESCISION DE UN CONTRATO 
El Ingeniero Jefe del distrito de Ma-
tanzas pidió la autorización para rescin-
dir el contrato celebrado con el señor 
Scverino Veiga Pérez, para la contrata-
ción de la carretera a Río Cautillo. 
LAS VACACIONES 
Desde el día lo. han comenzado las va-
caciones como en nfíos anteriores, de los 
empicados en la Secretaría de Obras Pú-
blicas. Con tal motiyo las horas do ofici-




% * 6 
£ 1 C a l z a d o 
-y 
U n e a s u c o m o d i d a d f 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. C^rp.~A-9C3a. 
l4J ; I 
J a r a b e D E P U R A T I V O 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . G A R D A N O 
Destruye t i GERMEN S I F E L I T I C O , llorando a la sangre de Impnrr 
zas, derolrléndole sn natural energía, garantizando seguro éxito & 
M casos de MANCHAS, ESCROFULAS» TUMORES, L L A G A S , ENFAB* 
TOS, U L C E R A S , ECZEMAS, R E U M A . GOTA. Tenta; Sarrá. JohnsoB» 
San José, Taquechel, B E L A S C O A I N número 117, 
11677 ' í l n 
T h e E v e r e t t H o u s e 
S Á R A T 0 G A S p r í n g s , N e w Y o r t 
Este antiguo f Mea acreditado Hotel entre los turistas de ha 
bla española—muy especialmente entre los cubanos—que tie-
ne una situación ventaje sa carca de los manantiales 7 es 
punto muy agradable del pueblo de Sara toga. Inaugurar A 1* 
temporada de este año el día 20 de Junio. 
Siguiendo la costumbre do antiguo establecida en esta cas» 
la cocina so adaptará al gusto de los huéspedes. 
N . H I L L E R , prop. 
A f l O L X X X V l l 
D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 Í 9 . P A G I N A Q U I N C E . 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
COCrNBRO, ESPAÑOL, DBg'EA COIX>. carse, en casa particular o de comer-
cio; aabe de repostería. Informan en Rel-
n». bodegu. TeL A-SS10. 
„ , Ilciti Su sobrino Kobustiano Fernández 
^ T x B A ALTA- MODERNA D E T R E S eu V K M V j . 15-112. Habana 1 ernanaeZ> 
T ; cuartos, sala, saleta, gabinete y térra- 15209 T 6 jn. 
^ ^ fll'uülla por seis meses con mué- J 
^ mi v teléfono. Está bien situada y • • • • • • " ' ^ • " • • « • « • • « • • • • • • • « • b í 
í f f r e S . ^forman: J . del Monte. 158, al- 1 V A R I O S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DE S E O SABER ET, P A R A D E R O _ Severo Fernándea y Menéndes. de As- 1 
tunas, que hace algunos años era dueño i mmmmmm^mmmmm^mmm, 
de^un tren_de lavado en Matanzas; lo so-j O B D E S E A COLOCAR UNA 
D E 
C R I A N D E R A S 
15267 6 Jn. 
criandera, con dos meses de parida, 
con buena y abundante leche; se le pue-
de ver su niño. T^ene certificado médico. 
Jamblen se coloca una buena cocinera; 
tiene buenas referencias; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Apodnca, 
17, oltos, 
1-̂ 04 6 Jn. 
- r - „ A m T o r 4 í p r o p i o p a - ' ^ v 8 0 1 ^ 1 0 1 ^ 1 ^ v * a o d o s m c c h a -
O E A I ^ ^ n „ l m n c í n 300 metros cua- i ^ para coser a mano y a máquina, i Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R L \ N D E R A 
ra «•Pj81^ calle a í b i n a . cérea de O' I ÉftLÜÍWJS. POrjMm%a|| o por meses. Ban | ^ _ « O n _ certificado _ de _médlco J puede 
ffiny'^formairTel. M-24S4 
15270 6 Jn. 
Miguel!. 200. antiguo. Bajos. 
152S0 6 Jn. 
verse su nlflo. E n San Lázaro. 291. 
15237 6 Jn. 
j ^ - a Í ^ c i l a " u n d e p a r t a m e x t o U n a c o m p a ñ í a poderosa de Estados 
S „«n síila saleta, cuatro habitacloneB, | j T . r , 
P,ia= ron baicún a la calle, en la calle ¡ Unidos desea relacionarse 
con casa o; 
C H A U F F E Ü R S 
6 Jn. persona de responsabilidad para su re-1 ( C h a u f f e u r , e s p a s o l , s i n p r e t e n -—. ( _ _ - - _ _ i . „ „ ; „ _ 1 D ¿vis n ^ Blone8. desea colocarse en casa partl-
; presentac ión en la R e p ú b l i c a , en Go- cular o para comercio. Lo mismo va al 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 ¡ m a s , C á m a r a s y Accesorios para a u - ¡ i a i n T Se l e i ^ a r á - lnformes: T|uJfnono 
*%£ry™™J%^ i ̂ f ^ y bic*lelas- L a manca es una! W cpLOCARg» ^ o v k n . b b -
m^r,i,,n a M'slón. Informan en Obispo, n ú - , <»« las m á s antiguas V conocidas por ^ pañol, de chauffeur, en casa partlcu-
esquiua » * i , . , , « J» . . í J T ^ T , . r. lar: tiene recomendaciones. Llame F-5172. 
6 Jn. su calidad. Capac idad: 5000 diario. 15205 
B a l q u i l a e n ^ l o j t f A S ^ A L T O ^ y . sA-1 P^P^^I^^ccsario, de $10,000 en ade-| 
6 jn . 
S ^ * de ^ c i u d a d , desde oí 15 de Junio! lante. Toda c o m u n i c a c i ó n seria será 
' , « » : , t 1 > ' X P S t o V 0 ™ . b " o ' c ^ a n í f , " » ; i c o m i d . r a r , con(WeBcial. Dir ig ine 
i ^ ¡ e s r - ^ ' - ^ s v - i h h <liari<,• 
«calera de mármol, entrada Independien-! 1-)-<1-'2 « Jn 
t i Amueblado, con luz eléctrica y t e l é -
K L * . ruede verse todos los días de 10 
V A R I O S 
fono. Cuede verse todos 
1 m. a 2 p. m. Infanta lOft-A, altos 
IS-'SS 6 Jn. 
V E D A D O 
SE ALQUILA POR CUATRO MESES una casa amueblada, muy fresca y con todas las comodidades en la callo 13. 
0̂ entre 10 y 12. Vedado. Puedo verso de 
1 a 3 de la tarde. Tel. F-4087. 
151(50 12 Jn. 
ü m i u w i i 1 ! — — B — " irnirnn 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S 
E N E C E S I T A UNA MUCHACHITA 
blanca, de 10 a 14 años. Informan en 
la bodega de Infanta y Concordia. 
15325 4 jn. 
SE S O R A , F I N A Y EDUCADA, D E S E A colocarse para señora de compañía o 
para dar clases de Instrucción primeria. 
Referencias inmejorables. Teléfono A - 7 6 6 6 . 
15203 6 Jn. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKk. om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
SE A R R I E N D A E N SAN R A F A E L , AN-tes de Gallano. local con vidriera, pro-
pio para tabacos, cigarros 
regaifa, contrato cuatro i 
Informes: Neptuno, 2 - A , altos 




s. Para más 
De 12 a 
6 Jn. 
Colegio y Academia. Se admiten pro-
posiciones de compra para un magni-
fico plantel, situado en el mejor punto 
de la ciudad, con m á s de quince a ñ o s 
de establecido. Está muy acreditado 
y es buen negocio para quien lo en-
tienda y desee hacerse cargo de su 
d irecc ión . Informa por escrito A . G . 
Admin i s t rac ión de este per iód ico . 
15222 8 Jn. 
SE V E N D E N DOS F O R D S D E L 17, E N magníficas condiciones, con gomas y 
vestiduras nuevas. Se dan baratas. Infor-
man: Espada, 83, esquina Zanja. Garaje. 
15288 6 I a -
SE V E N D E UN FORD D E L 17, E N B U E -nas condiciones y barato. Se da a 
prueba y se puede ver de 11 a 6 en la ca-
lle de Vapor número 18, garaje. 
ISOUfl • 7 Jn- _ 
M I N E R A L E S 
U N J O V E N , D E 18 A S O S , D E S E A c o -locarse de aprendiz adelantado en una 
Farmacia; no le Importa Ir al campo. San 
Miguel, 200. antiguo, bajos. 
15287 6 Jn. 
Barita o Baritina. Tengo un cliente inte-
resado en minerales de bario. Cualquier 
persona que tenga minerales o una mina 
del citado mineral podrá tratar el asunto 1407> en el Vedado, en nna accesoria de 
SE D E S E A COLOCAR D E S E R E N O UN hombro joven. Ordene a Carlos, de 7 
a 9 de la noche, en la calle 28, número 
de 1 a 3 p. m. con E . L . Montoulleu. In-
geniero de •Minas. Concordia. 265. Telé-
fono M-1120. 
15297 6 Jn. 
/ ^ L B A M A M B I S A , V I B O R A , R E P A R T O 
\ j Idiwton. Se alquila una hermosa ca-
¿Itn con dos cuartos, sala y comedor, en 
veinte y siete pesos. Darán razón en el 
Chalet de la Mambisa. 
15169 8 Jn. 
J i f a — • • • iium n i i i ' i imÍiSmM> 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PARA PERSONAS D E GUSTO. S E A L -quila en casa particular, una hermosa babltuclón muy bien amueblada, con lu-
joso servicio sanitario, anexo e Indepen-
diente. Con o sin comida. Aguila. 04. al-
tos, a una cuadra de San Rafael. Se cam-
bian referencias. 
15270 L J ü L . 
O E ALQUILA E N CASA P A R T I C U L A R 
¡5 un departamento con dos habitaciones, 
con todo eV servicio, propio para un ma-
trimonio. Sin niños. Monte. 217, altos. 
15323 
7 \̂S\ D E FAMILIAS. HABITACIONES 
1^ frescas y ventiladas, con muebles y 
toda asistencia, se exigen referenclaa y se 
dan cerca de los Parques y teatros. L m -
pedrndo, 73, esquina a Monscrrate. 
6 Jn. 
P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
l l l «onde no hay Imiuilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles bien 
wu a señora sola o caballero. Se 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, QUE H A B L A I N G L E S Y español, desea colocarse con familia 
que se vaya a New York. E s una buena 
y tranquila muchacha. Pregunten por E s -
ther, en Tos altos de Malecón número 236, 
segundo piso y se puede llamar por telé-
fono A-5a40. 
15265 6 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN PA-ra sirvienta. Informarán: fonda Pri -
mera L a Machina. Tel. A-887i. 
15259 6 Jn. 
UNA ESPAÑOLA, PENINSULAR, D E -sea col'ocarse de manejadora o cria-
da de mano; es cariñosa para los niños; 
desea familia de moralidad; no tiene in-
conveniente en salir al campo. Informan en 
Oquendo, 5. bajos. 
15262 6 Jn. 
madera al lado del almacén de Vivero. L a 
(_'asa Blanca. 
15320 6 Jn. 
A LOS SEiffWlES R E P R E S E N T A N T E S de casas extranjeras del giro de fe-
rretería. Con cinco años de practica y co-
nocedor de las casas importadoras, me 
ofrezco para proponer mercancías de fa-
bricantes acreditados. Dirección Ramón 
Domínguez. Merced, 7. 
15311 6 Jn. 
MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A CO-locarse; ella sabe coser y cortar, él 
reúne buenas condiciones; tienen buenas 
referencias. San Nicolás, 1, altos. 
15300 6 Jn. 
GRAN NEGOCIO. SOLAR D E E S B C I -na, en la Víbora, 23 por 40. 1.000 me-
tros. $6.000, se deja mitad en hipoteca 
Benito Vega. Someruelos. 8; de 12 a 3. 
T T E N D O ORAN SOLAR D E ESQUINA 
V fraile, en Tamarindo dos cuadras de 
Calzada. 3.000 varas, calle asfalUda a ?7 
metro. Facilidades pago. Vega. Someruelos. 
S; de 12 a 3. 
VENDO MUY B A R A T A F I N Q U I T A A la entrada de Guanabacoa, 100.600 me-
tros, tranvía en el frente, en $7.000; no 
sale ni a 7 centavos metro. Precisa venta. 
Vega, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO E N L A C A L L E D E SAN J O S E esquina, 3.200 metros, todo fabricado. 
Renta $18.000 al año. Se da en proporción 
a la renta de $1.500 mensuales. Benito 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO DOS CASAS NUEVAS, VIBORA, tranvía en la puerta, de $4.500 y 
96.250. Bien fabricadas. Vega. Someruelos, 
S; de 12 a 3. 
SO L A R E S V E N D O CUATRO. MUY P R O -xiiuos a la Universidad, de 8-25 por 
23-112 cada uno. gran medida, a $1.500 
y resto a censo, dentro de seis meses 
valdrán doble. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 3. . 
VENDO DOS CASAS, JUNTAS E N L A calle 5a., próximo al' Malecón, a la 
entrada del Vedado, gran negocio, $25.000 
las dos. el terreno lo vale. Vega. Some-
ruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO L I N D A CASA E N ANIMAS, DOS plantas, próxima a Paliano, dos ven-
tanas, $14 .̂000. Tengo dinero para hi-
poteca tipo bajo. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
15238 6 jn. 
A ; 
N AMERICAN GOVERNESS I S O P E N 
for posltlon. References. Address. E . 
L . V . Finca Antonia, Aguacate. 
ir.ITG 6 Jn. 
DE S E A ENCONTRAR COLOCACION una Institutriz americana. Referen-
cias en la finca Antonia. Aguacate. 
L . F . z 
15176 6 Jn. 
B. 
UNA SEÑORA, R E C I E N L L E G A D A D É España, desea encontrar casa parti-
cular, solamente para coser, sin preten-
siones. Ocurrir a la calle Amargura, 31, 
altos, nreguntar por Aurora Fernande?!. 
15165 8 Jn. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A y ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA E N colocarse para una señora y para co- ± J casa particular, de moralidad, para 
ser; no le importa limpiar un cuarto o. coser 0 acompañar alguna señora. Puede 
dos. Prefiere viajar. Sueldo, de 30 a 35 [ verse de 1 a 4 en Teniente Rey, J8, a l -
pesos;. No recibe tarjetas. Barcelona, 18, t0B 
altos. 
15275 6 Jn. 15317 6 Ja. 
da 
¿omida si se desea. Reina, 131, primer 
¡ilso, derecha. 
16201 6 Jn. 
/ P A L I A N O 127, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
VJ< frescas y amuebladas habitaciones. 
l.-.lfU 7 jn. 
O E ALQUILAN E N CASA R E S P E T A -
I S ble, dos habitaciones juntas o separa-
das con todo servicio, en los esplendíaos 
altos de Galiano, 56, casi esquina a Nep-
tUIld 
15172 7 jn. 
" S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PA K A S E R V I R A UN MATRIMONIO S E necesita una buena criada de mano, 
para ayudar n otros quehaceres domés-
ticos. Ha de dormir en la colocación. Se 
exigen referencias. Buen sueldo. Cerro. 
559. C-4806 4d. 3 
Se solicita una criada de mano que sea 
formal y trabajadora. Sueldo: 25 pe-
sos, tuipa limpia y uniforme. E n la 
misma una cocinera; se prefiere que 
sea del Vedado. Calle 9, 46, entre B a 
ños y F , Vedado. 
15̂ 56 6 jn. 
UNA J O V E N , ESPADOLA. D E S E A c o -locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano, entiende un poco de cocina; 
tiene quien la recomiende, pretende buen 
sueldo. Informan en San Lázaro, 201. Ha-
bitación, 26, altos. 
15308 6 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E sirviente, con una familia de morali-
dad y de buen irato. Llame al F-1713. Cal-
zada y C. Vedado. Tiene referencias. 
15246 ¿ 6 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
DE S E A N C O L O C A I ^ I e D O S PENINSU-lares, para manejadoras o para cuar-
tos; saben cumplir con su obligación; no 
se colocan menos de J25. Informan en 
la fonda L a Aurora. Dragones. 1, habita-
ción. 17. 
15305 6 Jn. 
( R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para habitaciones y repaso de 
ropa; tiene buenas recomendaciones y 11 
años de práctico. Informan eu Maloja, 31. 
15301 o Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E color, para criada de cuartos. Informes 
en Esrtclla, 159. 
15182 6 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA D E mediana edad, en casa familia serla, 
para limpieza de habitaciones o acompa-
ñar señoras; ha trabajado en buenas ca-
sas. Tiene quien responda por ella. In-
formarán: liotel CamagQey. Paula. 83. 
15250 6 jn. 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada para habitaciones, 
sabe cumplir con su onligación y tiene 
referencias. Informes: Mercaderes. 16-1|2. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS ! altos, cuarto número 3. quehaceres de casa chica y matrimonio ' 
sin niños. Buen sueldo. No duerme en la 
colocución, sin referencias que no se pre-
sente Virtudes. 41. altos. 
16269 6 Jn. 
PARA UNA CORTA F A M I L I A SE So-licita una criada que entienda algo 
de cocina Tiene' que dormir en la colo-
cación. Sueldo segóu sus aptitudes y ex-
celente trato. Tamarindo 39. 
15264 6 Jn. 
PAKA CHACON, NUMERO 4, BAJOS, se solicita nna criada de mano, blan-
ca. 15270 6 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no en el número 180, calle 11. esquina 
1. Vedado. Tel. F-3109. 
_ l.V-'77 6 jn. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
O Se da buen sueldo. Reina. 131, primer 
piso, derecha. 
15200 6 jn. 
¿OLICITO CRIADA CARA SERVICIO D E 
C3 corta familia. Informes: Gloria. 86, 
altos, antiguo. 
_ l.-.r.q 10 Jn. 
AUA CORTA FAMILIA SE N E C E S I T A 
mujer para todo servicio en el núme-
ro 250, calle J . esquina a 27. altos. 
15173 6 Jn. 
15243 6 jn. 
iMiumimiiwiJiiii ií i i i i n i i H i i — — 
C R I A D O S D E M A N O 
D 
E S E A N COLOCARSE UN BUEN CRIA 
do de mano; otro para ayuda de 
«ámara, han trabajado en buenas casas 
y tienen buenas referencias. Van al cam-
po. Ganan buen sueldo. Teléfono F-1080. 
A todas horas. 
15328 6 Jn. 
IMPORTANTE. D E S E O COMPRAR UNA casa de una sola planta, buen terreno, 
propia para reedificar, de Belascoaín al 
parque. Dirija informes únicamente por 
correo a Señorita Asunción Mesa. Concor-
dia, 167, moderno. 
15292 «8 Jn. 
U R B A N A S 
VE N T A CASA, C I E L O RASO, P O R T A L , tres cuartos, sala, recibidor, cuarto 
de baño, comedor, media cuadra calzada 
Toyo. E n $3.700. Otra tranvía frente, ra-
zón oficina Aduana Muelle San José. De 
7 a 5. J . G. de la Cruz. 
15258 « Jn. 
V i l l a de Lourdes. S e vende esta lujosa 
y espaciosa vil la, rodeada de jardines 
y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. V e r l a es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62- G u a n a b a -
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
S e ñ o r a Louisa Bohm. 
15280 1 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
X>OR NO P O D E R L O A T E N D E R SU 
i dueño, se vende un establecimiento de 
modas, bien acreditado. Informes: Obis 
po, 92, camisería. 
15284 6 Jn. 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
de frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en punto céntrico, 
con vida propia; deja 150 pesos mensua-
les y vendo otro más barato con local 
para vivir y bien surtido. Vista hace fe; 
para más detalles: Monte, 155, café. Fer-
nández. 
15283 6 jn. 
O E V E N D E UN F O R D D E L 17, E N 
O magníficas condiciones, por embarcar-
se su dueño. Se puede ver en petrella, - l . se s 
de 1 a 
15195 « Jn. 
O E V E N D E UN OVERLAND CHICO CON 
Í 3 sus gomas nuevas. Se da barato. I n -
formes: R . Delgado. Lagunas. 32. altos. 
15175 * 6 g : 
EN MENOS D E LO QVty V A L E , CON vestidura nueva de piel y fuelle de 
primera, se vende un Ford en Concepción 
6. Víbora. _ . 
15170 7 3D-
C A R R U A J E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A D E E s -pañol', para dar clases a domicilio. 
Buen sistema de enseñanza. Llamen al 
teléfono A-1867. 
15281 fi Jn. 
UNA PROFESORA, INGLESA, D E Lon-dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana o sus alrededores, 
en un punto céntrico para dar clases en 
francés o inglés en cambio de habitación 
como de $8 a $10 o comida. Dejar las se-
ñas por una semana, en Lamparilla, 50, 
altos. 
15247 6 Jn. 
j j f T T i 
M U E B L E S 
Y P K E N D A S 
AVISO: S E V E N D E N CINCO MAQUI-nas de Slnger, medio gabinete, 3, 5 
y 7 gabetas. Todas nuevas y con sus pie-
zas. Se dan baratas. Aprovechen ganga. Y 
tres de cajón. Bernaza, 8, L a Nueva Mina. 
15324 8 jn. 
AT E N C I O N : V E N D O U N A V I D R I E R A de dos cuerpos, con su armatoste, 
puramente moderna, mármol por debajo 
formando zócalo, propia para tabacos, 
quincalla o cosa análoga. Amistad, 144. vi-
driera de tabacos. 
13203 6 Jn. 
PARA PERSONA D E GUSTO. S E P E N -de una moderna y elegante división de 
carpeta, es de caoba y nogal, propia para 
una oficina de importancia. Puede verse 
en Reina número tí. Habana. 
15187 6 Jn. 
A L O S M E D I C O S 
Se vende un coche de coscalgle de medio 
uso, construido en los mejores talleres de 
Francia; se da barato a pesar de que cos-
tó ochenta pesos. Puede verse e infor-
man, en Carlos I I I . 201. al M o t e • 
F a r i a c l a ; de las nueve de la mañana en 
adelante. - *„ 
152C0 6 ín-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O ^ G R F G A C U O N D E A í í U f f C l A -
T 4 , 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c^ebrarSn 
en el templo do B e l é n solemnes fune-
rales p c r ' l e eterno descanso del doc-
tor N i c o l á s Carballo y Gut iérrez , Se-
cretario que fué de l a C o n g r e g a c i ó n . 
S u afligida esposa invita a los con-
gregantes al piadoso acto. 
U N C A T O L I C O , 
V E R A C R U Z 
Sobre el d í a tres de Junio-
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
DIA 3 D E P U ^ I O 
SE v 
Grandioso loca l en calle principal, con 
doce a ñ o s de ¡contrato. Se cede o se 
aceptan proposiciones para un nego-
cio distinto del que hay* Propio para 
s eder ía , p e l e t e r í a , banco, e tcé tera . 
C o n t é s t e s e por escrito a A . F . " E l 
Mundo." 
15268 « Jn. 
V E N D E P O B f.A MITAD D E SU. 
alor, dos hermosos espejos con ru-
nas biseladas. 256 por 165. Propios para 
casa de modas, grandes salones o cafés. 
San Rafael, 1, Joyería L a Esmeralda. 
15241 10 jn. 
O E C E X D E U N A V I D R I E R A C O N SUS 
O armatrostes. casi nueva, está en buen 
estado. Se da arreglada. Para informes: 
Reina, 73. 
1*22*2 6 Jn. 
1R E L O J E R O S O V E N D E D O R E S AI. JOR \ mayor. Liquidamos varios lotes de re-
lojes de niquel y de plata, sorltajas con 
zafiros blancos, dijes y medallas móder-
nistas de oro. San Rafael, L Joyería L a 
Esmeralda. 
15242 10 Jn. 
ESTO C O N V I E N E V E R L O . S E V E N D E una bodega en Calzada, sola en las 
cuatro esquinas, apenas paga alquiler. Se 
da muy barata, se le explicará al compra-
dor el motivo. Por falta de dinero no se 
dejará de hacer el negocio. Informan en 
Oficios y Lamparilla. Café L a Lonja. 
15322 7 jn. 
SE V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I -nato. con un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muchas habitacio-
net; se da muy barato. Aproveche esta 
oportunidad. Informan: Factoría, 1-D; de 
12 a 2 p. m. y de 6 a 8 p. m. 
15180 12 Jn. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A - 9 1 6 5 . Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2-
15206 12 jn. 
VE R D A D E R A GANGA: S E P E N D E UN café muy barato, por no poder aten-
derlo su dueño Su precio es de $5.000 y 
se da en $3.500. Aproveche este negocio. 
Informan en Factoría. 1-D; de 12 a 2 p. 
m. y de 6 a S p. m. 
15180 12 Jn. 
VENDO, MAMPOSTERIA, UNA CASA Pefialver, sala, comedor, dos cuartos, 
2.900. Una casa Aramburo, sala, comedor, 
3 cuartos. $3.900. Informan: Neptuno, 48, 
altos; de 12 a L 
15265 6 Jn. 
D E 
CR-
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O que sepa cumplir bien con su obliga-
ción. Amistad, 61-A, altos. 
15106 6 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, de 23 a 30 años de edad, que tenga 
reforencias. InTormarán de 0 de la ma-
ñana a 3 de la tarde en Neptuno, 92. 
15162 r 6 jn. 
C O C I N E R A S 
1?N INDUSTRIA, 3«, ALTOS, S E HOLI-
-f-' cita una cocinera que ofrezca referen-cias. 
10 jn. 
•QE SOLICITA UNA CRIADA D E M E -
Jr aiana edad, que entienda de cocina pa-
í £ UJ patrimonio sin niños. Buen suel-
^ J M H 6 Jn. 
• H B K S Q B B n B I 
C O C I N E R A S 




Informan: Reina, 69, bajos, 
6 jn. 
UUNA P E N I N S U L A R SOLICITA CASA para cocinera corta familia, • puede 
ayudar algo a limpieza. Casa particular 
o de comercio. No duerme en la coloca-
ción. Informan: Rayo, 31, altos, casi es-
quina a Reina. _ . 
15313 6 jn. 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N corredor, una casa situada en la 
lie de Trocadero, entre San Nicolás y Qa-
liano. de construcción moderna, con Ins-
talación sanitaria y con todos sus techos 
de azotea. Está libre de gravamen y se 
da en cuatro mil quinientos pesos libres 
para el vendedor. Su dueño: en Baños, 
22; entre 15 y 17, Vedado. De 8 a 11 de 
la mañana 
15310 6 Jn. 
VENDEMOS T R E S C H A L E T S , V I B O -ra, O'Farrlll, $12.500. Chaple, $14,000-
Josefina, $16.000. Vedado, $15.000 a 150 
mil' pesos. Casas Luyanó, $3.000, $3.500, 
Í.SOO, esquina. Oficinas Jiménez y Frei-
joo. í V a p í a , 4a 
15190 6 Jn. 
VENDEMOS CASA-QUINTA, DOS F A -chadas, 2.600 varas frente parque, dos 
cuadras tranvía, árboles frutales, jardi-
nes. Precio: $35.000. Informes: Oficinas 
Jiménez y Freijo. Obrapía. 48. 
15100 6 Jn. 
EN SOL, NUMERO 8, FONDA, S E ofrece una bocinera que sabe su obli-
gación. Buen sueldo. 
15181 6 jn. 
"JJNA MUCHACHA, r 
colocarse para cocinar 
de la casa a señora 
sea americana. Informan 
15171 
ÍTiN GALIANO. S E V E N D E UNA L U J O -Li sa y espléndida casa, nueva, de dos 
pisos, esquina, tiene dos establecimientos; 
su precio son $5.800. Véala que es ne-
gocio. Informan: Factoría, 1-D, de 12 a 2 
p. m. y de 6 a 8 p. m. 
15180 12 Jn. 
Se alquila en la parte comercial de la 
H a b a n a , inmediato a Egido, en una 
m a g n í f i c a cal le , una esquina que con 
tres casas m á s hacen un lote de te-
rreno de 6 5 0 metros; ideal los bajos 
para un a l m a c é n o d e p ó s i t o . L a s casas 
son de altos y bajos en parte. L a s pa-
redes antiguas pero muy só l idas . L a 
esquina es ideal para un establechnien 
to. E n conjunto hay unas 30 habita-
ciones, varios patios, corredores, salas 
y 12 puertas exteriores. Se arrienda 
todo en $ 3 0 0 mensuales por 4 a ñ o s , 
con una r e g a l í a de $ 1 . 0 0 0 , pudiendo 
el arrendatario hacer todas las obras 
que estime por conveniente. l iforman 
en S a n Miguel, 130-B, de 12 a 3 ; el 
propietario. 
15253 « Jn-
C A J I T A C O N T A D O R A 
National, usada, en buen estado, $50. Má-
quina de escribir Royal, visible, $40. Cin-
tas para máquinas de escribir, 50 centa-
vos una. Neptuno, 57, librería. Habana. 
15329 6 jn. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, con retroceso, cinta bicolos, etc., 
con su mesita de cedro, $55. Ni un cen-
tavo menos. San Miguel", 86, bajos. Señora 
AlvnrpT;. "A 
15330 6 J ^ 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA: PROPIAS PARA UNA industria vendo dos calderas Fabcock 
Willcox, de 183 HY. cada una. Máquinas 
Corliss de 150 y 80 HP. Calderas multibu-
lar y locomobiie, de 125 y 75 HP.. respec-
tivamente. J . C'óndom. Malecón, 27, bajos. 
15174 6 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús . . 
JubUeo Circular.—Su Divina Majestad 
está de mauifiesto en la Iglesia de xa 
"Merced 
Santos Cecilio y Lifardo, confesores; 
Isacc, monje; Ovidio, Luciliano y i^au-
rentino, mártires; santas Clotilde, reina, 
y Oliva, virgen. ¿, . . . 
Santos Luciliano y Laurentlno, márti-
res. Lu.'iliaao fué sacerdote de los Ido-
los en Nicomodia, pero por la divina gra-
cia se convirtió a la fe de Jesucristo. 
Siendo ya -le muy avanzada edad, rué 
iroso y lleudo a la cárcel, encontró en 
el lacuatro niños que se hallaban allí 
l.or ser cristianos. Animólos el Santo a 
la constancia en la fe y los cuatro fue-
ron mártires. San Luciliano fué clava-
do en una cruz, y los niños degollados. 
F.ste martirio fué el día 3 de Junio del 
año 273. . . 
San Laurentlno, en la persecución del 
emperador j")ecio padeció grandes tor-
mentos por la fe. Ninguna considera-
ción tuvo el presidente a la tierna edad 
de este Santo, quien animado del espíri-
tu del Señor, predicaba a los circuns-
tantes la religión de Jesucristo, obran-
do con sus discursos multitud de con-
versiones, pues se dice llegnron a cuatro-
cientos los Infieles convertidos, los cuales 
fueron degollados junto con San Lauren-
tir-o en la ciudad de Areazo por los 
a£os 250. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas SoUv.nnes, en la Cfitedral la de 
Tercia, y en las, demás iglesias las de 
cn&tnmbr?. _ 
Corte de María.—Día 8—Corresponde 
visitar a Vu3btra Señora de la Caridad 
ec San Nicolás. 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co< 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio |. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 20 de Junio, 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 




T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E f M N A 









PREPARADO EN LOS 
tADORATORlOS DE LA 
' " S A L V I T A E " 
RE T R A T O S PARA IDENTITIICACTOX desde 6 por cuarenta ceneavos y de 
todas clases y tamaños. No confundirme 
con los aprendices. José R. Kodríguez, 
decano de los fotógrafos de la Habana. 
Su casa: Cuba, 1, entre Chacón y Teja-
dillo. 
15327 6 jn. 
i t j d o z z t - : : . ' . ' ' j J irm:^^ 
Í N S T R U M E N T O S 
D É M U S I C A 
X J a 
ocinar y la limpieza, j o s a c e r c a áe Infanta, en $16.000, deducido 
sola, no Importa que un censo de |6.oo0. Informan: Cuba, 33; 
an en Factoría, 50. de 2 a 4 




BUENA COCINERA S E O F R E C E 
$27. Informan Villegas, 64 
6 jn. 
MA T R I M O N I O , F E N I N S Ü I í A R * MJ5-diana edad, desean colocarse; ell'a, co-cinera general; él de criado, cobrador u 
otros servicios. Salen fuera; tienen refe-
rencias de donde han estado. Calle 8, nú-
mero 37-A, iaqulcrda, entre 13 y 15. Ve-
15161 6 in-
C O C I N E R O S 
1524-1 
CE R C A D E E A E S T A C I O X T E R M I N A ! , , esquina de 400 metros con cuatro pi-
sos, fabricación moderna, buena renta, 
contrato por 7 años. Se vende en $65.000. 
Lula Suárez Cáceres. Habana, 80; de 2 a 4. 
C-4711 4d. 3. 
PIANOS. AFINACION GARANTIZADA. Gandencio Arlspe G. Jesús del Monte, 
número 707. 
15273 1 JL 
SE V E N D E UN AUTOPIANO E N MAG-níficó estado; puede verse a cualquier 
hora eu San Miguel, 97, altos. 
15179 17 jn. 
AU T O P I A N O D E «8 N O T A S , P R E C I O S A caoba, poco uso, tiene 80 rollos, en 
mitad de su precio. También se cambia 
por piano nuevo si usted devuelve la di-
ferencia en moneda oficial. Peña Pobre, 
número 34. 
15167 17 m. 
D I N E E O E 
H I P O T E C A S 
Doy veinte mil pesos a m ó d i c o interés 
si es buena la garant ía . Trato directo-
J u a n Plantada, 11 a 12 y 6 en ade-
lante. Gloria, 86, altos, antiguo. 
15192 10 jn. 
HI P O T E C A AU MAS BAJO I N T E R E S de plaza, absoluta reserva, vendemoa| 
casas barrio comercial. Chalets Fedado, 
Víbora. Terrenos en repartos. Oficinas: 
Jiménez y Freijo. Obrapía, 48. 
15190 8 jn. 
L I B R O S E B Í P K E S O S 
SE C O M P R A N E O S U L T I M O S T O M O S del Diccionario Hispano-Americano, 
desde la K hasta la Z E . Basterrechea. Te-
jadillo, 44; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
15314 6 jn. 
A U T O M O V I L E S 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
SOLEMNE NOVENARIO E N HONOR D E 
SAN ANTONIO 
Comenzará el día cuatro. Todos los 
días habrá misa cantada a las ocho y 
media y a continuación se hará el ejer-
cicio. . . 
Los tres últimos dlns habrá sermón. 
E l día 13, festividad del Santo, a las 
siete y media, misa de comunión gene-
ral; a las nueve, misa cantada a toda 
orquesta, en la que predicará el B. P. 
Santiago Amipo. Terminada la misa se 
hará la procesión. 
151C8 6 Jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jueves, 5 a las siete y media, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora del S-
grado Corazón. . 
15320 5 Jn-
CA L L E D E LUZ, A C E R A C O N T R A R I A al carro, con 400 metros, propia para 
almacén, se vende muy barata. Lulg Suá-
rez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-4711 4d. 3. 
HERMOSO C H A L E T , A UNA CUADRA de la calzada y Correa, con hermosa 
galería, jardines, arboleda, fabricación de 




Buenas referencias. Teléfono C-4711 4d. 3. 
• SOLICITA UNA BUENA COCINE 
en Maloja, 100. Tel. A-6C63. Llamen de 9 C-4711 a 1 de la tarde T \ L b E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
^ a ca8a de corta familia. No ganan-
láftffi* d« »20 a $20, Basarrate, 10. 
— •lolJ0l 6 jn. 
C 0 ^ » 1 ^ 1 3 ^ S E S O L I C I T A UNA COCI-
corta famiua mpo8tela' ^ alto8; para 
^ X * 0 J 6 Jn. 
S ' e o J S 1 ? ^ S * * COCINERA PARA 
BOBS J E F E D E COCINA D E S E A 1 7 » 
ricana".""Eicelente sázó'n. Sabe toda clase 
de cocina y repostería fina. Tel. A-5260. 
15188 g Jn-
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S -
la española, crio-1 ; T J terr 
nlaia o i *; Su^do: 20 pesos. No ha- | ,ja y francesa, capaz de satisfacer el buen 
K«w¡a. ñauada, 285, entre C y D. Ve- KUhtQ más exquisito, desea colocarse en 
5248 « Ia" 
V— 1 0 Jn. tj " f f i ^ f A K MARIANO Y R E V O L U - i n 
tat» l lmní . ! ' 80 «olielta una cocinera, 1 b 
''InPla' ClUe sena rnMnar tiara íloH P 
ce 
dad 
1 almacén, restaursnt o casa particular. No tiene inconranlento en salir al campo. Tle-
e referencias -de las casas donde ha tra-
bajado 
A VENIDA D E SANTA C A T A L I N A , C E R 
jtz^ ca del Paroue Mendoza, tres lujosas 
jardines, más de mil varas 
uena fabricación, se 
Lula Suárez Olceres. 
4d. 3. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O O L A R E N SAN MARIANO, F R E N T E 
O al Parque de Mendoza, 12-1|2 por 40 
metros. Se vende barato. Magnífica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcanta-
rillado, tranvía, a nna cuadra, I . Sorolla. 
Apartado 1724. Habana. 
15208 6 Jn. 
M T E R R E N O A MEDIA CUADRA DE 
Monte y del nuevo Mercado en pro-
yecto, de 1.440 metros, 50 por 28, con só' 
Sueldo que gana, de 50 poios en íldas medianerae, propio para tiimaceneii, 
r^ÍA "™Pi?. aue sopa cocinar" nara dos I pdelante. Informan en Lealtad, 123. To- i talleres, garaje. Informan: Cuba, 33; de 
151S3 &ueiao: de 23 a 30 pesos, j léfono A-7552. 
6 Jn. I 152511 e Jn. UOM « Jn. 
S O L I C I T O 
un eoclo con $1.000, para un negocio, que 
deja al mes de 500 a 000 pesos, ya esta-
blecido, quiero persona serla. Amistad, 
136; de 2 a 4, única hora. Varcía y Ca. 
g a r c l T y c o . 
Vendo un negocio establecido, que deja 
libre al mes $600 o se admite socio, con 
1.000 pesos, para con el que queda que 
es práctico. Informes: Amistad, 136. te-
léfono A-3773. 
V I D R I E R A S 
Se renden, una en 250 pesos y otra en 
500 pesos; otra en 200 pesos y otra la 
arriendo; todas tienen contrato y en bue-
nos puntos. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Teléfono A-3778. 
E N 5 0 0 P E S O S 
Vendo una gran casa de inquilinato, que 
deja al mes SO pesos. Tiene buen con-
trato. Informes: Amisead, 136. García y 
Co. A-37J3. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una visita 
en nuestra oficina; tenemos negocios de 
500 pesos hasta 10.000 pesos y de todos 
los giros y proporcionamos socios. Haga-
nos una visita y se convencerá que tene-
mos de todo. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hay de $1.600, $2.400 y $3.800 y otra de 
$8.000; todas muy cantineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. García p 
Co. Teléfono A-3773. 
C A F E S É Ñ $ 3 , 0 0 0 
Vendo uno solo en esquina, buen contra-
to y no paga alquiler, buena venta y mu-
cha barriada. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. García y Ca. 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir, bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán. Informan en Amistad, 130. Teléfo-
no A-3773. García y Ca. 
S E A R R I E N D A 
una gran fonda y calé y una bodega, p 
una gran vidriera de tabaco» y cigarro», rabie. Se vende barato por comprar 
informes: Amistad, 130. Garda y Ca. i j _ - • ' • i r 
_ , ~ su d u e ñ o otra maquina. Vengan exper-
S E V E N D E ' to» 7 se c o n v e n c e r á n . C a l z a d a , entre 
en $1.000 nna frutería y dulcería y ex- I y J . Vedado. A l lado de l a barber ía . 
hlblclón, mucha venta y en local Inmejo- D . i u 
rabie de la Habana. Informes: Amistad, r r e j u n t e Cü IOS altos. 
1Í6. García y Ca , ^ . _ ' 15234 . , _ , - « « C L 6 Jn. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 3, duodécimo de los martes de 
San Antonio, a las siete y media, misa de 
comunión general y a continuación el 
ejercicio correspondiente del día. A las 
nueve, misa cantada con orquesta y ser-
món. Después de la misa será la procesoón. 
Es a Intención de varias devotas de San 
Antonia. „ . 
15057 3 ín-
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno F r a n c í » . 
I G L E S I A D E B E L E N 
LAS HTJERFANITAS D E SAN ANTONIO 
E l martes primero del mes de San An-
tonio y duodécimo de los Trece, que las 
huerfanitas de San Vicente le consagran 
en Belén, a las SVa misa y sermón en 
honor del Santo. Se repartirán Triduos 
de San Plácido e imágenes de San An-
tonio. _ „ 
A M. D. G. 
15051 3 Jn 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
d é dos hé l i ces y 20.000 toneladas^ 
provisto de aparatos de te legraf ía s i t 
hilos. 
S a l d r á sobre el 2 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de Junio para 
C O R I M , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos h é l i c e s y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hilo». 
S a l d r á sobre el 20 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 28 de Junio para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas. 4 h é -
l i c e s ) ; R O C H A M B E A U . L A L ü -
R R A 1 N E . L A S A V O I E . C H I C A G O . 
L A T O U R A I N E , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147& 
H a b a n a . 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
MO T O C I C L E T A E X C E L S I O R , V E X D O una con magneto Bosch y carburador 
Chebler, en muy buenas condiciones y 
barata. Sitios, C, esquina a Arbol Seco. 
15274 6 jn. 
Urgente: Por embarcarse sy d u e ñ o , 
se venden un Fiat , de muy poco uso , ' consignatario ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
de te 
C o m p a ñ i k Trasa t lánt i ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con "sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
dinamo eléctr ico , gomas, pintura y ves-
tidura flamantes, y un c a m i ó n italiano. 
T a m b i é n acabado de ajustar, apro-
piado para ultramarinos, carrocer ía 
nueva. Se venden muy baratos, si es 
al contado. Genios, 16-1 2. 
A-1815 10-Jn. 
PR O P I A T A R A I I PARQUK O P E R -sona de gusto, se vende carro (1 ci-
lindros, 7 pasajeros, fuelle Victoria y 
completamente nuevo, por menos de la 
mitad de su costo. Garaje Europa. 1-2450. 
15281 C Jn. 
U n Cadi l lac . E n condiciones m a g n í f i -
cas, de siete pasajeros, 8 cilindros y 
poco uso. S u motor en estado inmejo 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 . 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los s > 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados p o í el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de Abrü de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy, 
L I J f E A 
D a 
W A B D 
L a Rfc ía P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
F i t a * 
New York, 
l'rogreso. . 
Ve ra .-ni». . 
Tamplco. a 
Nassau. . . 
560 a Sfl3 
80 a 06 
66 a 30 









S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina C e n t r a l : Oficios. 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n i 
A-6154. Prado, 118. 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
y A P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
tmpresa, evitando que sea conducida 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 1 9 . A f l O L X X X V 1 I 
a i m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l bu-
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a í a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
b a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e r t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de R e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l t u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l Hete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e ios 
a l m a c e n a s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a l m u e l l e s m e l c o n o d m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 e n u n c í e s e e n e l D I A R I O D f 
L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
lio da la. Sociedad, A r s e n a l , 2 y 4. «I 
objeto de dar cuenta con el Informe do 
la ComlBlfin que n o m b r ó l a J u n t a Gene-
ra l en su a e s l ó n ex traord inar ia anterior 
y reaolrer sobre las modificaciones que 
se proponen de l a C o m p a ñ í a y de sus 
Estatutos . 




í N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
" E X P R E S O C O M E R C I A L D E C U -
B A . S . A . " 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo de la J u n t a Direct iva , se 
convoca a los sefiores Accionistas de es-
t a C o m p a ñ í a para la s e s i ó n ex traordlna-
l i a de su J u n t a Genera l que t e n d r á efec- i pecuradores. P e ñ a Pobre, 10, encargada, 
to a las ocho p. ni. del p r ó x i m o d í a seis i informa. 
del presente mes de J u n i o , en el d o m l c l - ' 14688 5 Jn 
GR A F O F O N O , T A M A Í f O C H A N D E , bo-cina madera, se vende con 71 «discos 
surt idos y su escaparate p a r a los discos, 
a p r o p ó s l t o para una fami l ia de gusto ¡ 
todo nuevo. Se da barato Nada de es-
P I A N O M A R C A T O N 
Se vende uno, completamente nuevo, se 
da m u y barato y a pagar c ó m o d a m e n t e , 
$15 ó $10 mensual , depende de lo m á s 
que usted pueda dar de entrada y si es 
al contado t o d a v í a lo doy m á s barato. 
I n f o r m a : V i d a l I lobaina. Uernaza , 1, a i -
tón. Telefono A-5405. 
15243 6 Jn 
PI A N O , C U E R D A S C H U Z A D A S , C A S I nuevo, se vende y una v idriera propia 
para casa de modas, s a s t r e r í a . Gal lano, 
54, departamento de sombreros de l a pe-
l u q u e r í a Josef ina. 
14»83 9 Jn. 
/ I A N C A ! S E V E N D E , E N B U E N A P B O -
j i o i c j o i i , un autopiano, e l é c t r i c o , nue-
vo, del fabricante T h e Autoplano Co. , y 
t..pe;. (j,. r-nartn. del' todo nuevo, com-
puesto do siete piezas. Pueden verse en 
el Hote l Zavala . Consulado, 132. 
6 Jn 
Q E V E N D E UN P I A N O E N I N D ^ O , 18. 
k5 Se da barato. 
P I A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A -ciones y composiciones. B lanco V a l -
d é s . P e ñ a Pobre . 34. T e l é f o n o A-5201. 
13163 18 Jn 
SE V E N D E U N A V I C T R O L A , M A R C A I V í c t o r , del n ú m e r o 8, con 40 discos, 
todo nuevo, en 'JO pesos. I n f o r m a n : P a -
niagus . 6, Cerro. 
15025 8 Jn 
© 5 0 0 . E S O C O S T O E l i P I A N O Q U E 
«ip ahora lo vendo on $100. V é a l o en 
Monte, 131, altos. Teaófouo M-2454. 
1 -l ^sT 3 Jn 
CI O M P R O , C A M B I O Y V E N D O D I S C O S J y f o n ó g r a f o s , vendo un f o n ó g r a f o n ú -
mero 3 V íc tor , con 20 discos, en 85 pesos y 
se l iquidan otros v a r i o s . ¿ D e s e a usted 
vender sus d i scos? Avise a l T e l . A-0735. 
Pla/ .a P o l v o r í n . Manuel P i c ó . 
nr. 17 4 Jn. 
GR A F O F O N O V I C T O R , N U M E R O 8, S E vende, 25 discos, se da barato , es-
peculadores no. Aguacate, 126, entresue-
lo, entre M u r a l l a y Teniente Bey . 
146S7 5 J a 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l mes . ^ 
t o p i a n o s d e loe m e j o r e s í a b r i c a a f e ^ 
P i a n o s de a l q u i l a r d e b u e n a s m a r t ^ 
S e r e p a r a n j a f i n a n p i a n o s y tofe , 
p i a n o s . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
SE V E N D E UN B R 1 S C O E , M O D E R N O , en muy bueuas condiciones, por te-
G 
A U T O M O V I L E S 
»owHWi<ií¿*srJBJttfc: ner qUe embarcarse su d u e ñ o por a sun-
A N G A : S E V E N D E U N F O R D D E l i 18, tos famil iares . Se puede ver e ñ Zulueta, 
completamente nuevo y equipado. E n 28, hasta las 2 de la tardo. 
-nrHin IXTi-A. 15257 Conco d a, 18ü-
15148 
6 Jn 
G i i A T i F I C A C I O N 
d e c i e n p e s o s ( $ 1 0 0 ) a l a 
p e r s o n a q u e e n t r e g u e o 
d é p a r t e d e l a u t o m ó v i l 
F O R D , n u e v o , m o t o r n ú m e r o 
3 0 3 6 2 6 2 q u e f u é r o b a d o e l 
d í a 3 0 d e M a y o d e l a A g e n -
c i a F O R D e n S a n L á z a r o , 
1 9 2 . E s t e a u t o m ó v i l n o h a 
s i d o r e g i s t r a d o e n e l A y u n -
t a m i e n t o t o d a v í a . 
C 4714 3d-3 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e l e g a n t e C a d i -
l l a c p o r n o n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n . 
15104 j n 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E , D E U N C i -l indro, magneto Bosch p tres veloci-
dades, en perfecto estado y se garant iza 
su motor. I n f o r m a n : Compostela, 50. 
15147 5 Jn. 
t J E V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N 
O muy buenas condiciones, para t raba-
j a r se puede ver en San Rafael , 141'/., 
desde las 8 hasta las 12 que e s t á t ra -
bajando, y d e s p u é s de las doce; para en 
el paradero de E l J a r d í n . E s el n ú m e -
ro N700. 
15028 4 J a 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido on mater ia les para vu l -
canizar, eopeciulidad en louas y cemento. 
Be l l sar io L a s t r a . Salud, 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
13560 15 Jn . 
| T r a c t o r T r a c k l a y e r d e 7 5 c a b a l l o s de 
: f u e r z a , se v e n d e e n i n m e j o r a b l e s c o n -
I d i c i o n e s , c o n s u s d o s s e c c i o n e s d e a r a -
[ d o s d e d i s c o s L a C r o s s e . I n f o r m e s e n 
¡ P r a d o , 2 3 . J . M . O t e r o . T e l é f o n o s 
i A 4 2 8 9 — A - 4 4 3 2 . 
14530 6 j n . 
C E V E N D E N ! U N A M A Q U I N A S T U T Z , 
O de 7 pasajeros , y una cufia Pennsy , 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con-
diciones. Concordia , 149. G a r a j e E u r e k a . 
T e l é f o n o A-S138 
14794 14 Jn 
CU S A F O R D , C O M P L E T A M E N T E E Q U I -pada, se d a a toda prueba en $600. E n 
F a c c l o l o y Cal ixto Garc ía . Regla . 
13883 4 Jn. 
Q E V E N D E U N H U D S O N S U P E R BÍX,'I 
O casi nuevo, rueden pasar a verlo a l 1 
garage Cuba. Calzada . l e s ú s del Monte y 
L a m a d r i d . T a r a m i s in formes: Monte, 374,: 
altos. 
15077 ^ 30 j n . | 
M E R C E R , ú l t i m o m o d e l o d e -
p o r t i v o , d e c u a t r o p a s a j e r o s , 
p i n t a d o d e n u e v o y g a r a n -
t i z a d o p o r l a a g e n c i a , s e v e n -
d e a p r e c i o d e s a c r i f i c i o p o r 
c u e n t a d e s u d u e ñ o . V e r l o 
e n M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
14721 * 
7 j n 
G A N G A 
S e v e n d e , p r o p i o p a r a u n a s e ñ o r a 
e l e g a n t e , u n a u t o m ó v i l l i m o u s i n e , e n 
m u y b u e n e s t a d o , c a s i n u e v o . S e d a 
m u y b a r a t o p o r t e n e r n e c e s i d a d s u 
d u e ñ o de e m b a r c a r p a r a E u r o p a . P u e -
d e T e r s e e n P r a d o , 5 0 , g a r a j e ; e i n -
f o r m a n e n H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . 
15010 8 Jn 
SE V E N D E U N C A M I O N , P R O P I O P A -r a expreso o casa de comercio, car -
ga dos toneladas, se puede ver en S i -
tios, 40; o J e s ú s del Monte, 57. H a b a n a 
14943 3 Jn ' 
G U A G U A A U T O M O V I L 
Se vende una , de 10 asientos, muy ba-
rata, consume Igua l que un F o r d , con 
magneto Bosch. Z a n j a , 137. Damboreuea 
y C o m p a ñ í a . 
C 4499 8d-28 
A los s e ñ o r e s d e l V e d a d o : L u i s M o -
r a l e s , c h a u f f e u r , o f r e c e a l o s s e ñ o r e s 
u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l d e 8 c i l i n d r o s , 
a p r e c i o s u m a m e n t e r e d u c i d o , c o n u n 
e x c e l e n t e s e r v i c i o , p u e s es u n e x p e r t o ! 
c h a u f f e u r q u e s i e m p r e e s t u v o a l s er -
v i c i o p a r t i c u l a r , c o m o s e r v i r á a l o s ' 
s e ñ o r e s . P a r a ó r d e n e s : A y 1 7 . T e 
l é f o n o F 1 3 8 2 . V e d a d o . 
M á q u i n a " A u b u r a , " s e i s c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 8 , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s , m a g n í f i c a a p a r i e n c i a . E s t a es 
b u e n a c o m p r a , p u e s e l d u e ñ o se v a 
y lo v e n d e p o r p r e c i o a t r a c t i v o . T e -
l é f o n o M 1 6 7 6 . 
15026 4 j n 
SE V E N D E N D O S F O R D S D E L 15?} E N mddico precio, por no poderlos aten-
der su duefio. Se puede dejar parte a p la -
zos, e s t á n trabajando. I n f o r m a n en S a -
lud, 20, altos. 
14857 3 Jn. 
SE V E N D E U N F O R D D E I i 15 Y O T R O del 17, el primero en $475 y el se-
gundo en $750, y por una p e q u e ñ a rega-
l ía uno sin estrenar y s in chapa. I n -
formes eu el garaje V i z c a y a . Sol , 15iA. 
14033 5 Jn 
P a n h a r d L e v a s s o r , e x c e l e n t e m o t o r 
d e 2 0 c a b a l l o s , s i n v á l v u l a s . C a -
r r o c e r í a l i m o u s i n e a t o d o l u j o . E n 
p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a m i e n t o . S e 
v e n d e e i n f o r m a n e n l a c a l l e 2 , n ú -
m e r o 2 , V e d a d o . P r e c i o $ 2 . 0 0 0 . 
14030 5 Jn 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s í a c e r c a d e l , , 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 rueda» 
alambre, 35 por 4-l |2, s in p e s t a ñ a . Sa 
floren con su goma s i son nuevas. Se pa.i 
gan $100 por cada una. Interesado: iB^ 
n a c i ó García , B e r n a z a , 6. T e L A-63ti3. h J , 
b a ñ a . 
12247 4 Jn. ' 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M l C H t U N . " ' R e i n a , 1 2 
12771 6 Jn 
N A D I E P U E D E 
m e j o r a r n u e s t r o s e r v i c i o e n e l r a m o 
de a u t o m ó v i l e s . T e u e m o s s u r t i d o a to-
do l u j o , L i m o u s i n p a r a b o d a s , l a ú l -
t i m a p a l a b r a y s u r t i d o e n a b i e r t o s . R e -
b o l l a r y F e r n á n d e z . C u b a , n ú m e r o 2 2 , 
t e l é f o n o A - 1 3 2 8 . 
13210 11 Jn. 
IT O T O C I C I v E T A H A R L E Y D A V I D S O N , A un c i l indro, magneto Bosch, e s t á en 
muy buenas condiciones. Precio $110. A n -
tón Recio, 26. 
14301 8 Jn 
AU T O M O V I L E S F O R D . D O Y D I N E R O sobre ellos y se compran nuevos. 
Aprovechen esta oportunidad. Manuel P i -
có. P l a z a P o l v o r í n , f e r r e t e r í a . T e l . A-9735. 
14546' 4 Jn. 
T c f t o m o s t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p i A M f l O B I N S £0 . 
• i " A B A N A • 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N ¡ 
U n elegante Stutz, ú l t i m o modelo, y ^ 
elegante Hudson Snper Six, los dos tie-
nen m u y poco uso. So venden por te-
ner que ausentarse su duefio. Informana 
Refugio, n ú m e r o 30. H a v a n a . 
14008 21 Ja 
e eos In » • 
Q E V E N D E U N O V E R I . A N D P R O F I O 
O para Reparto de pan o c igarros , con 
c a r r o c e r í a cerrada. Se puede ver. Concha, 
234. p a n a d e r í a . 
14950 0 j n . 
^ C K " C a m i o n e s ' I V I A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 I / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
AL O S C H A Ü F F E U R S : ¿ Q U I E N G U A R -.da vues tra m á q u i n a bien y e c o n ó m i -
camente. V a y a n a V e l á z q u e z , esquina a 
Luco, una cuadra de Concha. J e s ú s del 
Monte. 5 j n . 
UN F A C K A R D , 4 C I L I N D R O S , 30 C A -ballos, 18 asientos, 6 r u e d a s ; 1 C h a l -
niers. 4 c i l indros, magneto Bosch, lo m á s 
e c o n ó m i c o y seguro que h a y ; 1 moto-
cicleta "Ind ian ," 2 c i l indros , tipo lige-
ro, 3 velocidades. G a r a j e Maceo, en el 
Parque Maceo, preguntar por Car los . 
1476» 6 j n 
A u t o s d e o c a s i ó n : S e d e s e a c a m b i a r 
u n a u t o c e r r a d o . S e d a n , d e t o d o lujo 
m o d e r n o , a r r a n q u e y a l u m b r a d o in^ 
t e r . o r , p o r o t r o a b i e r t o , s ie te as ientos , 
a u n q u e e s t é e n m a l e s t a d o , es p a r a 
l l e v a r l o a u n a f i n c a e n e l c a m p o . 
V e n d o c u ñ a C a d i l l a c , c u a t r o c i l i n d r o s , 
c a s i n u e v a , 1 . 2 0 0 p e s o s . U n i c o v e n , 
d e d o r d e l o s c a r r o s d e r e p a r t o d e to-
d o l u j o , c h a s s i s F o r d , c o n c a r r o c e r í a . 
C e r e z u e l a , p r e c i o $ 1 . 1 0 0 , h a y se i s e n 
e x i s t e n c i a - S a n L á z a r o , 3 8 8 . L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o M - 2 2 3 0 . 
« 1 2 8 0 jB 
C A R R U A J E S m 
SE C O M P R A N : U N O O D O S C A R R O S de cuatro ruedas, que s i r v a n como 
para reparto de gaseosas, refrescos o 
aguas minerales. Se compran t a m b i é n 
una o dos pare jas de m u í a s chicas y 
arreos s i los hay. P a r a in formes : Apar-
tado de Correos, n ú m e r o 682, o Calzada 
del' Cerro, n ú m e r o 604. H a b a n a . 
14S97 3 jn 
SE V E N D E N T R E S C A R R O S D E C U A -tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno t 
dos prensas fuertes p a r a empacar tercios 
de tabaco. In forman en Infanta y {Jan 
' M a r t í n . N. V a r a s . T e l . A-3517. 
C-4016 30d. 6 m. 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A l v . 
T t n l o c a l c o n v i d r i e r a s m o d e h -
v J uas al frente, lo ofrece Acebal , en 
Keptuno, 21. 
15232 C j n 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - B . S e a l q u i l a l a c a -
s a d e u n a s o l a p l a n t a , c o n p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s c o m p l e t o s , c o c i n a y p a -
tío. P r e c i o f i j o : $ 1 3 0 m . a . F i a -
d o r o d o s m e s e s . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 3 3 5 5 . A l b e r t i n i . L a l l a v e : 
C a r l o s I I I , 2 1 9 , b a j o s . 
S- i U S T E D M E f O . M I * R A L A I N 8 T A L A -c ión e l éc t r i ca y la cocina de gas que 
valen $50, le cedo una m a g n í f i c a casa en 
l a calle Concordia, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani tar ios 
y patio. G a n a : $70. I n f o r m e s : M . Bat i s -
ta. Virtudes , 1)4. T e l . M-2534. 
15145 5 j n . 
\ H O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -
J \ . mes grat is de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bureau 
de casas v a c í a s . L o n j a , 434, de 2 a 6. T e -
l é f o n o A-6560. 
150S9 30 Jn. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se rede un e s p l é n d i d o local , con a r m a -
toste y v idrieras , en lo mejor .do Mon-
te, con contrato, es propio para cualquier 
giro. P i d a informes a l T e l é f o n o M-1030. 
14757 6 j n 
C O N S U L A D O , 1 2 0 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o d e p ó s i t o , m i d e 
1 6 X 3 6 m e t r o s . S u d u e ñ o : 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 8 a 
9 y d e 5 a 6 . S e ñ o r G r a n d a . 
l'A D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a tus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. T e l é f o n o A-6417. 
V E D A D O 
14S70 3 j n 
C E A L Q U I L A U N F R E S C O B A J O , R E -
cien fabricado, en M a l e c ó n , 338, entre 
Gervasio y Belascoaln. Tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, b a ü o con 
todas las comodidades, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados. A lqu i l er de 
$140 y contrato por a ñ o . L a llave e i n -
formes en los altos de l a m i s m a . 
15036 4 Jn 
IS Ñ L U G A R Q U E S E A C E N T R I C O , P I -Lí so bajo y en oficina, que e s t é y a es-
tablecida, se desea obtener c o n c e s i ó n pa-
rii poner un escritorio para negocio de 
comisiones. E s c r i b i r . Apar tado 2412. H a -
bana. 
14378 3 j n 
C O M E R C I A N T E S 
Se alqui la en P r a d o , magnif ico local , con 
495 metros cuadrados, solo para estable-
cimiento, es la oportunidad de hacerse de 
nn buen sit io, se d a largo oontrato. P a -
r a informes al' T e l é f o n o F-4165; a todas 
horas . 
15049 fi Jn 
T e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o : s e a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o y e s p a c i o s o l o c a l d e d i -
c a d o a t e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o , s i -
t u a d o c e r c a d e R e i n a y B e l a s c o a i n , 
c o n e s c e n a r i o , c a s e t a , i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a y e l é c t r i c a y m á s de 5 0 0 a s i e n -
t o s . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 1 2 3 ; d e 
8 d e l a m a ñ a n a a 2 d e l a t a r d e . 
14942 . 3 i n 
SE A L Q U I L A H E R M O S O A P A R T A -mento, en casa acabada de construir , 
en la calle Neptuno, 164-166, entre E s -
cobar y Gervas io . T iene terraza a l a ca-
lle, sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, cocina, cuarto de criados y ba-
ñ o s p a r a f a m i l i a y criados. L a l lave en 
Neptuno, 159. I n f o r m a n : F-5182. Alqui -
ler $115 mensuales . 
14759 6 Jn 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A . 4 0 0 5 . 
C 3518 in 25 a.b 
EN «35, S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S altos de Aguacate, 142, sa la , comedor, 
3 ruartos y servicios. L a l lave en los 
ba jos e Informan en Agular , 21, ant i -
guo. 
15055-59 s j n 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S T 
O ventilados al tos de V i s t a Alegre, Be -
lascoain y San L á z a r o , con o sin mue-
bles, o por Departamentos durante la 
temporada de verano. Pueden verso a to-
das horas del d í a , entrada por Be las -
coain. escalera de la derecha. 
14961 0 Jn. 
Q E A L Q U I L A UNA N A V E D E S E I S M E -
O tros por 24, eu Alambique 28, entre 
Vives y Esperanza . P r o p i a para d e p ó s i t o 
por c e r c a n í a a la T e r m i n a l o para p e q u e ñ a 
industr ia . L a llave en la bodega esquina 
a E s p e r a n z a , lu forma: A. H . de Beche. 
U n i ó n y Ahorro, 4S, Cerro . 
14737 5 j n . 
E N L A L O M A D E L V E D A D O 
Alqui lo una casa de dos plantas, que e s t é 
a l a b r i s a ; para fami l ia los bajos y p a -
ra un matrimonio los altos, no impor-
ta que se comuniquen interiormente, ni 
tampoco que sea de una sola p lanta te-
niendo capacidad e Independencia nece-
saria . D i c h a casa ha de estar s i tuada de 
19 a 27 y de G a 8. P a r a informes: d i -
r ig irse por correo. Apartado 214, 
15235 6 j n 
C A L L E 2 3 y 0 
Se a lqui la una caseta (Je m a n i p o s t e r í a , 
propia para cualquier d e p ó s i t o . In formes : 
G ó m e z Mena e D i j o ( B a n c o ) . 
141)18 9 Jn 
SE A L Q U I L A L A C A S A R E V I L L A G I G E -do, 98, compuesta de seis habitacio-
nes, s a l a y comedor, pisos de mosaico 
y obras sanitarias , con luz e l é c t r i c a y 
gas, en la misma l a llave. 
14408 Q j n 
SE A L Q U I L A UN S A L O N D E 113 M E -tros, p r ó x i m o a l muelle > e s t a c i ó n 
ferrocarr i l . Picota, 73, la l lave en la bo-
dega de enfrente. I n f o r m a n : A-3060. C u -
ba, entre L u z y S a n t a C l a r a , Convento. 
14485 6 j n 
X P ^ L A C A L L E D E O R E I L L Y , U N A 
.1 J casa para Industr ia , ceden contrato 
de t i e s a ñ o s , a lqu i l er (j5 pesos mensual . 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, altos. A lber -
to. 
14528 6 m 
1> A N Q U E R ü S Y C O M E R C I A N T E S : E N > l a calle de Neptuno, de Galiano a l 
parque, se cede una casa de altos y ba-
jos, mide 300 metros, contrato seis a ñ o s . 
I n f o r m a n : L m p e d r a d o , 43, altos. Alberto. 
14528 6 m 
BO N I T O C H A L E T : E N E L R E P A R T O L a S i erra , a tres minutos del Veda-
do, en A l m e u d a r e s , se a lqu i la , situado 
en la calle ti, entre 5a. y 7a. Avenida , 
al costado del l indo ^Paniue encantado. 
Precio $125 mensual y dos mensual ida-
des como g a r a n t í a . I n í o r m a su d u e ñ a en 
E s c o b a r , 'ni, bajos. H a b a n a . 
IQOtH 6 j n 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A P A R T I C U L A R , 
amueblada, con c inco cuartos de dor-
mir . I n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna, g a r a -
je para dos m á q u i n a s . J a r d í n amplio coa 
parque inglesa y á r b o l e s frutales. E s q u i -
na frai le an los al tos del Vedado, barrio 
tranquilo y calles buenas, cocina del p a í s 
y de gas. $500 a l mes. I n f o r m a n : A p a r -
tado 2009. 
14970 7 j n . 
Q E A L Q U I L A E N E L P L ' E N T E A L M E N -
k J dares, el hermoso chalet V i l l a Jose -
fina, compuesto de cuatro e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones, dos b a ñ o s , sala, comedor, re -
p o s t e r í a , cocina y cuartos de criados y 
todo servicio sani tar io . E n la planta a l -
ta, dos cuartos y b a ñ o con entrada i n -
dependiente. G r a n garaje y j a r d í n . I n -
forman en Calzada esquina 1, Vedado. T e -
l é f o n o F-1439. 
14922 5 j n 
I n q u i l i n o s . S e a v i s a p o r es te m e d i o q u e 
el a p o d e r a d o l e g a l d e l d u e ñ o de ía 
c a s a M á x i m o G ó m e z , n t e s C a l z a d a d e l 
M o n t e 3 0 6 , e s e l q u e s u s c r i b e y q u e 
n a d i e p u e d e a r r e n d a r l a e n e l t o d o o 
e n h a b i t a c i o n e s s i n s u a u t o r i z a c i ó n . 
L o s q u e t o m e n e n a l q u i l e r a l g ú n d e p a r -
t a m e n t o d e l a c i t a d a c a s a se e x p o n e n 
a p e r d e r s u d i n e r o . H a b a n a , M a y o 1 4 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z B o b e s , A n i m a s , 
2 2 . p r i m e r o , i z q u i e r d a . 
Q E A L Q U I L A UN G A R A J E C O N T O -
das las comodidades de servicio, en 
$17. Ca l l e 17, entre 10 y 12, n ú m e r o 482. 
Vedado. I n f o r m e s : Cuba, 76. T e l é f o n o 
A-659Ü. 
14ss.". 5 Jn 
S e a l q u i l a n lo s b a j o s d e l a e s p l é n d i -
d a r e s i d e n c i a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , 
V e d a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
p a r a f a m i l i a d e gus to , c o n g a r a j e s y 
d e p a r t a m e n t o s de c r i a d o s e n l o s s ó -
t a n o s . A l q u i l e r , $ 3 0 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n e n l a o b r a d e l lado-
i r ^ 16 Jn 
SO L , 41, 1er. P I S O , S E A L Q U I L A E S -te elegante piso, compuesto de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina de gas y 
un elegante cuarto de b a ñ o , todo moder-
no y propio para persona de gusto y 
p o s i c i ó n , precio $75. L a s llaves en los 
bajos. 
14722 6 j n 
14912 3 j n 
S e n e c e s i t a u n a c a s a d e p l a n t a b a j a , 
a m p l i a , p r e f e r i b l e m e n t e d e c o n s t r u c -
c i ó n a n t i g u a , e n l a p a r t e d e l a c i u -
d a d c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a l l e s de 
B a r c e l o n a , V i r t u d e s , P r a d o y G a l i a n o , 
o c e r c a d e ese l u g a r . L a r e n t a p u e d e 
v a r i a r e n t r e $ 1 0 0 y $ 2 0 0 . S e g r a t i f i -
c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l q u e l a p r o -
p o r c i o n e . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 0 5 , d e 9 a . m . a 1 2 m . T e -
l é f o n o A - 4 8 3 2 . 
C4206 30d 16 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A qoe ocupa actualmente la L e g a c i ó n C h i -
n a en F y 15, Vedado, consta de Jard ín , 
portal , sala, saleta, comedor, 17 habi -
taciones, 4 cuartos de b a ü o , garaje , co-
cina de gas y de c a r b ó n , patio, etc. I n -
f o r m a : L Izquierdo, L i n c a y M, Veda-
do. T e l é f o n o F-0027. 
14695 5 Jn 
J t M J S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
X > E P A R T O .MENDOZA. V I B O R A . E N L A 
-•.w Avenida de Santa Cata l ina , entre L u z 
Cabal lero y Saco, se a lqui la u n a lu josa 
casa con todas las comodidades p a r a 
numerosa fami l ia , buenos jardines , buen 
patio con canteros y á r b o l e s , servicio de 
gas y electricidad, garaje p a r a tres m á -
quinas. Su d u e ñ o en V i l l a Nieves, y en 
Mural la , 78. 
15211 6 m 
•f_> E I ' A H T O M E N D O Z A . V I B O R A . E N 
X V la Avenida de Santa C a t a l i n a , entre 
V . Z a y a s y Cort ina , acera de la som-
bra, se alqui la una hermosa casa acaba-
da de fabricr , con j a r d í n , portal , sala, 
recibidor, seis habitaciones, baño , come-
dor, g a l e r í a , cocina, garaje, gas y elec-
tr ic idad, dos cuartos grandes con su 
servicio en los altos, patio cementado con 
canteros y traspatio. Su duefio al lado o 
eu Mura l la , 78. 
15212 6 j n 
EN l .O M E J O R D E L A V I B O R A S E A L -qui la a matrimonio sin n i ñ o s una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en la calle E s t r a d a 
Pa lma 82, es casa de toda moral idad y 
de lujo. Informes a l t e l é f o n o 1-1161. 
15114 11 Jn. 
Q B A I . Q I I U A C H A L E T , A M U E B L A D O , 
k J San Mariano esquina a R e v o l u c i ó n , de 
1ro. de Junio a 1ro. de Diciembre, o por 
m á s tiempo s i se desea. Se da muy ba-
rato, a personas cuidadosas. I n f o r m e s : 
de 4 a 5 p. m. •* 
15012 5 jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S del Monte, 618-A, paradero de l a V í -
bora. I n f o r m a n : O ' F a r r i l l , 13. 
C 4490 10d-25 
EN S A N T A K E L I C I A Y C U E T O , J E -SÚS del Monte, se a lqui la una casa, 
con muebles, compuesta de portal , z a -
g u á n , sa la , naleta, tres cuartos, come-
dor, servicios , ducha, b a ñ o , patio y tras -
patio y t a m b i é n entra con la casa, a l l a -
do, una huerta y patio p a r a cr ia , todo 
amplio y fresco. T e l é f o n o 1-2930. 
14487 6 j n 
SE A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , J O S E A. Saco, n ú m e r o 2, cas i esquina a M i -
lagros, j a r d í n , portal , ha l l , comedor, ga-
binete, servicio criados, cocina, garaje . 
Jard ín , 5 habitaciones, bafio lujo, terra-
za, nueva. L l a v e s : bodega Milagros. I n -
formes: A-3837. Precio $110. 
14607 3 Jn 
C E R R O 
^ E A L Q U I L A O S E V E N D E M U Y B A -
tO rata , una hermosa casa, s i tuada cu la 
calle V á r e l a , esquina a Font , " L a Ce'ba". 
L a casa se compone de einco habitacio-
nes y tres para criados, tres b a ñ o s , sale-
ta doble, con portales a l frente y tres mi l 
metros de j a r d í n con muchos á r b o l e s f r u -
tales y un garaje . P a r a m á s informes d i -
r í j a n s e a La calle de Padre V á r e l a y 
F o n t o Prado , 118, altos. D. P. Maybery . 
19380 7 Jn. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A : E N S A N M I C i U E L D E L P a d r ó n , a medio k i l ó m e t r o de dicho 
pueblo, un terreno de m á s de media ca-
ba l l er ía , de excelente cal idad. No tiene 
arbolado ni casa. In forman eu l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos. 
15(M5 4 Jn 
SE A L Q U I L A E N C A L A B A Z A R D E L A H a b a n a , inmediato a la capital , casa 
e s p l é n d i d a , esquina, por tal , s a l a , come-
dor, cinco habitaciones, garaje, cocina, ba -
ñ o , h a b i t a c i ó n criados, dobles servicios 
modernos, dos cabal lerizas , dos patios , 
luz e l é c t r i c a , abundante agua y rec ién p i n -
tada. S ó l o para f a m i l i a honorable. I n f o r -
mes : Belascoain , 99-112, altos de la dere-
cha. 
14932 9 j n . 
EL P R A D O . " G R A N C A S A D E H U E S -pedes. Prado , 65, altos, esquina a T r o -
cadero. H a y var ias habitaciones con v i s -
ta a l paseo o interiores. Comidas v a r i a -
das v trato excelente. Precios m ó d i c o s . 
15154 5 j n . 
SE A L Q U I L A E N M O N T E 2-A, E S Q U I -na a Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones con b a l c ó n a l a 
caJIe: es casa de toda mora l idad . 
14vS25 S j n . 
EN L A M P A R I L L A , 63, E S Q U I N A A V i -llegas, en esta casa su nuevo d u e ñ o 
Antonio Sobrado a lqu i la hermosos depar-
tamentos y habitaciones a fami l ia s de 
toda moral idad, todas tienen b a l c ó n a la 
calle, es casa muy fresca y saludable. 
Se piden referencias. 
14826 6 j n . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y . n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por var ios Consulados. 
14S40 6 j n . 
Q E A L Q U I L A L A F I N C A R U S T I C A «'LA 
O Angel ina ," eu la loma de S a n J u a n , 
calzada de Bejuca l , cerca del Sanator io 
L a E s p e r a n z a ; para informes en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 636. 
Tefléfono 1-1564. 
149C5 4 j n 
Q E A L Q U I L A U N A F I N C A , S I T I A D A 
O en .e l Ca imi to , P r o v i n c i a Habana , de 
3 c a b a l l e r í a s , e s t á en c a r r e t e r a ; y tie-
ne casa de v iv ienda de madera, una do 
tabaco, un b o h í o , un granero, un ga l l i -
nero grande, 2 corrales para « v e s , uno 
para cerdos, un techado cercado para 
terneros. E s t á bien cercada y d iv id ida 
interiormente. T iene una laguna. K e n t a 
$900 anual'. Su d u e ñ o en Calzada de Ma-
ría na o. n ú m e r o 146, frente a l Mercado. 
14023 7 Jn 
AL Q U I L A N S E E N L A N U E V A C A S A para famil ias de Be lascoa in y S a -
lud, altos, elegantes habitaciones y de-
partamentos. / 
14931 9 Jn 
Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c l ó n , amueblada, con b a l c ó n , luz, 
agua caliente y fr ía , $41) a l mes; otra 
interior, $25. A n i m a s , 24. Una en el P r a -
do. 
14632 7 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
O Cerro, 633, con portal, sa la , saleta, 
cuatro cuartos, comedor y dos patios . L a 
l lave en la bodega de l a esquina. Su 
duefio: C a r v a j a l , n ú m e r o 1 - A 
15004 4 j n 
H A B A N A 
" D A R A U-A T E M P O R A D A : E N C A S A 
X par t i cu lar , se a lqui la un departamen-
to con comida, m ó d i c o prec io; 14 m i n u -
tos de Obispo y 10 minutos de todos l o s 
baño» . Sumamente fresco. A g u a caliente y 
fr ía . Todos los carros pasan por l a 
puerta. C a s a nueva. San L á z a r o , 478, a l -
tos, entre M y N . 
15208 10 j n 
TTÍN C O N S U L A D O , 90, A N T I G U O , A L -
J J tos, casa de f a m i l i a , de mora l idad , 
se a lqu i lan dos habitaciones, juntas o 
separadas, elegantemente amuebladas , 
muy frescas y con v i s ta a la cal le . No 
hay anuncio en la puerta. 
14651 5 j n 
CA S A B U F E A L O , Z U L U E T A , 32, E N -tre P a s a j e y P a r q u e Centra l . H a y 
un gran s a l ó n en l a azotea, con servicio 
sanitar io . E n los altos P a y r e t t a m b i é n 
tengo habitaciones. 
13294 12 Jn 
HO T E L " H A B A N A , " D E C L A U D I O A r l a s , Be lascoain y Vives . T e l é f o n o 
A-S823. E s t e hotel e s t á rodeado de to-
das las l í n e a s de los t r a n v í a s de l a c i u -
dad. E s p l é n d i d a s habitaciones, m u y ven-
t i ladas , desde 14 pesos en adelante a l 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
a lumbrado . Doy obonos de comida b a -
ratos. 
14414 23 Jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s . S e a l q u i l a n * A . D e p r i t . B a n -
c o d e C a n a d á , 4 1 4 - 4 1 6 . 
16000 4 in. 
S E A L Q U I L A , E N G Ü A N A B A C 0 A 
H e r m o s a casa quinta, tiene seis grandes 
habitaciones, espaciosa sala y saleta, to-
d a de mosaico, cuartos de criados, l a -
vadero, servicios completos y modernos, 
tres patios con á r b o l e s frutales , es muy 
fresca y e s t á arreg lada para personas 
de gusto. Informes en la m i s m a calle 
de Cal ixto Garc ía , n ú m e r o 65; y se pue-
de ver todos los d í a s , de 2 a 6 de la 
tarde T e l é f o n o I - S , 5097, p a r a detalles. 
15053 4 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T l ! 
AV I S O : 8 E A L Q U I L A P O R 8K18 M1S-ses, en Malecón , una casa chica , 
amueblada, con t e l é f o n o y cocina de gas . 
I n f o r m a n : M a l e c ó n , 328, bajos ; de 9' a 
12 a. m, 
13709 3 Jn 
Q E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S , 
acabados de construir , en la calle 25, 
eutre 6 y 8, Vedado, son de cielo raso, 
todos sus techos; con b a ñ o completo de 
f a m i l i a y servicio de cr iados , í n d e p e u -
diente. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2114. 
I t^Ui 5 Jn 
EN L O M A S A L T O D E L A L O M A , E N el Vedado, calle 8, n ú m e r o 19, es-
quina 11, con v i s t a a l mar, desea a l -
qui larse una casa amueblada, con gran 
portal ¡f corredores m u y frescos y Jiaj-
dtn, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje. T e l é f o n o P-2100. Apartado 023. 
C 4465 10d-24 
Jk f A R I A N A O , S E A L Q U I L A E N " B U E N 
x l l . Uetlro", un chalet moderno, con gara-
Je Doble l inea de carr i tos al frente. Pre-
c io : $85. L a l lave e Informes en R e a l 83. 
14976 g J " -
DE S D K E L D I A P R I M E R O D E J U N I O p r ó x i m o , se alqui la la casa calles 17 
y B . T iene magnif icas comodidades y 
t a m b i é n (raraje. I n f o r m a su d u e ñ o ; F e -
lipe « u t l é r r e r . T e l é f o n o F - 3 1 4 L 
14001 \ 2 Jn 
S e a l q u i l a p o r a ñ o o s e v e n d e l a c a s a 
S a m á , n ú m e r o 4 0 , e n M a r i a n a o , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s a l ó n d e c o m e r , 
d o c e d o r m i t i r i o s , c i n c o b a ñ o s , c o c i n a 
c o n a g u a c a l i e n t e , g a r a j e g r a n d e , g a -
l e r í a « u b i e r t a t e r r a z a s . S e a d m i t e p a r -
te a p l a z o s y se p u e d e v e r a t o d a s ho-
r a s . 
Q E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S 
O altos , con b a l c ó n a l a calle, dos g r a n -
des salones, luz e l éc t r i ca , cielo raso, p i -
sos finos, cocina y servicio sani tar io , to-
do independiente. Sa lud , 195. Su precio 
$25 cada uno. P a r a el lunes quedan v a -
c í o s . 
14941 3 j n 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O P E Q U E S O , a hombre solo, con buenas referen-
cias. L a m p a r i l l a , IOS, altos. 
15020 4 j n 
HA B I T A C I O N E S C O N A S I S T E N C I A , frescas p venti ladas, b a l c ó n a la c a -
l le; se a lqu i lan en Monte, 100, esquina 
a A n t ó n Rec io ; a cabafleroa o m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . 
15013 5 j n 
C U B A , 7 1 - 7 3 
P a r a oficinas, y con servicio de eleva-
dor, se a lqui lan amplios departamentos. 
I n f o r m e s : G ó m e z Mena e H i j o ( B a n c o ) . 
14917 9 j n 
HA B I T A C I O N E S M U V B A R A T A S ! E N l a cal le del Prado , con dereeso ni 
portal y a un recibidor amueblado, se 
a lqui lan var ios departamentos amplios y 
venti lados, con lavabos de agua co-
rriente, para hombres solos u o f idnas . 
L u z y cr iado. E l a lqui ler es sumamen-
te mddlco, muy barato si so traen bue-
nas referencias. Prado , n ú m e r o 78. T e l é -
fono A-0103. 
t |n 
121T3 4 Jn. 
S e a l q u i l a , en C u b a , 8 0 , a l t o s , d o s 
h a b i t a c i o n e s p a r a o f i c i n a s . E n e l m i s -
m o i n f o r m a n . 
147KWS6 3 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario , s e ñ o r Manue l R o d r í g u e z F l -
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B ieu amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de a g u a ca-
llente y f r í a T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P o r d ia . $1.50. Co-
midas , $1 diario. Prado , 5 L 
EN S A L U D , 2, S E A L Q U I L A Ü N H E R -moso s a l ó n con tres balcones a l a 
calle, propio partí of ic inas o gabinete 
para m é d i c o ; en l a m i s m a se a lqui lan 
hermosas habitac iones; hace abundante 
agua. Informan cu l a m i s m a . 
12M3 9 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e C e n t r a l , e squi -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva 
dor. Todos loa cuartos t ienen b a ñ o s par-
t iculares, agua caliente (aervicio comple-
to.) Precios m ó d i c o s . T e L A-9700 
12065 2 Jn. 
G t f A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n í u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
P A R K H 0 U S E 
• irán casa para fami l ias y la mejor s i -
tuada en la l l á b a n a , Neptuno, 2-A. altos 
del c a f é Centra l . T e l é f o n o A-79ai, con todo 
el confort necesario, ofrece a l p ú b l i c o e l 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comida. 
T r a t o esmerado. 
14731 30 Jn 
H O T E L P A L A C I C V A N D E R B I I . T 
E s p l é n d i d a s habitaciones todas con b a l c ó o 
a la calle. B a ü o de agua callente, esmerada 
servicio. Precios m ó d i c o s . Consulado, 77, 
entrada por Trocadero . 
13S80-ld 19 ja 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. T<* 
das las habitaciones t ienen b a ñ o priva-
do y agua caliente a todas horaa. E l e -
vador d ía y noche. Su propietario: A n -
toulo Vl l lanueva. acaba de adqu ir i r el 
gran Café y K s s t a u r a u t que ocupa l a plan-
t a baja , y ha p u e « t o a l frente de la 
cocina a uno de lo» mejores maestros 
cocineros de la H a b a n a , donde encontra-
rái. l a s personas de gusto lo mejor J«a-
tro á e i precio m á s e c o n ó m i c a 
S a n L á z a r o y Bblascoaln , frente al 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6393 y A-490r7. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Agular . T e l . A-5032. 
E s t a gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad. Muy c ó m o d o 
p a r a famil ias , cuenta con muy buenos de-
partamentos a l a ca l le y habitaciones 
desde $0.60, $0.75, $L50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. B a ñ o s , lus 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o » e s p e c i a l » 
para loa h u é s p e d e s estables. 
E L O R I E N T E 
C a s a para famll laa. E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda a s i s t e n c i a Zulneta, MI 
esquina a Teniente R e y . T e L A-1628. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sida 
c o m í - J e t a r a e n t e reformado. H a y e n él ds-
partamentoa con b a ñ o » y derafts « n i -
cles pr ivado» . T o d a » la» h a b l t a c i o n o » tío* 
nen lavabos de a g u a enrriento. S u propio* 
t a ñ o , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a l u f»" 
m i l l a s establos, e l hospedaje m á s serioi, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . Te lé* 
fono: A - 9 m Hote l B o m a ; A-l t t3a Quln^ 
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado. 10L 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y Conso lado . D e s p u é s <M 
grandes reformas este « c r e d l t a d o hotel 
ofreca e s p l é n d i d o s departamentoe con ba-
fio, para fami l ias e s t a b l e » ; • r e c i o s da 
verano. T e l é f o n o A-Í5S& 
V E D A D O 
If N L A M E J O R C A L L E D E L V E D A D O t j y en casa de famil ia , ee a lqnl la una 
h a b i t a c i ó n , amueblada, con buena comida, 
para una o dos personas. Se piden T 
dan referencias. I n f o r m e s a l T e l é f o n o 
F-419a. 
14901 S Jn 
y c 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D B C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N . — N e g o c i a d o de Per-
sonal, B ienes y C u e n t e a — H a s t a Ia* 
9 a. m. del d ía 4 de J u n i o de 1919, M 
r e c i b i r á n en este Negociado proposiclo' 
nes en pliegos cerrados, para el smnlnls* 
tro de " E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S F A -
R A L A C O N F E C C I O N D B E Q U I P O S U " 
C A R C E L E S " que sean necesarios paf* 
esta S e c r e t a r í a durante el a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1919 a 1920, y entonces se abr irán 
y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se darán pormo-
ñ o r e s v se f a c i l i t a r á n p l i e g o » de condi-
ciones a quienes los soliciten. Habana. 
A b r i l , 21 de 1919. Pedro Arango . Jefa oei 
Negociado. , 
E l JKAMO D E I A 3 L U U -
TÍÁ lo e n c u e n t r a U d . e n to-
d a s l a s p o b l a c l o n e K de l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
A N O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
r C O M P R O C A S A S 
_ , . r A a y c o n t r a t o s de solares d i r e c t a -
Ü n t * a l o s vendedores . ^ S ^ . J » -_ t l t n jos veimciaui en. 
j g K A - S S a ; ^ 11 a 
A- V I g ¿ « T P O R T A N T E l E N C A K D E N A S , n ú m e r o 3, te rcer p i so , se c o m p r a t o -clase de e s t a b l e c i m i e n t o s grandes y 
hiros de todos los g i r o s . L o m i s m o f l n -
cas rti'8tlcaJI y u rbanas . I n f o r m e s a todas 
^ 1 5 0 ' 5 J ^ _ 
J O M A S U M D ü Ü K L A V I U O U A : &K 
a j vende este chalet , de e s q u i n a , acabu-
tlo de f a b r i c a r , con todas las c o m o d i d a -
des Su t e r r eno m i d e 460 m e t r o s , g r a n 
J a r d í n con f r en t e a la cal le , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , r en ta 150 pesos. I n f o r m a : 
a ^ o r í e ^ o r e B ' 8 e ñ o r a S u á r e z , San J o -
sé , 65, ba jos ; de 11 a L 
« g f t 3 Jn 
g Jn TT,1*, ««•«O? V E N D E E A C A S A C A L E K ^ o ^ ^ e " ' 
— — — • J ^ í de Octava, n ú m e r o 10. e n t r e D o l o r e s | 0 - w u pe80 
D E G R A N I N T E R E S 
H A B A N A 
Cerca de Q a l l a n o , vendo dos casas m o 
g f f M f t en l a ca l l e de A n i m a s . Prec io 
5i.i7.000. T a m b i é n se venden p o r separado 
E u Angular, u n a esquina de 14 p o r 20 en 
) S e v e n d e h e r m o s a r e s i d e n c i a e n l a p a r - TJ*" ' 
i t e m á s a l t a d e l a L o m a d e l M a z o , 8 0 0 
, m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o . P r e c i o s o 
parcelas de t e r reno con f ren te a l t r a n v í a , I 
que m i d e n 7X22.66 me t ros , a 750 pesos, 
i poco de con tado y el res to a paga r diez I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
<i*>auu, t c u u o aos casas m o - • ' i r< i . • . \ ' • ™w.„ j " i ' - K " ' 
de rnas , en l a ca l l e de A n i m a s Prec io ' j a r d í n , c o n p é r g o l a s , t n p l a n t a b a i a , pesos mensuales . I n f o r m a n : Espada 
a b l é n se venden ñ o r «Anarn i ln ' f- « « r f a l ca la l i v í n o i _ í 1 ^ e n o A-5725. S e ñ o r M é n d e z . 
t i e n e p o r t a l , Sa l a , Ü Y i n g r o o m , d o s CO-1 15065 Vb j n i una de e8lluina-( cou c o n t r a t o , m o n t a d a a 
f̂ ¡ p E S E A C O M P R A R U N A CASA, D E 
S moderna c o n s t r u c c i ó n , de 15 - 0 
í á r r e b c s . que est^ b ien s i t i a d a . T r a t o t J u l l o E n ^ ^ ' S a n ^ c V T s t d b i í , n ú -
£ i f u dueflo. I n f o r m e s : T e l é f o n o A - i x s * . | n i e ro 23, P a l a t i n o . E N $3,500. San B e n i g n o , 
1U JU W - A . en J e s ú s de l Mon te . E n $8.000. Oc-
tava, n ú m e r o 10. L a w t o n . E n $6.250, Oc-
tava , n ú m e r o 3. L a w t o n . E n $7.500. Oc-
tava , n ú m e r o 7, L a w t o n . E n $6.200, M e r -
ced, n ú m e r o 7. H a b a n a . E n $6.500. Do lo re s . 
y C o n c e p c i ó n , en e l R e p a r t o L a w t o n . Je-
s ú s de l Monte , m i d e 6 p o r 40, p o r t a l , sa-
la , saleta, comedor , c u a t r o c u a r t o s pa ra 
c r iados . Ren ta 80 pesos; en l a m i s m a , de 6 
de l a m a ñ a n a a 5 de l a t a r d e ; no e s t á 
a l q u i l a d a . S e ñ o r F e l i p e M o n t e . 1-1873. 
15004 s j n . 
EN $4,000. C O L O N , 32, E N E L P A R A D E -ro Cerro . B ü $4.500, Zapote , l e t r a B y 
I?iv42 
C O M P R A U N A C A S A D E H U E 8 -
pedes, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s in 
rnmida en p u n t o c é n t r i c o ; c o n t r a t o 
menos de cua t ro a ñ o s y 20 hab i t ac iones 
r - ^ S buen s e r v i c i o ' s an i t a r io . R a z ó n : n u m e r o 5. eaquina Octava . C a m i l o G o n z ú -
L f f i a ; S . E l c a n t i n e r o ; de 8 a 10 y lezi5<¿)5bÍ8po' « 5 T e L 
de 1 a 3̂  
15071-72 j n 
SE C O M P R A N CASAS Y S O L A R E S , E s -quinas con pre fe renc ia en e l Repa r to V a Sierra, A l m e n d a r e s . A m p l i a c i ó n y B u e -
na V i s t a ; si no son p rec ios a r r eg l ados 
aue no se presenten. S o l i c i t a J o s é P i ñ ó n , 
p rado , 87, a l t o s del c ine L a r a , segundo 
nlso, de 8 a 11 a. m . i 
14850 6 j n 
8 j n . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
A $4.260, CASAS M O D E R N A S , A Z O -tea, p o r t a l , sala, c o l u m n a s , saleta, 
tres habi tac iones , saleta a l f o n d o . Deco-
rado. A la b r i s a . Pegada a la Calzada 
del Cerro. Cal le buena. F i g u r a s , 78. 
^ $4.750 C A S A , P O R T A L , S A L A , CO-
j T A . medor , saleta, t res hab i tac iones , saleta 
a l fondo, c i e lo r a so decorado, t r a s p a t i o , 
calle de a r b o l a d o , pegado a l a Calzada 
de Concha, a l a b r i sa . F i g u r a s , 78. 
EX $54400, E S Q U I N A , DOS P I S O S , con es tab lec imiento , r en ta $523 mensuales . Calle Concord ia . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021. De 11 a 3. L l e n í n . 
EN $7.000, C A S A , P O R T A L , S A L A , dos cuartos, azotea, dos ven tanas y u n te-
rreno U a n 0 > pegado 880 m e t r o s , t odo re-
par to L a w t o n . F i g u r a s , 78 ; A - 6 0 2 1 ; de 11 
a 3. M a n u e l L l e n í n . 
EN $4.250 E S Q U I N A , A Z O T E A , S A L A , saleta, t res habi tac iones , calles, a r b o -
lado, una cuad ra de l t r a n v í a de l a C a l -
zada V í b o r a . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
15177 , . 6 j n 
R e p a r t o d e S a n t o S u á r e z 
E n l a avenida de Ser rano , a dos cuadras 
de la l í n e a de los t r a n v i u s y a dos de l 
paradero de la H a v a n a Cen t r a l , se vende 
una esquina, de f a b r i c a c i ó n moderna , con 
es tab lec imiento , dos accesorias y una 
casa, compues t a de p o r t a l , sala, saleta, 
dos cuar tos , c o c i n a y servic io s a n i t a r i o 
y una casa con p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , 3 
cuartos , comedor , cocina, b a ñ o comple to , 
b a ñ o y c u a r t o de c r i ados . Ren ta en t o -
t a l $152 mensuales . T l e i f en varas 583 
en t o t a l ; se vende en lo te o separado; su 
precio $21.000. I n f o r m a : V i d a l R o b a i n a . 
Bernaza, 1, a l t o . T e l é f o n o A-5465. 
13243 , 6 j n 
G A N G A V E R D A D 
Se vende u n a m o d e r n a casa, a dos cua-
dras de l a Calzada, en $3.200, r e n t a t r e i n -
ta pesos, y o t r a en $2.40ü y r e n t a v e i n t e 
pesos; no t r a t o con co r r edo re s . I n f o r m a n 
en San C r i s t ó b a l , 11, en t r e P r i m e l l e s y 
Prensa, Cer ro , L a s C a ñ a s . 
14«G3 6 j n 
SE n V E N D E L A C A S A C A L J L E 15, N ü -mero 107%, en t re 16 y 18, V e d a d o ; t i e -
ne j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta , t r e s cuar -
tos , cocina , pa t io . Bervicios s a n i t a r i o s y 
azotea. Pa ra i n f o r m e s : F . F e r r e r Ugue to . 
R o m a y , 54, a n t i g u o . 
11894 7 j n 
E n L e a l t a d , casa m o d e r n a , con 300 m e -
t r o s de supe r f i c i e , r en t a mensua l $290. 
P rec io $36.000. 
E n V i r t u d e s , de G a l i a n o a l P r a d o , dos ca-
sas, u n a de 20 y o t r a de 60 m i l pesos. 
E n B e l a s c o a í n . u n a g r a n p r o p i e d a d , cer-
ca de los C u a t r o Caminos . $73.000. 
E n P r a d o , una g r a n casa en l a acera de l 
Sol, en $90.000. 
V E D A D O 
U n g r a n ca le t p a r a f a m i l i a de gus to r e f i -
nado , c o n t o d a c lase de c o n f o r t . 
J E S U S D E L M O N T E 
E n l a Calzada vendo dos chale ts , f a b r i -
cados c o n t oda clase de comodidades . 
C E R R O 
V e n d o v a r i a s cas i t a s de $4.500, $4.800. 
$5.000 y lo te s de t e r r eno . 
Es tas p r o p i e d a d e s se desean l i q u i d a r 
p r o n t o . D i r í j a s e p o r esc r i to a l s e ñ o r P o -
I h a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . 
14831 3 j n . 
í de tabacos, c i ga r ro s 
G R A N V I D R I E R A 
q u i n c a l l a , vendo 
m e d o r e s , l a v a n d e r í a , COCina, p a n t r v . . V e d a d n Cali*» 11 o n t r e K v I el I n 1 l a moderna , p u n t o c é n t r i c o i n m e j o i a L 
u Ü : * k , s F » " " j » j v e a a a o . c a u e n , e n t r e n y l , et m - 1 b l en 8 u r t i d a de t 0 ( ] o ; es g a r a n t i z a d a de _ 
u n a h a b i t a c i ó n . D a ñ o y u n c u a r t o d e i g a r m e j o r s i t u a d o y d e m á * p o r v e n i r , - ó a 30 pesos d i a r i o s y deja m á s de $200 V ^ O W 
c r i a d o . E n p l a n t a a l t a : p o r t a l , c i n - j S o l a r c o m p l e t o d e 1 3 - 6 6 p o r 5 0 m e J m e n s a a l e 8 - v l 8 t a ^ f e : i ' * r a m á s de ta -
c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y h e r m o - i t r o s . V a l e $ 3 0 e l m e t r o y se v e n d e a 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
SE V E N D E L A C A S A M A R Q U E S D E la T o r r e , n ú m e r o 54, en $5.600. R e n t a 
50 pesos. P l a n t a baja 5 he rmosas h a b i -
taciones, todo e l c o n f o r t m o d e r n o . I n -
f o r m a r á n : su d u e ñ o . P r a d o , 29, ba jos . 
T e l é f o n o A-8735. 
15033 4 j n 
B O N I T O C H A L E T 
De e squ ina , en J e s ú s de l M o n t e , dos p l a n -
tas , ba jo s , j a r d í n , p o r t a l , sa la , comedor , 
u n a h a b i t a c i ó n , d o b l e se rv ic io , cocina, pa -
t i o . A l t o s , escalera de m á r m o l , t e r raza , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , g r a n c u a r t o de b a ñ o , 
s u p e r f i c i e 352 m . de e l los 210 m . f a b r i c a -
dos, m o d e r n o , p r o p i o p a r a persona de 
g u s t o y u n buen negocio . P r e c i o : $12.000. 
Vale l o menos $15.000. M i g u e l B a l a u n d e 
( J r . ) Cuba , 66, e squ ina a O ' B e l l l y , de 9 
a 11 y de 2 a 6. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ y u l é n c o m p r a casas?. . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so l a r e s? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E K E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa s o n ser los 7 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
T A O U N A S , E N T R E S A N N I C O L A S Y 
\ J M a n r i q u e , se vende, a $60 va ra , r e -
ba jando $420 censo. M i d e 7 p o r 24 y 
c u a r t a varas . B u e n p u n t o p a r a r eed i f i ca r , 
cerca de U a l l a n o y de San L á z a r o . I n -
f o r m a : d u e ñ o . Cal le 15, n ú m e r o 260, es-
q u i n a a B a ñ o s . 
15011 4 j n 
r p K N G O E N V E N T A D O S H E R M O S A S 
X casas, p r o p i a s p a r a r e n t a , una en 
L e a l t a d , p r ó x i m a a San L á z a r o , en $13.500. 
O t r a de 3 p l a n t a s , en C a m p a n a r i o , cer-
ca a San L á z a r o , en $17.000. I n f o r m a : 
V i l l a nueva. T e l é f o n o 1-1312. 
15061 4 j n 
V I D A L R O B A I N A 
O f i c i n a : Bernaza , 1, a l tos . T e l é f o n o 
A-5465. No pague a l q u i l e r . V i v a en su 
casa p r o p i a . E n siete d í a s t iene su casa 
pagando el 25 p o r c iento a l f i r m a r e l 
con t r a to y el resto a pagar en 4 a ñ o s . 
Bernaza, 1, a l t o s . T e l é f o n o A-34G5. 
iri243 6 Jn 
"\ TIENDO DOS CASAS C O N A L T O S , U N A 
y cuadra C. de l M o n t e , acera de l a b r i -
sa, r en tan 72 pesos, d a n e l ocho, en Ue-
gl'a o t ras se dan m u y baratas . Su due-
ñ o : C. del Mon te , 381-A, a l t o s . 
1522-28 6 Jn 
RE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , S E vende en l a A v e n i d a de Santa Cata-
l i n a , entre B . Zayas y C o r t i n a , una her-
m o s a casa, acabada de f a b r i c a r , con todas 
las comodidades , pa ra numerosa f a m l -
n i i l l a , con ga ra j e , gas y e l e c t r i c i d a d , bue-
nos j a r d i n e s y p a t i o , se puede de ja r p a r -
te en h ipoteca s i le conviene a l c o m p r a -
dor. Su d u e ñ o a l l ado y en M u r a l l a , 78. 
1502 ' 6 m 
RE P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A , vende SE le en l a A v e n i d a de Santa C a t a l i -
na, en t re L u z Cabal lero y Saco, una l u -
josa casa c o n todas las comodidades ape-
t e c l b í e s y p a r a f a m i l i a numerosa , t iene 
buenos j a r d i n e s , buon pa t io y garaje pa-
ra t res m á q u i n a B , gas y e l e c t r i c i d a d . Su 
d u e ñ o en V i l l a Nieves, y en M u r a l l a , 78. 
15210 6 Jn 
YE N D O , E N M ) M A S A E T O D E E R E -p a r t o N a r a n j i t o . Cha le t acabado de 
f ab r i ca r , m a m p o s t e r í a . con c u a t r o cuar -
tos, dos servic ios , h a l l y d e m á s como-
didades T e n g o o t ros dos, m á s chicos, 
al alcance de todas las f o r t u n a s , si lo 
compra p a s a r á u n verano de l ic ioso . I n -
f o r m a n en el m i s m o R e p a r t o , calle Oeste. 
Su d u e ñ o s e ñ o r V a l d é s J u r d a n . T e l é f o -
no F-5121. 
15206 6 j n 
BI E N N E G O C I O . V E N D O U N A CASA de e m p e ñ o , m u y ac red i t ada , se da a 
prueba, buen con t r a to y poco a l q u i l e r . 
T a m b i é n vendo una f á b r i c a de muebles 
con todo l o necesario para e l lo , u n a r e -
p o s t e r í a y v í v e r e s f fnos . en buen p u n t o 
c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . T a m b i é n t engo 
un buen local ' en buen pun to y ocho anos 
de con t r a to . Se da m u y bara to . V i d a l R o -
baina. Bernaza , 1, a l tos . T e l . A-54G5. 
1515S 5 Jn. 
N u e v o V e d a d o , P a r q u e d e " L a S i e -
r r a . " E n es te s u b l i m e l u g a r y f r e n t e 
a s u s h e r m o s o s j a r d i n e s , se v e n d e u n 
p r e c i o s o c h a l e t d e d o s p l a n t a s y t e -
r r a z a . T i e n e l a s c o m o d i d a d e s q u e e x i -
g e e l m á s r e f i n a d o g u s t o . E s t á s e ñ a -
l a d o c o n e l n ú m e r o 2 . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
14782 18 Jn 
"\ T ' L N T A D E C A S A S : S E V E N D E N ocho 
V casas, en la ca l le E s t é v e z , en t r e N u e -
v a y Consejero A r a n g o , y u n a en U n i -
ve r s idad , esquina Consejero A r a n g o . T a m -
b i é n 2 g r u p o s de accesor ias , de 6 acce-
so r i a s cada uno , en E s t é v z y N u e v a y 
en E s t é v e z y Consejero A r a n g o . I n f o r -
m a r á n : de 2 a 4 de la t a r d e , en l a o f i -
c ina de V. L o r í e n t e . A m a r g u r a , 13, a l -
tos. 
14717 6 j n 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
T o d o el que q u i e r a vender su p r o p i e d a d , 
t a n t o casas c o m o so lares o t o m a r d i n e r o 
sobre las m i s m a s a m ó d i c o I n t e r é s , con 
p r o n t i t u d £ reserva d i r í j a s e a O f i c i n a R e a l 
Es ta te . A g u a c a t e , 38. A-í>273; de 9 a 10 y 
1 D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde .$100 hasta $200.000 y desde e l 6 
por 100 a n u a l , se f a c i l i t a sobre casa y 
te r renos en todos Jos b a r r i o s y r epa r to s . 
P r o n t i t u d y rese rva en las operac iones . D i -
r i g i r s e con t í t u l o s a O f i c i n a s R e a l Es t a -
te. Aguaca te , 38. A-l)273; de ü a 10 y 1 a 4 . 
14003 6 j n . 
B U E N A R E N T A 
sa t e r r a z a . G a r a j e , d o s h a b i t a c i o n e s 
p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s - T o d o n u e v o y 
b i e n d e c o r a d o . S u d u e ñ o : E . J . M e -
neses . O b i s p o , 2 1 . T e l . A - 4 1 3 1 . 
14742 3 j a . 
VE R D A D E R A O P O R T U N I D A D : T E -n l e n d o que l i q u i d a r v i o l e n t a m e n t e 
los bienes de una t e s t a m e n t a r í a d o y a 
precios sumamen te bajos las p r o p i e d a -
des s i g u i e n t e s : Una m a g n í f i c a casa en 
la L o m a d e l Mazo, diez m i l v a r a s t e r r e -
no f ren te a los ta l leres de C i é n e g a , con 
f ren te a l a Calzada y f é r r o c a r r l l a l f o n -
do. U n a f i n c a de siete c a b a l l e r í a s en e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de A l q u í z a r . O t r a en 
Vereda Nueva , a m e d i a legua de la Es-
t a c i ó n , s iete c a b a l l e r í a s . O t r a t a m b i é n 
en V e r e d a Nueva , de siete c a b a l l e r í a s . 
O t r a de c a b a l l e r í a y med ia , c a r r e t e r a de 
Be jucaL O t r a de t res c a b a l l e r í a s en L a 
Sa lud . O t r a en e l b a r r i o de T u m b a d e -
r o , de dos c a b a l l e r í a s . O t r a de c incuen-
t a c a b a l l e r í a s , a una legua e s t a c i ó n E m -
p a l m e . O t r a de diez y siete c a b a l l e r í a s , 
c a m i n o de M a d r u g a . O t r a t é r m i n o M u -
n i c i p a l de A l q u í z a r . dos y cua r to caba-
l l e r í a s . I n f o r m a n : I r a . de P r i m e l l e s , n ú -
m e r o 12; de 12 a. m . a 2 p . m . y de 
7 p, m . a 9. 
14771 6 j n 
r a z ó n d e $ 2 5 . Se a d m i t e p a r t e a l c o n -
t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a a l 6 p o t 
1 0 0 . T r a t o d i r e c t o . H a b a n a , 1 0 2 , a l -
t o s . T e l . A - 4 7 4 9 . D e 9 a 1 2 y d e 2 a 4 . 
14833 8 j n . 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -za en l a V í b o r a , l a e squ ina de la ca-
l l e M i l a g r o s y L u z Cabal le ro , que m i d e 
1.112 va ras y se da b a r a t o ; para m á s 
I n f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
10876 2 j n . 
V e n d o casa cou 30 p o r 21 m . , p r o d u c e e l 
8 p o r 100 l i b r e , c a n t e r í a y h i e r r o , t o d a de 
azotea . P r e c i o : $30.000. O t r a en Gervas io , 
10 p o r 45. M o d e r n a , 5 h a b i t a c i o n e s bajas 
y d o s a l t a s . P r e c i o : $18.000. V a r i a s m á s 
m u y b i e n s i t uadas . M i g u e l ' B a l a u n d e ( J r . ) 
Cuba , 66, e squ ina a O ' R e ü l y , de 9 a 1 1 
y de 2 a 5. 
J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o , a m e d i a c u a d r a de l a Calzada, m o -
d e r n a , c o u t r e s hab i t ac iones , 6 p o r 25. 
P r e c i o : $9.000. O t r a a t res cuadras , dos 
p l a n t a s , t r e s h a b i t a c i o n e s bajas y c u a t r o 
B i t a s . P r e c i o : $14.000. O t r a , dos p l an t a s , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s . P r e c i o : $12.000. M i -
g u e l B a l a u n d e ( J r . ) Cuba. 66, e squ ina a 
O ' R e l l l y , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A N I M A S 
P r ó x i m a a l Pa rque , con 447 me t ro s , r e n -
ta a n u a l $2.000. E s de o c a s i ó n . P r e c i o : 
$22.000. O t r a L a g u n a s , cerca de San L á -
za ro , 10 p o r 40 m . , Ubre de g r a v a m e n , 
r e n t a $2225 mensua les . P r e c i o : $36.000. 
O t r a Gervas io , 11 p o r 30 m . , dos p l an t a s , 
r e n t a $200. P r e c i o : $32.000. M i g u o i B a -
l a u n d e ( J r . ) Cuba , 66, e squ ina a O ' i W U y ; 
de 9 a 1 1 y de 2 a 5. 
B O N I T A S C A S A S 
Se v e n d e n . E n l a V í b o r a , en $6.300. A n -
t ó n Rec io , $9.000. C a m p a n a r i o . $5.000. C u -
ba, $6.500. Crespo, $12.000. D i a r i a , $4.000. 
G e n i o s , $11.000. I n d i o , $8.200. L a m p a r i l l a , 
$0.000. M e r c e d , $7.000. San N i c o l á s , $15.000 
y o t r a s m u c h a s de $7.000 y $8.000. Pa ra 
m á s i n f o r m e s : J . M a r t í n e z . Cuba, 66, es-
q u i n a a O ' R e l l l y ; de 9 a 1 1 a. m . 22 a 5 
p . m . 
S E Ñ O R E S I N D U S T R I A L E S : 
E n u n b a r r i o de e s t a c i u d a d vendemos 
una g r a n casa a n t i g u a , pero en m u y bue-
n a s cond ic iones , c o n 58 me t ros de f r en te 
p o r 45 de f o n d o , o sea 2.983 m e t r o s p l a -
nos ; es do a l t o y ba jo , t iene m u c h o s f r u -
ta les y u n b o n i t o j a r d í n , los ca r ros pasan 
p o r su f r e n t e y l a vendemos p o r la t e r -
cera p a r t e de su r a l o r . I n f o r m a n en C u -
tía, 60, e squ ina a O ' R e l l l y . J . M a r t í n e z . 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
14420 3 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a , se venden 8.245 
varas , c o n chucho de f e r r o c a r r i l , so pue-
de f a b r i c a r de made ra . Se deja p a r t e en 
h ipo teca y p a r t e en l a i n d u s t r i a s i gus -
t a e l negoc io . A-4939 y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 me t ros , se venden en lo tes . Se de-
Ja p a r t e en h i p o t e c a y p a r t o eu l a I n -
d u s t r i a s i g u s t a e l negocio . A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 j l 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
P r o l o n g a c i ó n de l Vedado, p r ó x i m o a l a 
l i n e a que va a l a P l a y a , en l a g r a n A v e -
n i d a Consulado , vendo u n so lar de es-
q u i n a , p r o p i o p a r a cha le t o e s t ab l ec i -
m i e n t o con 409 m e t r o s , o sean 500 varas 
con t res casas que r en t an 29 pesos m e n -
suales. P r e c i o : 3.000 pesos. P u n t o comer-
c i a l , se rv ic io s a n i t a r i o , aceras, a g u a de 
V e n t o , l u z e l é c t r i c a , con p o r t a l y j a r d í n . 
T r a t o d i r e c t o . L i b r e de g r a v a m e n . M . A r a u -
ta . A m i s t a d , 49, a l t o s ; de 7 a 8 p . m . 
16134 6 Jn 
SO L A R E S E N E L V E D A D O . E N L A B calles 16, 20 y 22, en t re 17 y 19, acera de 
s o m b r a , s in f u r n i a s , vendo c u a t r o solares a 
diez pesos m e t r o . I n f o r m a : D r . T r e n l -
des. Consu lado , 128: de 12 a 3. 
14830 6 Jn. 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U I na. de 400 m e t r o s , en l a cal le R o -
l les M o n t e e I n d i o , c a f é . F e r n á n d e z . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una grande , b ien amueblada , con 
c o n t r a t o , acera de la b r i s a , s i t u a d a en 
el p u n t o m á s c é n t r i c o y comerc ia l de es-
ta c i u d a d . P r e c i o : $7.000. P a r a m á s de ta -
l les eu M o n t e , 155. Ca fé . A F e r n á n d e z . 
15278 7 Jn 
1 3 O K T E N E R Q U E E M B A R C A R SU due-
X ñ o se vende una v i d r i e r a de tabacos, 
c i g a r r o s y qu luea l l a , m u y b i l l e t e r a ; se da 
ba ra t a , l i a z a P o l v o r í n . A n i m a s y Z u -
lue ta , esquina . 
15206 6 j n 
A L A S S O M B R E R E R A S : SE T R A S P A -
X X sa e l c o n t r a t o de uua casa de s o m -
d r í g u é z . R e p a r t o de u j e d a . m u y bara to . ¡ b re ros de s e ñ o r a s con buena m a r c h a n t e 
I n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e , 650, 
q u i n a a Jose f ina . 
14772-73 8 j n 
V E N D O 2.000 RE P A R T O C O E U M B I A , varas de 
en t re M i r a m a r 
de l c a r r i t o y a 1 de la Calzada, Prec io 
$2.80 vara . O t r o , ca l le M i r a m a r , f ren te 
a l Pa rque . M i d e 500 varas . P rec io $2.00 
vara . I n f o r m a n : ca l le 23 y 10, Vedado. 
Te l e fono F-1027. J a r d í n L a M a r i p o s a . 
13306 7 j n 
ría y muchos sombre ros hechos. Es en Ga-
l i a n o . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-1642. 
15214 • 12 j n 
C E V E N D E L A M E J O R C A R B O N E R I A 
te r reno a l t o , ca l le N ú ñ e z , i de l a H a b a n a , s i t u a d a en A g u i l a , cas i 
y P r i m e l l e s , a 2 cuadras j esquina a Zanja , f r e n t e a l solar de Sa-
l a y , t 'ene v i d a p r o p i a y m u c h a m a r c h a n -
t e r í a . con cua t ro a ñ o s de c o n t r a t o . I n -
f o r m a n en A g u i l a . 110-A, h a b i t a c i ó n 5 
15134 5 Jn. 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
X > O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
X vendo en e l r e p a r t o A m p l i a u l ó n de 
Mendoza, V í b o r a . 4 esquinas a 6 pesos 
v a r a , pagando Intereses abonados , f r en t e 
a t r a n v í a . Ca l l e J u a n D e l g a d o y L i b e r t a d . 
J . M a u r l t V ives , 200, v i d r i e r a . 
14854 6 Jn. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
cargo de vender y c o m p r a r e s t a b l e c í 
m i e n t e s de todos los g i r o s y c u a l q u i e r a 
clase de negocios , sea chico o g r a n d e , 
a base de a b s o l u t a reserva y honradez . 
Tengo c o m p r a d o r e s p a r a casas de h u é s -
pedes y posadas. Se vende r á p i d a m e n t e 
X T E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . S E V E N - ! ^ H ^ f l ¿ e g o c i o I n f o r m a n en M o n t e . 
X1* de en e l R e p a r t o Buena V i s t a u n so- i V i V I •L'e 6 a 6 j n 
l a r con 5 cua r tos de m a m p o s t e r í a , gna 
r e n t a 30 mensuales . P r e c i o : $2.500. E s t e Q e V E N D E U N T A L L E R D E E B A N I S -
negoclo es necesario r e a l i z a r l o l o m á s t e r i a . d e n t r o de la H a b a n a . P a r a I n -
p r o n t o pos ib le , p o r es tar l i q u i d a n d o p r o - f o r m e s : San L á z a r o , 71 , a n t i g u o , de 8 a 
piedades. E l que c o m p r e prop iedades y vea • ü p. m . 
é s t a con t oda s e g u r i d a d que e f e c t ú a e l • 15130 6 j n . 
negoc io en seguida . I n f o r m a n en e l e d i - ^ „ ' r „ r r 
f í e l o " Q u i ñ o n e s » " . D e p a r t a m e n t o ^07, j T T R G E N T E . B I E N N E G O C I O P O R E N -
A g u l a r y E m p e d r a d o . D e 9 a 11 y de 2 a 4. l ^ í e r m e d a d se vende uua v i d r i e r a de t a -
14551 8 j n i bacos, c i g a r r o s p q u i n c a l l a en esquina so-
! l a . Buena venta . L a r g o c o n t r a t o y o t r a 
o m0oiU8? " P e j u e i o a c o n c r i s t a l e s ma lo* 
? „ i P * 1 elegidos p o r q u e su v i s t a se per-
j u d i c a g randemen te . 
Es una e c o n o m í a m a l en tend ida . 
sa í ' .H n.?mice, e i i alSo que no afecte a un 
o .V5 i*"?8 la f a l t a de v i s t a puede l l e g a » 
a p r o d u c i r t r a s t o r n o s o r g á n i c o s . 
- to i io el que usa c r i s t a l e s cree aue t t * 
f . ? " 1 } 6 A 6 . n . f * ? 5 Í 0 8 „ c o . " ^ v i 8 t a co r r eg ida y h a y defectos v i . 
eu que se necesita una g r a n ex-
TI E N D A M I X T A , E N E L C A M P O , S E vende. Recauda t r e s a cua t ro m i l pe-
sos a l mes, g a r a n t i z a n d o cobro a d m i n i s -
t r a c i ó n f i n c a . Buen c o n t r a t o . San R a -
fae l , 1 . ent resuelo . A-6228. 
15055 4 Jn 
SE I S P E S O S M E T R O SE V E N D E U N s o l a r en l a cal le 10, e squ ina a 25, m i -
de su t e r r eno 2.500 m e t r o s . T e l . A-8811. Ca-
m i l o G o n z á l e z . Obispo , 40, esquina a H a -
bana . 
15159 » Jn. 
/ G A R A N T I A D E C A P I T A L Y U T I L I -
VJT dad. Se vende una casa m o d e r n a de 
h u é s p e d e s , a m u e b l a d a , cou b u e n c o n t r a -
to eu $3.750. D e j a n d o de u t i l i d a d $400 
a i mes. R a z ó n : en B e r n a z a , 19, c a n t i -
nero, do 8 a 10 y de 1 a 3. 
14831 6 j n . 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
O ' R e ü l y . P a r a m á s i n f o r m e s : 0 ' 
R e i l l y , 4 9 . 
12 Jn. 
\ ^ E N D O S E I S C A S A S . C O N S A L A , c o -medor , t res cua r tos , t o d a s de cemen-
to a r m a d o , m o d e r n a s , a t r e s cuadras de 
B e l a s c o a í n , a c u a t r o m i l q u i n i e n t o s . J u -
l io C i l . Oquendo, 114. 
14650 7 j n 
VI D A L R O B A I N A . B E R N A Z A , 1, AT>-tos , t e l é f o n o A-5465. C o m p r a y v e n t a 
de f incas r t i s t i c a s y urbanas , es tab lec i -
mien tos de l í c i t o comerc io , d i n e r o en h i -
potca. Vendo solares a plazos en todos 
los Repa r to s . F a c i l i t o l ica les para esta-
b lec imien tos . Bernaza , 1, a l t o s . T e l é f o -
no A-5465. De 9 a 11 y de 1 a 5. 
ir, 156 5 j n . 
EN $16,000 S E V E N D E N V A R I A S C A -sas de madera que r e n t a n 90 pesos. 
Con 2.652 m e t r o s de te r reno , en l a ca l le 
23, esquina a 10, Vedado. Sale el t e r reno 
a seis pesos m e t r o p se r ega lan las casas. 
T e l é f o n o A-8811. Ob i spo , 40. e squ ina a H a -
bana. C a m i l o G o n z á l e z . 
15159 8 Jn-
/ Q U I E R E U S T E D C O M P R A R U N A C A -
sa b i en s i t u a d a y de s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , p r o p i a pa ra u n a f a m i l i a de 
gus to , con un buen b a ñ o , en l a V í b o r a V 
T a m b i é n c a m b i o casas m o d e r n a s y con 
buena ren ta , p o r solares, b i e n s i t u a d o s 
y que t e n g a n a l c a n t a r i l l a d o . C o m p r o una 
esquina , que t e n g a 800 6 1000 m e t r o s , 
en l u g a r a l t o . T r a t o d i r e c t o con los i n -
teresados : I n f a n t e y H e r m a n o . M i l a g r o s 
y 8a., V í b o r a . 
1+062 13 Jn 
IpÑ $8.000 SE V E N D E U N A CASA E N J l a ca l le Octava, n ú m e r o 10, en t re D o -
loros v C o n c e p c i ó n y reconocer c inco pe-
sos en h ipo teca al" 8 po r 100 a n u a l . Mas 
in formes en A r m a s y D o l o r e s . S e ñ o r F e l i p e 
Montes . 1-1873. R e p a r t o L a w t o u . 
14150 9 Jn-
H E R M O S A C A S A 
$ « v e n d e u n a g r a n c a s a e n L a C e i -
b a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , e s p l é n d i d o 
c e r n e d o r , b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
h e r m o s a a z o t e a c o n g r a n v i s t a , j a r -
d í n , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s - A g u a 
d e V e n t o . L u z e l é c t r i c a . I n f o r m a e l 
s e ñ o r O r b ó n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
X T O P A G U E A L Q U I L E R , V I V A SU p r O -
B>T P í a casa." A m a d o r y Ck. C o n s t r u c t o -
fes de casas de madera , a l coutado y a 
Plazos. O f i c i n a P r i n c i p a r : Cuba, 66, a l tos , 
y Santa Teresa, l e t r a E , en t re Cerro y 
J-anongo; de 5 a 9. SI t iene t e r r eno l e 
t a b r i c a m o s su casa i n m e d i a t a m e n t e y se 
en t regamos en pocos d í a s d e s p u é s de 
i ' r m a r el c o n t r a t o de c o m p r a ; con $300 
ae con tado puede u s t e d obtener una ca-
fa y el resto a p a g a r en 4 á ñ o s , p o r 
nien(,U(1ii(ja(le8 vpncjdag Venga a ver los 
» i ^ ¡ 8 7 deta l les . T e n e m o s casas de 
51.000. i i . s o o y $2.000. T e l é f o n o 1-2991. 
„ Hggg 7 j n 
T ? 1 ^ $35.000 S i : V E N D E U N G R A N C H A -
^ le t en la L o m a de l Mazo, San .Maria-
no, e squ ina a L u z CabaUero 480 met ros , 
uos p lantas , dos servic ios s an i t a r i o s , ga -
1 7 oñr.cuart0B pa ra c r iados , puede en t regar 
i j . u c m j pesos ; e l res to a l seis p o r c i en to 
8""a l - Can i l l o G o n z á l e z , A-8811. 
- iSSB 8 Jn. 
Í ^ A S A S CON y S I N T E R R E N O S , A L 
i rpoc„on t*do y plazos, desde $1.350. Se 
ü d r e n a l a o rden y en t r egan entres dos y 
va0naO b S S S Í l n f o " n e s y p l anos ' 
14820 - A g u i a r ' a"08-
en H a -
A - d l l & 
4 Jn. 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o e n l a c a l l e d e V i l l e -
g a s d o s c a s a s , a n t i g u a s , q u e 
m i d e n 1 4 . 5 0 X 2 7 . 5 0 m e t r o s , 
a u n a c u a d r a d e O b i s p o . S u 
d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; 
d e 8 a 9 y d e 5 a 6 . G r a n d a . 
G A N G A ! 
Casas de v e n t a en e l r e p a r t o L a w t o n , d a n -
d o u n a p a r t e a l con tado y e l res to en h i p o -
teca. E n la ca l le L a w t o n en t re San F r a n -
c ' sco y C o n c e p c i ó n una do 8 p medio m e -
t r o s de f r e n t e p o r 50 de fondo , con J a r d í n , 
sa la y saleta, c u a t r o cuar tos , gas y elec-
t r i c i d a d , c o m e d o r a l f o n d o y t r a s p a t i o , en 
7.800 pesos y o t r a i g u a l , con seis me t ros 
nada m á s de f r e n t e en Ü.800 pesos. E n la 
ca l l e de San F r a n c i s c o , f r en te a l t r a n v í a , 
dos c o n 1(5 m e t r o s p o r 27, con c inco cuar -
tos , sala, h a l l ' y c o m e d o r ; ademfts cuar to 
de c r i a d o y doble se rv i c io , c o n a g u a ca-
l l e n t e , en 25.000 pesos, e s q u i n a Porve -
n i r . 
E n l a ca l l e 0a., e n t r e San F r a n c i s c o y Acos -
ta, casa de 8 me t ro s , 02 c e n t í m e t r o s de 
f r e n t e p o r 29 de f o n d o , con gara je , c u a t r o 
c u a r t o s , p o r t a l , sala, h a l l y comedor y 
d o b l e s e r v i c i o con agua ca l lente , eu S.OUÓ 
pesos; a l l ado d e l n ú m e r o 19. 
U n t e r r e n o en l a A v e n i d a de Acos ta , de 
17 m e t r o * de f r en t e , con o t r o f r en t e a la 
ca l l e 9a., y a 20 m e t r o s de San F ranc i sco , 
p o r l a que pasa e l t r a n v í a y con una su-
p e r f i c i e do 527 m e t r o s , en 3.800 pesos. O t r o 
t e r r e n o de e squ ina en C o n c e p c i ó n y 10, de 
28 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 de fondo , en 
6.500 pesos. D e t o d o s estos negocios i n -
f o r m a en su casa, de Sa a 9 a. m . o de 2 
a 4 y de 6 a 8 p. m . : 
F r a n c i s c o £ . V a l d é s , p r o p i e t a r i o , 
o M . F e r n á n d e z , e n A g u i a r , 
4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
14964 3 Jn. 
14880 3 Jn 
" L ^ N $9.000, l ' R E C I O E I J O , SE V E N D E 
i i una de las casas m á s bon i t a s , c ó -
moda y m e j o r e d i f i c a d a que hay en l a 
V í b o r a , E s t á s i t u a d a a u n a cuad ra de 
l a Calzada y su f r en t e y d o r m i t o r i o s 
e s t á n a la b r i s a . Pa ra v e r l a y t r a t a r : 
K Blanco Po lanco , ca l le C o n c e p c i ó n , 1», 
a l tos , en t re D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u -
r a , V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
OP I N A M O S Q U E ^ 8 P R E F E R I B L E c o m p r a r u n a casa acabada de e d i f i -
r a r v darse el g u s t o de e s t r ena r l a en 
sejrulda, a meterse en l í o s de f a b r i c a -
c i ó n que t an tos q u e b r a d e r o s de cabeza 
D r 0 p o r c i o n a n . F. B l a n c o Po lanco vende 
casas v chalets , a ú n s i n es t renar , en 
l o s mejores p u n t o s de l a V í b o r a . O f i c i -
na • ca l le de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l -
t o s en t re D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a , 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I -160a 
14S77 3 j g 
VL O A D O : E N O N C E M I L Q U I N I E N T O S pesos, se vende l a casa de a l t o s , ca-
l l e E (o B a ñ o s ) , en t re 19 y 21. n ú -
mero 193, c o n 8 m e t r o s f r e n t e p o r 34, 
ren ta $88. y en $16 m i l l a de l ^ 9 con 
i » 50 m e t r o s f r en t e p o r 34 r e n t a $132, 
v í as dos Jun tas en $24 m i l y s in a u -
m e n t o de prec io se les h a r á n a lgunas 
re formas que p u d i e r a n desearse p o r se r 
u rgen te l a ven ta . I n f o r m a n en los a l t o » 
de l 189. _ . 
14704 5 Jn 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l que desee c o m p r a r , vender , h i -
p o t e c a r f i n c a r ú s t i c a o u r b a n a o esta-
b l e c i m i e n t o de l g i r o que fueren , pasen 
p o r esta o f i c i n a seguros de s a l ' r c o m -
p l a c i d o s . M i g u e l B a l a u n d e ( J r . ) Cuba , 60, 
t ^ i u l n a a O ' R e l l l y ; de 9 a 11 y 2 a 5. 
V I B O R A 
V e n d o dos casas cerca de la Calzada, aca-
badas de f a b r i c a r , con todos l o s ade lan tos 
m o d e r n o s , en $11.500 las dos. O t r a en L u -
y a n ó , con sala, comedor , c inco h a b i t a c i o -
nes y dobles s e rv i c io s ; le ha cos tado a l 
p r o p i e t a r i o $10.000; l a da en $66.000. M i -
guel ' B a l a u n d e ( J r . ) Cuba, 66, e squ ina a 
O ' R e l l l y ; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
V E D A D O 
V e n d o cerca de 23 m a g n í f i c a casa de doa 
p l a n t a s , con c u a t r o hab i t ac iones bajas y 
c i n c o a l t a s , d o b l e se rv ic io en cada p l a n -
ta , $23.000. O t r a m á s chica , en $19.000. 
M a s dos solares de cent ro en 23, en t re 
ca l l e de l e t r a s , a $35 m e t r o . M i g u e l B a -
l a u n d e ( J r ) Cuba , 66, e s q u i n a a O ' R e l -
l l y de 9 a" 11 y 2 a 5. 
4 0 , 0 0 0 " M E T R O S 
D e n t r o de u n pueb lo , a nueve k i l ó m e -
t r o s de San A n t o n i o de los B a ñ o s , l i n d a 
c o n e l f e r r o c a r r i l , casa de v i v i e n d a , pozo 
c o n m o t o r de g a s o l i n a , p l an t ac iones de 
v a r i a s clases, aperos en genera l . T iene 
7 000 m e t r o s r e p a r t i d o s en solares a cen-
s ó al ' 5 p o r 100 a n u a l . Prec io : $6.500. M i -
g u e l B a l a u e n d . Cuba , 66. esquina a O ' 
R e l l l ; d e 9 a l l y 2 a 5 . 
14902 5 Jn 
U N E L R E P A R T O D E S A N T O S 8 U A -
Ü i rez. Vendo las me jo res esquinas de es-
te r e p a r t o y a los mejores prec ios . A p r o -
veche esta o p o r t u n i d a d . M a ñ a n a s e r á t a r -
de. V e n g a a ve rme y v e r á que no le e n -
g a ñ o . V i d a l R o b a i n a . Bernaza , 1, a l t o s . 
T e l . A-5465. 
14155 5 Jn. 
X P N E L R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
J L j se vende u n so la r en la ca l le 3, en t re 
16 y 18, m i d e en varas 10 p o r 47, a una 
cuadra de l a l í n e a de P l a y a y a t r es d e l 
c rucero de M a r i a n a o y P laya . E s t o s te -
r r enos va len hoy a 4 y 5 pesos y se v e n -
den a $3. A p r o v e c h e esta g a n g a que no 
se da todos los d í a s . T a m b i é n se d a n 
muchas fac i l idades pa ra el" pago. P a r a 
m á s i n f o r m e s : V i d a l R o b a i n a . Bernaza , 
1, a l tos . T e l . A-5465. 
14157 6 Jn. 
SO L A R , V I B O R A : J U N T O A L T B A N -v í a , b ien u rban i zado , bien s i tuado, a 
$3, m u y poco contado , resto $10 mensua-
les. P r o p i e t a r i o : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 
20. 
SO L A R : J U N T O A L A U N I V E R S I D A D N a c i o n a l , y Q u i n t a de los M o l i n o s . 
$500 con tado , $700 plazos, reconocer pe-
q u e ñ o censo r e d i m i b l e . I n f o r m a : R o d r í -
guez. E m p e d r a d o , 2 a 
SO L A R : E N L A C A L Z A D A D E L A V í -bo ra , de 10 a 30 de f rente , buen f o n -
do, m u y ba ra to , f ac i l idades de pago. I n -
f o r m a : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
15069-70 4 Ja 
Q O L A R E S : V E N D O D O S , J U N T O S O 
separados, p rop ios pa ra I n d u s t r i a , en 
Serafines, 14 y 15, en t r e Vegas y F l o -
res, R e p a r t o T a m a r i n d o , m u y cerca de 
la A m b r o s í a . Cada uno m i d e 8.21 p o r 
50 me t ros y se d a n ba ra tos . O t r o de 10 
p o r 50 m e t r o s a $1, eu A r r o y o A p o l o . 
T a m b ' é n en l a H a b a n a y ba r r i o s . S u n a 
casa de p o r t a l y seis habi tac iones , en 
$8.500, r e n t a $6o. E n r i q u e A l v a r e z . P r a -
do, 8. 
14412 6 Jn 
C E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
kJ so la r , a plazos, po r la m i s m a c a n t i d a d 
que h a y dada, en el r e p a r t o M l r a f l o r e s , 
a l l ado de L o s Pinos , es de esquina a la 
b r i sa , lo que f a l t a p o r paga r es a r a -
z ó n de diez pesos mensuales , s i n I n t e -
r é s , m i d e 15 m e t r o s de f r en t e p o r 40 de 
fondo . I n f o r m a n en G a l i a n o , 92, a l to s . 
T e l é f o n o A-7353. 
8 Jn 
/ ^ l O U N T R Y C L U B P A B K . SE V E N D E U N m u y b a r a t a . A l q u i l e r y c o m i d a $25 a l mes 
\J l o t e de t e r r eno , compues to de 5.700 Es ganga. K a z ó n : Bernaza , 47. a l t o s ; de 
m e t r o s , s i t u a d o en l a pa r t e m á s a l t a de l ¡ 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l z o n d o . 
Repa r to . Se r e a l i z a negocio a 50 cen ta -1 1509S 8 Jn. 
vos m á s b a r a t o que e l p rec io ac tua l , y se 
a d m i t e de con tado una p e q u e ñ a c a n t i d a d , 
pues se desea efec tuar esta o p e r a c i ó n con 
toda u r g e n c i a . I n f o r m a n : E n e l e d i f i c i o 
" Q u i ñ o n e s . " D e p a r t a m e n t o 307. A g u l a r y 
E m p e d r a d o . De 9 a 11 y de 2 a 4. 
14550 8 Jn . 
P I A N G A ! E N E L M E J O R P U N T O D E 
v i L o s P inos , casi f ren te pa rade ro , 20 
m i n u t o s en e l t r e n de R i n c ó n , g r a n d i o s o 
t e r reno , de 3.500 varas , d i v i d i d o en 6 so -
lares, b i en encercados, con dos casi tas de 
m a d e r a , m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y ca-
si t r d o sembrado , i n s t a l a c i ó n de a g u a , 
p r e s t á n d o s e m u y b ien pa ra hacer u n cha-
le t de veranear o pa ra 6 casas separa-
das. H a y aceras y p r o n t o h a b r á e x t e n -
s i ó n de t r a n v í a a ese R e p a r t o , l o que 
a u m e n t a r á cons ide rab lemen te e l v a l o r . 
Su prec io h o y $13.000. I n f o r m e s : M . A . 
A p a r t a d o 1912. H a b a n a . 
14488 4 Jn 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , n ú m . 9 1 . T e l l A - 2 7 3 6 . 
V e n t a d e s o l a r e s e n e l V e d a d o . 
Ca l le 23, cerca de Paseo, segunda esqu ina 
con 2.500 m e t r o s a $35. O t r a e s q u i n a de 
f r a i l e , con 2.500 met ros a $30. O t r a en 
Paseo, cerca de 23, con 2.500 m e t r o s a 
$35. O t r a en 19, una c u a d r a de Paseo, c o n 
2.500 met ros , $30. O t r a en 21, con 1.133 
m e t r o s , a $30; dos solares de cen t ro , cerca 
de 23, a $28 y o t ros m u c h o s desde $20. 
14673 5 Ju. 
SE V E N D E C A F E , F O N D A , P U E B L O cerca do l a H a b a n a , es negocio pa ra 
e l que en t i enda e l g i r o ; se da en p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a n en L u z , 97. T e l é f o n o 
A-9577. 
15068 6 j n 
G R A N O F E R T A 
V e n d o m u y b a r a t a una g r a n casa de hos-
pedaje de esqu ina , c o n todas las h a b i t a -
c iones amuebladas y a la v i s t a , p u n t o 
c é n t r i c o i n m e j o r a b l e , e s t á de jando m á s 
de $500 l i b r e s mensuales, t a m b i é n a d m i t o 
u n socio s iendo f o r m a l p a r a l l e v a r l a a d -
i n l n i s t r a c i ó n . I n f o r m a n en M o n t e , 155, ca-
l é F e r n á n d e z . 
14965 4 Jn. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
T iene un c o n t r a t o de diez a ñ o s . D e s p u é s 
de paga r el a l q u i l e r le quedan sesenta 
pesos de los suba lqu i l e res . T iene una v e n -
ta d i a r l a de 140 a 150 pesos, p r ó x i m o a l 
P r q u e C e n t r a l . J . M a r t í n e z , Cuba, 66, es-
q u i n a a O ' R e l l l y , de 9 a 11 y 2 a 5. 
C A S A S D E l l U E S P E D E S 
Y de i n q u ' l i n a t o en los mejores p u n t o s 
de todos precios, u n a de h u é s p e d e s c o n 
buen c o n t r a t o en p u n t o i n m e j o r a b l e , n o 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N , c o m p r a r s in antes ver é s t a ; pues es u n solar , esquina , en e l r e p a r t o V l v a n c o , m a g n í f i c o negocio. T a m b i é n " tengo ho te -
que m i d e 40 m e t r o s p o r la ca l l e Conce ja l Ies desde 13 hasta 40 m i l posos. J . M a r -
V e l g a y 20 p o r L u i s E s t é v e z . Su p rec io t í n e z . Cuba, 66, esquina a O ' R e l l l y , de 9 
$3.25 m e t r o . I n f o r m a n en la cal le Sol , a 11 p de 2 a 




SE V E N D E U N C U A R T O na, en 25 y B , y dos e 
en 23, en t re B y C. Puede f o r m a r s e u r i 
D E M A N Z A -
solares u n i d o s , 
14962 5 j n . 
solo lote de c inco solares o t a m b ' é n se 
venden separadamente . Po r I n f o r m e s o c ú -
r r a se a l Banco Nac iona l , c u a r t o piso, n ú -
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p . m . 
T e l é f o n o M-2517. 
12656 7 Jn 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N A S condic iones , c a n t i n e r a y buen c o n t r a -
t r o ; t a m b i é n vendo una fonda y u n ca-
fé , en M o n t e y C á r d e n a s , I n f o r m a D o -
m í n g u e z en el c a f é . 
14967 7 3n. 
" D O R N O P O D E R L O A T E N D E R , SE 
X vende en $1.200 e l ga ra je de San R a -
fael y San F r a n c i s c o , con 3 a ñ o s de 
c o n t r a t o y una e n t r a d a de $250 mensua l , 
¿ ^ J O , V E D A D O . V E N D O U N S O L A R 1 p u d i é n d o s e m o n t a r a l doble . Puede verse 
\ J con 683 met ros . Cal le L , 173, ent re 19 ; a b 0 ™ 8 - t e l é f o n o A-88-2 . 
y 17, dos cuadras de 23. E n el m i s m o i n - UiWK 
f o r m a n . J . U é r e z . 
suales 
r r e g l r l o ^ P"0r p a r t ® " ^ í ~ 6 p t í c o pa ra c o i 
B a y a - O p t i c o 
S A M K A r A t l e s q u i n a a A M M A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
W E T O M A N $10,000 C O N H I P O T E C A A L 
10 p o r 100 anua l . E l In teresado eu Sa 
n ú m e r o 21 , V í b o r a ; de 8 a 9 a. m . ; de l á 
a " í A . . ^ a P- m . F r a n c i s c o E . V a l d é s . 
j n . 14UC3 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en t o d a s cant idades a l t i p o m á s bajo d i 
plaza, con t o d a p r o n t i t u d y reserva M l -
g u a l F . M á r q u e z . Cuba, 32 ; de 2 a 5 
A l f r e d o D i a g o . D i n e r o e n h i p o t e c a e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . C o m p r a v e n t a d e ca -
sas . S o l a r e s e n e l V e d a d o . C a l l e d e 
C u b a , 5 2 , b a j o s . T e l . M - 2 6 6 5 . 
j g j j g 12 Ja 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o . 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 
C 10817 t n 31 d 
HI P O T E C A : SE O F R E C E N P A R T I D A S de $500, $10.000 y $15.000, en p r i m e -
ra b ipo teca , sobre u r b a n a s o r ú s t i c a s . H a -
bana. M a n u e l L . M é n d e z . M a n r i q u e . 57, 
a l t o s ; de 12 a 1 y de 6 p . m en adelante . 
14009 ' 6 j n 
13878 4 Jn. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -za en la V í b o r a , l a esquina de la ca-
l le M i l a g r o s y L u z Caba l le ro , que m i d e 
1.112 varas y s « da b a r a t o ; pa ra m á s i u -
f r m e s : D r a g o n e s , 13, b a r b e r í a . 
10876 4 Jn. 
R U S T I C A S 
D I N E R O E N P A G A R E S 
P r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a , se f a c i -
l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a l a c a n t i d a d q u e 
u s t e d n e c e s i t e c o n p r o n t i t u d y r e se r -
v a . I n f o r m e s g r a t i s - O f i c i n a R e a l E%-
- j t a t e . V í c t o r A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
T A V A N D E R O S C O . M . M t A D O K E S . « p r o - , 3 ^ ^ 7 3 . d e 9 a 1 0 y J 3" 4 
X J vecben g a n g a : se vende uu g r a n ta 
Uer de l avado p o r tener su d u e ñ o que 
embarcarse , p e q u e ñ o a l q u i l e r , se a l q u l 
14852 14 j n . 
l a n 3 cuar tos 
m a n : H a b a n a 
14919 
gana 30 pesos. I n f o r -
Cuarteles , bodega. 
15 Jn 
f \ S Q . N E O O C I O V E R D A D . S E V E N D E 
\ J en u n pueb lo I n m e d i a t o a la c a p i t a l u n 
café , con 4 artos de r o n f r a t o en $1.750, ga -
r a n t i z a n d o una venta d i a r l a de m á s de 
$60. R a z ó n : Bernaza . l ' J , c a n t i n e r o ; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
14S35 6 Jn. 
V e r d a d e r a g a n g a : P o r e m b a r c a r m e 
v e n d o u n s o l a r , a u n a c u a d r a d e l a _ 
P 1 1 j - i f » . • „ _ « c 7 c m m n i - i n s i g n i f i c a n t e y una p e q u e ñ a b ipo teca . 
C a l z a d a d e l C e r r ó l a > b . ¿ i > v a r a , « - j ^ j r ^ i r s e a : G u i l l e r m o Q u i ñ o n e s . B a h í a 
t i m o p r e c i o ; t a m b i é n d o s e n J e s ú s ¡ i i o n d ^ . 
d e l M o n t e , a $ 6 . 5 0 ; y u n O v e r l a n d , 
T R I N C A A G R I C O L A , E N f i . 600 , T K A S -
j l ' paso c o u t r a t o de 4 a ñ o s , una cabal le -
r í a t i e r r a , con g r a n v a r i e d a d de c u l t i -
vos, a rboledas , p l a t a n a r , p a l m a r , casa, ga -
n i ñ e r o , c h i q u e r o , pozo y r i o , y paso a 1 t i e n d a d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s , m u y 
su o r o o l e d a d 2 bueyes, 3 vacas, u n a ñ o - I " « i . • i l i ' 
j o , 20 puercos , l o o aves y aperos d e , a c r e d i t a d a y c o n b u e n a m a r c h a n t e n a . 
a g r i c u l t u r a en genera l . Paga $20, ren ta -
mensual' . J . D í a z M i n c h e r o , Guanabacoa , 
en V i l l a M a r í a . 
15223 10 Jo 
O E V E N D E U N A F I N C A D E 113 C A D A -
kJ H e r í a s , a dos leguas de B a h í a H o n d a , 
camino del Aguaca te , c i r c u n d a d a en p a r -
te po r e l r i o M a n l m a n L T iene m a n a n t i a -
les po tab les y su l fu rosos y m i l e s de p a l -
mas , á r b o l e s f r u t a l e s y p i n o s . Te r renos 
l l anos v mon tuosos . Reconoce un censo 
4 Jn 
. , ^ E N D O E N A G R A N C O L O N I A D E C A -
d e 7 p a s a j e r o s , e n J p l . J U U . r u e ü e p a - | y ¡ja, s i t u a d a ent re dos l , e n t r a i * i ) en 
i ' J 7 n A / . ^ n f a i l n w ! l a P r o v i n c i a de Santa C l a r a , con t res 
g a r l o C O m o d o , 7 Ü Ü peSOS c o n t a d o y i ^ a s b o r d a d o r e 8 den t ro de la c o l o n i a , j i u -
1 0 0 Desos m e n s u a l e s . M r . U H a . A g u i ó r , chas casas p a r a t raba jadores , buenas ca-
* u u i«&«v« i u m * » . sas de v i v i e n d a , barracones . 
S e v e n d e e n l a c a l l e d e N e p t u n o , u n a 
I n f o r m a r á n : C a m p a n a r i o , 1 4 5 , b a j o ? . 
14736 5 j n . 
SE V E N D E : P R O X I M O A E S T A C A -p i t a l , una t i e n d a m i x t a , con u n a 
v e n t a mensua l de $3.000, m á s que m e -
r o s , es un b o n i t o negocio, casa de m u -
cho p o r v e n i r . M á s I n f o r m e s : B . A l o n s o . 
Acosta , 34, a l to s . 
14788 8 j n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y de sde 
e l 6 . p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r e 
c a s a y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n títulos a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
" C 0 3 28 j n . 
CA E E V R E S T A U R A N T : S E V E N D E , haciendo uu d i a r l o de $150, cou u n 
buen con t r a to , no paga a l q u i l e r , tengo •; ¡ . m _ i 
t r o p r ó x i m o a P r a d o , ha ' iendo u n d í a - i c u i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n t o -
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
J ^ l a 'casa, t o d a de azotea, con sala , co 
medor y dos c u a r t o s , eu $2.800, y u n 
so la r once de f r e n t e p o r t r e i n t a y seis 
do fondo , c o n dos c u a r t o s de m a d e r a y 
s u s e rv i c io s a n i t a r i o y á r b o l e s f r u t a l e s . 
F n $2 000, n o t r a t o c o n cor redores . I n -
f o r m a n en San C r i s t ó b a l , 1 1 , en t r e P r i -
me l l e s y Prensa , L a s C a ñ a s , Cerro . 
14862 5 Jn 
P A R A A L M A C E N 
Se vende una casa en la ca l le S u á r e z , 
cerca de los muel les , de 0X35 m e t r o s . 
G r a n s a l ó n , saleta, 5 hab i t ac iones , co-
c ina , p a t i o m u y ancho, p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , en $11.000. T h e Beers 
A g e u c y . O ' R e l U y . 0%. 
C 4579 5d-31 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O , E N $150.000 en l a ca l le de Mercaderes , una her-
mosa casa de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , c o n 
1 000 m e t r o s de t e r r eno , que r e n t a $828 
m e n s u a l e s . O ' R e l l l y , 23. T e l é f o n o A - 6 » 5 1 . 
14762 7 Jn 
SE V E N D E : D N S O L A R D E C E N T R O , aceras de los pares, f r en te a l a b r i -
sa, y en la ca l l e 21 de l Vedado ,entre D 
y E , de 20 por 50, l i b r e de t o d o g r a -
v a m e n , c o n p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s 
en e l f o n d o , y unas cas i tas de m a d e r a 
que r e n t a n $51. I n f o r m a n en Of ic ios , 36, 
en t resue los . T e l é f o n o A-5618. 
13796 18 ag 
1 1 6 . D e p a r t a m e n t o , 6 3 
15031 4 j n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende a $20 e l m e t r o , 4.4-10 
m e t r o s de t e r reno p r o p i o para una i n -
d u s t r i a , en l a calle de San F e l i p e y E n -
senada, p r ó x i m o a la H a v a n a C e n t r a l , a 
media cuadra de la calzada de Concha 
y med ia c u a d r a de l a ca l le de C r i s t i n a . 
T r a t o d i rec to con su dueQo. V . G r a u . 
C a m p a n a r i o , 68, bajos. O A d m i n i s t r a d o r 
de ' •La D i s c u s i ó n . " 
C 4008 1 0 d - l Jn 
O E V E N D E N , A CENSO O A P L A Z O S , 
O de uno a t res solares, s i tuados en l a 
ca l l e J u a n De lgado , R e p a r t o Mendoza, 
V í b o r a ; l e pasa el t r a n v í a por delante . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2372. 
14911 3 3 ° 
Q E V E N D E 
O l a V í b o r a , 
U N B O N I T O S O L A K E N 
a dos cuadras de l a L o m a 
del Mazo, p u n t o a l to . M i d e 10 p o r 50 y se 
da a $4.25. I n f o r m e s : S e ñ o r R o d r í g u e z . 
O ' R e l l l y , 52, a l t o s . D e p a r t a m e n t o s 302 y 
303. Se a d m i t e n plazos p e q u e ñ o s . 
14988 3 j n . 
O E V E N D E , E N E L C E R R O : 
O n l f l c a 
sas ele v i v i e n a a , uarracones , g r a n p o t r e -
ro, t o d a clase de v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
con car re tas , bueyes, cabal los , c r i a s do 
puercos , g a l l i n a s y aperos de l ab ranza , 
i ' r ec lo m ó d i c o y g randes f ac i l idades pa-
ra el pago . D a r á i n f o r m e s : A n g e l , es-
c r i t o r i o de l l l o t e l " P e r l a de Cuba . " U a -
baua. 
14239 8 Jn 
7 > o s 
X J u n í 
F I N O A S : V E N D O S D A C C I O N , 
de t res c a b a l l e r í a s y o t r a de 
una , t i e n e n c u l t i v o s menores, yerba del 
p a r a l , m i l l o , a rbo leda , p l a t aua r , p a l m a r , 
pozos, r í o , casas, es tablo , ga ra je y ca l -
zada. 4 a ñ o s c o n t r a t o . J o s é D í a z M i n -
chero, Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
14603 >. 5 Jn 
ÍM N C A R U S T I C A : 8 E V E N D E U N A , E N la P r o v i n c i a de l C a m a s ü e y , de 470 
c a b a l l e r í a s , 420 de m o n t e f i r m e , cou her-
mosas caobas, g randes cedros, ya las , r o -
bles, s ab ic f l y o t r a s muchas m á s , t iene 
embarcade ro p r o p i o p o r v í a estrecha, ha-
b i endo uu ca lado de 30 a ^5 pies, m u y 
p rop i a p a r a u n g r a n cor te de madera , 
uuedaudo sus t i e r ras p rop ias p a r a c a ñ a 
r io df- $40, con buen c o u t r a t o . I n f o r m a 
r á n : Cuba, n ú m e r o 66. J . M a r t í n e z ; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
CA S A D E H U E S P E D E S : SE V E N D E , con 40 hab i t ac iones , a dos cuadras de l 
Pa rque Cent ra l , paga m u y poco a l q u i l e r , 
t i ene buen c o n t r a t o y doja una u t i l i d a d 
mensua l de $450 a $500. I n f o r m a r á n : C u -
ba, n ú m e r o 66, esquina a Ü 4 t e l l l y . J . 
M a r t í n e z ; do U a 11 a. m. , 2 a 5 p . m . 
A S A D E I N Q U I L I N A T O : T R A S P A S A -
14601 26 j u . 
C 
en $800, estas casas e s t á n m u y b ien s i -
tuadas . I n f o r m n r á n : Cuba , n ú m e r o 66, 
esquina a O ' R e l l l y . .1 . M u r t í u c z ; de 9 a 
11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
14430 3 Jn 
UN B U E N N E G O C I O , c a f é , fonda SE V E N D E U N can t ina . Buen c o n t r a t o . 
Poco a l q u i l e r . Pa ra I n f o r m e s d i r i g i r s e a 
E l G lobo . G a l i a n o , 99. V i d r i e r a . 
14576 4 Jn. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y <-ignrr08 y dulces, con c o n t r a -
to y p r o p i e d a d p o r tener .que emba rca r -
se su d u e ñ o p o r caso f a m i l i a r . Se da ba-
rata.. I n f o r m e s : E g i d o , 71 , a todas ho-
ras . 
14647 5 j n 
/ ^ l R A N C A S A D E H U E S P E D E S , S E ven-
R U S T I C A S : E N L A C A L Z A D A D E G u a n a j a y . a l s a l i r de A r r o y o Arenas , 
en t re e l k i l ó m e t r o 15 y 16, en l a f i n c a 
V i l l a D o l o r e s , so venden lo tes de te-
r reno , p r o p i o s pa ra f l n q u i t a s de recreo 
en su m a y o r í a c o n a r b o l a d o p f r e n t e a 
la Calzada, p rec io ba ra to , condic iones v e n -
ta josas pa ra el c o m p r a d o r ; ya quedan 
pocas p o r vender. I n f o r m a r á n en la m i s 
ma , de 8 a. m . has ta las 6 p 
E N M A G -
cal le , u n solar que m i d e 38.90 
metEO* de f o n d o por 5V¿ de f ren te , t i e -
ne f ab r i cadas cinco piezas, de m a m p o s -
t e r í a ; I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m p l e t a ; t i e -
ne á r b o l e s f ru ta l e s y ren ta 28 pesos m e n -
suales. E s m a g n i f i c o negocio , dado e l 
p rec io en que se vende. Pa ra mns I n -
f o r m e s , p r e g u n t a r po r d o n M a n u e l , a l 
carpetero del H o t e l Las A m é r l c a s , M o n -
te. 51 . H o r a s : de 8 a 11 Mi a- m- . . 
14013 3 Jn ^ 
S e v e n d e u n s o l a r e n l a A v e n i d a 5 a . 
d e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , p u n t o a l t o 
y e n t r e d o s l i n e a s d e t r a n v í a s , es u n a 
g a n g a . M i d e 1 5 p o r 4 8 v a r a s , a $ 2 - 8 0 
l a v a r a . S e e s t á v e n d i e n d o a l l í a $ 5 . 
I n f o r m e s : M . G ó m e z . T e L A - 6 9 5 S . 
14723 7 Jn 
EN E L M A S E L E V A D O V P I N T O R E S C O p u n t o de l C o u n t r y C l u b t engo u n so- { O E V E N D E , A T R E S L E G U A S D E S A N 
l a r de 2.500 me t ro s , a u m e u t a ''.e v a l o r d í a - | O t a Cruz d e l Sur . dos f incas de 17^ 
r i a m e n t e . Puede us ted a d q u i r i r l o por 4.600 j c a b a l l e r í a s cada una de el las, l e p a s a r á 
pesos de con tado y $8.000 en doce a ñ o s . 
T a m b i é n se le p res ta e l d ine ro pa ra f a -
b r i c a r . Aproveche . L l a m e M-1577; de 12 
a 1 p . m . 
14734 13 Jn. 
y f r u t o s m e n o r e s ; t iene de p o t r e r o 30 de una , de esquina , m u y a c r e d i t a d a ; 
c a b a l l e r í a s , con buenas aguadas. Pa ra t a m b i é n s i t u a d a eu buon p u n t o ; u t i l i d a d 
m á s i n f o r m e s : Cuba, n ú m e r o 66. J . M a r - ! m á s de 600 pesos mensua les ; «e ga r an -
t í n e z . H o r a s de o f i c i n a : de 9 a 1 1 a. m . 1 t i za . I n f o r m a n : E m p e d r a d o . 43, a l t o s ; de 
^ a 5 p . m . i 8 a 10 ; de 12 a 2. A l b e r t o 
14420 S Jn j 14528 6 m 
B ^ 1 
E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E 
de la P r o v i n c i a de San ta C la ra . I n f o r -
m a n : D r o g u e r í a S a r r á . 
14783 6 Jn 
B O D E G A S E N V E N T A 
A r z o b i s p o , n ú m e r o 4 ; de 7 a 9. T e l é f o -
n o 1-1106. 
14953 3 Jn. 
De todos precios y en todos los b a r r i o s , 
y en | en condic iones ventajosas p a r a el c o m 
O E V E N D E : E N E L C A I M I T O , U N A 
O f i n c a de 3 c a b a l l e r í a s , m e n o s u n o s 
cordeles, en ca r r e t e r a . Para I n f o r m e s , en 
Calzada de M a r i a n a o , n ú m e r o 146, f r e n -
¡ t e a l Mercado . 
14624 7 Jn 
p r a d o r . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
11 a 9. M a n u e l L l e n í n . C o r r e d o r L e g a l con 
l i cenc ia . 
14479 6 Jn 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
L 6 113 P O R 100, D O Y $25.000, CON 
el f e r r o c a r r i l p r o n t o , t iene buenas agua-1 ¿ S . bnena g a r a n t í a , d e n t r o de la H a b a -
das, p o t r e r o s , montes , casas de v i v i e n d a ua c o m e r c i a l . A l 7 po r 100, d o y $8.000, 
y cocinas, etc. I n f o r m a : A b a l o . L í n e a y I en c u a í q u l e r l u g a r de l a c i u d a d , con 
6, Vedado . H a b a n a . buena g a r a n t í a . M a n r i q u e , 78; de 12 a 2. 
13756 18 j n l 14629 1 j n 
U l N t K Ü , 1 E K K J Í N 0 Í . \ C A S A S 
Se d a d i n e r o e n b ' p o t e c a s « a g r a n ' * - * 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e r* 
c í a l m e n t e c o n c o m o d i d a d 
N o s h a c e m o s c a r g o d e l a v e n t a > K Í S ^ 
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s * 
I n f o r m a n : J . B e n i t e z F u e n t e s . B e -
l a s c o a í n , 3 2 A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
h a b a n a . 
C TSCB l a 27 « 
A V I S O S 
B a ñ o s de S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
( A l p ú b l i c o . ) ¿ P o r q u é n o se c u r a u s -
t e d sus a t a q u e s r e u m á t i c o s a r t i c u l a r e s 
y m o s c u l a r e s ? ¿ P o r q u é p a d e c e u s t e d 
d e g o t a , d e e c z e m a s y d e e n f e r m e d a -
des d e l a s a n g r e ? ¿ E s q u e u s t e d i g n o -
r a q u e l a s p r o d i g i o s a s a g u a s d e e s t e 
B a l n e a r i o c u r a n r a d i c a l m e n t e t o d a s 
es tas a f e c c i o n e s ? S a n t a M a r í a d e l R o -
s a r i o se h a l l a a m e d i a h o r a de l a H a -
b a n a -
34512 12 J. 
OC A S I O N : SE V E N D E U N B O T E D E 4 m e t r o s 80 c e n t í m e t r o s , todo de ce-
d r< l y £ a o b a ' c lavado en cobre, con u n 
m o t o r F e r r o de 3 ^ c a b a l l o s ; se da ba -
r a t o ; su d u e ñ o en San I g n a c i o , 21 a l -
m a c é n 
14900 9 j n 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen chau-
f f e u r . Empiece a aprender hoy mismo . 
P i d a u n fo l l e to de I n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
de t res sellos de a 2 centavos, pa ra f r a u -
S J » 0 * M»"- A l b e r t C. K e l l y . Sau L á z a r o . 
249. H a b a n a . 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
12230 4 j n . 
PAGINA DIECIOCHO AÑO LXXXVII OIARIO DE L A MARINA Junio 3 de 1919. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o , c o n b u e n a s r c f e r e u c i a s , e u B a ñ o s 
y I b , V e d a d o . 
15221 8 j a 
Q E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k J p a r a c o r t a f a m i l i a , e n 23 y 2 , V e d a d o . 
¡ S u e l d o $23. 
15225 / 6 J n 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , e s c o r t a 
f a m i l i a . S u e l d o $25 y r o p a l i m p i a , e u 
E s c o b a r , n ú m e r o 38, b a j o s . 
15202 6 J n 
" 1 7 N C A S A D E U N M A T R I M O N I O , S I N 
j l j n i ñ o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a 
l a l i m p i e z a d e l a c a s a , q u e s e a f o r m a l . 
O a r m e u , n ú m e r o 1, l e t r a E , a l t o s . 
15107 0 J n 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
K J l a r , p a r a u n a p o b l a c i ó n d e l i n t e r i o r , e s 
p a r a s e r v i r d e c r i a d a d e m a n o ' a u n m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a d e t r a e r r e f e r e n -
c i a s d e l a s c a s a s e n q u e h a s e r v i d o . I n -
f o r m e s : c a l l e D , n ú m e r o 135, e n t r e 1 3 
y 15. V e d a d o . T e l . F - 5 4 4 0 . 
15122 5 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
k J a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . B u e n s u e l d o . 
B e l a s c o a l n , 28 a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 
15133 5 j n . 
X ? N S A N N I C O L A S , 07, A N T I G U O , B A -
J L i j o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p a -
r a i r d e t e m p o r a d a a . S a n t a M a r í a d e l 
R o s a r i o . 
151-10 5 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
K J q u e e n t i e n d a a l g o d e c o s t u r a , l ' r a d o , 
40, b a j o s . 
15070 4 j a . 
EN C O N S U L A D O , 62 , A L T O S , B E S o -l i c i t a u n b u e n c r i a d o , p e n i n s u l a r , p a -
r a e l c o m e d o r , q u e t e n g a b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . 
1 5 0 ) 0 4 j n 
COCINERAS 
C L S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
K J r a . B u e n s u e l d o . B l a n c o , 29, a l t o s . 
15106 7 j n 
C E S O I . H I T A I N H O M B R U l ' A K A 
p o r t e o r o p a l g u n a l i m p i e z a ; h a d e t e -
n e r r e f e r e n c i a s y h a b e r s e r v i d o e n c a s a 
d e f a m i l i a s . S u e l d o : 30 p e s o s y m a n t e -
n i d o . P r a d o , 7 7 - A . a l t o s , d e s p u é s d e l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a . 
15152 , 5 j n . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k j s u l a r , q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a , 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , e n M u r a l l a , 00, 
a l t o s . 
15204 0 J n 
C J E C O L O C A M A T R I M O N I O , E S U A S O L , 
k J m e d i a n a e d a d , s i n h i j o s , e l l a p a r a c o -
c i n e r a , s a b e d e r e p o s t e r í a ; é l p a r a c h a u -
f f e u r , c o n c o n o c i m i e n t o s de m e c á n i c a o 
p a r a a y u d a n t e d e l m i s m o y s i c o n v i e n e 
s u e l d o , p a r a p o r t e r o o p a r a e l c o m e d o r ; 
n o t i e u e n p r e t e n s i o n e s ; s e c o l o c a n j u n t o s 
y v a n a l c a m p o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 3 3 1 8 . 
15131 5 j n . 
FARMACIA 
Se solicita un dependiente de far-
macia. Informan: Quinta "Cova-
donga." De 8 a. m. a 2 p. m. 
CO N lf400 L E G A R A N T I Z O Q U E G A N A m á s d e 10 p e s o s d i a r i o s . S o l i c i t o u n 
s o c i o p a r a u n a f o t o g r a f í a e n g e n e r a l q u e 
e s t á e s t a b l e c i d a e n C u b a , 1, e s q u i n a a 
C h a c ó n . S e e n s e ñ a e l a r t e . R e t r a t o s p a r a 
i d e n t i f i c a c i ó n . 0 p o r 40 c e n t a v o s . 
15102 4 j n . 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A ! 
k J t r e s d e f a m i l i a . S u e l d o , 18 p e s o s y u n a 
m u c h a c h a p a r a m a n e j a r u n a ' n i ñ a d e u n 
a ñ o , q u e a y u d e e n o t r o s q u e h a c e r e s . S u e l -
d o , 1Y p e s o s . C r e s p o , 22 , b a j o s . 
15086 4 j n . 
\ r E D A D O , C A L L E D O S , N U M E R O D O S , s e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a , p a r a m u y 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o d e v e i n t i c i n c o a 
t r e i n t a p e s o s . 
15035 4 j n 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , D E L p a í s , y u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o , 
e n A , 205, e n t r e 2 1 y 23 . 
15029 4 j n 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s d e c a f é 
$ 3 0 , p r o v i n c i a M a t a n z a s , u n a p r e n d i z 
d u l c e r o $ 2 5 , u n j o v e n d e 2 0 a 2 5 a ñ o s 
q u e s e p a l a s c u a t r o r e g l a s y q u e b r a -
d o s $ 3 0 , c a s a y c o m i d a , u n c o c i n e r o 
$ 5 0 , v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
15UHÍ * 4 j n . 
OE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
I k J h a c e r m a n d a d o s , t i e n e q u e t e n e r r e -
' í e r e u c i a s . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 12. T e -
l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
15009 4 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
K J q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , e n C , n ú m e r o 
tí, e n t r e 5 a . y C a l z a d a , f r e n t e a l p a r q u e 
d e V i l l ' a l ó n . 
15078 4 J n . 
(C A M P A N A R I O , 4 2 , S E S O L I C I T A U N A ^ c r i a d a d e m a n o , q u e t r a i g a r e f e r e n -
c i a s d e l a s c a s a s q u e h a s e r v i d o . 
15075 4 j n . 
17>N C O M P O S T E L A , 118, A L T O S , S E _ i . s o l i c i t a u n a c r i a d a d e u i a D ú , p a r ' i 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 20 p e s o s . 
15041 4 J n 
t ! E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
V J 15 a 1 8 a ñ o s , p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s . S u e l d o 20 p e s o s . C a l l e 15, n ú r 
m e r o 310. V e d a d o . 
15015 4 j n 
( J E S O L I C I T A P A R A L I M P I E Z A P O R 
K J h o r a s , c r i a d a , n i ñ a o n i ñ o . B e l a s c o a í n , 
yvVí, a l t o s , d e r e c h a . 
15044 4 j n _ 
/ G U I A D A Q U E E N T I E N D A A L G O D E 
K J c o c i n a , se d e s e a p u r a f i n c a , c a s a p a r -
t i c u l a r . S a n R a f a e l , 1, e n t r e s u e l o , i n -
f o n u a n . 
1505Ü 4 j a 
C J E S O L I C I T A E N T E J A D I L L O , 23 , 
K J u n a c r i a d a , p a r a a y u d a r a t o d o s I j s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o 25 p e s o s 
y d e m á s c o n d i c i o n e s d e c o s t u m b r e . 
15051 8 j a 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N . 
KJ q u e vsepu c o s e r y s e r v i r a l a m e s a , p a -
r a e l V e d a d o . C a l l e 17, e s q u i n a a L , n ú -
m e r o 19. S u e l d o $20. 
150C2 4 j n 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A l ' A K A L O S 
U q u e h a c e r e s d e u n a c o r t a f a m i l i a y q u e 
s o p a c o c i n a r . í f u e l d o : $25 y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n e u M o u s e r r a t e , e s q u i n a » O b r a -
p í a , b o d e g a . 
14959 ¿J j n . 
Q ' K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
K J q u e s e p a t r a b a j a r y s e a a s e a d a , p a r a 
l o s q u e h a c e r e s d e u n a b u e n a c a s a . R ú e n 
s u e l d o . C o n s u l a d o . 45, s e g u n d o p i s o . 
i m o o j n . 
NECESITO DOS CRIADAS 
u n a p a r a s e r v i c i o de m e s a y l a o t r a p a -
r a l o s c u a r t o s . S u e l d o : $30 c a d a u n a , 
r o p a l i m p i a , p o c o l i a b a j o y b u e n t r a t o . 
T a m b a n n e c e s i t o o t r a q u e s e p i l c o s e r y 
o t r a q u e q u i e r a i r a l e x t r a n j e r o . I n f o r -
m a r á n l í a u a n á 120. 
í - i i iNs 3 j n . 
C E h O l ^ l C l T A L N A M A N E J A D O R A Q C E 
KJ s e a c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . S u e l d o : 
$25 y r o i i a l i m p i a , en T e j a d i l l o , 32, b a j o s . 
141)52 3 j n . 
N e e c e s i t a m o s u n m a t r i m o n i o p a r a i r 
a l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , c a s a l 
p a r t i c u l a r ; e l l a q u e e n t i e n d a d e c o -
c i n a y é l c u i d a r d o s c a b a l l o s , v i a j e 
y g a s t o s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a a g e n -
ci&,« 
. 14981 3 J n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , q u e s e a l i m p i a y s e p a s u o f i c i o . N o t i e -
n e q u e d o r m i r e u l a c a s a . N o h a y q u e 
h a c e r p l a z a . B u e n s u e l d o . C o n s u l a d o 45 
s e g u n d o p i s o . ' 
3 j n . 
Q E S O L I C I T A N E N B E L A S C O A I N , 22. 
KJ G r a n R a z a r A m e r i c a n o , u n d e p e n d i e n -
te y u n m e d i o d e p e n d i e n t e , q u e s e a n 
e n t e n d i d o s e n e l g i r o d e r o p a h e c h a ; s e ' 
e x i g e n r e f e r u c i a s . 
15014 • / 4 J n 
EN L I N E A , N U M E R O 6, V E D A D O , S E s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , q u e i $ - 0 0 ; d o s c o r r e s p o n s a l e s , 
C E S O L I C I T A U N J O V E N O U N A 8 E -
KJ ñ o r i t a , p a r a t r a b a j o s d e o f i c i n a c o -
m e r c i a l ; q u e s e p a m e c a n o g r a f í a y q u e 
t e n g a n o c i o n e s d e c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a ( m a n u s c r i t a y a m á -
q u i n a ) a S . J . A p a r t a d o 1134. H a b a n a . 
14997 4 j n 
NECESITAMOS 
INMEDIATAMENTE 
s e a a s e a d a y s e p a s u o b l i g a c i ó n . Ó a d e 
d o r m i r e n e l a c o m o d o . S u e l d o 30 p e s o s 
14S83 3 j n 
U n c o m p e t e n t e v e n d e d o r d e f e r r e t e r í a p a -
r a c a s a a m e r i c a n a , $150 h a s t a $ 2 0 0 ; u n a 
s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a , q u e s e a e x p e r t a , 
$ 8 0 ; u n v e n d e d o r d e p r o d u c t o s q u í m i -
c o s ; u n c o n t a d o r t i t u l a d o , i n g l é s - e s p a ñ o l , 
i n g l é s - e s p a ñ o l , 
J I A P R E N D A A C H A U F F E U R l ! 
g a n a m e j o r " s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
\ V p q u-T-?nr v ' P ^ 1 1 o t r o o £ i c i o -
~ , X l e e u s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
f , ™ í s n i 0 d e l o 8 a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o ^ i , tien>PO u s t e d p u e d e o b t e -
t - o „ . i tI t1ul0, .V a m a b u e n a c o l o c a c i ó n . L a 
L s c u e l a d e A í r . • K E L L Y e s l a ú n i c a e n 
«U c l a s e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a de 
c u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
MR- KELLY 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s l o s 
l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e s e e n s e ñ a p o -
r o n o s e d e j e e n t r a ñ a r , n o d é n i u n c e n 
t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u a 
b r o d e I n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s l o s t r a n v í a » d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
' SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor 
"MUNCIE" 
de petróleo erado, de 30 caballos 
de fuerza. 
Molino de maíz, de piedras 
francesas, de 14 pulgadas, con 
cernidor acoplado. 
Dos tostadores de café 
"R0YAL" 
para gas y gasolina, de 15 y 25 
libras. 
Motor de gasolina, de IVz H. 
"JAC0BS0N" 
Divididora pan, alemana, de 30 
partes. 
Varios motores eléctricos de 
% a 5 caballos. 
MA Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A S . M o -t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o r e f i n a d o , 
m o l i n o s d e c a f é y c a r n e , e l é c t r i c o s , e t c . 
J . M. FERNANDEZ 
i i . | Lamparilla, 21. Habana. 
O A : S E V E N D E U N A C A L D K R A 
v a p o r , de 4 c a b a l l o s , e u C r i s -
t i n a . 7 y 9. 
14513 4 j n 
GA \ < d e 
C ! E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
KJ u n m a t r i m o n i o s o l o , q u e h a g a p l a z a 
y s e p a c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
S u e l d o 17 p e s o s . P r a d o , 11 . b a j o s . 
14906 | 3 J n 
W J L S O L I C I T / . U N A C R I A D A Q U E E N -
O t i e a d a d i c o c i n a , b u e n s u e l d o ; a l n o 
- 'abe s u o b l i g a c i ó n q u e n o uo p r e s e n t e . 
S a u R a f a e l 31 a l t o s . 
C-1271 , n . 4 c 
COCINEROS 
A i ' U D A N T E D E C O C I N A , Q U E S E P A 
S * . l i m p i a r y f r e g a r b i e n s e s o l i c i t a e n 
t e l é f o n o F - 5 2 7 8 . V e d a d o . 
141)78 3 j n . 
O E S O L I C I T A , P A R A L A L O M A D E L 
KJ M a z o , u n b u e n c o c i n e r o , d e c o l o r , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o de $35 a $40. 
I m t o r m a n : A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e D I A -
i n 29 m 
L ! E N E C E S I T A U X C O C I N E R O . D E C O -
KJ l o r , p a r a l a V í b o r a . S u e l d o 50 p e -
s o s . C I n o l l e v a r e c o m e n d a c i ó n p o r e s -
c r i t o q u e n o s e p r e s e n t e . P a r a t r a t a r : 
V i r t u d e s , 155, b a j o s ; d e 3 a 4. 
14ff74 5 3n 
il IIMIHm II • I M 1 M U 1 1 1 M I — 1 M 1 — ^ M l _ ^ _ 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s d e H a b a n a , S a n t a 
C l a r a , C a m a g g e y y O r i e n t e , s e s o l i c i -
t a n c o m i s i o n i s t a s e s t a b l e c i d o s p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y v i n o s e n g e n e r a l . S e 
d a n f a c i l i d a d e s y b u e n a c o m i s i ó n . D i -
$ 1 5 0 ; u n a t e l e f o n i s t a . I n g l é s - e s p a ñ o l , $ 4 0 ; ¡ y i - i ^ n l A T , a i 4 a J « ^ « i ; U « k . . . 
s e i s t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a f a s , i n g l é s - 1 n g i r s e a l A p a r t a d o Z 5 b 5 . H a b a n a . 
e s p a ñ o l , $ 1 7 5 ; c u a t r o I n s t i t u t r i c e s , I n g l é s -
e s p a ñ o l , ."̂ 50 y c o m i d a ; d o s a y u d a n t e s 
d e t e n e d o r d e l i b r o s , $ 7 5 ; u n p r i n c i p l a n -
te t a q u í g r a f o , i n g l é s , $ 1 0 0 - 1 2 5 ; t r e s m e n -
s a j e r o s , $ 2 0 ; d o s t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a -
f a s e n e s p a ñ o l , $ 8 0 - 1 0 0 ; u n m e c a n ó g r a f o 
e n i n g l é s , $ 8 0 ; u n a m e c a n ó g r a f a e n i n -
g l é s , $ 7 5 ; u n t e n e d o r d e l i b r o s , i n g l é s -
e s p a ñ o l , $ 1 7 5 ; y m u c h o s o t r o s p u e s t o s . 
E l a l t o c o m e r c i o c u b a n o a c u d e a n o s o t r o s 
p o r s u p e r s o n a l t é c n i c o . M á s d e 200 p e r -
s o n a s d e s f i l a n p o r n u e s t r a s O f i c i n a s d i a -
r i a m e n t e . C . M o r a l e s y C o m p a n y . B r o -
k e r s . O b r a p í a , 25 . a l t o s . T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
A - 5 1 5 3 . A - 5 6 7 4 . 
15073 3 j n 
25C5 
UN REPARTIDOR 
cobrador, se desea que sea 
práctico. Dirigirse: Cárdenas, 
3, bajos. Librería. 
15063 4 j n 
Ü E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
KJ diun:-. e d a d , p a r a c o r t a f a m i l i a , y u e 
t e i í f cu r e c o i n e u d a c i o u e s . S u e l d o : $20 y r o -
p a l i m p i a . S a l u d , 4 ü , a l t o s . 
14951 3 j n . 
CHAUFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
e s p a ñ o l , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s b u e n a s d e 
u n a c a s a p a r t i c u l a r d o n d e h a y a t r a b a j a -
d o . S u e l d o : $C0, c a s a , c o m i d a y u n i f o r -
m e . H a b a n a , 120. 
1^)80 3 j n . 
SE S O L I C I T A N V A R I O S T R A B A J A D O -r e s p a r a u n p u e b l o c e r c a d e l a H a -
b a n a , b u e n t r a t o y b u e n j o r n a l . T a m b i é n 
h a b r á t r a b a j o p o r s u c u e n t a . M r . U r i a . 
A g u i a r , 116. D e p a r t a m e n t o 6 3 ; d e 9 a 11 
y d e 1 a 5 p . m . 
15030 4 j n 
tJE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
K J p a r a c o m e d o r y c u a r t o s , p a r a u n a 
f a m i l i a di; t r e s p e r s o n a s . T e l é f o n o A-1U9U. 
D e 8 a 10 p o r l a m a ñ a n a y de 12 a 6 
ü e l u l a r d e . 
14904 3 j n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
.$10ü a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z a r o , 249. H a b a n a . 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ n o , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d y 
q u e d u e r m a e n l a c a s a . S u e l d o v e i n t e p e -
s o s , l ' r a d o , 11, b a j o s . 
14907 3 j n 
t ! E N E C E S I T A U N A R U E N A M A N E J A -
K J d o r a , q u e s e p a s u s o b l i g a c i o n e s . S e -
ñ o r a T o r r e , l ' r a d o , 11, t e r c e r p i s o . 
14909 3 j n 
t J E S O L I C I T A , P A R A L A P L A Y A D B 
K J C o J I m a r , u n a b u e n a m a n e j a d o r a , d e 
m u y b u e n c a r á c t e r , p a r a u n n i ñ o d e 
c i n c o a ñ o s . S u e l d o $25, r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e s . I n f o r m a n : M a r i n a , 12, l e t r a 
E, a l l a d o d e H a v a n a A u t o C o . 
14910 3 j n 
"\ f A N E J A D U R A , Q U E E N T I E N D A D E 
Í.TJL c o c i n a , s e d e s e a e n L í n e a y L . S e -
ñ o r a d e S o l o . 
14879-80 7 j n 
Ü E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
> J f o r m a l y s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 
v e i n t i c i n c o p e s o s y r o p a l i m p i a . 17, n ú -
m e r o 342, e n t r e P a s e o y A , V e d a d o . 
14886 3 j n 
C ! E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E 
KJ m e d i a n a e d a d , p a r a a y u d i í t s e r v i r a 
l a m e s a y h a c e r l a l i m p i e z a d e u n c o -
m e d o r . B u e n s u e l d o . M o n t e , 2 - H , a l t o s , 
e n t r e P r a d o y Z u l u e t a . 
14927 3 j n 
Í J E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S . P A R A 
KJ i n f o r m e s y s u e l d o s e n M a n r i q u e , 73 , 
a n t i g u o . * 
14926 3 j n 
UN A B U E N A C R I A D A : S E S O L I C I T A , q u e s e a p e n i n s u l a r , p a r a c a s a c h i c a 
d e p o c a f a m i l i a . H a d e s e r c u m p l i d o r a , 
s i q u i e r e g a n a r $25. J e s ú s d e l M o n t e , 
723 . 
14940 3 j n 
TENEDORES DE LIBROS 
Q O L I C I T O J O V E N , P A R A A U X I L I A R 
t e n e d o r d e l i b r o s . D e b e t e n e r b u e n a 
l e t r a y m u c l i a v o l u n t a d . S o l i c i t u d e s m a -
n u s c r i t a s a M . M ó c e l o , M o n t e y P r a d o , 
c i t a n d o e d a d , r e f e r e n c i a s y a s p i r a c i o n e s . 
_ 15218 6 j n 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E T E * -n e d u r í a de l i b r o s , y u e s e a r á p i d o y 
e x a c t o . S e p r e f i e r e a l q u e s e p a i n g l é s . 
A p a r t a d o 2409. 
15096 4 J n 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Q E D E S E A S A R E R E l i P A R A D E R O D E 
O V i r t u d e s F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . L a 
s o l i c i t a s u p r i m o E n r i q u e F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , n a t u r a l d e l a n r o v l n c i a d e 
L u g o , P e n a R u b i a , q u e e s t a e n L a B e -
n é f i c a . P a b e l l ó n , 1 8 ; h a b i t a c i ó n , 520. 
15230 6 J n 
AV I S O : S E S O L I C I T A U N A S E S O R A O m a t r i m o n i o p a r a e n c a r g a d o s c a s a d e 
v e c i n d a d , e n D e s a m p a r a d o s ; s e l e d a h a -
b i t a c i ó n y o c h o p e s o s ; t i e n e q u e t e n e r 
q u i e n l a g a r a n t i c e o d i s p o n e r d e 30 p e -
s o s . I n f o r m a n e n C u b a , 91 . O f i c i n a n ú -
m r o 5 ; d e 7 a 9 a . m y d e 1 a 3 p . m . 
14060 3 j n . 
2 7 J l . 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C - 3 1 3 9 I n d . 9 a b . 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C - 2 5 7 8 I n d . 29 m a . 
Apartado 1728. 
C 4521 1 0 d - 2 9 
IM P R I M I R M A Q U I N A P A L A N C A , L E -t r a , o r l a , t i p o m ú s i c a , c l i c h é s , c o m o d i -
n e s , ú t i l e s m á q u i n a p a r a g o m í g r a f o , m u -
c h a s h e t r a m i e n t o s , j u n t o o s e p a r a d o v e n -
d o . C o m p o s t e l a , 4 9 - l | 2 , e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y . 
15087 4 j n . 
RAILES. 
S e v e n d e n 2 0 k i l ó m e t r o s d e 12 l i b r a s y a r -
d a , p o c o u s o , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e a 
y m u y b a r a t o s . I n f o r m a n : E . R . C o n s u -
l a d o , 19. T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
ALQUILO MOTORES 
eléctricos, trifásicos y monofásicos, 
desde lj2 HP. a 25 HP. Precios 
razonables. Pídanse detalles a E. 
De Bernard. O'Reilly, 15. Teléfo-
no M-1699. 
CC O M P R O D E 12 A 15 K I L O M E T R O S J r a i l e s i iHi idos . p a r a v í a ¡ u i g o s t a 
u n a l o c o m o t o r a i'U h i l e n e s t a d o , , ) a r ' J 
m i s m a . I r a . d e P r i m c l l e s , n ú i n o r o 
C e r r o ; d e 12 
14770 
p . m . 
C a b l e s d e a c e r o . Y a l l e g a r o n l o I l q e u 
t r o s . P r e c i o s m u c h í s i m o m á s b a r a t o j 
q u e l o s a n t i g u o s . T e n e m o s t r e s ^ j ; 
d a d e s . P r e g i i n t e n o s y p o d r á c o i n p f a i 
d o s c a b l e s p o r e i p r e c i o a n t i g u o ¿ , 
u n o . J u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e * 
2 7 . A p a r t a d o 5 7 5 . H a b a n a . 
C-1211 T n . 2 L 
C 4362 31 
C a l d eras 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
horizontales desde 3 J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapoi. 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cLv-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
MANGUERAS 
para jardín; aire, vapor, incen-
dio, conexiones entre locomotora 
y alijo; entre carros, etc. R. A. 
López, Belascoaín, número 48, al-
tos. Habana. 
C - 4 2 4 3 1 7 d . 14 
S e v e n d e , e n M u r a l l a , 1 1 3 , a l t o s , u a a 
m á q u i n a d e p r o y e c t a r p e l í c u l a s , ^ 
g r a n t a m a ñ o . S e d a b a r a t a . E n | a 
m i s m a s e v e n d e u n m o t o r d e 1 ¡ 5 ^ 
b a i l o , m u y b a r a t o . 
14799 g j a I 
M I S C E L A N E A 
^ ^ l ^ ^ S ^ i ^ C O M P ^ ^ Ü ^ A P i ^ * 
1) t a d e B l a u ( J a s r e g u l a d o r , e s t u f a , can 
l e n t a d o r C a l l e A , n ú m e r o 20. e n t r e Cntl 
z a d a y L í n e a . T e l é f o n o F-T¿i'¿2. 
15224 8 j n . 
EN DRAGONES, 47 
D e s v á r a l e s s e v e n d e n p u e r t a s d e t a b l e r o 
c o n l u c e t a s y m a r c o s m o s a i c o s y l a d r i -
l l o s v c a b e z o t e . s b a r a t o s . I n f o r m a n iam< 
b l é n e n F - 1 1 1 3 . 
14968 3 j n . 
SE V E N D E U N A P A J A R E R A . 1 ) B C E * m e n t ó r ú s t i c o , e n l a c a l l e (J , e n t r t 
3 a . v 5 a . , V e d a d o , c a s a d e a l t o s . 
14893 3 frm 
H0RTAUZA 
S e m i l l a s f r e s c a s d e h o r t a l i z a y flore* 
H a g a s u p e d i d o p o r c o r r e o o e x p r e s a . 
R a m b l a d e l a s F l o r e s . S a n J o s é y Z u -
l u e t a . 
1340?-04 15 Jn 
S E V E N D E U N O , C O N BO< 
v e d a y o s a r l o , n u e v o . I m p o n d r á n : E s - , 
t r e l l a , 18. 
1S402 SO m 
j C ) A N 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A R B E R O Q U E S E P A P E B A R I O 
b a j a r y t e n g a b u e n a h e r r a m i e n t o , O I t r a 
h a c e f a l t a p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n e n 
V l í l e g a s , 101, b a j o s , a c u a l q u i e r h o r a d e l 
d í a . 
14969 3 j n . 
S E N E C E S I T A 
u n e n c u a d e r n a d o r y c o r t a d o r p a r a h 
i m p r e n t a d e " E l D e b a t e . " T e n i e n t e 
R e y , 6 1 . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E , Q U E 8 E -p a a l g o d e j a r d í n , s e l e d a n $30, c a -
s a y c o m i d a . C a l l e L , n ú m e r o 150, e n t r e 
15 y 1 7 ; d e 7 a 8 d e l a m a ñ a n a y d e 
l a n o c h e . 
14888 3 J n 
Alcantarillado de Guanabacoa 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p i c o y p a -
l a . S e d a n a p e r t u r a s d e z a n j a s p o r d e s -
t a j o , a l c a n z á n d o s e u n e l e v a d o J o r n a l . S e 
a d m i t e n h a s t a 500 t r a b a j a d o r e s . H a y t r a -
b a j o p a r a l a r g o t i e m p o y n o e s t á s u j e t o 
a I n t e r r u p c i o n e s . P a r a m a y o r e s r e f e r e n -
c i a s d i r i g i r s e a C o n t r a t i s t a s d e l A l c a n -
t a r i l l a d o . P e p e A n t o n i o , 4 L G u a n a b a c o a . 
12745 8 1n 
8 d - 3 1 
VE N D E D O R E S Y A G E N T E S : E L , R E -p r e s e n t a n t e d e v a r i o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s d a r á l a a g e n c i a e x c l ' u s i v a e n c a -
d a p r o v i n c i a - y c i u d a d d e C u b a , a p e r -
s o n a d e c o n f i a n z a q u e s e p a v e n d e r . H a y 
q u e d a r r e f e r e n c i a s y t o d o s d e t a l l e s e u 
s u c a r t a . M e G r a w . T e n i e n t e R e y , 11. 
D e p a r t a m e n t o , 513. 
14881 3 j n 
GARAJE Y ACCESORIOS 
s o l i c i t o s o c i o o v e n d o , e s t á b i e n e s t a b l e -
c i d o . E g i d o , i a T e l é f o n o A - 9 8 4 6 . 
14884 3 j n 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A m e n s a j e r o y a y u d a r a , a l g u n o s q u e -
h a c e r e s d e l a b o t i c a . C o m p o s t e l a y T e -
j a d i l l o . 
C 456S 3 d - 3 1 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A b o t i c a . C o m p o s t e l a y T e j a d i l l o . 
C 4569 3 d - 3 1 
O O L I C I T A M O S B U E N A S C O S T U R E R A S . 
i o P a g a m o s m e j o r q u e n a d i e y e x i g i m o s 
r e c o m e n d a c i ó n d e c o m e r c i a n t e s . J o s é G a r -
c í a y C a . M u r a l l a , 18. 
14849 6 j n . 
VARIOS 
Agente: Fabricante ofrece agencia 
exclusiva para notable invento. Se 
•necesita poco capital para desen 
vclverse por sí mismo. Contesten 
en inglés. Diamond Mfg. Compa-
nv. Dallas. Texas. U. S. A. 
C 4712 7 d - 3 
A v i s o : S e s o s i i e i t a n c o s t u r e r a s e n M u -
r a l l a , 1 1 3 , a l t o s . S e p r e f i e r e n p a r a 
c r e p é . 
14777 8 J n 
CENTRO DE COLOCACIONES 
" E l C o m e r c i o . " D r a g o n e s , 44 , f r e n t e a l a 
P l a z a d e l V a p o r . T e l . A - 4 9 6 9 . F a c i l i t o , 
b i e n r e c o m e n d a d o s t o d a c l a s e d e d e p e n -
d i e n t e s , c o c i n e r o s , c a m a r e r o s , e t c . p a r a 
h o t e l e s , r e s t a u r a u t s , f o n d a s y c a s a s d e 
h u é s p e d e s ; a l a s f a m i l i a s c r i a d o s , c r i a -
d a s , c o c ' n e r o s y c u a n t o p e r s o n a l p u e d a n 
n e c e s i t a r , b i e n r e c o m e n d a d o . P r e f e r e n t e 
a t e n c i ó n a l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r de l a 
I s l a . 
15128 1 6 J n . 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A K C E -
J U i l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l p e r s o -
n a l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d o n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 114. 
14818 3 j n 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e se l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o - f 
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s | 
p a r a e l c a m p o . 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k J h a b i t a c i o n e s , q u e e n t i e n d a de c o s t u r a . I t o s , e s q u i n a 
H a d e d a r r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . 17, 15220 
n ú m e r o 213, V e d a d o . 
14807 3^ j n _ | 
O E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E 
k 3 l a v e e n l a c o l o c a c i ó n 
a L u z . 
O f i c i o s , 33 
8 J n 
a l - ! 
Í J E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
¡ 3 b l a n c a , p a i r a l a V í b o r a . S u e l d o 30 p e -
s o s , u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . C a l z a d a 
J e s ú s d e l M o n t e , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r -
t r u d i s . " V i l l a L o r e t o . " 
14075 5 J n 
PARA UN NEGOCIO DE 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , e n B , 72 , V e d a d o , e n t r e 2 3 y 21 , 
h a d e t e n e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o 20 p e -
s o s . T e l é f o n o F - 4 1 7 2 . 
14517 4 J n 
CRIADOS DE MANO 
O » S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , Q U E 
K J s e p a s e r v i r a l a m e s a y q u e t e n g a r e -
c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o $35. T u l i p á n , n ú -
m e r o 1 0 ; d e s p u é s d e l a s 10 a m . 
15199 6 J n 
¡MONUMENTAL COLOCACION! 
N e c e s i t o u n c r i a d o d e m a n o s u e l d o $ 4 0 ; 
u n p o r t e r o $ 3 0 ; d o s s i r v i e n t e s c l í n i c a $ 3 0 ; 
u n s e r e n o $ 2 5 ; u n j a r d i n e r o $ 3 0 ; d o s c a -
m a r e r o s $ 2 5 ; u n d e p e n d i e n t e $ 2 5 ; u n f r e -
g a d o r p a r a h o t e l $37 y d o s c h a u f f e u r s $ Ü 0 . 
H a b a n a , 120. 
16127 5 j n . 
UN C K I A D O S K K I O , T R A B A J A D O R Y h o n r a d o , s e s o l i c i t a p a r a l a l i m p i e z a 
d e u n b u f e t e e n l a c a l l e de O b i s p o , n ú -
m e r o 83 ( a l t o s d e L e l ' r l n t e m p s ) ; p u d l e n -
d<> h a c e r s e e l t r a b a j o d i a r i a m e n t e e n 
b r e v e t i e m p o e n h o r a s d e . l a m a ñ a n a . D e -
b e r á n t r a e r s e r e c o m e n d a c i o n e s . 
14U,j:t 
p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , d e h o s p e d a j e , - S o l i -
c i t o u u s o c i o , q u e s e a f o r m a l y s e r l o , 
q u e d i s p o n g a d e S2 .000 a p r o x i m a d a m e n -
te, e s t a c a s a e s t á d e j a n d o m á s de $500 
m e n s u a l e s y s e d e j a l l e v a r l a a d m i n i s -
t r a . • i o n d e d i c h a c a s a . P a r a m á s d e t a -
l l e s e-i M o n t e , 155, c a f é . F e r n á n d e z 
15278 7 j n 
SO C I O C O N A l i G Ü N C A P I T A L , P A R A n e g o c i o e s t a b l e c i d o , b u e n a s u t i l i d a d e s , 
se s o l i c i t a . I n f o r m a n : S a n C r i s t ó b a l y R e -
c r e o , C e r r o . 
15032 e J n 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o r t a d o r d e p i e l 
p a r a c a l z a d o d e s e ñ o r a , e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o , n ú m . 5 9 6 . H a b a n a . S u e l d o 
y c o n d i c i o n e s i n f o r m a n e n l a m i s m a , 
d e 7 a * m . a 1 0 p . m . S i n o e s p r á c t i c o 
q u e n o s e p r e s e n t e . 
15119 9 J n . 
MECANICO 
Se solicita un buen mecánico, que S i ^ ^ S i ^ ¿ ^ T ^ a ^ ^ l í a ? 
sea competente en la reparación 
de motores de camiones y que se-
pa forjar. Buen sueldo por meses 
y trabajo permanente al que lo 
merezca. El que no pueda mos-
trar documentos satisfactorias que i 
prueben su competencia y buena 
conducta, no debe presentarse. 
Manzana de Gómez, 456; de 9 a 
11 de la mañana. 
147C4 6 J n 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, S y ¿ , alto». 
Teléfono A-3070 
T e r r i n o s t o d a c l a s e d e p e r s o n a q u e „ ( • 
t e d n e c e s i t e d e s d e el m á s h u m i l d e e m - I . 
p i c a d o h a s t a e l m á s e l e v a d o , t a n t o p a - I ' 
r a e l t r a b a j o d e c r i a d o s c o m í » de g o v e r - i , 
n e a , i n s t i t u t r l e e a , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o ! , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . U e -
1 m o s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p l e a d o s S e n e c e s i t a u n a e n f e r m e r a para aten-
der a u n a Señorita* B u e n sueldo. C o - m e j o r e s f i r m a s , c a s a s [ - a r t i c u l a t a a , I n 
l o c a c i ó n p e r m a n e n t e . V í b o r a . 
! g e n i e r o s , B a n c o s y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , ' 
r a r a | t a n t o d e l a d a d c o m o e l d e l I n t e r i o r . 
t r a t a r - V i r t i i í W 1 ct>í h a i n « * í I a ? •» 4 S o l i c í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . B e e r s A g e n * 
t r a t a r , v i r t u d e s , i w , o a j o s , d e ó a 4 . t.yt o -Re i i iy . 9 ^ , a l t o s , o e n e i e d i f i c i o 14791 6 J n 
CE S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E 
K J t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a e i c u i -
d a d o y l i m p i e z a d e u n a s a s t r e r í a . I n f o r -
m a n e n l a c a s a de L e l v a . O b r a p í a 77 
15120-21 o J n . 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre; se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
i número 55. 
F l a t l r o n , 
q u i n a 
d e p a r t a m e n t o 401, c a l l e '£i 
B r o a d w a > . N e w i ' o r k . 
Q B S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A I I A -
KJ c e r l a l i m p i e z a d e u n a l m a c ó n y t a -
l l e r . T i e n e que d o r m i r e n e l m i s m o P u e -
de a p r e n d e r o f i c i o . O b r a p í a , 99, I m p r e n t a 
5 J n . ' 
C 
R I A D O : S E S O L I C I T A E N L A f a r -
m a c i a d e l d o c t o r M o r a l e s . R e i n a , 71. 
1 4 8 9 0 ' 3 J n 
VK N D E D O B B f v e n d e d o r e s 
3 J u . 
O I V A 
d e m a n o , q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s , s e p a s e r v i r b i e n l a m e s a y e s t é 
d i s p u e s t a a i r a V a r a d e r o , p o r l a t e m 
SE S O L I C I T A XJN C R I A D O c r i a d a 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 I n d . 1 m i 
S 0 ^ £ í T ^ n U í Í ? ? C I 0 I - A R A U N C U A R - l í l n c o o t r o s 
S . t A ? n i C a w K e C k u c ° n 8 t r u ' d a . e n e l c e n - T e n i e n t e R e y . 
t r o d e l a H a b a n a ; t i e n e l U z , l e c o r r e s - I 14.SS2 
p o n d e n c i n c o p e s o s 
u a , 126 
15132 
I n f o r m a n e n H a b a -
5 J n . 
D B D O R B S : S E N K C E S I T A N t r e B 
c o n e x p e r i e n c i a y c o n o -
c i m i e n t o s e n l a p l a z a . C o n p e r s o n a s a c e p -
t a b l e s se h a r á u n a r r e g l o m u y a s u 
i g u s t o . V e n i r s b a d o d e s p u é s d e l a s d o s 
• t o d o e l d í a d o m i n g o , o d e s p u é s de l a s 
d j a s , a D e p a r t a m e n t o 513, 
8 J n 
i s e s t   i r  r e r , r l  t e -  5 j n 
p o r u d a . C a l l e B , n ú m e r o 16, V e d a d o , e n t r e „ í t i . - i h - s f - v i v • S r t r S i»».- í . r . . , 
L f n o a y C a l z a d a . r8 f ^ n s u l ^ n « 7 v h ^ C V x A R T P E N 
1 jQQB , j _ C o n s u l a d o , 87 y 8 J , n a b i t a c l f t n n ú m e r o 
^ ^ J n p a g a 5 p e s o s no c e n t a v o s a l m e s ; t i e n e 
HK K K K K O S , S E S O L I C I T A N , Q l F s e a u b u e n o s . J o r n a l $ 3 d i n r l o s n , . . 
l u z . c a s a f o r m a l . 
i . - k ; ; » 
p a r t o B u e n a • V i s t a . A v e n i d a l a 
14873 3 J n 
5 J n . 
SE D E S E A U N M A T R I M O N I O P A R A e n c a r g a d o s de u n a c a s a , q u e n o t e n -
g a n n i ñ o s . O f i c i o s , 17 , p r e g u n t e n p o r e l 
a r r e n d a t a r i o , a l t o s . 
15080 4 J n . 
SE S O L I C I T A U N A P E K S O N A , l ' A K A d o s h o r a s d i a r i a s d e l i m p i e z a S e d n n 
$12. A g u i a r , 72 , a l t o s 
u m • 3 j n 
C J E S O L I C I T A U N A S E S O U I T A , 
k!J q u i g r a f a 
T A -
m e c a n r t g r a f a . e n I n g l é s 
y e s p a ñ o l . D i r e c c i ó n : s e i i o r U a m O n G o n -
z á l e z d e l a G á n d a r a . A p a r t a d o 109 
14865 a J n 
M A Q U I N A R I A 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A I D E A L , D E 
O 60 H . P . , a c o p l a d a a u n g e n e r a d o r d e 
30 k h v . c o r r i e n t e c o n t i n u a , '220 V . U n a 
m f t q u i n a v e r t i c a l , 25 H . P . , a c o p l a d a a 
u n g e n e r a d o r G e n e r a l E l e c t r i c C o . , d e 
15 k h v . t i p o m a r i n o , 110 V . C o r r i e n t e a l -
t e r n a . U n a c a l d e r a h o r i z o n t a l , d e 100 H . P . , 
f u e g o d e r e t o r n o , c o n s u d o n k e y s , i n -
y e c t o r y t o r r e . T o d o e s t o p u e d e v e r s e 
f u n c i o n a n d o . M . J . P a l m e r . T e l é f o n o 
A-KK)."). D o m í n g u e z , 15, C e r r o . 
14S91 3 J n 
VE N D O : T A N Q U E S D E H I E R R O , n u e -v o s , d e p l a n c h a s d e u s o , m u e b a r e 
r r a m i e n t o d e f r a g u a , v a r i o s y u n q u e s , b u e n 
e s t a d o , h e r r a m i e n t a m e c á n i c a , d i f e r e n c i a -
l e s , t e r r a j a s , p o l c a s , 16 p e d e s t a l e s d e 1 |16; 
u n a c a l d e r a v e r t i c a l , d e 30 c a b a l l o s , c o m -
p l e t a ; c a l e n t a d o r d e a g u a c o m p l e t o . A p o -
d a c a , 6 L T . J . 
» 1 » 0 1 9 J n . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a c é n 
p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a , d e r o m a n a s p a -
r a p e n a r c a ñ a y d e t o d a s c l a s e s c a l d e -
r a s , d o n k e y s o b o m b a s , m á q u i n a s m o t o 
r e s . w l n c h e s , a r a d o s , ¿ r a d a s , d e s u r a r 
d o r a s de m a í z c a r r e t i l l a s , t a n q u e » , e le . 
B a a t e r r e c h e a H e r m a n o s . ' - a m p a r U l n . a 
H a b a n a . 





Clases de día y noche. 




¿Conoce usted los progresos 
de la Academia "Pitman"? 
¿Está usted enterado de que 
es la primera Academia en 
Cuba por sus procedimientos 
y facilidades? 
Dedicados exclusivamente a 
la enseñanza de Taquigra-
fía, Mecanografía, Idiorpas y 
Contabilidad Analítica damos 
a estos ramos toda la aten-
ción e importancia que me-
recen. 
NO ABARCAMOS TODOS 
LOS RAMOS DEL SABER 
HUMANO pero en nuestro gi-
ro garantizamos que cum-
plimos lo que ofrecemos y 
que no sorprendemos al pú-
blico con equipos desconoci-
dos ni con abrumador cuerpo 
de profesores. 






BATERIA DE 25 MAQUI-







ATENDIDO POR EL UNICO 
AUDITOR PUBLICO TITU-




TROS alumnos durante la 
terminación de sus cursos por 




EXHIBICIONES de velocidad 
y corrección de Taquigrafía 
y Mecanografía todos los sá-
bados. Demostraciones de 
competencia de 8 a 10 de la 
noche. 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez 201-202. 
C 4713 W - S 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d a 
A c a d e m i a N o c t u r n a , d e 8 a 1 0 p a -
r a d o m é s t i c a s ( c r i a d a s ) . C l a s e s a d o -
j m i c i l i o d e 4 a 8 . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
i C 813 í n 7 e 
ACADEMIA CASTRO 
C l a a e s d e C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o m o d e r n í s i m o s , h a y 
c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s e n I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a da 
L i b r o s , í l e c a n o g r a f i a y P l a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-mi, 
S P A N I S S L E S S O N S . 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
L a m á s m o d e r n a . D i r e c t o r a : S e ñ o r a M a -
n u e l a D o n o . E s p e c i a l i d a d e n c l a s e s d a 
c o r t e y c o s t u r a ; b o r d a d o s , s o m b r e r o s , cor -
s é s y e s t u d i o s s o b r e l a m o d a ; e n e u s e -
Ñ a n z a m u y r á b i d a . S e a d m i t e a j u s t e p a r a 
t e r m i n a r p r o n t o l a s c l a s e s ; s e d a n h o r a s 
e s p e c i a l e s ; s e v e n d e t o d a c l a s e d e ú t i l e s 
p a r a l a s a l u m u a s y a c a d e m i a s d e este 
c o m e r c i o , p o r l a n o c h e , c o b r a n d o c u o t a s | r a m o , y se d a u n e l e g a n t e t í t u l o p a r a q u í 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y * p u e d a n e j e r c e r d e P r o f e s o r a s d e C o r t e ; 
C a s t r o . M e r c a d e r e s , 40, a l t o s . H o r a s d e c l a s e : d e 3 a 4 y d e 8 a » nrf í 
' c h e . K e f u g i o , n ú m e r o 30. T e l é f o n o A - 3 3 4 T » 
10 J n . ! Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s t s C y . a l m e s . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e c o -
m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a f e -
c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a i » n e c e s a r i a 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . 
U n t o m o e n 8o . , p a s t a , $ L 
A d o s c u a d r a s d e P r a d o . H a b a n a . 
13140 
¿ P o r q u é n o a p r e n d e u s t e d l a M e c a -
n o g r a f í a y l a M e t a g r a f í a e n l a A c a -
d e m i a d e L a S a l l e ? L e c c i o n e s d i a r i a s , 
s ó l o p a r a j ó v e n e s , a l a s o c h o p . m . 
A g u i a r , 1 0 8 - 1 1 2 , ^ A . 1 8 3 4 . 
11501 9 j n 
zi C A D K M I A " E L S A B K R " . C L A S E S D E 
J ^ \ ~ I n g l é s , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . P r e p a r a m o s p a r a 
e l I n g r e s o e n e l I n s t i t u t o y d a m o s c l a s e s 
d e S o l f e o y D i b u j o . I ' a r a e l i n t e r i o r , c l a -
s e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : A n -
t o n i o L o r e n z o . Z a n j a , 73 ( p o r C h á v e z . ) 
H a b a n a . 
14075 5 J n . 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
V i l l e g a s , 92. a l t o s . ( C o n s u l t o r i a L e g a l d a 
C o m e r c i a n t e s . ) P r o f e s o r , P e d r o A l v a r e s 
M e l l a d o . C l a s e s n o c t u r n a s : d e 8 a 1 L 
M a t e r i a s d e e n s e ñ a n z a . L e c t u r a i n t e -
l e c t u a l y c o m e n t a d a . G r a m á t i c a C a s t e / 
l l a n a y C o m p o s i c i ó n L i t e r a r i a . M é t o d o s 
r i g u r o s a m e t u e p r á c t i c o s . 
11761 i j n 
" D A U R E S , B A S T A N " S E S E N T A L E C C I O -
j l n e s p a r a q u e v u e s t r o s h i j o s s e p a n leer 
y e s c r i b i r . U n M é t o d o o r i g i n a l í s i m o y s u -
m a m e n t e a g r a d a l i l e a l o s n i ñ o s s e e m p l e a 
p a r a t a l f i n . S u c e s o g a r a n t i z a d o . L e c c i ó n . 
a d o m i c i l i o o e n c a s a d e l a u t o r . M . G . 
R o d r í g u e z . Z u l u e t a , 73, p r i m e r o . 
14582 fi j n . 
ACADEMIA VESPÜCI0 
E n s e ñ a n z a d e i n g l é s , e s p a ñ o l , t a q u l g r a -
f l i y m e c a n o g r a f í a . L a s c u o t a s s o n ; p a -
r a l o s i d i o m a s , $ 4 ; t a q u i g r a f í a , $ : i ; y m e -
c a n o g r a f í a , $2 , a l m e s . C o n c o r d i a , tíí, 
b a j o s 
12179 6 ^1 > 
COLEGIO "SAN ELOY" 
A n t i g u o y a c r e d i t a d o , c o n g r a n e d i f i c i o 
p a r a i n t e r n o s d u r a n t e e l v e r a n o y en e l 
m e j o r p u n t o d e l o s Q u e m a d o s d e M a -
r i a n a o . G e n e r a l L e e , 3 L P i d a n R e g l a m e n -
tos . D i r e c t o r E . C r o v e t t o . T e l é f o n o 1-7420. 
14696 1 8 J n 
¡ALERTA, ESPAÑOLES! 
A p r e n d a i n g l é s , c o n m é t o d o n u e v o , e l m é -
t o d o m á s r á p i d o y e f i c a z p o r u n a P r o f e -
s o r a A m e r i c a n a . E n c a s a a d o m i c i l i o . N o 
d e m o r a e n a p r e n d e r , a h o r a e s e l t i e m p o , 
n o m a ñ a n a . E l I n g l é s e s n e c e s a r i o p a r a 
l a v i d a s o c i a l y c o m e r c i a l . P r e c i o s m ó -
d i c o s . D i r i g i r s e a S a n L á z a r o , 478, a l t o s , 
e n t r e M y N . 
15086 8 j n . 
Academia "CEDRINO" 
Automovilismo teórico y práctico CEDRIN 
4 ^ 
\ L . 0 8 D E L I N T E R I O R : L A A C A D E M I A 
JCX. " E l S a b e r " h a e s t a b l e c i d o , p a r a p e r -
s o n a s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a u n c u r s o dt" 
I n g l é s , G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a , p o r co** 
r r e s p o n d e n c i a . P i d a i n f o r m e s a s u D i r e c -
t o r A n t o n i o L o r e n z o . Z a n j a , 73 ( p o r Cliá-> 
v e z . ) H a b a n a . 
14974 5 j n . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e i B a c h i l l e r a t o y d e * 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i e z a l u m a a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
9 370 a i t l e i o « 
PROFESORA GRATIS DE INGLES 
U n a d i s t i n g u i d a j o v e n , m a e s t r a d e e s c u e -
l a d e l D o a r d o f E d u c a t i o n o f C n l c a g o , 
c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o y h a b l a n d o es -
p a ñ o l , d e s e a p o n e r s e en c o m u n i c a c i ó n con 
u n a f a m i l i a d i s t i n g u i d a d e l a H a b a n a u 
o t r o p u n t o d e l a I s l a d e C u b a p a r a en 
c a m b i o d e l a p e n s i ó n s o l a m e n t e , e n s e ñ a r 
g r a t i s e l i n g l é s a l a s l i i j a s d o l a c a s a , d u -
d u r a n t e l o s m e s e s d e v a c a c i o n e s : J u l i o y 
A g o s t o . E s c r í b a s e a M i s s l i a r r i e t M e s s e -
I h e i m , 134, O a k d a l e A v . C h i c a g o , E . U . . 
9(1 29. 
MAQUINAS GRATIS 
" L a M i n e r v a " , d e R e i n a , 30, r e g a l a u n a 
m á q u i n a K e m i n g t o n m o d e l o 10, s i n e s t r e -
n a r a c a d a u n o de s u s a l u m n o s , c u a n d o 
t i e n e n p a g a d o p o r c l a s e s d e M e c a n o g r a -
f í a , I n g l é s , T a q u i g r a f í a y T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , e l v a l o r de e l l a (?14.r;.) E l J o v e n 
N i c o l á s G u n r i l i o l n , d e L i n d e r o , 2 , y a se 
U ' e v ó l a s u y a . T e n í a a b o n a d o s $110 y s ó l o 
t u v o q u e p a g a r p o r e l l a l o a $35 r e s t a n t e s . 
D i r e c t o r : A . K e l a f i o . 
10001-92 8 J n . 
C L A S E S D E B A N D U R R I A 
S a l u d , T g u i t a r r a , p o r p r o f e s o r a n d a l u z 19, p r i n c i p a l . 
14bfiC 
Y a s e a u s t e d r i c o , y a s e a u s t e d p o -
b r e , a p r e n d a a m a n e j a r u n a u t o m ó v i l y 
a h a c e r s u s p r o p i a s r e p a r a c i o n e s . 
S i u s t e d e s r i c o , n e c e s i t a s a b e r a u -
t o m o v i l i s m o p o r s u p r o p i o b e n e f i c i o y 
p a s a t i e m p o . 
S I u s t e d e s p o b r e , y L a a p r e n d i d o e n 
b u e n a E s c u e l a , se g a n a r á c o n f a c i l i d a d 
l a v i d a , s e a c o n s u p r o p i a m á q u i n a , o 
d e a l q u i l e r , o e m p l e a d o e n c a s a p a r t i -
c u l a r . 
A p r e n d a e n u n a E s c u e l a d o n d e t i e n e n 
u n b u e n n ú m e r o d e m á q u i n a s g r a n d e s 
y m o d e r n a s y no c a i g a e n d o n d e p i e r -
d a s u t i e m p o y d i n e r o : e n e s c u e l a s d e 
f o t i n g u e r o s p o r q u e s e a n m á s b a r a t a s . 
Lo barato sale caro. Usted sabe 
que la más grande Escuela de 
Automovilistas en Cuba es la 
Academia "CEDRINO" 
D i r i g i d a p o r u n o d e l o s m e j o r e s E x -
p e r t o s d e l m u n d o y E x - I n s t r u c t o r o f i c i a l 
d e l a R e a l C a s a d e I t a l i a . 
E s t a g r a n E s c u e l a t i e n e a d i s p o s i c i ó n 
d e s u s d i s c í p u l o s c o m o q u i n c e m á i i u l n a s , 
p a r a p r a c t i c a r e n l a s c a l l e s , y d e s a r m a -
d a s p a r a e s t u d i o d e l m e c a n i s m o , a d e m á s 
d e p o s e e r e l m e j o r t a l l e r d e r e p a r a c i o -
n t s de m a g n e t o s , d i n a m o s , a c u m u l a d o -
r e s , a r r a n q u e s y t o d a c l a s e d e a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s d e l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . 
E l d i s c í p u l o d e e s t a E s c u e l a a p r e n d e 
e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o c o n p o s i t i v a 
r a p i d e z y g a r a n t í a . 
C u r s o s a p e s o d i a r i o . 
C u r s o s S t a n d a r d : a s e s e n t a p e s o s . 
C u r s o s p a r a p a r t i c u l a r e s : o c h e n t a p e -
s o s . I 
C u r s o s a p l a z o s p a r a t r a b a j a d o r e s . 
O f i c i n a : d e 2 a 6 «le l a t a r d e . 
P a r q u e C e n t r a ! , c a s i e s q u i n a a Z u -
l u e t a , b a j o s d e I ' n y r e t . 
P a s e a v e r n u e s t r a s g r a n d e s v i d r i e r a s 
t o d a s l a s n o c h e s . ' 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
P r o f e s o r a d e d i b u j o y p i n t u r a , a d a r c l a -
s e s a d o m i c i l i o . P a r a i n f o r m e s e n v i a r t a r -
j e t a s a A c o s t a , 4:j, o b i e n a l C o l e g i o " L a 
. M i l a g r o s a . " C a s a B l a n c a . 
13407 3o J n . 
ACADEMIA "SANCHEZ GOMEZ" 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n , " $3. M e c a n o g r a f í a 
a l t a c t o , $2. O r t o g r a f í a p r á c t i c a , $ 2 a l m e s , 
d e s e a u s t e d s e r u n c o m p e t e n t e t a q u i - n i e -
c a n ó g r a f o - o r t o g r á f i c o , a c u d a a n u e s t r a 
A c a d e m i a y e n c o r t o t i e m p o v e r á e l r e -
s u l t a d o d e n u e s t r a e n s e ñ a n z a . C l a s e s a 
d o m i c i l i o p o r e x p e r t o s p r o f e s o r e s tltiil'fl-
d o s . S á n c h e z G ó m e z , l ' r a d o , 12¿, a l t o s . T e -
l é f o n o A.-7197. 
15006 4 J n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
l i e l a s c o a i n , n ú m e r o 6 3 7 - C , a l t o s . D l r e c H > -
r a : A n a M a r t í n e z d b D í a z . G a r a n t i z o I * 
e n s e ñ a n z a e n d o s m e s e s , c o n d e r e c h o a 
T í t u l o , P r o c e d i m i e n t o e l m á s p r á c t i c o f 
r á p i d a c o n o c i d o . C l a s e s a d o m i c i l i o ; 
l a A c a d e m i a d i u r n a s y n o c t u r n a s . S e e n -
s e ñ a c o r t e y c o s t u r a e n g e n e r a l . C l a s e * 
p o r c o r r e o . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
v e n d e o l o s rttllM, _ 
\ C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T V O á 
S i s t e m a A c m é , l a m á s r á p i d a . 0 9 
g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a e u d o s m e s e s ; B J 
d a t í t u l o ; s e h a c e d o b l a d i l l o d e o j o • 
c i n c o c e n t a v o s v a r a . C a l z a d a d e L u y a n o , 
n ú m e r o 76. _ „ . 
13074 I L l l -
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c í a . 
s e s a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82. " ^ a n a L o a 
e n c a r g o s e n l a g u i t a r r e r í a d e S a l v a d o * 
I g l e s i a s . C o m p o s t e l a . 4S. ^ 
r ( O L E G I O « A M E L L A ? K V E R A . ^ r i D A 
v J " i ^ ü s p e c t o e n ( j a l l a n o , 1 8 y 20 
b a ñ a . 
14156 
8 j n 
1 J K O F E S O R A D E I N G L E S , A J U E K K A -
X n a , d e b u e n a f a m i l i a , d e s e a d a r c u ¡ 5 
d o -s e s a m e n o r e s o m a p o r e s e n c a s a 
m l c l l t o . D i r i g i r s e d e 11 y m e d i a 
y m e d i a y d e s e i s a o c h o d e l a n o e n » 
V i r t u d e s , 18. 
14971 8 J a - • 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A . m i ó i d e 1 9 1 ' ) , P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• T S s MUCHACHAS, PENDíSULAKES, Tf̂A—tAn colocarse en casa de moraM-
J^ nT admite tarjetas. Morro, núme-
r 0 ¿ ^ 0 Jn 




E 8 P A S O L , D E S E A co-rTATKLMONlO, S  . 
M i a m x M de criado de mauo, por la 
v'bol* lufomau en Sol, número S; no 
C E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO 
kJ mano, español, tiene buenas referen- , muy limpio y práctico eu francesa es-
tUM sorvinin ^ hí 8erv,td10' ^ 1 Pafiola y americana y criolla, para casa flere servicio fino y casa respetable; sino i particular. Tel. A-3090 que no se presente; gana buen sueldo. 
Informan: calle 0, esquina a I . Vedado. 
Telófono F-1586. 
Ugi» 0 jn 
DE S E A COLOCARSE UN B L E N C R I A -do de mano, con buenas referencias 
de casas que trabajo, siendo muy cum-
plidor de su deber, muy fino, en toda 
clase de servicio. Direcclin: Teléfono 
F-1980. 
15(/_'2 4 jn 
V D E S E A E COLOCAR UNA JOVEN, 
nura criada de mauo, para poca fu-
fa o manejadora de una niña que 
diente. San Lázaro. 71. No sale í 
ISW^ 4 jn. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de cocinero, está bien práctico 
en su oficio y sabe cumplir con su de-
ber; tiene buenas recomeudaciones de las 
casas que ha trabajado. Para más infor-
mes: Cienfuegos, 45, esquina a Misión. 
14912 H 3 jn. 
ESPAqOL, 45 AífOS D E E D A D , 18 D E comercio, se ofrece de agente o al-
macenista do la Habana, para vender por 
Santa Calara, Camagüey y Oriente Refe-
rencias y garantías a satisfacción, á suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión 
U . L . J . Apartado 2333. 
16 jn. 






de la Habana 
15112 
7 \ K S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
! / lar de criada de mano o camarera 
:fi hotel, práctica en el servicio, mediana 
formal y buenas referencias. San ±íclo784raltos; de 1 a 0. 
15115 
Se ofrece un criado, joven, e spaño í , t i n a s e ñ o r a , p e n 
buenas recomendaciones; igual al cam- " 
po que en la Habana . D i r e c c i ó n : L u z , 
97. T e l é f o n o A-9577 . 
15023-24 4 jn 
EL E C T R I C I S T A , electrificación MUY PRACTICO E N de Ingenios, repara 
motores trifásicos, tomaría cargo finca 
azucarera, tiene referencias y babla in-
glés. Dirigirse: Lucien Haynes. Vives, 
165. 
15074 4 Jn 
t ^ E D E S E A COLOCAR U N B U E N C R I A -
O do de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendacio-
nes. Llame al teléfono A-1881 De 8 a 11 
de la mañana. 
- 15i>S2 3 Jn-
5 ju. 
U E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
kj ninsulur, en hotel o casa de huéspe-
des, tiene práctica en el oficio. Infor-
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E - j man en Monserrate y Peflapobre.' Cama-
U sea colocarse en casa de moralidad. \ rero. bodega. ^ ^ c . 
j¿forman: Virtodes, U5, bajos. _ 14903 
ISW-' 5 jn. 
D^ B S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E nlnsular, de criada de mauo; sabe 
3 jn 
Cumplir con su obligación, 
tarjetas. Angeles, &¿. 
1507 (J 
/ C R I A D O , P E N I>H L L A R , O F R E C E sus 
\ J servicios a familia distinguida, con 
cartas de recomendación, acostumbrado 
S- V O F R E C E JOVEN PENINSULAR, , DE criada de mano; sabe su obligación; no se coloca menos de 25 pesos, luquu-
gidor, 29. 
15101 Í j n ^ _ 
COLOCAN DOS P E N I N S U L A R E S 
O nara cuartos o manejadoras. Infor-
man en callo Bol, número S. Teléfono le-
tra A-8082. 
No admite ¡ al^servicm fino, gana buen sueldo. Telé 
3 jn 4 ju. 
1497: 3 jn. 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E criada de mano. Tiene recomendacio-nes- no va al Vedado. No se coloca menos 
de 25 pesos. Sabe cumplir con su obliga-
ción Informan: Luz, 62, bodega. 
* 14991 3 jn. 
f TJíA PENINSULAR, D E MEDIANA 
L / edad, desea colocarse de manejadora 
o criada de mauo; tiene buenas reíeren-
clas y uabe cumplir bien. Colón, 27. 
14921 Í _ Í n _ 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
X J española, de mediana edad, para ma-
nejar un uiño o ñifla, de 4 a 6 años, 
luíurmaráu en la bodega de la calle 
U, esquina a l . 
141)02 , ¿ J " 
O E UKSEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
Sj nnsular, de criada de comedor o de 
criada de mano, informan: Fcinandlna, 




C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , CATALANA, S E O F R E C E 
^ para el campo, sabe criolla, francesa 
y española y repostera. Sueldo: 35 a 40 
pesos, informes: Hotel Europa. Teniente 
itey, número 77, Habana. 
1&U8 0 jn. 
U E R S O N A D E MEDIANA E D A D D E -
tea colocarse de cocinera para caba-
lleros solos. Informan: Diaria, 38. 
15103 6 jn 
I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse, a media leche o leche en- i 
tera, de criandera, con bueua y abuu-1 
daute leche; tiene certificado de Sani-1 
dad y 5 meses de parida. Se puede ver 
en niño, informan: calle 11, esquina 22, 
107, Vedado. 
14804 3 jn 
SE S O R I T A , MECANOGRAFA, O F R E C E sus servicios a casa comercial u ofi-
cina, seria y do moralidad. Avisen al 
Teléfono 1-1718. 
14780 
C H A Ü F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio, con inmejorables re-
íerencas de casas particulares, donde tra-
bajó. No tiene pretensiones. También ee 
ofrece un magnifico criado y una buena 
criada. Habana, 12C. TeL A-4792. 
1 127 5 jn. 
2 jn 
JOVEN, D E CONFIANZA, PRACTICO en limpieza y demás quehaceres se 
desea colocar en casa particular o 'esta-
blecimiento; tiene recomendación Ofi-
cios, 13. 
150C0 : 4 jn 
4JE D E S E A COLOCAR D E C H A U F F E U R 
O para cualquier máquina que sea, par-
ticular o camión Intorman: Paula, 38, 
altos. 
__15135 5 j n . _ 
TIN C U A t F F E L R , MECANICO, D E 
\ J New York, que habla inglés, desea 
colocación, informan: Monserrate 13L 
15021 4 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
j l - ^ en casa particular o de comercio, 
informan: 7a., U0, entre 4 y 6, Vedado. 
15000 4 jn 
A V I S O : PAJIA A Y U D A N T E C H A U F -
j t i . feur, se ofrece un joven, asturiano, 
con título y conocimientos de mecánica 
del automóvil , sabe manejar pero no co-
noce el tráfico; tiene referencias y no 
tiene pretensiones. Para avisos dirigirse 
a la Fonda la Machina. Tel. A-8874. Cor-
l \EíSEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-
lar , de cocinera, sabe hacerlo a la 
española y a la criolla; entiende de re-i sino Kivero 
posienu; no se coloca menos de treinta 14552 
^ I S O y ? ^ 6 8 ^ ' 4 jn { C E . . D E S E A COLOCAR 
3 jn. 
1 C ! E D E S E A COLOCAR UNA CHAU-
kJ ffeur, español, en casa particular, tra-
CJE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-1 baja cualquier clase de máquina; tiene 
kJ lar, de criada de mano " c r i n e r a oa l referencias. Teléfono t-Soott. cocinera, es 
formal y trabajadora. Sueldo: 30 pesos, 
informes; Inquisidor, 29. 
14838 " 2 Jn. 
14 SUS 3 jn 
3 jn 
A l A Ü A S f A K A U M J f l A R 
HABITACIOihLS 0 C O S E l ^ 
PEÑORA, PENINSULAR, D E S E A CO-
locación en casa particular o comer-
cio. Sube su obligación. Informan: Co-
rrales, 57. 
14923 3 jn 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E - , 
j l ^ mnsular, bien eu casa particular o es-i i j o ^ r 
tubk'ciuiiento; sabe cocinar a l'a española -"o» 
y criolla, soíamunte para cocinar; tiene 
reteraiciaa. iniurman: Empedrado, 12, al-
tos, habitación 20. 
.1495S 3 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa parti-
cular; tiene recomendacloues. Llame al 
jn. 
t í E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o camión; no tiene pretensiones. In-
formes : * calle 4 y 5a., Vedado. Teléfono 
F-1538. 
14SÜ8 2 jn 
, | [NA SEORA, U E MEDLVNA E D A D , 
J J N A MUCHACHA, FINA, ESPASOLA, ^ desea Cüi0CttrSe para cocinar y lim-
desea colocarse para habuaclones y piar en casa de moralidad y dé poca 
repasar ropa. Calle 16, número J, Veüaao. i;amiiia( liue ia consideren, que ella es 
15205 , 5 •'n i muy limpia y muy formal. Sabe su obli-
LN V MUCHA- i gacióu. Reina, 71, altos. 
14924 3 jn Lijfi HESEA COLOCAR cha, peníusular, para limpieza de 
cuartos o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Villegas, 77, bajos. 
15198 8 Jn 
l U t CHACHA), PENINSULAR, DEfiEA 
H x colocarse para la limpieza de habita-
ciones y coser, o viajar con familia al ex-
tranjero. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Obrapla, 73, bajos. 
15137 5 3"-
1 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
X J nlnsular, en casa de corta familia, 
de moralidad; para habitaciones o para 
comedor o para sirvienta de Clínica. In-
forman: Inquisidor, 20. 
15027 4 jn 
CJE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
k J español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en San Miguel, 03. Te-
léfono A-4348. 
14790 6 j a 
MECANICO Y MAQUINISTA. O F R E C E sus servicios para cualquier clase in-
dustria, también para ingenios, referen-
cias primera clase, hablo inglés A. B 
San Nicolás, 220. ' 
15060 4 jn 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : SE ofrece joven apto, trabajador, buen 
mecanógrafo, versado en cálculos y de 
superiores referencias. No tiene grandes 
pretensiones, prefiriendo casa de algún 
porvenir. Informes: San Ignacio, 24, 3er. 
piso; habitación, 4. , 
15038 10 Jn 
DE ANIMALES 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
m 
i i P i i 
TINA SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
HJ encontrar una familia que se embar-
que para España p acompañarla pagán-
dole el pasaje o la mitad. Informan en ¿i:.„„>...,. L ' inn I» I i 
Cerro, 885, bodega. Tel. F-1314. cu i oiempre hay I Uü mulos en casa: lo 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas . 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas l a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura r a / a . Especialidad «o 
c a b a l í o s enteros de Kentucky, para 
• .ría burros y toros de todas razas. 
Vive» , 149. T e l . A-8122 . 
14955 3 Jn- I mejor y lo m á s barato. 
C E O F R E C E SESORA, E S P A S O L A , p«r-
kJ sona fina, para^ bordar y hacer toda 
clase festones. Repasa admirablemente, 
cose a máquina y a mano; no corta; no 
duerme en la colocación ni admite tar-
jeta. Lucena, 25. 
14925 3 Jn 
SE DA BARATA L I N D A MONA, GOR-da y sana, preparada para cria, raza 
africana. Urge venta, de 11 a 3. Lealtad, 
125, letra A (altos), esquina a San José. 
14957 3 jri. 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Foclto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesaJeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4S10. 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los ternero». Compre la "AVI-
7INA" para las enfermedades de lae 
aves y palomas. Compre la pomada 
AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-* 
macéutlco. Depósitos: doctor G. F . Abren, 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Lanrwlth. 
Obispo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E. Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-lg 
SE V E N D E , POR EMBARCAME, UNA. cría de canarios, raza fina, cardenal 
cantador, húngaro, jilguero, una pareja 
de periquitos verdes y un sinsonte can-
tador y pajarera nueva, con canario*. 
Informan: Industria, 2-A, principal. 
14015 3 Ja 
AGENCIAS 
DE MUDANZAS 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a o N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 j A - 4 2 0 S 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Ltipez, ofrecen al público en gañera! 
un servido no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cnal dispone da 
personal idóneo y material inmejorable. 
O» 
E S T A B L O D E B U R R A S 
UN JOVEN, E S P A S O L , EDAD H a ñ o s , con conocimientos del país, desea co-
locarse de dependiente droguería o para 
ayudante de oficina. Informan: Centro 
Castellano. Teléfono A-4M0. 
14934 3 Jn 
T T N A SE&ORA, FRANCESA, VIUDA, U E 
•U mediana edad y de toda respetablldad, 
desea encontrar señora sola como dama 
de compañía y si desea» viajar no tiene 
inconveniente^ o matrimonio solo, bien 
señora sola con un hijo, pues es apta 
para todo; lo que desea es buen trato. 
Francisco Aguilera, 15. Colegio de la Vir-
gen del Carmen; en la misma informan. 
14900 3 jn. 
RA F A E L T R A V I E S O , MECANICO DE máquinas de coser, con doce aüos de 
prártica en las mismas ofrece al público 
sus servicios y pasa a domicilio al recibo 
de una tarjeta postal a la calle de Cris-
to, 18, altos, o por medio del Tel. A-5491. 
14609 4 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n o c c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d is t intas 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c la se s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
/ C A B A L L O S NEGROS: PARA FÜNERA-
\ J ría, se venden tres parejas de ocho 
cuartas, acabados de recibir. Varios ca-
ballos, más de tiro y monta. No pierdan 
tiempo. Colón, número 1, Establo. 
14479 6 jn 
F R E D W 0 L F E 
N e g o c i a n t e e n t o d a s c la se s d e g a -
n a d o , e s p e c i a l m e n t e en m u l a c . 
V i v e s , 1 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 9 . 
C 4706 15d-lo. 
CONEJOS GIGANTES, VENDO ALGTJ-nas parejas seleccionadas para la re-
producción. Machos para padres, un ga-
llo y dos gallinas. Un perro grande de 
raza alemana. Informes: Tulipán, 13, de 
4 p. m. en adelante. Domingos todo el 
día. 
14956 3 ju. 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4854 , 
Servicio a todas horas en el están 
blo y tres veces al d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n iños sanos y fuerte», 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. S e al* 
quilan y venden burras paridas. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I E N E D 0 R E S D E U B R 0 S 
"l^N I N G L E S Y E S P A S O L , T E N E D O R 
JCi de libros y mecanógrafo, de media-
na edad, con mucha práctica, se ofrece 
al comercio. Escribir a : T. C. Alonso. 
10 jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ repostera, peninsular, en casa parti-
cular o de comercio, cocina a la crio-
lla, española y americana; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha tra-1 Trocadero 40, 
bajado. No duerme en la colocación ni I 15019 ' 
recibe ' tarjetas. Peñalver, 66, altos. I • 
14Sb7 3 Jn ' r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
• X con conocimiento de inglés, que tie-
T T N A SESOBA, P E N I N S U L A R , D E S E A 1 ue libre la mañana, se ofrece para lle-
KJ colocarse de cocinera, conoce toda j var la contabilidad de cualquier casa 
clase de cocinas, 
gas, número 195. 
14872 
T I N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
U desea casa buena, es repostera, tie-
ne referencias. Dirigirse: calle 4, número 
149, casi esquina 17, al lado de la bo-
dega, la entrada por 4, altos. Vedado. 
14692 3 ju 
Informan *n Vllle- que requiera sus servicios. Inmejorables 
' referencias. José González. Edificio '•Qui-
ñones," número 307. 
15608 8 jn 
3 jn 
- | \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
J L J color, para hacer limpieza, por ho-
ras. Es trabajadora y tiene quien infor-
mo de tu moralidad. Informes: Habaua, 
13U. altos. 
15050 4 i a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de criada de cuartos o de mano. Informan: Vives, 97, altos. 
150G7 4 J" 
ARA LIMPIEZA D E HABITACIONES 
o criada de comedor, siendo poca fa- | f ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO 
milla, se ofrece una señora, española 
r p E N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E SUS 
X servicios en horas desocupadas. Cou-
I f ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-
X S ciñera y repostera, peninsular, que 
cocina a la española, criolla e italia-
na; con referencias. Informan: F-156Ü, 
bodega L a Xaya. Calle I y 9. 





V A R I O S 
Cristina, 
14874 
7-A, informan. 3 jn 
x y ciñera, de color. Informan en 
panario, número 4. Habana. 
15016 4 
C E O F R E C E J O V E N , FORMAL, P A R A 
K J trabajar, de 1 a 6 6 de 7 a 10 p. m., 
o ambas sesiones a la vez, en bufete, car-
peta u otra oficina cualquiera. Ofrece 
¡ referencias. Villegas, número 5. Teléfono 
A-7S90. 
jn 15227 6 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, es-pañola, para la limpieza de habita-
ciones o para todos los quehaceres de 
una corta familia; tiene buenas referen-
cias. Escobar, 137, Habana. 
14896 3 Jn ^ 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA colocarse con una familia de raora-
Itdíd, para coser; no tiene inconvenien-
te en limpiar un cuarto o dos. Amar-
gura, 10, altos. 
14028 3 jn 
C O C I N E R O S 
C R Í A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN BUEN CRIADO D E MA-no, sirve muy fino la mesa. Buenos 
Informes, para comedor; de 2 a 6. Gana 
46 pesos. Tarde, preguntar por Pedro, 
Prado, 28, altos. 
15151 5 jn. 
/ ^ O C I N E R O - R E T O S T E R O E S P A S O L , S E 
ofrece a familia, comercio u hotel; 
cobra el viaje, va al campo. Teléfono 8567. 
Corrales, 77. P. M. 
15146 5 Jn. 
E D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI 
ero, cocina la francesa, española y 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S UNA S E S O -ra, sabe el inglés correctamente, el 
español escribe en máquina, y conoce 
las cuatro reglas. Teléfono A-97W. Pre-
gunte por señora Gómez. 
15215 6 _ j n _ 
C E O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
k J jardinero; sabe cumplir con su obli-
gación ; no menos de 40 pesos. Inqui-
sidor, 20. 
15207 6 jn g E 
crlolira,"hace"toda clase de repostería. In'- \ C E O F R E C E , MODISTA Y COSTURERA, 
forman: Teléfono A-5163. También va pa-
ra el campo» 
15153 5 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en rasa de 
comercio o particular, trabaja a la crio-
lla, española y francesa. Dan razón en 
Empedrado, número 45. Habana. Teléfo-
no A-9081. 
14999 4 ja 
O para ser estable, en casa de familia 
pudiente. Informan en Villegas, 58, altos. 
Victoria Doblado. 
15201 7 jn 
COLICITO UNA PLAZA DE SERENO, 
O tengo personas del comercio que res-
ponden por mi conducta. Informarán: 
Real, 35. Puentes Grandes. Tienda. V. 
Blanco. 
15¿00 6 jn 
P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l único taller que puede garantizar a 
usted tanto calidad como formalidad en 
todos sus trabajos de todas ciases, por 
finos que sean. Se esmalta, tapiza y bar-
niza; también envasamos y desenvasa-
mos; lo mismo compramos y cambiamos. 
Llame a la mueblería L a Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 




R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
J O Y E R I A Y 
R E L O J E R I A 
Con talleres 
propios. 
Aguila, 126, entre 
E S T R E L L A Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO, 
C 4805 lld-3 
\ T I D R I E R A S . 
V dric 
S E V E N D E N VARIAS V I -
rieras; las hay de mostrador y de 
puerta, y entre ellas una muy grande pa-
ra puerta de ralle, propia para cualquier 
giro, pues cabe mucha mercancía. Cam-
panario, 124. 
11143 5 jn. 
V E A E N B O H E M I A , 
I f lH 
Pidan el afamado Carmín líquido 
"CRISTINA" 
' C R I S T I N A 
Pera el cutis, los labios y las uñas. 
Tintes para el cabello: Negro, Cas-
taño, Oscuro y Claro. 
De venta en la farmacia American», 
Prado, 115; Bazar Inglés, Galiano, 72; La 
Mariposa: La Casa Grande; sedería La 
Estrella, Reina, 23; L a Nueva Isla, Mon-
te, 61; Palacio Azui, Aguila y Bstr»-
Ha; y en Sederías, Droguerías, Farma-
cln-? y Perfumerías. 
Hop-islto: Salud. 18. Teléfono A-R269. 
1̂ 6.0 6 Jn 
LA P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " trata meradamente a todos sus clientes. Es 
la favorita de las familias cubanas . " L a 
Peluquería Parisién" está en Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. Tiene 
manlcure para seíioras y crdballeros. "La 
Peluquería Parisién" ofrece el mejor 
•urtldo de postizos de todas clases. Tren-
cas superiores a peso. Peluqultas... " L a 
Peluquería Parisién" aplica y vende la 
"Tintura Margot," preferida por las per-
donas distinguidas. Salud, 47, frente a 
la Caridad. 
C 4747 4d-3 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
. ^P'eto que ninguna otra casa. E n -
ecoo a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
" t a casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qife es-
t é n , se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S ; 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da ¡os 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y eslu-
Neptuno, 83 , nuestras elegantes pul 
seras, nenettes, de ú l t ima moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
BA R B E R O S ! S E VE>'DB E N $12 UNA silla de barberos, casi nueva. Infor-
mes en San Lázaro, 47S, altos. 
15085 4 jn. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número tí(. 
Teléfono M-Z760. 
15001Í 30 jn 
O E V E N D E N 4 JUEGOS D E MAMPA-
k j ras, sin uso, una lámpara de cristal, 
de gas; y una cocina económica de al-
cohol, a precio reducido. Teniente Rey, 
b3, altos. M. García. 
15047 * i11 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Tara talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8a81 Agente de Sin-
cer. Pío Fernández. 
11722 30 jn 
4 BMATOSTES. SE V E N D E N UNOS E S -
X^. pléndidos armatostes todos de cedro, 
con un mostrador de cuatro metros de lar-
go con su gran tapa de márámol, propio 
para víveres finos, botica, peletería o cual-
iiuier giro. Belascoaln, MRft. 
14932 9 3n-
CJB VENDE l N A CAMA S U , f N E S C A -
io párate $15, un espejo de sala $20, dos 
sillones americanos $9, un peinador §18, 
una neverlta $8. una mesa-escritorio $12, 
cama Imperial $17, una bicicleta $18, una 
camita n'üo hierro $14 y otros muebles 
sueltos de sala, comedor y cuarto. SOlo a 
particulares. Aguila, 32, antiguo, entre 
Animas y Trocadero. 
149t)5 s Jn- , 
T I Q U D A C I O N VEBDAD. A P R E C I O S 
X J do Hauidación, realizamos todas las 
existencias de joyería, artículos de metal 
plateado, terracota, lámparas, camas de 
hierro y bronce y muebles de todas cla-
ses. Almacenes Populares. Cotnpostela. nú-
luero 57, entre Obispo y Obrapla. 
14832 3 Jn-
Aviso: Como ganga un juego moder-
no, $ 8 5 ; un vestidor, $ 1 2 ; un lavabo, 
$ 1 4 ; una cama imperial, $ 2 0 ; una 
blanca, $ 1 5 ; un escaparate lunas, $ 4 5 ; 
uno sin lunas, $ 2 2 ; una c ó m o d a , $18; 
una f iambrera, $ 5 ; un vajillero, $ 2 2 ; 
un buró, $ 2 3 ; una l á m p a r a e léc tr ica , 
cinco luces, $ 2 5 ; un juego tapiezado 
de cinco piezas, $ 5 5 ; 6 sillas comedor, 
cuero, $ 2 3 ; un par mamparas, $ 8 ; 
una m á q u i n a Singer, gabinete, $ 3 5 ; 
una carretilla tres ruedas, nueva, $ 2 2 ; 
varias columnas, macetas finas y fi-
guras, en ganga. Re ina , 8&, entre 
Leal tad y Escobar. 
14803 " 6 jn. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d ( 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A i s 
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , ga^ 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobr^ 
a l h a j a s c o n I n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e * 
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier tos 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e objeto^ 
de f a n t a s í a , P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Q E V E N D E UNA UEBM08A DIVISION 
O de cedro y hierro floreado, con tr*« 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesfli Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición 
14S20 j} j n SE V E N D E JUNTO O 8EPAEADO, UN juego de cuarto, un juego sala, ambos 
modernos y nuevos, un aparador, una me-
sa, una nevera, una cama hierro, otra de 
madera, una cOmoda, uu lavabo, mesa no-
che, un vestidor, dos slUones, una ca-1 ra, vajillas completas de loza y cristal-
mita niiío, lámpara de sala, cuarto, co- I elegantes lámparas de sala, comedor y ha-
medor y otras piezas sueltas de sala, co- | bltaclCn, cuadros de sala, comedor y cr*-
medor y cuarto. Sóolo a particulares. Aguí- | yones, cama sencilla, cocina de gnu, t<H 
la, 32, antiguo, entro Animas y Troca- do nuevo, por ausentarse. De 9 a 12 y da 
SE V E N D E JUEGO D E COMEDOR AME-rlcnno, elegante aparador, lujosa vitri-
na, mesa de extensión, nevera, sombrere-
dero. 
14U94 7 jn. 
O E V E N D E N M U E B L E S E N INQUI8I-
¡O dor, 31. Plano, 50 pesos, cama grande 
blanca, 15 pesos. Escaparate caoba, 18, 
consola con espejo 11, sllleeia, 30, y 
otros. „ . 
14079 1 Jn-
UN JUEÜO D E CUABTO, 
fino; escaparate; tres cuerpos. Se da 
muy barato. Amistad, número 20. 
14068 5 Jn 
ches de un peso y dos; t ambién te-¡ ^ y ^ j a $1.08. Dijes camafeos con 
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp íen- ca{jeiia para el CUello a 68 centavos. 
didos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
é s t a se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Collares perfumados, ideales en v e 
rano a $1.08. 0 remita su importe en 
giro postal a R . 0 . S á n c h e z , S. en C , 
Perseverancia, 58 . Habana , y lo reci-
birá certificado. 
1513S 16 jn. 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. \Ianicure. L a 
Madrileña es la peinadora 
predilecta de la alta sociedad 
domicilio. Habana, Cerro y 
sos: Empedrado, 75. Tel. A-7Sy8. 
15140 1 j l . 
OS POR SOLO 15. 25 POR 100 DEStTKM-
r* to sólo por 15 días, del 1 al 15 de Junio, 
•• cual-
i y manlcure; en joyas relojes, despertadores y cual 
i d. Servicio a , quier objeto que haya en "Ultra". O'llei 
f vedado. Avl- \\y al lado del fotógrafo Naranjo. ¿. 
M A T A C H I N C H E S 
N A T I O N A L 
m u e r e n t o d a s . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , d e v e n -
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a ñ a . 
25 
'por 100"de descuento verdad. Aproveche 
la ocasión quien tenga que ^acer regaio 
o comprar para sí. "Ultra." O'Rellly, 96. 
Habana. <fl . 
15118 10 Jn-
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 
S E V E N D I 
e n b u e n e s tado y p r e c i o , 2 
a r m a r i o s d e c e d r o , d e dos 
c u e r p o s , c o n v i d r i e r a , v a r i o s 
a r m a t o s t e s , u n a b a r a n d a d i -
v i s o r i a de o f i c i n a y u n a c a -
j a de c a u d a l e s M o s l e r S a f e , 
d e l t ipo m a y o r . L a m p a r i l l a , 
1 7 ; a t o d a s h o r a s . 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
ll'OsO - Jn. 
H f AQUI ÑAS I>E ESCRHMR, ACABADAS 
X I X de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir Iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pla y Cuba. Teléfono A-IO06 . 
14Í06 21 Jn 
6. No a mueblistas. Luz, 84, altos 
8 Jn! 
COiUPRA-VENTA l ) E M U E B L E S Y « |Ñ3 to» de valor. 81 quiere veuder iua 
Teléfono A-8505. Moni«« muebles, llame 
rrate, 45. 
14792 28 Ja 
t J E V E N D E UN JUEGO DB CUARTO, 
O cama camera blanca, escaparate de lu-
nas, 6 sillas, 2 sillones, mesa de noche, 
de caoba todo; cama de nlfio, máquina 
de coser, se da barato, no mucblistaa. 
Serafines, 27, Jesús del Monte. 
Mggl 8 Jn 
AT E N C I O N : SIS V E N D E UN JUJSOO de cuarto, de nogal, plumeado, con 
escaparate, tres cuerpos, es ganga. Véa-
lo y se convencerá. Oquendo, número 2. 
Fábrica de mosaicos. 
. Mgg 5 Jn 
14914 - Jn 
Ind 17 ato. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H í s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
Oportunidad para hacerse de un es-
p l é n d i d o juego de cuarto modernista, 
casi nuevo, m á r m o l rosa, lunas vene-
cianas, para personas de gusto- Ulti-
mo precio: $300 . Agui la , 249, bajos. 
1/1081 3 ju. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaln. de Rouco 
y Tr'go, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
LJúV) 7 Jn 
E l depós i to de la m a g n í f i c a loc ión "Na-
car ina" , se ha trasladado a Belascoain, 
3 6 , altos, t e l é f o n o M-1112, donde m u 
muchas favorecedoras serán servidas ¡ 6 . l e l e t o n o A - o U o 4 . 
con l a puntualidad acostumbrada. So- i c-3358 
lo "Nacar ina" a base de almendra her-
m o s e a r á vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una p r e p a r a c i ó n para este 
T 7 E N D O : T R E S . S I L L O N E S L I M P I A -
T botas; tarima y banquillos; dos ca-
rretillas cblons, para cargar azúcar; va-
rios tubos coche, 3" y 4" y polvo car-
bón animal. T. Prats. Galiano, 102. 
14404 1 Jn 
L a Central. Vidriera y fábr ica de mam-
paras. P a r a mamparas bien concluidas 
y a precios m ó d i c o s , pase per Campa-
c l ima tropical. No o l v i d é i s : Telefona nario, 9 3 , o llame a l A-3<50 y será 
M - 1 1 1 2 . 
13379 15 Jn. 
I atendido. 
1 14063 5 Jn. 
GANGA: SE V E N D E UN JUEGO SALA, de majagua, completo; un plano Ple-
yer, todo en buen estado, se da barato 
por embarcarse la familia. Puede verse 
en Revlllaglgedo, 98. 
14767 6 Jn 
UN JUEGO D E SALA Y OTRO D E Co-medor, preciosos, propios para novios 
o persona de gusto. Son fabricados en 
Francia, cosa muy fina y buena. Pueden 
verse en O'Rellly, 6. 
C 4548 10d-30 
L A P E R L A 
Animas. 84, casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
mas barates. Háganos una visita. 
JUEGOS U E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapl-
"JuEGOS D E COMEDOR 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas 
> luierés; garantía y reserva. 




M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero- bay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a *5; peinadores a $0; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesas de uocbo, a 52; también hay jue-
gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA X CAMBIAN M U E B L E S . F i -
J K S E B I E N : E L 11L 
•f V I D R I E R A P A R A P U E R T A DB CA-
\ lie, muy propia para casa de moda 
o quincalla, se vende en $30. Chac6u, 2U. 
14«(U 3 jn 
T J O R EMBARCAME PARA E L E X T R A N -
X jero vendo un juego de sala tapiza-
do, espejo, juego de comedor, escritorio, 
un juego de cuarto, lámparas, camas, 
cuadros, bastonera, máquina de escri-
bir, caja de bierro, tamaño chico, má-
quina de coser Singer, un escaparate 
amarillo, etc. Informan: Industria, 2-A, 
principal; de 1 a 3. 
14016 3 jn 
A LOS I N G E N I E R O S Y A U Q U I T E C -toa. Se vende un nivel reversible, con 
su trípoie en perfectas condiciones. Cam-
panario, 124. 
14144 5 jn. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que m i« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que ancon-
trarán todo lo que deseen y serán servU 
üos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
rflUEBLES E N G A N G A * 
" L a Especial," almacén importado, dm 
muebles y objetos de fantasía, saldn da 
exposición. .Neptuno, 159, entre JSacobai 
y Gervasio. Teléfono A-7U20. 
Vendemos con uu 60 por 10o de deán 
cuento juegos de cuarto, juegos de co^ 
medor, juegos de recibidor, juego» d* 
Sila, sillones de mimbre, espejo* dora^ 
dos, juegos tapizados, camas de bronee^ 
camas de hierro, camas de niño, burda! 
escritorios de señora, cuadros de' aaia ir 
comedor, lámparas de sala, comedor j 
cuarto, lámpurus de sobremesa, colum> 
nr.s y macetas mayólicas, figuras eléc-
iricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, enttemeres eberloueg, adornos 
y figuros de todas clases, mesas corre-
deras redtfndas y cuadradas, relojes d« 
pared, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, isillas giratoria», ne-
veras, aparadores, paravones y • i l lería 
del país eu todos los estlloa 
Antes de comprar hagan una risita a 
"La Especial," Neptuno, 158, y serla 
Mea servidos. No confundir, NeptunjJ 
Vendemos muebles a plazos y fabrlea. 
mos toda clase de muebles o susto d& 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización lorzosa de muebles r «reu-
das por hacer grandes reforma* - i tocaL 1 
E n Neptuno^ 158 casa de préstamos 
"La Especial,1' vende por la mitad d. 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos 
dmas de madera, sillones de mimbra 3! 
llones de Portal camas de hierro, o i ' a i . 
tas de nlno, cherlouea chlfenleres 
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos co-
quetas. burós, mesas planas, cuadros mv 
cetas, columnas relojes, mesas de ¿orre 
(leras redondas y cuadradas, jue*o. J * 
sala, de recibidor, de com¿d¿r y 
artículos que es imposible etailar oou, 
alquilamos y vendemos a plazos fis 
ventas para el campo son libre ¿nval* 
> puestas en la estación o mueUa 
No confundirse: "La Jflspeclai" queda 
en Neptuno, nümero 153, entre Escobai 
y Gervasio. 
J u n i o 3 d e 1 9 1 9 
D I A R I O C E L M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
G o b e r n a c i ó n 
— E l público es un animal muy com-
plejo—me decía ayer mi amigo Je-
remías.— Ahí tiene usted que la otra 
noche, última de las representaciones 
de la ópera, dieron "Rigoletto", que 
fué cantado magistralmente, como era 
de esperarse, y a más la "contra" del 
prólogo de "Payasos" por el gran ba-
rítono Danise, y como si fuera poco, 
todavía, rebajaron de diez, a seis pesos 
la luneta, pues bien, a excepción de 
las alturas que estaban abarrotadas, 
en palcos y lunetas había escasa con-
currencia. 
—Jeremías—contesté a mi amigo— 
usted es un bruto prodigioso y no 
ha estudiado psicología, ética ni filo-
sofía moral. L a explicación se la pue-
den dar, fácilmente, los cronistas de 
salones. 
Y dejé a mi amigo para atender al 
señor Bracale, que vino a saludarme. 
— ¡Caro amico!—dije al insigne y 
amabilísimo empresario—le somos deu-
dores de estos últimos chispazos de 
arte ante la fragua del verano. ¿Está 
usted satisfecho? 
— ¡Cómo no, si el público me res-
ponde siempre, más o menos, según 
lo llamo! Pero ¡qué batalla, caro Sig-
nore! Yo les oigo quejarse de las di-
ficultades con que ustedes gobiernan 
¡quisiera verles, al frente de una com-
pañía de ópera! 
— ¿ D e veras?—exclamé, haciéndo-
me el bobo.— ¡Y yo que creía que todo 
marchaba "a la batutta!", en la mayor 
armonía. ¡Parecen tan felices los can-
tantes cuando salen a saludar al pú-
blico ! 
— ¡Vaya usted a verlos entre basti-
dores! El tenor dice que la soprano es 
una "pécora" y ésta grita que aquél 
es un "cañe." E l barítono afirma que 
el bajo es un "mazcalzone" y el bajo 
trata a todo el mundo de "ladri", 
"banditi" y "assassini." 
— E s divertido. 
—¿Divertido? ¡Vaya a compagi-
narlos! No hemos podido dar "Tra-
viatta" porque no había modo de po-
nerlos de acuerdo en los vestidos. E l 
tenor decía que él iba de Luis X V 
porque tenía un traje que le estaba 
muy bien y la soprano no admitía que 
ella, que era de 1830, pudiera ena-
morarse de un hombre de un siglo 
atrás- E l señor Duval, padre, no ce-
día en menos de vestirse como el Co-
mendador del Tenorio, porque el pa-
pel le parecía "egregio", y los amigos 
de la Dama de las Camelias, querían 
ir todos con los trajes de la Boheme, 
porque eran "ajustados." ¡Le digo a 
usted que ni el mismo Diablo los po-
ne de acuerdo! 
— ¡Ay, amigo Bracale! ¡Cómo se 
conoce que no sabe usted lo que es 
un partido político con dos Papas rei-
nantes! En fin, ¿la temporada ha sido 
buena? 
— ¡Magnífica! 
—¿Está usted contento del público? 
—Satisfechísimo. 
—Pues bien, amigo mío, no nos 
abandone. Tráiganos una buena com-
pañía el próximo invierno y cobre du-
ro, que por dinero jamás se ha rendi-
do un cubano. 
—¿Pues no dicen que es caro? 
—¿Caro? ¿Está usted soñando? 
¿Diez pesos por un tenor al precio que 
está la mantequilla? ¡Vamos! ¿No ha 
visto usted que en cuanto puso las 
lunetas a seis pesos no fué nadie? 
— E vero . . . 
— E ben trovatto. Nada, caro Sig-
nore. Cobre duro que para eso esta-
mos nadando en dinero. Créame que 
los precios son baratísimos y los úni-
cos que se quejan son los que tienen 
automóvil del gobierno. . . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A L T A R E Z QUIIÍTEEO 
Ha quedado resuelta doflnitivamef 
te la velada de inausuración de esfa 
tlistinguida sociedad que se celebrará 
el día del presente Junio en d 
^Teatro de la Comedia. 
• E l programa para diclia función 
puede ser más atractivo. 
Se penará en escena la grandiosa 
comedia en ^os actos original de lúa 
aplaudidos hermanos Quintero, titu-
lada "Doña Clarines/' cuyo papel de 
protagonista estará a cargo de la pri-
mera actriz de esta socieda señora 
Anita TVrtuny, ya oonc-ida y aplaudi-
da por nuestro público por les méri-
tos de que dispone para ja etcena y 
de cuyo papel se espera una feliz crea-
ción. E l resto del reparto ha de coad-
yuvar al éxito más o-jiupleco, pues 
esta obra está siendo ensayad con un 
esmero digno de las ma/croa a.'aban-
zas por parte del director de Escena, 
señor Eduardo A de Roias, pudiendo 
asegurarse que será presentada con 
_ todo el lujo de detalles que la obra 
Requiere. 
Otro de los atractivos del programa 
.lo constituye, la parte lírir-a que lleva-
rán a cabo los valiosos elemntos de 
que dispone esta entidad y que han de 
i obtener un gran éxito. 
Como fin de fiesta se pondrá en es-
cena un gracioso juguete cómico en 
un acto, original del aplaudido autor 
señor Pascual Sánchez Berc, titula-
do "la Jerezana," obra que por sus 
.graciosísimas situaciones cómicas ha 
de mantener al público en constante 
hilaridad. 
E l aplaudido actor señor Pp^ro Bo-
quea, director que fué del cuadro ar-
tístico "Foment Catalá." ha entrado 
a formar parte en esta saciedad y to-
mará parte principalísima en esta ve-
f SALVIT/E | 
K MEJlft SOLVENTÉ J 
| DELÁCIDO ÚRICO | 
l R e u m a t i s m o t G 0 T A , I 
Ü TRASTORNOS BtllOSOS.;: 
í ESTREÑIMIENTO, i 
í DOLOR DE CABEZA, g 
l INDIGESTIÓN. | 
| ARICAN APDTHfCARIESCDXP̂  Í 
K,. NEWYaRIC.U;S.A. 
t c r o ^ o •«ir''*»*] 
Pur qué no recupera la Salud? 
E l Jarabo 
—NEE-VITA-
IS ideal para la NEÜRASTKVIA, IMPOTENCIA, ANB 
MIA, DEBILIDAl» NERVIOSA. Fortalece y Vigoriza, 
ANGI-O-AMKUIC AN PHARM. COKPORATIO.N. 
68, Ueekmaa St., Xfow Yurk. 
F I N Q U I T A S R U S T I C A S 
A l t u r a M a y o r Q u e l a L o m a d e l M a z o 
A 1 2 m i n u t o s d e l P u e n t e d e A g u a D u l c e y 1 9 d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l 
T r e n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d i a h o r a . 
No es un reparto de pequeños solares de 300 varas más o menos, d onde usted uo tieen espacio sino pa-
ra una modesta cuartería, tampoco es un Country Club Park, con sus ecios elevados y sus restricciones. 
Se trata de parcelas de 6,000 varas o más, en las que usted pue.io fabricar su casa en el acto, tener 
su vaca, su cerdo, su cría de a^es. sus hortalizas, y disfrutar de todas las comidades de la ciudad, pudiendo 
atender—por su proximidad—su negocio en lá Habana, no obstante residir en el campo. 
E n este Reparto, le serán dadoa, si usted lo desea, consejos valió sos para establecerse y hacer prove 
chosa su estancia en el mismo. Los señetf-es que ya han adquirido lotes, recibirán a usted con agrado, siem-
pre que sea usted un ciudadano en el sentido verdadero de la palabra, y le indicarán la manera de abrirse 
paso. 
Por ejemplo: E l señor Brev (tiene el lote "G') , y el señor García (lote 14 y 15), le enseñarán a cons-
truir su casa. E l señor E . Arcay- Profesor y Subdirector de la Escuelrv Agronómica de la Ciénaga (lotes 7 
y 8) le indicará la manera de sembrar científicamente sus hortalizas. La señora Ardai, mostrará a su se-
ñora la mejor cría de aves de Cuba, su buena vaca y cómo alimentar unos y otros para obtener verdaderos 
productos; ella demostrará también las excelencias de la vida sencilla sana e higiénica; niños robustos, 
criados sin médicos ni medicinas—-El señor Ardai, ingeniero, dirá a usted qué bomba, tubería de agua y tan-
que necesita para tener agua potable y para riego.—La doctora Collazo (lote número 3), educará sus hijas, 
y el señor L . Vicente, profesor (lotes 9 y 10)/preparara sus jóvenes corno ciudadanos dignos de la patria. 
Los señores B. Aguiar (lote 21 y 23) y F . Marees (lotes 20 y 30), tenedor de libros y auxiliar, res-
pectivamente de los Ferrocarriles Unidos, Estación Central, le demosttrarán la necesidad de un sistema de 
contabilidad en su finca.—Durante la estación invernal, el señor E . Gon zález, gerente de una importante ca-
sa de comercio, Cuba y O'Reilly (lotes 22, 23 y 32) proveerá a usted de magníficas pieles, y los señores M. y 
R. Matamoros, altos empleados del Banco Nacional, (lotes 1 y 2), le explicarán la conveniencia del ahorro. 
Finalmente, si a pesar de tantos expertos, usted cobra algún dolor de cabeza o de muelas, tenemos 
aquLal doctor Turro (lote número 4), quien prestará gustosamente sus servicios profesionales. 
Como se ve, por la anterior relación, todos los compradores son personas de excelente posición so-
cial, que ofrecen una verdadera garantía a cuantos se dedican a adquir ir terrenos en esta finca. 
D e s d e 2 5 C t s . b a s t a 5 0 Ü s . l a v a r a 
5 p o r 100 a l c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s . 
« 
H a y p a r c e l a s c o n a r b o l a d o y o t r a s c o n a g u a d a y p a l m a r e s . 
E l p r o p i e t a r i o , S r . A r d a i , a t e n d e r á a V . e n l a m i s -
m a f i n c a a p e a d e r o A r d a i , t o d o s l o s d í a s d e 7 a H a . m . 
l 
!ada, por lo cual está de plácemes es-
ta joven y simpática colectiviJad a la 
que poco a poco van agrupándose ele-
mentos tan valiosos, no dudando qu« 
tengan las veladas mensuales de es*a 
flcreciente agrupación. 
Oportunamente daremos a conocer 
más detalles de esta velada que ha de 
con la cooperación de tan distinguí-1 r&vestir los caracteres de un aconte' 
do actor sea grande el éxito que ot-1 cimiento artístico. 
Z U M O D E Ü V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reccnstiíuyente. De fenta 
es todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
í í q o s , al por mayor y menc? y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2í21_ in 2 l _ « i 
FABRICA NACIONAL DE 
SOBRES, S. A. 
SECRETARIA 
Por la presente se comunica a todos 
los accionistas de esta Empresa, que pue-
den pasar por esta Secretaría, Aguaca-
te 72, bajos, a recibir el dividendo de 
7 por ciento, que acordó pagar la Junta 
General de Accionistas sobre el capital 
original de 550,000-00. 
G. VB1?ANES, 
Secretarlo. 
Hiabana, Mayo 31; 1919. 
15018 3 Jn. 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
I I N A y anuncié'-" ' u i A u i o ^ . 
L A M A R I N A l&ME 
PEDRO GÓMEZ MENH E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
./¡TENCION PERSONAL'JL CUENTE 
0': 
JBSOLUTA RESERVA v 
p m t o o a S LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
p a r a " e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
anos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS "DE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
o b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
I 
i 
P A R A 
T O M A R C O G N A C 
P I D A 
U N o t a r d 
V . F . O . P . 
E n las casas viejas 
se hallan los 
cotrnacs viejos. 
E l Cosmac 
es mejor mientras 
más viejo. 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a . • . = 
O t a r d D u p u y & C o . 
DESDE 1795 
De venta en los principales cafés y el por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 . 
A N U N C I O D E V A D I A 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
¿ ordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
AREESTAKOK A " E L MUERTO". 
Tos decectives Santiago de la Pa» j 
IiJs Peruas, arrestaron ^ Alfredo Luzb» 
y Ondarse, vecino de TeneMíc- 82, por ei 
t.a reclamado por el Supervisor de la Po 
I da deUnión de Reyes, en causa po 
estafa. Dicho individuo, T" •> es ooooold 
por el alias do "'EJ Muerlo", fué or̂n tf.do ante jV luoi de Instrucilóu ile ¡í 
Stoción Tercera. 
" G o n g o " 
E l techado aCO^íGO,' so diferencia de los otros techados, 
ínc ierra sup,3iicres cualidades y además las mejorai? de mate-
i lal y fabricación qne son propiedades exclusivamente suyas. 
E l ^CONGO** es un techado excepcional para u s - j s extraor-
Oinarics, 
Grandes existencias siempre dls ponllles en la Habana, 
L a m f c o r n & C o m p a n y 
Importadores y Exportadores 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. 
Apto.: 400, HABANA. Tel. A-4861, 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 — OFICIOS No, 28. 
MENIDA D E ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zuluela. 
4 5 ¡ C a j a d e A h o r r o s 4% 
filBRA W f l I W T I C i l D E W O L F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • O b r a p í a , 18. • R a b a n a 
— j i 
C o g ñ a a G í n e b r a s , W I i í s k í e s 
de las mejores marcas, en depósito para entrega inmediata. 
C , L , V I C T O R S O N 
53 Worth St., New-York. 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f l e a : G E P A U L V I C . mmm̂m 
C4540 6d.-30 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' ' T r o p i c a l * ! 
